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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia, Cataluña: Lluvias. Resto de España: Buen tiempo, nuboso. Tem-peratura: máxima de ayer, 19 en Caatellón; mínima, 1 bajo cero en León. En Madrid: máxima de ayer, 10,9 (2 t.); mínima, 4,4 (7 m.). (Véase en novena plana el Boletín Meteorológico.) 
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T R I U N F O A R R 0 L L A D 0 R D E L A S D E R E C H A S T O D A E S P A Ñ A 
E l s i g n i f i c a d o d e l a s e l e c c i o n e s 
Elecciones ejemplares las de anteayer. Por el número de votantes, porque 
la enorme masa se ha movilizado para votar ideas y no personas, por la liber-
tad con que, en general, se ha votado. El pueblo español puede sentirse legíti-
mamente orgulloso. 
i - i ^ . consecuencias de la elección desarrollada, por esos 
JliSci CS IliSpana. términos y modos, se traduce en que de las urnas ha 
— salido un resumen de lo que España es. No conocemos 
en el momento de escribir los datos exactos, definitivos, de la jornada. Bastan 
los ya seguros. Ellos arrojan unos ciento veinticinco diputados para la derecha; 
unos cincuenta para los socialistas; una cantidad igual para los republicanos 
radicales y pequeñas cifras para otros grupos del izquierdismo. Y nadie puede 
dudar de que España se parece mucho al conjunto de esos sumandos: una gran 
mayoría catalica, una fuerza no despreciable afecta al socialismo, siquiera sea 
debida principalmente a las organizaciones de carácter sindical, una minoría 
de hombres de izquierda, restos del viejo anticlericalismo del siglo XIX, movi-
dos por la masonería. Porque no hay que olvidar que han de computarse jus-
tamente como católicos muchos de los votos emitidos en favor de candidaturas 
que no son estrictamente de derecha, A lo que aquí designamos con el nombre 
de derecha hay que agregar, en este orden, a los republicanos conservadores y 
a los progresistas, a bastantes de los que han votado al partido radical, y aun 
nos atrevemos a decir que a no pocos de los que, guiados solamente por un 
interés de clase, entregan sus sufragios al socialismo. 
Si atendemos a las proclamas, a los discursos, a toda la agitación espiritual 
que ha precedido a las elecciones, el vô o del domingo se ha emitido, ante todo 
y sobre todo, contra la política sectaria de los Gobiernos de estos dos años 
últimos. En segundo término, ha significado la repulsa contra la política so-
cialista que ha dañado, en las reformas llevadâ  a efecto, legítimos derechos 
de la propiedad y del trabajo nacional. Y, por último, hay que ver en él la 
protesta contra la arbitrariedad, la crueldad y el despotismo con que e a el ya 
aludido período se ha fomentado el desgobierno. Esa es, y no otra alguna, la 
significación de las elecciones. E importa mucho que se vea claro desde las 
alturas cuál es la palabra que España ha pronunciado el domingo, para no 
olvidarla y para no confundirse. 
, #> _, . Comprendemos que esto determina urna si-
L<Si SltUZiClOn pOlltlCSl tuación política delicada. El pueblo acaba de 
— •—- votar contra determinados artículos de la 
Constitución, contra algunas leyes constitucionales, contra muchas prácticas y 
actos de Gobierno, contra la tendencia manifestada desde el Poder en el último 
bienio. En algunas materias puede significar este voto una desviación, una rec-
tificación; pero en otras, quiere decir sencillamente una marcha atrás, una in-
vitación, rotunda y clara, a desandar lo andado. Y es indudable que esa gran 
fuerza, al manifestarse así, les quita ambiente a los que han gobernado hasta 
ahora y no robustece en nada su posición política. Su estabilidad, por ello, sufre 
y flaquea. Mas, a pesar de lo que decimos, hecho que no hay más remedio que 
reconocer si serenamente se considera la situación, no creemos que de momento 
se haya creado ningún problema político grave, ni que exista peligro alguno 
que amenace la tranquilidad pública. 
No ignoramos que por la izquierda acechan y maniobran quienes pretenden 
aprovechar la interinidad del Gobierno, y desearían llevar a la calle el pleito que 
acaban de perder en las urnas. Pero el Gobierno debe estar completamente tran-
quilo, y puede estarlo si sigue cumpliendo como hasta ahora su misión de guar-
dar el orden público. La paz y el orden están, en reahdad. garantizados. Cree-
mos que al Gobierno le basta con las fuerzas específicamente destinadas a man-
tener la seguridad. Pero si, lo que no esperamos, en algún momento necesitase 
el concurso moral de la Nación entera para reprimir con energía cualquier co-
nato de alteración de la paz pública, no vacilamos en decir que este concurso le 
sería prestado. -
No creemos, en consecuencia, que hoy por hoy exista problema alguno en lo 
que se refiere al orden material. Mantenido éste, no le queda al Gobierno otro 
papel que concluir de llevar a cumplido término la misión para que advino. Y 
esta misión, a nuestro juicio, no concluye hasta la definitiva constitución del 
nuevo Parlamento. Antes, de ningún modo. Y es deber de los gobernantes ac-
tuales permanecer firmemente en su puesto hasta llenar su tarea, y deber de 
todos facilitarles el camino. 
, r Una vez el Parlamento constituido, se planteará 
L»a SOiUClOn futura indudablemente una crisis política de solución nada 
>. fácil. Todo augurio podría resultar tan prematuro, 
tan temprano, que habría de caer forzosamente en la temeridad. Entre otras 
razones, porque en este instante aún no poseemos la clasificación oficial com-
pleta, exacta, de los distintos grupos parlamentarioa. Más aún. Esa clasificación 
no será conocida con la exactitud indispensable para resolver hasta que dentro 
del Parlamento mismo no se polaricen los sectores y se advierta su agrupación 
definitiva. Ese día podrá plantearse razonadamente la cuestión de confianza, y 
ese día tendrá el Presidente de la República suficientes elementos de juicio para 
decidir. 
Sin desconocer que el trance es arduo, nosotros confiamos en la prudencia, 
en el patriotismo y hasta en la conveniencia de todos y creemos que se llegará 
a la constitución de un Gobierno de Centro, con la colaboración de algunos ele-
mentos de carácter antimarxista. Pero esto no nos compete. Ya se entiende, 
para quien conozca la firmeza inquebrantable de nuestra posición, que en lo que 
a nosotros concierne, hemos de guardar fidelidad absoluta a la actitud que adop-
tamos el l í de abril de 1931. Sin embargo, esto no es óbice para que ya nos sea 
lícito manifestar lo que desde el primer minuto tendría que ser la política de 
ese Gobierno que se constituyese. Y es claro que en ella tendría que figurar la 
derogación rápida o la instantánea suspensión de algunas leyes, con lo cual se 
diese la sensación a España de que se empieza a desandar el camino que hay 
que desandar. 
Es evidente que ya en el nuevo Parlamento gozará de gran influencia, en al-
gunos casos de influencia decisiva, aquella fuerza que es, sin disputa, la más 
considerable de la derecha y que desde el primer momento levantó bandera por 
la Religión, la Patria, la familia, el orden, la propiedad y el trabajo, fuerza que 
ha sido tan inteligentemente dirigida, con un sentido y un criterio políticos pro-
pios de hombres ya maduros. Componen esta fuerza elementos jóvenes a quienes 
aguarda un rápidb y brillante porvenir. Antes de mucho tendrá que ir a sus ma-
nos el gobierno de la Nación. Esa fuerza es hoy, sin disputa, la más importante 
de todas las fuerzas políticas del país; dentro y fuera de España se la señala 
como la poseedora del secreto del futuro político nacional. Rápido y triunfal 
ha sido el camino para ella en estos dos años, y el suceso nos muestra lo que 
puede llegar a ser en breve tiempo. En cuestión de meses, puede completar los 
cuadros de sus hombres, preparar sus elementos de Gobierno, precisar bien su 
programa, ensanchar todavía sus masas para disponerse a recibir las riendas 
de la gobernación del Estado, en la cual debe estar influyendo desde hoy mismo. 
Tenemos motivos de hondísima satisfacción. La jornada de ayer nos anuncia 
un acontecimiento histórico: la próxima llegada del día en el cual un Gobierno 
genuinamente español, fiel a las más puras tradiciones patrias, formado por hom-
bres jóvenes, cultos, muy de su tiempo, que pueda tener en sus manos el Poder 
sostenido por la incondicional adhesión de los buenos españoles. De esos espa-
ñoles que han recibido en las urnas una lección que les conviene no olvidar: que 
son los más, que tienen jefes dignos en los que depositar su confianza y la firme 
convicción de*que lograrán hasta la última de sus reivindicaciones sin salirse 
de los procedimientos legales, aunque sean los de una ley dictada por los ene-
migos, no para servir al bien común, sino a pequeños intereses de partido. 
Y como final de estas consideraciones, levantemos el corazón en alto y ex-
presemos nuestra gratitud a la sapientísima Providencia de Dios, que guia y 
conduce a los pueblos y busca su bien, aun en aquellos instantes en que más 
parece que los castiga y los aflige. 
Copan en Navarra, y obtienen las mayorías en Alava, Alicante, Avila, Baleares, Burgos Cádiz, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Gui-
púzcoa, Logroño, Falencia, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla (capital), Tarragona, Teruel, Toledo, Valladolid, Vizcaya (ca-
pital y provincia) y Zamora. También triunfan las coaliciones antimarxistas de Badajoz, Cáceres, Granada y Jaén. Y Acción 
Popular, con los liberales demócratas, logra un amplío triunfo en Asturias 
O N C E S O C I A L I S T A S Y S E I S D E D E R E C H A E L E G I D O S P O R M A D R I D 
Bes te i ro , J i m é n e z A s ú a , L a r g o C a b a l l e r o , A r a q u i s t a i n , A l v a r e z de l V a y o , R o y o V i l l a n o v a . N e -
g r í n , T r i f ó n G ó m e z , L l o p i s , G i l R o b l e s , L a m o n e d a , A n a s t a s i o de G r a c i a , L u c i o M a r t í n e z , 
Matesanz , C a l v o Sote lo , P u j o l y R o d r í g u e z J u r a d o 
D A T O S D E L A J U N T A D E L C E N S O F A C I L I T A D O S Á L A S 5 , 3 0 D E E S T A M A D R U G A D A 
Datos hasta las tres de la madrugada. 
MADRID (capital) 
Diez y siete diputados: 13 mayorías y 
4 minorías; 450.544 electores:" 278.822 
mujeres y 211.722 hombres 
Votantes, 402.810 
Votos. 
COALICION DE DERECHAS 
Antonio Goicoechea (Renova-
ción Española) 132.208 
José María Gil Robles (Acción 
Popular) 136.255 
José Calvo Sotelo (Renova-
ción Española) 133.407 
Antonio Royo Villano va (agra-
rio) 139.538 
Juan Ignacio Luca de Tena (in-
dependiente) 132.945 
Javier Jiménez de la Puente 
(independiente) 131.823 
Juan Pujol (independiente) ... 134.698 
Mariano Matesanz (indepen-
diente) 133.774 




Rafael Marín Lázaro (Acción 
Popular) 131.522 
José Valiente Soriano (Acción 
Popular) 132.238 
Luis Hernando de Larramendi 
(tradicionalista) , • 130,11$ 
COALICION RADICAL 
Alejandro LerrOux (radical)... 78.133 
Miguel Maura (conservador). 75.391 
Miguel de Unamuno (indepen-
diente) 74.827 
Blas Vives Llorca (republicano 
conservador) 67.672 
José Verdes Montenegro 71.029 
Después de las cinco y inedia de la 
madrugada, en la Junta del Censo han 
facilitado el último resumen estadís-
tico del resultado de las elecciones en 
Madrid. 
Según dicha lista, faltan por cono-
cer 23 secciones de distintos distritos, 
que todavía no han sido entregadas 
por los presidentes de las respectivas 
Mesas. E l total de votos emitidos es 
374.432. E l 40 por 100 asciende a 
149.772. 
El señor Besteiro, que es el candi-
dato de mayor votación, con 150.567 
sufragios, supera el 40 por 100. Por 
tanto, en Madrid no habrá segunda 
vuelta, y serán proclamados candida-
tos por el orden siguiente, salvo que 
el total de las 23 secciones (yie fal-
tan, alterasen el resultado, los se-
ñores siguientes: 
Alfredo Zavala Lafora. 
Antonio Lara (radical) 
Gabriel Montero 
Carlos Malagarriga 
Julián Martínez Reus*.. 
Don Julián Besteiro Fernández (socialista). 
Don Luis Jiménez de Asúa (socialista). 
Don Francisco Largo Caballero (socialista). 
Don Luis Araquistáin Quevedo (socialista). 
Don Julio Alvarez del Vayo (socialista). 
Don Antonio Royo Villanova (Agrario). 
Don Juan Negrín López (socialista). 
Don Trifón Gómez San José (socialista). 
Don Rodolfo Llopis Ferrándiz (socialista). 
Don José María Gil Robles (Acción Popular). 
Don Ramón Lamoneda Fernández (socialista). 
Don Anastasio de Gracia Villarrubia (socialista). 
Don Lucio Martínez Gil (socialista). 
Don Mariano Matesanz (Agrario). 
Doñ José Calvo Sotelo (Roftovación Española). 
Don Juan Pujol (Independiente). 
Don Adolfo Rodríguez-Jurado (Agrario). 
Antonio Septien Rodríguez 58.565 
Eleuterio del Barrio de la Cruz, 58.248 
Carlos Rubiera Rodríguez 58.480 
Carlos Hernández Zancajo 57.518 
IZQUIERDA RADICAL - SO-
CIALISTA 
Antonio Moral López 572 
Agustín Nogués Sardá 558 
Fernando Esteban Fernández... 542 
Femando Moltó Carbonell 544 
Alfredo León Lupión 538 
Juan Isern Roma 580 
REPUBLICANOS INDEPEN-
DIENTES 
Expedito Moya Riaño 
COMUNISTA 
Castro Delgado 3.014 
Lorenzo González 61 
Eustaquio de Dustos 2.946 
Pablo Togueso 3.036 
Lorenzo Gordo — 2.714 
Olayo López ^2.931 
Kovasky 997 
A L A V A (cap. y prov.) 
Dos diputados: uno mayoría y uno 
minoría; 77.605 electores: 40.415 muje 








Pedro Cardona y Prieto 63.701 
Joaquín Pi y Arsuaga (federal) 72.884 
Carlos Blanco (republicano con-
servador) 72.261 
COALICION SOCIALISTA 
Francisco Largo Caballero ... 146.275 
Julián Besteiro Fernández .... 143.636 
Trifón Gómez San José 139.809 
Luis Jiménez de Asúa 146.343 
Luis Araquistáin Quevedo ...... 144.485 
Julio Alvarez del Vayo 144.831 
Lucio Martínez Gü 139.329 
Ramón Lamoneda Fernández.. 139.822 
Carlos Hernández Zancajo 135.900 
Rodolfo Llopis Ferrándiz 141.795 
Anastasio de Gracia Villarrubia. 138.453 
Juan Negrín López 140.817 
Antonio Mairal Perallos 135.257 
COALICION DE IZQUIERDAS 
Manuel Azaña Díaz (Acción 
Republicana) 45.866 
Roberto Castrovido Sanz (Ac-
ción Republicana) 26.979 
Adolfo Hinojar Pons (Acción 
Republicana) 18.810 
Mariano Ruiz Funes (Acción 
Republicana) 20.492 
Amós Salvador Carreras (Ac-
ción Republicana) 18.345 
Leandro Pérez Urria (Acción 
Republicana) 17.514 
Marcelino Domingo Sanjuán 
(radical - socialista indepen-
diente) i 27.327 
Francisco Barnés Salinas (ra-
dical - socialista i n d e p e n -
diente) 20.549 
José Escudero y Escudero (radi-
cal-socialista independiente). 16.956 
Catalina Salmerón García (ra-
dica l - socialista indepen-
diente) 18.627 
Angel Galarza Gago (radical-
socialista independiente) .... 16.450 
Manuel de la Torre Eguía (fe-
deral) 26.149 
Melchor Marial Mundet (fede-
ral) 17.820 
CANDIDATURA COMUNISTA 
168 diputados de derecha 
Los demás partidos suman 147, de 
ellos 50 socialistas 
Aún no se sabe si obtienen los tan-
tos por cientos que exige ¡a ley 
Los datos recibidos de nuestros corres-
ponsales hasta la madrugada de hoy 
y los facilitados de Madrid arrojan los 
siguientes resultados, según su clasifica-
ción por partidos: 
Diputados 
DERECHAS 
Acción Popular 68 
Agrarios 53 
Tradición alistas 16 
Nacionalistas 10 
Renovación Española ..... 8 
' Independientes 13 
Total 168 
OTROS PARTIDOS 





Lliga Catalana 4 
Radicales-socialistas inde-
pendientes 4 







Otros partidos 147 
Total 315 
Los milagros de Don Bosco 
ROMA, 20.—Ante el Pontífice, en la 
sala Consistorial, se ha efectuado la 
lectura del decreto aprobando los mi-
lagros para la canonización de Don 
Bosco 
Después de la lectura del decreto, el 
rector mayor de los Salesianos, don Ri-
caldone, leyó el mensaje de agradeci-
miento, al que contestó el Pontífice de-
clarando la alegría que experimentaba 
a-1 hablar por tercera vez- de Don Bos-
cô  y evocar su persona, a la que cono-
La obra de Don Eosco es milagrosa, 
si ^ confrontan los resultados con 
los principios humildes de la obra. Los 
Salesianos son hoy 16.000 con 70 ins-
pectorados, mil casas y millares de 
iglesias y capillas, colegios y hospicios. 
Los alumnos son centenares de miles 
y los ex alumnos millones y millones, 
y al mismo ti€*npo son los cooperado-
res que Don Bosco llamaba su "longa 
manus". Los Salesianos tienen 16 Mi-
siones propias y trabajan en otras 32. 
En esta obra admirable Don Bosco se 
inspiraba siempre en el propósito de 
salvar a las almas, es decir, de exten-
der los frutos de la redención. Y es 
oportuno recordar la enseñanza y el 
ejemplo de Don Bosco durante este 
Año Santo. ... 
Faltan, para cubrir el total de la Cá-
mara, 164 diputados. Estos datos no son 
^ ^ « . A ux>A w ^ ^ x ^ má5 que aproximados. No hemos compu-
José Díaz Ramos 15.364 * * f 
tado las provincias en que es segura la 
segunda vuelta. En cambio, figuran al-
gunas en que está dudoso si los triunfan-
tes o las minorías han alcanzado los 




Jesús Hernández Tomás 
Pedro Martínez Cartón 
Dolores Ibaruri ("La Pasiona-
ria") 12.547 
José Antonio Balbontín 13.997 
Angel González Moros 11.122 
Lucía Barón Herráiz 11.790 
Luis Cabo Gloria 12.458 
Arturo Cabo Marín 12.549 





Francisco Galán Rodríguez. 
Manuel Eguilazo 
INDEPENDIENTES 
Felipe Sánchez Román. 
Alberto San Román .... 
26.479 
455 
El ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas a la una y media de 
El Pontífice terminó dando a todaíla madrugada, y les hizo las siguientes 
la familia Salesiana su más amplia manifestaciones: 
bendición.—Daffina. *—Según las noticias que me acaba de 
IOS 
daturas' no han alcanzado el 8 por 100 
y no podrán presentarse en la segunda 
vuelta. 
En la provincia, continuó diciendo el 
ministro, han votado 150.800, siendo ne-
cesarios para obtener el 40 por 100, vo-
tos 60.320, cifra a la que tampoco ha 
llegado ningún candidato. Habrá, pues, 
también segunda vuelta, a la que podrán 
presentarse, por haber obtenido el 8 poi 
100 preciso, las candidaturas agraria, so-
cialista y radical. 
MADRID (provincia) 
8 diputados: 6 mayoría y 3 minoría 
Votos 
COALICION DE DERECHAS 
(Frente antimarxista) 
Javier Martín Artajo (Acción 
Popular) , 54.326 
Rafael Esparza García (Acción 
Popular) 51.089 
Jo.sé Maria Hueso Ballester 
(agrario) 51.081 
Emilio Alfredo Serrano Jover 
(Renovación Española) 49.840 
Luis Fernández Heredia y del 
Pozo (agrario) 51.844 
Romualdo de Toledo Robles 
(agrario) 50.716 
COALICION DE DERECHAS 
REPUBLICANAS Y R A D I -
CALES 
Gaspar Morales Carrasco (radi-
cal) 26.025 
Juan Andrés Cámara González 
(conservador) 29.538 
Manuel Torres Campafiá (ra-
dical) 31.719 
C l a r a Campoamor Rodríguez 
(radical) 24.378 
Juan Fernández Rodríguez (ra-
dical) 26.990 
Rafael Martín López de Loma 
(conservador) 24.534 
I Z Q U I E R D A S REPUBLI-
CANAS 
Vicente Costales Martínez (ra-
dical - socialista independien-
te) 2.095 
Victoria Kesnt Siano (radical- 2.095 
socialista independiente) 1.951 
José Luis Martin de Antonio 
(radical - socialista indepen-
diente) 2.116 
Eugenio Arauz Pallardo (fede-
ral) \ 4.123 
Roberto Escribano Iglesias (Ac-
ción Republicana) 2.183 
Luis Fernández Clérigo (Acción 
Republicana) 2.298 
SOCIALISTA 
Rafael Henche de la Plaza 58,831 
Manuel Alonso Zapata 58.422 
N A C ION ALISTA 
VASCO 
Francisco Javier Landaburu.... 10.876 
TRADICIONALISTA 
José Luis Oriol Urigüen 7.390 
IZQUIERDA (Coalición de los 
partidos Republicano Autónomo, 
Acción Republicana, Radical-so-
cialista independiente y Agru-
pación Socialista) 
Félix Su saeta (radical socialis-
ta independiente) 4.049 
RADICAL 
Narciso Amorós 1.861 
COMUNISTA 
Blas Quintana 58 
Faltan datos de 15 pueblos. 
A L B A C E T E (cap. y prv,) 
Siete diputados: 5 mayorías y 2 mino-
ras; 189.783 electores: 94.929 mujeres 
y 94.854 hombres. 
COALICION ANTIMARXISTA 
José María Blanc (radical) ..... 67.365 
Edmundo Alfaro (radical) 56.963 
Román Ochando (radical) 56.164 
Juan Martínez Ortiz (republi-
cano conservador) 53.5i00 
Pedro Acacio (Agrario apolí-
tico) 53.414 
SOCIALISTAS 
José Prat 36.836 
Esteban Martínez Hervás 34.813 
Federico Landrove 30.138 
Antonio Díaz Martín 29.920 
Salvador Marván 33.999 
ACCION POPULAR 
Antonio Bernabéu de Yeste 27.843 
Cristóbal Gracia Martínez 24.011 
ACCION REPUBLICANA 
Antonio Velao Oñaite 19.554 
Esteban Mirasol Ruiz 13.576 
AGRARIOS INDEPENDIEN-
TES 
Ramón García Quijada 4.208 
Ramón Garrido Domingo 44 
RADICAL-SOCIALISTA 
Maximiliano Martínez Moreno.. 7.005 
REPUBLICANOS INDEPEN-
DIENTES 
Angel Yagüe Sánchez 4.115 
lllllllll iniiiiiaiiiiiiiniiiininiiiBiiiüniiiiBiii 
El presente número de 
comunicar el gobernador de Madrid, la 
impresión casi definitiva es que el núme-
ro de votantes en la capital ha sido de 
402.810. Son necesarios, por consiguien-
te, para obtener el 40 por 100, 161.124 
votos, cifra a la que ningún candidato 
ha llegado. Por lo tanto, es necesario ir 
a la segunda vuelta, para la que que-
dan, por , haber obtenido el 8 por 100 que 
señala la ley, las candidaturas socialis-
ta, coalición de derechas, radical y el 
señor Azaña, de la candidatura de iz-
quierda republicana. Las demás candi-Su precio es de DIEZ CcNTIIViOS 
E L D 
DIEZ 
E B A T E 
consta de 
Y SEIS PAGINAS 
Antonio Hernández (Derecha 
R. Agraria) 44.491 
Rafael Alberola (Derecha Re-
gional Agraria) 44.010 
José Martínez Arenas (republi-
cano conservador) 43.906 
Francisco Moltó (Derecha Re-
gional Agraria) 43.162 
losé Canalejas (Renovación Es-
pañola) 42.063 
Juan Torres (Derecha Regional 
Agraria) 40.791 
Manuel Señante (tradiciona-
lista) ; 40.015 
CANDIDATURA SOCIALISTA 
OBRERA 
Rodolfo Llopis 36.200 
Andrés Saborit 33.306 
Romualdo Rodríguez de Vera... 32.645 
Miguel González Ramos 31.826 
Miguel Villalta- 32.559 
Ginés Ganga 24.544 
Manuel Cordero 28.878 
COALICION DE IZQUIERDA 
REPUBLICANA 
Carlos Esplá (Acción Republi-
cana) 24.904 
Angel Vera Coronel (R. Socia-
lista independiente) 16.050 
José Estruch (Acción Republi-
cana) 19-933 
Juan José Cremades (R. socia-
lista independiente) 17.707 
Antonio Pérez Torreblanca (ra-
dical-socialista indep.)..! 17.026 
José Alonso- Ma.lloMR'. socialista.v 
independiente-)- - -.v.v. 16.678 
Alvaro B«+:ella- -(radical-socalis-
ta independiente) 16.284 




José María Ruiz Pérez-Aguila 
(radical) v 33.196 
César Oarrichena (radical) 34.043 
Miguel de Cámara (radical)... 34.666 
Pedro Rico (radical) 31.983 
Juan Botella Asensi (Izquierda 
R. Socialista) 31.950 
Jerónimo Gomáriz (radical-so-
cialista) 19.485 
José Estellés (Izquierda Radi-
cal-Socialista) 27.128 
Juan Gisbert (Izquierda R. So-
cialista) .. 24.082 
RADICAL INDEPENDIENTE 
(.partido federal) 
Javier Morata 6-SS7 
Rodolfo Martínez Acebal 
Ignacio Crespo Pérez 






Rafael Selfa Mora 2.981 
COMUNISTAS 
Justiniano Bravo Fernández .... 553 
Antonio Palomares Parra 385 
Salustiano García Ruiz 370 
Agustín Angulo Villoldo 346 
Faltan datos de 45 secciones. Votó 
e] 80 por 100 del censo. 
ALMANSA, 20~Socialistas, 3.406 vo-
tos; Coalición antimarxista, 1.622; Ac-
oló Popular, 820, ; Acción Republicana, 
527; Radical-Socialista, 164; Comunis-
ta, 73. 
ALICANTE (cap, y prv,) 
Once diputados: 8 mayorías y 3 mino-
rías; 352.736 electores: 184.492 mujeres 







Francisco Galán 3.455 
Rafael Millán 2.206 
Antonio Guardiola 1.748 
Virgilio Juan Berbeg 1.479 
Enrique Peidró 1.445 
Antonio Manresa 1.494 
Trifón Medrano 1.492 
Francisco Gil Verdejo 1.605 
Faltan datos de 285 secciones. No hu-
bo incidentes. La mujer acudió a votar 
con mucho entusiasmo. 
Solamente en Cox hubo la rotura de 
tres urnas y tendrá que repetirse la 
elección. Se considera rebasado el 40 
por 100. Las secciones que faltan no al-
IÜIIH 
I n d i c e - r e s u m e n 
21 noviembre 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors 
La vida en Madrid 
Cinematógrafos y teatros... 
Deportes 
Radio 
Información comercial y 
financiera 
Crónica de sociedad 
Charlas aéreas (Un aviador 
visita el Salón del Auto-
móvil de Paris), por Al-
fredo Kindelán 
Lágrimas, por Curro Vargas 
Notas del block 
La mujer- que no creía en el 
amor (folletín), por Claude 












PROVINCIAS.—A Maciá le preocupa 
el triunfo derechista.—Se espera que 
hoy se intensifique el paro del trans-
porte en Barcelona (pág. 8). 
EXTRANJERO.—Nueva rebelión en 
Cuba.—La C. del Desarme se reunirá 
mañana para suspender otra vez las 
discusiones (págs. 8 y 16). 
47.277. 
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F í D F R A T F P R E C I O S D E 
^ ^ " ^ 1 ̂  SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mea. 
Provincia». _ 9 pesetas trimestre. 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
Lunes 20 de noviembre de 1933 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXm—Núm. 7.482 
terarán el resultado, y parece también 
que no se alterá el orden. 
* * * 
ALCOY, 20.—Candidatura republica-
na, 10.439 votos; Bloque Agrario Anti-
marxista, 5.326; socialistas, 1.780; Radi-
cal Independiente, 963; Izquierda Repu-
blicana, 533; comunistas, 446; en blan-
co, 82. 
Ha votado el 80 por 100 del censo y 
faltaai datos de muy pocos pueblos del 
partido, que no alterarán el resultado. 
* * * 
ORIHUELA, 20.—Bloque Agrario An-
timarxista, 8.575; socialistas, 1.422; can-
didatura republicana. 684. 
ALMERÍA (cap. y prov.) 
7 diputados: 5 mayoría y 2 minoría 
209.063 electores: 110.965 mujeres y 
98.108 hombres 
Votos 
UNION DE DERECHAS 
Lorenzo Gallardo (parralero)... 41.682 
Luis Jiménez Canga - Arguelles 
(agrario) 41.983 
Andrés Cassinello (Acción Po-
pular) 34.883 
Cayetano Suárez Sánchez 26.273 
Emilio Gimeno (Acción Popu-
lar) 21.447 
REPUBLICANA 
Antonio Tuñón de Lara (radi-
cal) - 39.505 
Augusto Barcia (Acción Repu-
blicana) 38.493 
Matías Seguí Tarrago (radical). 33.836 
Francisco Vega de la Iglesia 
(radical) 29.852 
Nicolás Frías (Acción Republi-
cana) 25.918 
SOCIALISTA 
Gabriel Pradal 30.101 
Ernesto Navarro , 24.360 
Joaquín Alonso 22.027 
Félix de Pablo Gaudín 19.631 
José Asenjo García-Rubio 18.980 
REPUBLICANA C O N S E R -
VADOSA 
Rogelio Pérez Burgos 11.909 
RADICAL-SOCIALISTA INDE-
PENDIENTE 
Miguel Granados 6.983 
Francisco de Burgos 4Í335 
RADICAL-SOCIALISTA 
José Enciso 4.162 
COMUNISTA 
Federico Melero 7.523 
Justiniano Bravo 3.192 
Tomás Martínez 1.819 
Juan García ,..!"!! L698 
Juan Cantero Sánchez 1,530 
IZQUIERDA RADICAL - SO-
CIALISTA 
Angel Herraiz i.,.., , 1.915 
PROGRESISTA 
Jerónimo Villalobos ......5.,. 
Antonio Belver 
LIBERAL INDEPENDIENTE 
Simón Núñez 2.O8I 
Faltan datos de quince pueblos pe-
quemos, que no varían el resultado. 
AVILA (cap. y prov.) 
5 diputados: 4 mayorías y 1 minorías 







Nicasio Velayos 42.616 
Benito Dávila -t >.,...... 40.651 
Salvador Represa ..,>.<... 39.452 
Robustiano Pérez Arroyo ....... 37.857 
CONJUNCION R A D I O A L -
AZANA-PROGRESISTA 
Claudio Sánchez Albornoz (Ac-
ción Republicana) 28.907 
José Picón (radical) 22.810 
Francisco Agustín Rodríguez 
(radical) 19.922 
José Palmarino (progresista) ... 19.419 
SOCIALISTAS 
José Felipe García Muro ....... 19.321 
Aniano Montequi 15.538 
Antonio Fernández Quer >.*-,..... 13.851 
Jenaro Artiles > 13.446 
RADICALES - SOCIALISTAS 
INDEPENDIENTES 
Francisco Barnés 11.156 
Gerardo Martín Heredero 3.948 
COMUNISTA 
Angel González Moro 1.203 
Mariano García Enamorado 903 
Gilberto Herrero .«,)«̂  879 
INDEPENDIENTE 
Francisco Vicente Díaz 525 
Faltan datos de 37 pueblos, que no 
alterarán el orden. No» habrá segunda 
vuelta. 
BADAJOZ (cap. y prov.) 
14 diputados: 11 mayorías y 3 minorías 
889.968 electores: 198.617 mujeres y 
191.461 hombres 
Votos. 
Pedro Corraliza Pequerón ... 
Agustín Zapirain 
Daniel .Ortega 




BADAJOZ, 20.—A las dos de la ma-
drugada comunican nuevos datos de la 
votación, según éstos, quedan a la ca-
beza los candidatos de la coalición an-
timarxista, de los cuales, va en primer 
término el señor Salazar Alonso (radi-
cal), con 141.140 votos. Y el señor Hi-
dalgo Durán radical también, con la 
misma votación. Se colocan por la ma-
yoría todos los de la coalición, pues el 
último, señor Carrascal (radical), alcan-
za 143.318 votos. Y las minorías son 
para los socialistas, de los cuales figu-
ra a la cabeza de la votación Largo Ca-
ballero, con 137.945 votos. Los tres pues-
tos de la minoría son, por consiguien-
te, para Largo Caballero, Simeón Vidar-
te y Lucio Martínez Gil. 
# * * 
ZAFRA, 20.—Candidatura antimarxis-
ta, 2.003; socialista, 1.320; Dignidad Re-
publicana, 126; comunistas, 40. 
Se ha votado con gran entusiasmo, 
dándose el caso de que mujeres ancia-
nas, al salir del colegio electoral ex-
clamaban: ¡Ya me puedo morir tran-
quila! 
* * » 
MERIDA, 20.—Coalición antimarxis-
ta, 2.725; socialistas, 2.227; radicales-
socialistas, 75. Los comunistas no pasa-
ron de 25 votos. 
BALEARES (cap. v prv.) 
7 diputados: 5 mayorías y 2 minorías. 
278.993 electores: 149.414 mujeres y 
129.579 hombres. 
Votos. 
cano del Centro) 100.254 
Pedro Matutes (republicano del 
Centro) 




COALICION DE DERECHAS: 
CENTRO-UNION DE DERE-
CHAS REGION ALISTAS 
Bartolomé Tous (regionalista). 101.492 
Luis Zafortea (Unión de dere-
cha?) 100.392 
Juan March Ordinas (republi-
RADICALES 
Francisco Juliá Perelló .., 
Teodoro Canet Menéndez 
Bernardo Tur Puget , 
Docmael López Palop .... 
Ensebio Heredero Ciar ... 
No han llegado a 28.000 votos 
CONJUNCION REPUBLICA-
NO SOCIALISTA 
Francisco Carreras Reura (Ac-
ción Republicana) -
María Mayol Colom' (Acción 
Republicana) 
Alejandro Jaume Rosselló (so-
cialista) 
Angel Torrejón Bartolomé (so-
cialista) 
Damián García del Pozo (radi-
cal socialista) 
No han llegado a 28.000 votos. 
COMUNISTAS 




Miguel Casanova : 
Menos de mil votos. 
BARCELONA (capital) 
19 diputados: 15 mayorías y 4 minorías 
568.518 -electores: 310.165 mujeres y 
253.353 hombres 
BARCELONA, 20.—Han salido en la 
iiiuiniinmii iniiiiniiiiin nnimii 
A L O J E S E E N E L 
H O T E L N A C I O N A L 
El más moderno y confortable al precio más conveniente. 
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L E C H E 
ENVASES INVIOLA-
LES ES GARANTIA DE 
SALVAGUARDIA DE 
SERVICIO A DOMICILlO 
TELEFONO 1 3 765 
mayoría los elementos de la Esquerra y 
a continuación, ocupando ios cuatro 
puestos de las minorías, el grupo de 
Cambó. 
La votación ha sido la siguiente: Fran. 
cisco Maciá, 127.958; Luis Companys, 
139.149. Siguen José Sufiol y Garriga, 
José Mestre Puig. Mariano Rubió y Tu-
duri, Francisco Vidalomat. Rafael Folc, 
Abel Velilla (federal). José Riera Punti, 
Hilario Salvador, José Queralt, Emilio 
Caries, Narciso Guerra, Aurora Bertra-
na, Jesús Sanz. 
Por las minorías, Francisco Cambó, 
con 121.089 votos; Juan Ventosa, Pedro 
Rahola y Joaquín Pellicena, todos de la 
Lliga Catalana. 
La Coalició d'Esquerres Catalanes, 
37.364; los radicales. 35.855; el Bloque 
Nacional de Derechas, 20.507. y el Blo-
que Comunista, 6.696. 
Faltan datos de unas veinte secciones 
y se cree que habrá que repetir la vo-
tación, por falta del quorum lesr3' del 
40 por 100. 
BARCELONA, 20.—Hasta ahora no 
se tienen datos concretos del resultado 
de las elecciones, pues la Lliga se apun-
ta el triunfo en la capital y otro tanto 
hace, por su parte, la Esquerra. Se tie-
ne la impresión que no se ba consegui-
do el quórum en la capital. En la Lli-
ga daban por seguro el triunfo de Ma-
ciá y Companys, a los cuales habían in-
cluido en sus candidaturas. 
En lá Generalidad se daab por segu-
ro que la Esquerra había obtenido 143.000 
votos; Lliga, 123.000; Bloque Nacional 
de Derechas, 22.000. y radicales, 30.000 
votos i 
Se calcula que en Barcelona (capital) 
ha votado el 70 por 100 del censo. 
Los datos que facilitan en la Lliga se 
contradicen con los de la Esquerra. 
La Lliga gana en dos 
provincias 
BARCELONA, 20.—Del resultado de 
provincias hay la siguiente impresión: 
En Lérida y Tarragona parece que b.-
ganado la Lliga, con quórum. 
En Gerona también hay quórum y 
ha ganado la Esquerra. 
La Lliga dice que triunfa 
BARCELONA, 20.—No obstante ha-
ber citado el señor Maciá a los perio-
distas para las doce de la noche, éstos 
no fueron recibidos hasta la una de la 
madrugada. El presidente de la Gene-
ralidad manifestó a los informadores 
que no podía darles datos, relativos al 
resultado de las elecciones, debido a la 
circunstancia de que la Junta del Cen-
so Municipal no los tenía todavía com-
pletados. Añadió que la Esquerra ha-
bía ganado por gran mayoría de votos. 
Sin embargo, la Lliga insiste en sus 
anteriores manifestaciones, que dice 
que es ella la que ha obtenido mayoría 
y que para demostrarlo puede exhibir 
las actas que posee. Estos documento? 
han sido depositados en lugar seguro 
contra los asaltos y usurpaciones, pues-
to que la Lliga teme que la tardanza 
en facilitar los datos oficiales no obe-
dece a otra cosa que a una maniobra. 
En las carteleras de las Ramblas to-
dos los datos que en ellas aoarecen son 
favorables a la Esquerra. Sin embar-
go, a esta hora se ha colocado una car-
telera en la cual figuran los siguiente? 
datos: 
Company, 141.315 votos; Maciá. 
129-630. Otros candidatos de la Esque-
rra, 117.800. La Lliga aparece con 
124.100. 
BURGOS (cap. y prov.) 
7 diputados; 5 mayorías y 2 minorías 
198.721 electores: 100.832 mujeres y 
97.889 hombres 
Votos 
wiiin HiiniiiiniiiHiiii !Hi miiiiniiiiiB un •iiiiiniiiii niininm 
Sedán de luio 6 cilindros 
CONCESIONARIOS: Y P L A , S . L . 
Plaza de las Cortes, 8 - MADRID 
OTROS EN TODAS LAS 
V A L L E 
ARAf 
CIONES 
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COALICION REPUBLICANO-
AGRARIA (ANTIMARXISTA) 
Rafael Salazar Alonso (radical) 121.428 
Diego Hidalgo Durán (radical). 121.428 
Luis Bardaji López (radical)... 121.435 
Antonio Arqueros Garrido (ra-
dical) 121.300 
Francisco de Asís Sánchez Mi-
randa (Acción Popular) 121.155 
Miguel Barquero Hidalgo-Bar-
quero (radical) 121.113 
José Díaz Ambrona Moreno 
(Rep. conservador) 120.8?0 
Fermín Daza Díaz del Castillo 
(Rep. conservador) 120.646 
Luis Hermida Villelga (Acción 
Popular) 120.646 
Manuel Carrascal Montero de 
Espinosa (radical) 120.2̂ 5 
Manuel Jiménez Fernández 
(Acción Popular) 119.489 
SOCIALISTA 
Juan Simeón Vidarte 117.122 
Nicolás de Pablo Hernández... 117.040 
José Maestro San José 116.995 
Francisco Largo Caballero ... 116.963 
Lucio Martínez Gil 116,937 
Margarita Nelken de Paul ... 116.876' 
Celestino García Santos 116.828 
José Sosa Hormigo , 116.728 
Antonio Naya Lora 116.123 
Pedro Rubio Heredia 116.089 
Manuel Márquez Sánchez 115.439 
D E DIGNIDAD REPUBLI-
CANA 
Vicente Sol Sánchez (radical-
socialista Independiente) .... 7.2S7 
José Salmerón García (radi-
cal-socialista independiente). 4.370 
Antonio Rodríguez Machín 
(Acción Republicana) ........ 3.735 
COMUNISTA 
Ventura Castello 1.830 
Luis González Barriga ,...„.,. 1.638 
Juan Astigarrabia . . « ^ 1.617 
Nicanor Almarza Herraoa 1.612 
Dolores Ibarurri m 1.611 
Amalio Parjarte Rodríguez 1.603 
José Silva Martínez w..^..^ 1.600 
T E N A 






cuando en la noche, excitado por la ¡n-
tensidad y nerviosismo de la ¡ornada, 
no es posible conciliar el sueño. Interé-
sese en evitarlo. Si no lo hace, provo-
cará trastornos gravísimos a su orga-
nismo. La medicación natural y grata es 
toma diaria de una taza de té o ti-
a con dos o más cucharaditas del Agua 
de Azahar La Giralda. Repone el des-
gaste de los centros nerviosos, creando 





r v i o s 
AGUARIA DE UNION CENTRAL DE 
DERECHAS 
José Martínez de Velasco (agra-
rio) 
Tomás Alonso de Armiño (agra-
rio) 
Ramón de la Cuesta (agrario) 
Francisco Estévanez (tradicio-
nalista) ^ 41-124 
Aurelio Gómez González (agra-
rio) • 37.698 
CONJUNCION REPUBLICANO - SO-
CIALISTA 
Luis Labín (socialista) 14.033 
Moisés Barrio (radical-socialis-
ta independiente) 13.625 
Gregorio Villatias (radical-so-, 
cialista independiente) 12.576 
Domingo del Palacio (Acción 
Republicana) 12.543 
Antonio Quintana (socialista).. 11.875 
COALICION CATOLICO - AGRARIA 
BURGALESA 
Ricardo Gómez Rojí (tradicio-
nalista) 13.100 
José María Albiñana (naciona-
lista) • 10.790 
osé Bermejillo {Acción Popu-
lar) 9.069 
DE LA REPUBLICA (Gubernamental) 
Perfecto Ruiz Dorronsoro (ra-
dical) 13.159 
José Mingo (radical-socialista). 6.637 
Claudio Sánchez Albornoz (Ac-
ción Republicana) 8.850 
Guzmán de la Vega (radical), 9.747 
Dionisio Rueda Peña (radical). 7.186 
ACCION RURAL 
José María- Moliner (agrario 
independiente y presidente de 
la Asociación de Ganaderos). 9.547 
Angel García Bedoya (agrario 
independiente) 9.102 
Francisco Martínez Melchor 
agrario independiente) 5.916 
Ricardo Olalla (agrario inde-
pendiente) 5.424 
CONSERVAD C RES 
Luis García Lozano 7.838 
Manuel Maura Salas 4.462 
REPUBLICANA AGRARIA 
Emilio Martínez Conde (repu-
blicano independiente) 738 
Fabriciano Campos (republica-
no independiente) 508 
Mariano San Salvador (repu-
blicano independiente) H62 
CATOLICA AGRARIA 
Felipe Crespo de Lara (agra-
rio independiente) i33 
COMUNISTA 
Jesús San Antonio (comunista). 467 
Miguel Pérez Gonzalo 356 
Carlos Abad 383 
Francisco Galán 321 
ufino Villasanta ..' 265 
REPUBLICANA CÁSTELLANISTA 
Gregorio Fernández Diez (ra-
dical) 445 
Faltan datos de 263 secciones de la 
provincia. 
CACERES (cap. y* prov.) 
9 diputados: 7 mayoría y 2 minoría. 




Teodoro Pascual Cordero (radi-
cal) 99.398 
—Aquí tiene usted el retrato de su señora. No le faita 
más que hablar. 
—¡Pg ninguna man^j^í i s t á así muy bien. 
("Moustique", Charieroi.) 
—Señor, ¿quiere usted decirle a la señorita que si 
me da permiso para salir esta tarde? 
("Weekly Telegraph", Sheffield.) 
—¿Y cuánto combustible gastas en tus excursiones tu-
rísticas de los domingos? 
—Pues... gusoatía litros: veinto dg gasolina y veinte 
de cerveza. 
.("Lu&tige Kolner 2¡eitung", Colonia.), 
Luciano Escribano (radical) ... 98.621 
Mariano Arrazola Madera (ra-
dical) 98.571 
Fulgencio Díaz Pastor (radi-
cal) 98.187 
Fernando Vega (agrario) 97.964 
Eduardo Silva (agrario) 97.543 
Adolfo Fernández Gutiérrez 
(agrario) 96.468 
SOCIALISTAS 
Higinio Felipe Granado Valdi-
via - 54.829 
Alfredo Batuscas Marugán 54.571 
Luis Romero Solano 54.400 
Enrique de Santiago Rivera.... 53.855 
Ramón Quiles Mateos 52.270 
Esteban Martínez Hervsá 53.617 
Juan Guillén Moreno 53.521 
ACCION REPUBLICANA Y 
RADICAL SOCIALISTA 
José Giral t'ereira (Acción Re-
publicana) 8.175 
Angel .Segovia Durillo (radical-
socialista) 6.405 
RADICAL SOCIALISTA I N -
DEPENDIENTE 
Victoria Kent Siano 682 
Alarde Prats Beltrán 303-' 
Antonio de Villa y Gutiérrez.... 1.906 
Hugo Moreno López 538 
Aurelio Alonso Pascual 712 
Eloy Gallego Escribano 670 
Martin Casado Fernández ...... 278 
COALICION REPUBLICANA-
INDEPENDIENTE 
Juan Canales González 1.566 
Antonio Hermosilla Rodríguez... 977 
Manuel Sánchez de Badajoz... 1.020 
Miguel España Arrugatea 4.221 
Angel Pedrero García 1.123 
Lorenzo Ortiz Aris 970 
Amado Viera Amores 176 
COMUNISTA 
Juan Astigarrabia Andonegui... 1.201 
Benito Sánchez Delgado 2.193 
Joaquín Pérez Martín 1.296 
Francisco Cordero Bázaga 688 
Justo Jiménez González 673 
Máximo Calvo Cano 769 
Antonio Domínguez 738 
Faltan 97 secciones y 51 pueblos, que 
no alterarán, sino que, por el contrario, 
aumentarán las mayorías. 
* * * 
PLASENCIA, 20.—Se ha registrado 
un triunfo de derechas. Gira.! ha sacado 
sólo 20 votos. Victoria Kent, ninguno. 
CADIZ (cap. y prov.) 
10 diputados; 8 mayoría y 2 minoría 
310.742 electores: 161.759 mujeres y 
148.983 hombres 
Votos 
FRENTE DE DERECHAS 
José María Pemán (indepen-
diente) 48.216 
José Antonio Primo de Rivera 
(independiente) 47.817 
Ramón de Carranza (Renova-
ción Española) 47.560 
Miguel Martínez de Pinillos 
(tradicionalista) 46.324 
Carlos Núñez Manso 
(C. E. D. A.) 46.140 
Juan José Palomino (tradicio-
nalista) 45.837 
Manuel Garc ía Atanco 
(C. E. D. A.) 45.062 
Francisco Moreno Herrera (Re-
novación Española) 44.715 
IZQUIERDAS CO ALIGAD AS 
Manuel Muñoz Martínez (radi-
cal-socialista independiente)... 24.301 
Francisco Aguado de Miguel 
(radical - socialista indepen-
diente) 23.901 
Antonio Ramos 23.182 
Rafael Calvo 22.719 
Alfonso Vega Montenegro 22.323 
Juan Campos' 22.221 
Antonio Sufo Ramos 20.846 
Santiago Pérez de Castro 20.659 
RADICAL 
Santiago Rodríguez Punero (ra-
dical) 22.148 
Juan Manuel Sánchez Caballero 
• (radical) 20.821 
Antonio Tiberio Cervilla García 
(radical) 17.212 
Femando Valer a (radical-socia-
lista) 17.059 
Enrique Bernal Martínez (con-
servador) 16.429 
Manuel Essandón Noriega (ra-
dical) 15.953 
Antonio González Roja¿¡ (radi-
cal) , 15.975 
Manuel Moreno Gallego (radi-
cal) 15.085 
FRENTE UNICO 
Francisco Garrido Barrera (or-
ganizaciones campesinas) (co-
munista) 3.597 
Daniel Ortega (comunista) 2.806 
Julián Pinto Uriarte (comu-
nista) , 2.525 
Manuel Hurtado Benítez (comu-
nista) 2.441 
Francisco Ramírez Rondón (co-
munista) 1.676 
Andrés Bonilla (comunista) ... 1.344 
José Sánchez (independiente) ... 1.319 
Micaela de Castro (cigarrera) 
(independiente) 1.165 
PROGRESISTA 
Julio Eamos Hermosa (progre-
sista) 00.000 
Faltan datos de dos pueblos, que no 
alterarán el resultado. 
C A S T E L L O N D E L A 
PLANA (cap. y prov.) 
6 diputados: 4 mayorías y 3 minorías 
212.716 electores: 109.859 mujeres y 
103.357 hombres 
Votos. 
UNION DE DERECHAS. Can-
didatura católico-agraria 
Ignacio Villalonga Villalba (De-
recha R. Agraria) 52.216 
Antonio Martí ducha (obrero 
de Derecha (R. Agraria) 49.706 
Jaime Chicharro (tradiciona-
lista) 49.479 
Juan Granell (tradicionalista)... 48.126 
REPUBLICAiIA RADICAL 
Vicente Cantos Figuerola 51.326 
Alvaro Pascual Leone 46.541 
José Morelló del Pozo 17.460 
Juan Calot 16.670 
COALICION DE IZQUIERDAS 
José Royo (Acción Republicana) 15.307 
Francisco Casas Salas (Acción 
COCHES CAMIONES 
R E P U E S T O S 
S A G A S T A , 19 
Agencia oficial. Teléfono 40667 
C O ñ I í n c n T a l - a u T o í . a 
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Republicana) 16.610 
Luis López Dóriga (radical-so-
cialista independiente) 16.721 
Juan Sapifia (socialista) 16.197 
REPUBLICANO CONSERVA-
DOR 
Manuel Breva 16.043 
REPUBLICANO RADICAL-SO-
CIALISTA 
José Castellé 5.980 
BLOQUE OBRERO CAMPE-
SINO 






Gonzalo Aparicio Chalmeta .... 
Alejandro Valero 
Vicente Sánchez Esteban 
Faltan datos de 5 pueblos. Se da per 
seguro que habrá que repetir la elec-
ción. 
CEUTA 






Tomás Peire 2.258 
CEDA 
Trinidad Matres García 1.320 
SOCIALISTA 
Manuel Martínez Pedroso 458 
Votaron 6.461 electores. No ha con 
seguido nadie el 40 por 100 y habrá se 
gunda vuelta. 
CIUDAD R E A L (capital 
y provincia) 
10 diputados: 8 mayoría y 2 minoría. 
254.881 electores: 181.062 mujeres y 
123.319 hombres. 
Hasta ahora las noticias dan esta dis-




Daniel Mondéjar (conservador). 82.326 
Luis Montes y López de la To-
rre (Acción Agraria Man-
chega) 80.561 
Luis Kuiz Valdepeñas (Acción 
Agraria Manchega) 77.772 
José M.0 Mateo Laiglesia {Ac-
ción Agraria Manchega) 71.861 
CONJUNCION REPUBLICANA 
Cirilo del Río Rodríguez (pro-
gresista) 70.449 
Enrique Izquierdo Jiménez (ra-
dical) 72.752 
Joaquín Pérez Madrigal (radi-
cal) 62.752 
Fidenciano Trujillo Posada (pro-
gresista) • 56.754 
El primer puesto de las minorías es 
para Andrés Maroto, de la candidatura 
derechista, que lleva 43.352. Faltan da-
tos de 34 pueblos. 
* * * 
ALMAGRO, 20.—Candidatura antiso-
cialista (derechas), 1.696; conjunción re-
publicana (radicales y progresistas), 
1.777; socialistas, 719. 
* * * 
MANZANARES, 20. — Socialistas, 
2.937; candidatura antisocialista (dere-
cha), 2.786; conjunción republicana, 747. 
Ha votado el 65 por 100 del censo. 
» * * 
TOMELLOSO, 20.—'Conjunción repu-
blicana, 5.619; candidatura antisocialiŝ  
ta (derechas), 5.446; socialistas, 1.300. 
CORDOBA (cap.yprov.) 
13 diputados: 10 mayorías y 8 minorías. 
884.292 electores; 194.443 mujeres y 
189.849 hombres 
CORDOBA, 20.—Se han celebrado las 
elecciones sin incidentes y con enorme 
entusiasmo por todos los partidos en lu-
,cha. La contienda electoral ha sido re-
fiidísima. Hasta ahora sólo se conocen 
datos de sesenta pueblos y clasificados 
por grupos en la forma siguiénte: 
Derechas y agrarios 54.426 




Independientes " S54 
Comunistas -».-•.. 17.689 
Faltan lm siguienítes pueblos: Con-
quista, Ovejo, Iznajar, Pedroche, San 
Sebastián de Ballester, Santa Eufemia, 
Valsequillo, Villaralto y Villacinona. El 
resultado que arroje él escrutinio en 
dichos pueblos puede variar el resul-
tado respecto de las minorías, pues se 
calcula que la candldaitura de derecha 
tendrá más de dos mil votos sobre la 
que le siga. 
En la capital, los comunistas Intenta-
ron una manifestación, pero fueron rá-
pidamente dlsueltos por los guardias de 
Asalto. 
El escrutinio del pueblo de Vlllavi-
jeiosa es: 





Faltan datos de 10 pueblas. 
En Iznajar ha habido doá, urnas ro-
tas, y mañana se repetirá la elección. 
En esttos dos colegios. Acción Popular 
no llevaba votación, así como en los 
demás colegios. Los socialistas han ga-
nado 000 votos y los radicales 690. 
En Belalcázar ha logrado Acción Po-
pular 2.101 votos, el progresista Casti-
llejo 1.037, el señor Rubio, progresista. 
800, y los socialistas 1.800. 
En Cardeña ha ganado Acciótí Popu-
lar 800 votos. Los demás partidos no 
han tenido ningún voto. 
Tampoco se tienen noticias de los 40 
colegios de Córdoba. 
1̂ escrutinio de la capital 
CORDOBA, 20.—En la capital se han 
escrutado 101 ccolegios, y falta 41. Se-
gún esos datos. Acción Popular obtuvo 




A esttos votos hay que sumar los si-
guientes: 






VEAU NUESTRO GABi DE PROPAGANDA 
ívale 80). Hay en todos colores y tallas. 
Casa Seseña, Cruz, 30; filial, Cruz, 23. 
IA V D E ESPAÑA E N CAfAg 
Comunistas, 17.689. 
Éstos votos no han variado durante 
todo el día. 
CORUÑA (cap. y prov.) 
17 diputados: 13 mayorías y 4 minoría» 
463.211 electores: 257.725 mujeres y 
205.486 hombres 
Votos 
CANDIDATURA DE DERECHAS 
Benito Blanco Espada (Unión 
Regional de Derechas) 30.318 
Felipe Gil Casares (ídem) 29.435 
José Calvo Sotelo (Renovación 
Española) 27.331 
José Portal Fradejas (ídem).... 26.029 
Angel Aperriba y Pita da Ved-
ga (ídem) 25.420 
Eduardo O'Shea y Verdes Mon-
tenegro (ídem) 25.397 
Eugenio Vázquez 6 u n d i n 
(ídem) 24.294 
José María Méndez Gil Bran-
dón (ídem) 19.464 
José del Moral Sanjurjo 
(ídem) 17.616 
Fernando Pérez Barre i ro 
(ídem) 17.101 
Antolín Sánchez Valeiro (ídem). 16.699 
Rafael Díaz Aguado y Salabe-
rry (tradicionalista) 16.006 
Severino Lamas Cálvelo (Unión 
Regional de Derechas) 15.109 
ORGA-RADICALES OFICIALES 
Emilio González López (Parti-
do Republicano Gallego) 20.689 
José Miñonez Bernárdez (ra-
dical) 19.442 
ASejandro Rodríguez Oadarso 
(Partido Republicano Gallego) 18.628 
Santiago Casares Quiroga (Par-
tido Republicano Gallego) ... 16.807 
Antonio Rodríguez Pérez (ídem) 16.205 
Leandro Pita Romero (ídem)... 16.187 
José López Bouza (Partido Re-
publicano Gallego) 1.757 
Gerardo Abad Conde (radical). 1.521 
Victoriano Veiga González (Par-
tido Republicano Gallego .... 2.200 
Segundo Cotovad Diéguez (ra-
dical) 2.066 
Enrique de la Torre Gonzálvez 
(Independiente) 1.372 
REPUBLICANO CONSERVADORA 
José Reino Caamaño 1.991 
Jaime Conoheiro Iglesias , 663 
Marcelino Echevarría Naveira... 392 
Ramón Montero Quiroga 
SOCIALISTA 
Ramón Beade Méndez 2.232 
Edmundo Lorenzo Santiago... 1.826 
Los demás socialistas han tenido una 
votación muy escasa. 
Faltan datos de 698 colegios. 
* * * 
SANTIAGO, 20.—A las once de la ma-
ñana no ha terminado aún el escruti 
nio y se ignora, por lo tanto, el resul-
tado exacto de la votación. Sin embar-
go, se asegura que las derechas obten-
drán en toda la provincia un gran 
triunfo. 
« » 
FERROL, 20.—A las tres de la tar-
de ha terminado el escrutinio en Fe-
rrol, obteniendo las mayorías los can-
didatos de derechas, siguiendo los so-
cialistas y galleguistas. Los candidatos 
de derechas obtuvieron. la mayor vota-
ción por este orden: Señores Pérez Ba-
rreiro, Gil Casares, Blanco Rajoy, Ape-
rribay. Calvo Sotelo, Méndez Gil, Por-
tal FradejaS, Vázquez Gundín, Sánchez 
Valerio, Del Moral, gD'Shea. Lamas y 
Díaz Aguado. W 
EilHIIIIIBilBIUnBDIIlBIIIIIBinillIlBIIIiniiBlllilBIIinBllllIBlI 
Bocinas de aspiración Artes, las pri-
meras del mundo 
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CUENCA (cap. y prov.) 
6 diputados; 4 mayorías y 2 minorías 
171.212 electores: 85.294 mujeres y 
85.918 hombres 
Votos 
UNION DE DERECHAS 
(agrarios) 
Joaquín Fanjul Goñi (agrario). 60.651 
Antonio Goicoechea Ousculluela 
(agrario) „. 56.138 
Modesto Gosálvez Fuentes 
(agrario) 56.102 
Enr ique Ouartero Pascual 
(agrario) 55.964 
RADICAL-CONSERVADORA 
José María Alvarez Mendizá-
bal Bonilla 23.631 
Tomás Sierra Rustarazo 22.115 
Eugenio Redonet Maura 22.068 
Jesús Martínez Correcher 19.131 
SOCIALISTA 
Pedro Chico Cánovas 14.374 
Carmen del Barrio García ...... 14.032 
Francisco Sánchez Lañes 13.871 
RADICAL - SOCIALISTA IN-
DEPÉNDIENTE, DE MARCE-
LINO DOMINGO 
Aurelio López Malo 10.272 
RADICAL - SOCIALISTA DE 
IZQUIERDAS 
José Uibieta y González del 
Castillo 
Faltan datos de 63 pueblos. Está ase-
gurado él 60 por 100. 
GERONA (cap. y prov.) 
7 diputados; 5 mayorías y 2minorías; 
202.009 electores: 103.826 mujeres 
y 98.683 hombres 
V O t 0 B 
cal) 73.562 
José Pareja Yébenes (radical) 72.972 
Enrique Jiménez Molinero (ra-
dical) 72.745 
Rafael Montes D í a z (Unión 
Agraria) 72.568 
Francisco Roca Yébenes (ra-
dical) 72.502 
Julio Moreno Dávila (Unión de 
Derechas) 72.516 
Ramón Ruiz Alonso (Unión de 
Derechas) 72.235 
Carlos Morenilla Blanes (Unión 
de Derechas) 71.910 
José Oazorla Salcedo (radical) 71.283 
Manuel La-Chica Damas (Unión 
Agraria 70.615 
SOCIALISTA 
Femando de los Ríos Urruti... 63.754 
Pascual Tomás 62.748 
Juan Carreño Vargas 62.205 
María L. García de Martínez 
Sierra 62.700 
Ramón Lamoneda Fernández. 62.417 
Narciso González Cervera 61.698 
Pablo Cortés Faure 61.889 
Nicolás Jiménez Molina 58.373 
Rafael Sánchez Roldán 62.189 
Francisco Menoyo Baños 61.879 
REPUBLICANA 
Juan José Santacruz Garcés 
(independiente) ,, 8.457 
Joaquín García Labella (Ac-
ción Republicana) 3.395 
Francisco Sánchez Chacón (ra-
dicaUsocialista) 3.272 
José Alvarez de Cienfuegos 
(radical-socialista) 3.839 
Francisco A. Rubio Callejón 
(Acción Republicana) 3.135 
RADICAL - SOCIALISTA IN-
DEPENDIENTE 
Miguel Rodríguez Molina 3.344 
Luis López Dóriga 1.287 
Pedro del Castillo Cáscales . 763 
COMUNISTA 
José Martín Ruiz 576 
Cayetano Bolívar 546 
José López Rodríguez 180 
Francisco Montero Rodríguez. 174 
José García Santiago 171 
Salvador López Estévez 170 
José Gamarra Peregrina 167 
Emilio Mariano Castillo 167 
José Adamuz Cordón 157 
Carlos Cervera Amenguol 57 
Datos de las diez de la noche. Com-
prenden 439 secciones. Faltan 280, que 
pueden alterar el orden, pero probable-
mente a favor de derechas. 
SilHIlIflilBilBIIIIH 
La bocina Artes no tiene consumo 
BIIIIIBIIIIIB!IIIIBIII!IBIIIIIilBIIIIIBIIIIIIIIIIIfli¡flllíBIIIIIBIIII»ll 
GUADALAJARA (capî  
tal y provincia) 
Cuatro diputados: 8 mayorías y 1 mi-
noría; 119.665 electores: 58.835 muje-
res y 60.830 hombres 
Votos. 
56.523 votos y, por tanto, tenía ya el 
43,35 por 100 del Censo. 
HUELVA (cap. y prov.) 
7 diputados: 5 mayorías y 2 minorías 




Crescendo Bilbao Castellano 
Juan Tirado Figueroa 
Ramón González Peña 
Antonio Ramos Ollveira 
Amós Sabrás Gurrea 
COALICION DE DERECHAS 
Manuel Sánchez Daip y Mara-
fión (Acción Popular) 
Bíonisio Cano López (republi-
cano conservador) 
Mariano Fernández Balcuena 
(Derecha independiente) 
José aMría Jiménez Molina (re-
publicano conservador) 
Francisco P é^ e z de Guzmán 
(republicano'conservador) ... 
RADICAL 
Fernando Rey Mora 
José Terrero Sánchez 
Eduardo Vázquez González Bra-
vo 
Antonio Vázquez Limón 
Rafael Pérez Tello 
FEDERAL 
Eduardo Barriobero Herránz ... 
Luis Cordero Bel 
Salvador Sediles 
José Pcnce Bernal 
Ricardo Carrillo Almansa ...... 
COMUNISTA 




José Jiménez Collado 
RADICAL - SOCIALISTA IN-
DEPENDIENTE 
Manuel Romero Blanco 
Victoria Kent , 
Juan Fernández Romero 
Servando Aguilera García ..... 































Faltan datos de 10 , pueblos, que no 
alterarán el resultado. 
«IIIIIBIlilIBIIIIIBIIIIIBIIlIBlilIBi 
Adopte las bocinas Artes y conser-
vará su batería 
BiifliiBiifliiiiiBiimiiniiiiiBiia 
HUESCA (cap. y prov.) 
5 diputados: 4 mayorías y 1 minorías 





Manuel Serra Moret 





José María Arauz de Robles.... 
Pedro M. de Artiñano 
René Llanas de Niubó 
José María de Fortuny 
LLEGA CATALANA 
Carlos Badía Maiagridá 
Juan Estelrich 
Narciso Carreras ... 
Ramón de Dalmases 
Pelayo Negre 







Pedro Huguet 1.978 
José María Pou-Sabater 1.780 
Datos de 148 secciones. Faltan 120. 
GRANADA (cap.yprov.) 
13 diputados: 10 mayorías y 3 minorías. 























C O A K C I O K D E R A D I C A L E S , 
AGRARIOS Y D E R E C H A S 
E ü ? Blango ^radi-
COAUCION DE DERECHAS 
(frente antimarxista) 
Alvaro de Figueroa (agrario)... 50.200 
José Arizcún (Acción Popular).. 49.182 
Cándido Casanueva (agrario) ... 44.063 
SOCIALISTAS 
Marcelino Martín (alcalde de la 
capital) 12.515 
Julián Torres Fraguas 8.820 
REPUBLICANOS 
José Carrasco (radical) , 10.482 
José Serrano Batanero '(Acción 
Republicana) 6.739 
Luis Barrena (radical) 5.758 
Ceferíno Palencia (radical-socia-
lista) 3.721 
Luis Casuso (progresista) 3.847 
Juan Lafora (conservador) 1.883 
Eduardo López Ayllón (radical 
independinte) .. v 256 
Fabián Talanquer (federal) 
COMUNISTAS 
José Martínez (obrero metalúr-
gico) 820 
Francisco Ríofrío (panadero) ... 714 
Julián Barra (labrador) 527 
AGRARIO INDEPENDIENTE 
Aurelio Magro 541 
Faltan datos de 132 pueblos. 
6 diputados: 4 mayoría y 2 minoría. 






Jesús María de Leizaola (soli-
dario) 52.757 
Manuel de Irujo 47.007 
Telesforo de Monzón 45.318 
Juan Antonio Irazusta 44.842 
Rafael Picavea (independiente 
estatutista) 41.282 
UNION DE DERECHAS 
Antonio Paguagá (tradiciona-
lista) 31.381 
Ramiro de Maeztu (Renovación 
Española) 30.551 
Agustín Tellería (tradiciona-
lista) .. 27.614 
Rosa Urraca Pastor (tradicio-
nalista) 28.310 
SOCIALISTA 
Enrique de Francisco 
Toribio Echevarría 
Federico Angulo 18.087 
Julia Alvarez 17.598 
COALICION REPUBLICANA 
Juan Usabiaga (radical) 15.486 
Nicoláé Bizcarronco (Acción Re-
publicana) 15.120 
Manuel de la Torre (federal)... 11.800 
José Miguel Gomendio (de la 
Federación de Círculos Repu-
blicanos) 11.590 
CANDIDATURA COMUNISTA 
Juan Astigarrabia 2.319 
Luis Apiráin 2.410 
Ricardo Urondo 2.410 
Jesús Larrañaga 2.427 
A C C I O N NACIONALISTA 
VASCA 
José Imaz Arrieta 235 
Ha votado el 75 por 100 del Censo. 
El señor Leizaola ha obtenido el 45 
por 100 de la votación. El gobernador 
ha dicho que su impresión es que no 
se ha obtenido el 40 por 100. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 20.—A última ho-
ra, en el Gobierno Civil aseguraron que 
el sexto puesto, en el que antes figu-
raba el nacionalista Paguaga, había si-
do ocupado por don Ramiro de Maez-
'tú, que tenía ya algún centenar más de 
votos que el anterior. 
Todavía faltan datos de algunos pue-
blos, los cuales no llegarán hasta ma-
ñana. 
El gobernador manifestó que su im-
presión era que no habría necesidad de 
ir a la segunda vuelta, pues el candi-
dato señor Leizaola había conseguido 
más del 40 por 100, pues los últimos da-
tos acusaban p a r a dicho candidato 
ACCION AGRARIA ALTO-
ARAGONESA 
Lorenzo Vidal Tolosana 
José Moncasi Sangenis 
José Romero Radigales 
Antonio Royo Villanova 
RADICAL 
Joaquín Mallo Castán 
José Estadella Amó 
Rafael UUed Altemir 










BLICANAS Y SOCIALISTAS 
Casimiro Lana Serrato (radical-
socialista independiente) 9.950 
Mariano Ruiz-Funes Garc ía 
(Acción Republicana) 8.643 
Arsenio Jiraeno Velilla (socia-
lista) 8.181 
RADICAL-SOCIALISTA 
Ricardo Monreal Sus 1.205 
Servando Marenzo Reja ......... 1.105 
José Castrillo Santos 1.028 






JAEN (cap. y prov.) 
13 diputados: 10 mayoría y 3 minoría; 
346.313 electores: 178.410 mujeres 
y 172.903 hombres 
BLOQUE REPUBLICANO AGRA-
RIO (frente antimarxista) 
Votos. 
José Cos Serrano (Federación 
Agraria) 132.658 
«iiiniiiiiBiiiiBiiiiniiiHiiiiniiiinüiiii •iiünüi'niwiiüi 
Nicolás Alcalá Espinosa (ra-
dical) 132.647 
Miguel OabaneUas (radical)... 132.603 
Enrique del Castillo Folache 
(republicano conservador).... 132.326 
José Pérez de Rozas (radical).. 132.245 
José Blanco Rodríguez (Fede-
ración Agraria) 132.129 
José A. Palanca (Acción Popu-
lar) 130.896 
Carlos Alvarez Lara (Federa-
ción Agraria) 130.861 
José Moreno Torres (Acción 
Popular) 129.893 
Genaro Navarro (republicano 
conservador) 129.892 
SOCIALISTAS 
Jerónimo Bugeda 102.985 
Alejandro Peris 102.589 
Juan Lozano Ruiz 102.589 
Isabel Oyarzábal de Palencia... 102.334 
Enrique Esbrí 102.305 
José López Quero 102.043 
Tomás Alvarez Angulo 102.347 
Andrés Domingo Martínez 101.459 
Enrique de Francisco Jiménez.. 100.109 
Manuel Barrios Jiménez 99.898 
INDEPENDIENTE 
José de Acuña y Gómez (inge-
niero de Caminos) 12.373 
COMUNISTA 
Vicente Uribe Caldeano 3.819 
Juan José Feijóo 3.700 
Cristóbal Valeñzuela 3.965 
Manuel Roldán Jiménez 3.731 
Antonio Rexach 3.842 
Pedro Martínez 3.644 
José Sánchez de la Torre 3.650 
Manuel Garrido 3.653 
Juan Pérez Garrido 3.568 
José Gallego 3.613 
Faltan üños cinco pueblos que no alte-
rarán el resultado. 
UBEDA.—Bloque republicano-agrario 
antimarxista, 4.357; socialistas, 2.571; 
comunista, 1.500. 
Los datos que se tienen de los pueblos 
de alrededor acusan una mayoría aplas-
tante de derechas. En Sabiote la CEDA 
tuvo 900 votos de mayoría. En Rus, a 
pesar de estar bastante dominado por 
los socialistas, las derechas obtuvieron 
700 votos más. En Cazorla. casi el censo 
completo se. volcó por la CEDA. En Peal 
de Becerra, pueblo muy castigado por 
los socialistas,, también el triunfo dere-
chista ha sido grande. En Beas de Segu-
ra ̂ y pueblos de la Sierra se da por se-
guro que las derechas han sacado 10.000 
votos. 
En Jódar, la CEDA tuvo 1.700 votos-
los socialistas 100, y los comunistas 
1.100. El alcalde de esta localidad se pre-
sentaba como candidato por los socia'is-
tas. 
9 diputados: 7 mayorías y 2 minorías. 
240.129 electores: 124.316 mujeres y 
115.813 hombres. 
AGRARIOS 
Antonio Pérez Crespo 21.427 
José María Gil Robles (Presi-
dente de la C. E. D. A.) 19.981 
Manuel Saenz de Miera ......... 19.646 
Antonio Alvarez Robles 19.159 
Francisco Roa de la Vega 19.046 
Francisca Bohígas Gavilanes ... 17.400 
COALICION DE IZQUIERDAS 
Félix Gordón Ordás (radical-
socialistal 10.852 
Pablo Suárez Uriarte (Al servi-
cio de la República) 9.821 
BLOQUE CENTRISTA LEONES 
Juan Castrillo Santos (progre-
sista) 3.500 
Faltan datos de 406 Ayuntamientos. 
* * * 
ASTORGA, 20.~Agrarios, 1.899 vo-
iinniiw iininm nniiiin 
R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos, inmenso surtido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agustín, 2. 
tos; coalición de izquierdas, 791; Blo-
que Centrista, 125; radicales-socialistas 
independientes, 573; socialistas, 875; 
comunistas, 61; independientes, 26. 
LERIDA (cap. y prov.) 
6 diputados: 4 mayoría y 2 minoría 














Luis Bello Trompeta (Acción 
Republicana) 
Epifanio Bellí (Esquerra) 
José Sastre Torruella (Esque-
rra) 
Fernando Zulueta (Esquerra)... 
JNION DE DERECHAS 
Manuel Florensa (Lliga Cata-
lana) 
Luis G. Puñol (Lliga Catalana). 
Luis Massot (Sindicatos Agra-
rios) 
Casimiro de Sangerris (tradi-
cionalista) 
BLOQUE OBRERO Y CAMPE-
SINO 
Joaquín Maurín 
Faltan 190 secciones. 
LOGROÑO (cap. y prov,) 
4 diputados: 3 mayoría y 1 minoría. 




Tomás Ortiz de Solórzano ...... 39.039 
Don Angeles Gü Albarellas ... 36.242 
Miguel de Miranda 35.793 
REPUBLICANO-SOCIALISTA 
Amós Salvador (Acción Repu-
blicana) 24.506 
Domingo Barnés (radical- so-
cialista) 23.169 
José Orad de la Torre (socia-
lista) 22.081 
DERECHAS REPUBLICANAS * 
Manuel Lorenzo Pardo (radi-
cal) 8.886 
Manuel Hidalgo de Cisneros 
(independiente) 7.270 
REPUBLICANO RADICAL 
José Eraso 6.084 
DEMOCRATICO FEDERAL 
Eduardo. Barriobero (federal). 616 
Salvador Sediles (extremista). 196 
Luciano M. de Mendi (federal). 582 
COMUNISTA 
Francisco. Galán 79 
No se registraron incidentes. Tan só-
lo en alg-unos sitios se obligó a las reli-
giosas a que fueran a votar con el há-
bito. 
LUGO (cap. y prov.) 
10 diputados: 8 mayoría y 2 minoría. 




Angel López Pérez 12.048 
gnnacion a Roma 4-20 diciembre. Cierre inscripciones, día 
24. Detalles: JUNTA PEREGRINACIO-
NES. Pi y Margall, 12, MADRID. 
P I C O R E S Y E Z C E M A S 
EN AYUNAS 
3, 
Los mejores aparatos de 
RADIO CORPORATION OF AMERICA 
iiiunit 
A L O J E S E E N E L 
T E L N A C I 
El más moderno y confortable al precio más conveniente. 
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entre las personas 
Ge qusto refinado 
y buen paladar. 
nís, azotar y al-
cohol de la meiof 
calidad, escrupu-
osamente elabo-
rados, dan por 
resultado el exquisito/ 
José María Montenegro Soto.... 
Felipe Lazcano Morales de Se-
tién 
Luis Rodríguez de Viguri (De-
recha independiente) 
Antonio Maseda Bouso (Agra-
rio de derechas) 
Española) 








CANDIDATURA D E COALI-
CION RADICAL CONSERVA-
DORA 
Enrique Gómez Jiménez (con-
servador) 
Manuel Becerra Fernández (ra-
dical) 
Gumersindo Rico (radical) 
Manuel Saoo Rivera (radical). 
José Cobreros de la Barrera (ra-
dical) 
Ubaldo Aspiazu Artazu (radi-
cal 
Ricardo Gasset Alzugaray (ra-
dical) 




José García Armendáriz (de 
Gordón) 
Luis Soto Menor (de Gordón). 
Jesús Vázquez Gayoso (de Mar-
celino Domingo 
CANDIDATULA SOCIALISTA 
Juan Tizón Herreros 
Jacinto Calvo López 
CANDIDATURA DE O. R. G. A. 
José Calviño Domínguez 
Roberto Ouro Vázquez 
José Montero Losada 
César López Otero 
José Díaz Villamil 
Luis Peña Novo 
IZQUIERDA RADICAL-SOCIA-
LISTA 
Ramón Méndez Castro Jato .... 
REPUBLICANA I N D E P E N -
DIENTE 
Manuel Pórtela Valladares 
PROGRESISTAS 
Enrique Alvarez Neira 
ACCION REPUBLICANA 
Pedro Seijas Guerra 
REPUBLICANO - LIBERAL-
DEMOCRATA 
Pedro Menéndez García del 
Busto 731 
GALLEGUISTAS 
Gerardo Alvarez Gallego 119 
Pedro Basante del Río 310 
Azaña, 2; Albiñana, 1; Largo Caballe-
ro, 1; Besteiro, 1; S. Román, 4. 
Faltan datos de 54 Ayuntamientos. 
lilBilBIIIIHOT 
Bocinas Artés. Patentes y fabricación 

























4 diputados: 3 mayorías y 1 minorías. 





























Alvaro Alcalá Galiano 
CANDIDATURA RADICAL 
Pedro Armasa (radical) 
Antonio López Martín (ídem). 








Aurelio Ramos Acosta 7.312 
REPUBLICANO CONSERVA-
DOR 
Gerardo de Villegas y Palacios. 560 
INDEPENDIENTE 
Rafael Marín Tornero 313 
IZQUIERDA REPUBLICANA 
ANDALUZA 
Eduardo Ortega y Gasset 254 
Faltan datos de dos colegios. 
MALAGA (prov.) 
8 diputados: 6 mayorías y 2 minorías. 
S23.4S4 electores: 163.292 mujeres y 
159.505 hombres -
Votos 
CANDIDATURA A G R A R I A 
ANTIMARXISTA 
Eduardo Fropolll Ruiz de la He-
rraz (radical) 25.406 
Francisco Burgos Díaz (radi-
cal) 23.157 
José María Hinojosa (Derecha). 21.662 
Angel Fernández Ruano (Dere-
cha) 21.074 
José Martín Gómez (radical) ... 16.894 
Bernardo Laude (Derecha) 16.538 
SOCIALISTAS 
Benito Luna 20.984 
Antonio García Prieto 20.324 
Manuel Villalba 19.978 
José López Rosas 19.873 
Antonio Acuña 19.565 
José Molina Navarro 18.618 
FEDERALES 
Federico González Oliveros ...... 
ACCION REPUBLICANA 
Enrique Ramos Raruos 
RADICAL-SOCIALISTA I N -
DEPENDIENTE 
Emilio Daeza Medina 
COMUNISTAS 
José Ochoa Alcázar 
Agustín Campos .*. 
Manuel Lara ,„ 
José Muñoz , **" 











Baríoloxné Molina Fernández ... 1.889 
Jaime Lanne Romero 16.538 
IZQUIERDA REPUBLICANA 
ANDALUZA 
Juan Botella Asensi r.. 
Blas Infante Pérez ....*' 
Leocadio Pérez de Vargas'y 
Qulrós ' 14g9 
José Sánchez Castillo .*', si^ 
Eduardo Ortega y Gasset 1040 
Antonio Moral López ' 43 
El 40 por 100 es el 18.887. " 
Aun faltan datos de ,dos o tres pue-
711 
430 
s 21 de noviembre de 1933 (4) E L D E B A T E 
MAUlilU.—Año XX111.—JNúm. 7.48» 
n embargo, la votación es váli-
o habrá .segunda vuelta. 
MELILLA 
Cu diputado; 28.380 electores. 
Votos 
Luis Arellano Dihinx 62.827 
José Gafo Muñiz (Fuerzas sin-
dicales) 64.780 
SOCIALISTA 
Ricardo Zabalza 20.829 
Julia Alvarez 20.440 
Gregorio Angulo 
Tiburcio Osácar 20.059 
Salvador Goñi 19.829 
Icheguren Ocio 3.495 NACIONALISTA 
3.462 
TSTA 
Hómez Mullor , 
PíNDIlONTE 
anjurjo Sacanell 2.696 
otado el 40 por 100 del censo 
cesarla la segunda vuelta. San-
> tuvo interventores. En las Me-
Mo muchas coacciones y atrope-
o se alteró el orden público. 
* * * 
ILLA, 20.—La candidatura de 
O ha sufrido la más ruda oposi-
-) los colegios electorales, come-
é escandalosos atropellos, como el 
ídir votar a numerosos electores 
-̂ niñeados en la localidad, negán-
votos con fútiles motivos. Táña-
los jefes del Cuerpo se les impidió 
e incluso a un notario de la ca-
• a las religiosas. Los desafueros 
:io extraordinarios contra dicha 
•tura del general. 
l'll¡Híl!IHII!IHIIIIini!IIHIIIIiniliniillBlllinill!HIIIIHII 
jas Artes. Sonoridad, distinción 
•iiinüi!» 
MURCIA (capital) 
-.litados: 3 mayoría y 1 minoría 








o Reverte Moreno (Ac-
. Popular) 15.058 
1 VLISTAS 
î nido Santosc. (socialista). 16.371 
rto Pérez Sánchez (radi-
•i socialista independiente)... 15.308 




López Ambit (radical -so-
ista) 11.258 
[CALES 
Cardona Serra 9.651 
Pérez Mateos 9.099 
io Manresa Ulan 8.555 
ION REPUBLICANA 
tno Ruiz-Punes García (Ac-
n Republicana) 6.032 
: JBLICANOS LIBERALES 
DEMOCRATAS 
Baeza Pérez 1.188 
1 Martín Fernández 950 
A. Sánchez Solís 602 
. UNISTAS 
i Antonio Balbontln 207 
bio Serrano 124 
.•io Ruiz Medina 138 
:!tan datos de seis secciones. 
. iñana se celebrarán las elecciones 
ois colegios, en que no pudieron ce-
rse el domingo. 
)ino ningún diputado parece haber 
:iido el 40 por 100, se cree que sea 
;jario repetir las elecciones. 
MURCIA (provincia) 
•ve diputados: 7 mayorías y 2 mi-
::is; 817.320 electores: 164.563 mu-
jeres y 152.757 hombres. 
Votos. 
Manuel Irujo 13.044 
José Antonio Aguirre 12.402 
Serapio Esparza 11.630 
Julio Echaide 11.594 
Félix Izco 11.389 
REPUBLICANO-RADICAL 
Francisco Piñer 5.749 
Fernando Romero 5.541 
Orosio Cristobalena 5.011 
Yanguas 4.757 
Ubago 4.144 
REPUBLICANO-R A D I C A L-
SOCIALISTA 
Arcadio Ibáñez 2.743 
Félix Luri 2.639 
COMUNISTA 
Jesús Sáez Madurga 1.926 
Vicente Zozaya 1.104 
Juan Mendiola 1.044 
Augusto Urabayen 937 
José Aranceta 945 
Faltan datos de algunas secciones. 
ORENSE (cap.yprov.) 
9 diputados; 7 mayorías y 2 minorías 
249.166 electores: 131.559 mujeres y 
117.607 hombres 
El escrutinio va muy lento. Sólo te-
nemos datos, que corresponden a la ca-
pital y a 22 Ayuntamientos. 
Votos 
TAXISTAS 
Prieto Jiménez 39.158 
Ruiz del Toro 38.876 
na García 38.015 
ncio Mufloz de Zafra 37.246 
s Lafont Lagar 36.946 
0 Abellán Guardiola 36.484 
.ECHAS 
•:ís Maestre Zapata (agra-
) 35.099 
rico Salmón Amorín (Ac-
n Popular) 33.839 
1 Antonio Perea Martínez 
lependiente) 31.546 
aso Torres López (indepen-
nte) 31.383 
Ibáftez Martín (Acción 
."'pular) 29.281 
Sandoval Amorós (Acción 
" ipular) 27.928 
.áa Aderíus Sánchez (Rep. 
; beral demócrata) 27.822 
BICALES 
i José Rocha (radical) 23.023 
ador Martínez Moya (radi-
•1) 18.060 
laso Vélez (radical) 16.081 
el Rizo (radical) 13.195 
par de la Peña (republicano 
conservador) 12.418 
.9 Rafael Marsllla (radical) 11.560 
•DIGALES-SOCIALISTAS 
meisco López de Goicoechea 14.066 
.. m Antonio Méndez 7.902 
¿uel Luelmo 4.929 
KiJPUBLICANOS INDEPEN-
DIENTES 
' nzalo de Figueroa O'Donnell 11.866 
•MONISTAS 
meisco Galán 1.204 
ael Milla Santos 462 
:tonio Guardiola 549 
é Jover 422 
i .¡mingo Albarracín 417 
A: JCION REPUBLICANA 
Aatonio García Alemán 967 
Faltan datos de diez pueblos, entre 
ilos Lorca, que st considera derechis-
u La ventaja obtenida por los socialis-
is ha obedecido a que en Cartagena 
.an obtenido 12.000 votos, en tanto que 
las derechas sólo han obtenido 8.000. 
NAVARRA (cap. yprov.) 
7 diputados: 6 mayoría y 2 minoría 
305.483 electores: 106.489 mujeres y 
98.994 hombres 
Votos 
UNION ORENSANA DE DE-
RECHAS 
José Sabucedo Morales (Reno-
vación Española) 23.119 
José Calvo Sotelo (Renovación 
Española) '. 21.935 
Antonio Tabeada Tundidor 
(agrario independiente) 20.887 
Demetrio Macía Valcárcel (Re-
novación Española) 16.401 
Andrés Amado (Renovación Es-
pañola) 14.186 
Carlos Tabeada Tundidor (Ac-
ción Popular) * 14.099 
Luis España Guntín (monár-
quico, liberal-conservador) ... 12.720 
REPUBLICANO RADICAL 
Basilio Alvarez 21.414 
Justo Villanueva 21.231 
Luis Fábrega Santamaría 18.442 
Fernando Ramos 15.588 
Bernardo Castro 12.795 
Antonio Casar 10.205 
RADICALES-SOCIALISTAS 
Alfonso Pazos Cid 12.050 
Eligió Núñez Muñoz 1.933 
ACCION REPUBLICANA 
Manuel Martínez Risco 10.066 
Angel Romero Cerdeiriña 8.275 
REPUBLICANOS CONSERVA-
DORES 
Eladio López Pérez 9.595 
INDEPENDIENTE 
Benito Luis Lorenzo 9.067 
SOCIALISTAS 
Manuel Suárez Castro 7.750 
GALLEGUISTAS 
Ramón Otero Pedrayo 5.407 
RADICALES INDEPENDIEN-
TES 
Edmundo Estévez Alvarez 5.203 
Emilio Novoa González 2.419 
AGRARIO INDEPENDIENTE 
Julio Vázquez Martínez 5.527 
AGRABIO 
Manuel Lizol 3.7 
REPUBLICANOS GALLEGOS 
INDEPENDIENTES 
Bautista Pérez Cabo 3.011 
RADICAL-SOCIALISTA 
Manuel Sueiro 1.736 
AGRARIO INDEPENDIENTE 
José Estévez Carrera 1.345 
COMUNISTAS 
Domingo Mateo 348 
Alfonso Gayoso 287 
Manuel Docampo Poiusa 462 
José Silva 334 
Eduardo Araujo 232 
Benigno Alvarez 584 
Castor Gómez 179 
(Acción Popular) 115.807 
Ramón Alvarez Valdés (liberal 
demócrata) 115.256 
Mariano Mer«dlz (liberal demó-
crata) 114.952 
Alfredo Martínez (liberal de-
mócrata) 112.815 
Alfonso Mufioz de Diego (libe-
ral demócrata) 109.240 
Pedro Miñoz (liberal demócra-
ta) 106.192 
SOCIALISTAS 
Teodomlro Menéndez 82.165 
Amador Fernández 81.165 
Matilde la Torre 81.030 
Juan Pablo García 80.528 
Veneranda G. Manzano 80.443 
Federico Landrove 80.364 
Lázaro García 80.364 
Graciano Antuña 80.115 
Lorenzo López Mulero 79.534 
Manuel Vigil Montóte 78.399 
Juan Antonio Suárez 79.387 
José Fernández Castañón 78.367 
Manuel Martínez 79.341 
CENTRO 
Manuel Rico Avello (Servicio 
de la República 35.113 
Alvaro Díaz Quiñones (radical). 30.897 




José Antonio Caicoya (republi-
cano independiente) 27.821 
Angel Menéndez (Bloque cam-
pesino) 33.611 
Laureano Menéndez G. Eztena-
ga (federal) 30.363 
Angel Sarmiento G o n z á l e z 
(Bloque campesino) 31.925 
José A. Buylla (radical) 30.874 
Pío Linares (republicano con-
servador) 31.370 
Ramón Díaz Pérez (Bloque 
campesino) 31.974 
Emilio Niembro (federal) 30.280 
Félix Cifuentes (republicano 
conservador) 30.901 
COMUNISTAS 
Jesús Hernández Tomás 17.266 
Dolores Ibarruri ("Pasiona-
ria") 17.687 
José de la Fuente 17.018 
Aquilino Fernández Roces , 16.995 
E'emando Rodríguez Villaseco. 19.057 
Isidoro Acavedo 17.476 
Críspulo Gutiérrez 17.022 
Simón Díaz Sarro 16.352 
Angel Alvarez Fernández 16.031 
Carlos Vega 16.833 
Mariano Fernández Fernán-
dez 16.405 
Herminio García Alvarez 16.077 
Gabino Fernández 16.436 
Faltan datos de 100 secciones, entre 
las cuales hay algunas que tienen que 
repetir la elección. 
UNION DE IZQUIERDAS RE 
PUBLICANAS 
José Díaz Fernández (radical-
socialista) 








Adolfo Alas Arguelles (Acción 
Republicana) 9.771 
Celso Fernández García (radi-
cal-socialista) 8.828 




César Milego Diez (Acción Re-
publicana) 7.942 
Félix Miaja Azcárate (radical-
socialista) 8.676 
Angel Pérez Pérez (Acción Re-
publicana) 7.952 
Luis Ochoa Albornoz (radical-
socialista) 9.079 
FEDERALES 
Eduardo Barriobero 582 
Luis Zubillaga 227 
Abel Velilla 239 
RADICALES - SOCIALISTAS 
INDEPENDIEN TES 
Francisco Pando 275 
Jaime Ovejero , 299 
Victoria Kent 454 
Marcelino Domingo 467 
* * * 
GIJON, 20. — Coalición liberal-demó-
crata-Acción Popular, 13.425; candida-
tura del Centro, 4.846; socialistas, 5.273; 
Unión de Izquierdas Republicanas, 
9.771; comunistas, 2.570; radicales-socia-
listas independientes, 467; federales, 582. 
* * « 
LA FELGUERA, 20.—Candidatura li-
beral demócrata-Acción Popular, 1.388 
votos; socialistas, 694; candidatura de 
centro, 264; comunistas, 223; federales. 
19; Marcelino Domingo, 2. 
Triunfo de derechas 
OVIEDO, 20.—Ha habido una sorpre-
sa en contra nuestra, porque está la vo-
tación bastante Igualada. Hace rato lle-
vaban las derechas unos centenares de 
votos de ventaja sobre las izquierdas, 
pero, como faltaban los datos de algu-
nos colegios extremos, es posible que 
a esta hora se hayan adelantado las iz 
quierdas. 
Los socialistas han realizado muchas 
coacciones, teniendo mucha más inter-
vención y han cometido muchos atro-
pellos. Ha habido mujeres socialistas 
que han votado más de tres y cuatro 
veces. En otro colegio del barrio, don-
de había veintiún interventores de iz-
quierdas, entre unos partidos y otros, 
sólo habia de derechas cuatro. Los so-
cialistas procuraron en la capital im 
pedir el voto a todas las personas de 
derechas, y principalmente a las mon-
jas, alegando de que no indicaban per-
sonalidad, y a los seminaristas. Con es-
tos motivos fe produjeron incidentes, 
que dieron lugar a la intervención de 
los guardias de Asalto. 
Se reciben excelentes noticias. de to-
da la provincia, pues en la mayor par-
te de los Concejos la candidatura' de 
derechas ha alcanzado una votación muy 
lucida. Figura en primer término Gi-
jón, en la cual hay 17.000 de derechas 
y 4.000 socialistas. También se da el 
caso de Villaviciosa, donde hay 6.000 
votos de derechas y 600 socialistas. En 
Colunga hay 3.000 de derechas y 300 de 
socialistas. De La Felguera se reciben 
gratas noticia'5, donde figuran las de-
rechas con 8.356 votos y 420 los socia-
listas. Mleres, principal foco del socia-
i'HiiinHiiiiiHiiimiiiiiiiiiiniiiniiiiiHiiiiíHiiiiíBiiiiiHiiiniimmiiii 
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lismo, no ha sido tan desfavorable la 
elección como se creía, pues los resul-
tados que se conocen son 8.820 las de-
rechas y 6.652 los socialistas. 
Se espera que con los colegios que 
faltan aumentarán 2.000 votos cada 
uno de estos candidatos, por lo cual, 
el triunfo no llegará, a 4.000 votos, co-
mo se creía. 
También se da el caso de Ción, Con-
cejo en el cual dominan los socialistas, 
donde hay algunos votos más para las 
derechas. 
En Llana, donde hay una cuenca hu-
llera de importancia, quizá ha triunfa 
do por bastante amplitud la candidatu-
ra socialista. 
En el Concejo de Aller también se 
ha recibido otra sorpresa, pues este 
Concejo, donde en su parte baja es mi-
nera, y en la parte alta, ganadera, que 
es derecha, ha estado la votación bas-
tante igualada, pues han sacado 1 o s 
socialistas una diferencia a su favor de 
50 votos. 
En Prado, donde se creía qpe vota-
rían a los socialistas 8.000 y a las de-
rechas 1.000, los datos recibidos dan 
una diferencia que no llega a 1.500. En 
Vegadeo ganan las derechas. Se ha al-
canzado una votación del 70 por 100 
En Pravia, Cudillero, Navia, Coalla 
y Pifióla y otros muchos Concejos han 
traiunfado las derechas. 
En el Concejo de Lama, según 1 o s 
datos recibidos, son de 2.208 votos la? 
derechas y 1.126 los socialistas., 
En Cangas de Onís, Ti neo y otros 
pueblos se reciben noticias de que la 
votación ha estado muy bien para las 
derechas. 
FALENCIA (cap. y prv.) 
4 diputados: 3 mayoría-i y 1 minoría» 




Ricardo Cortés 56.748 
Abílio Calderón 56.744 
Fernando Suárez de TangU 
(conde de ValJellano) 54.245 
SOCIALISTA 
Crescenciano Aguado 15.997 
Manuel Muiño 15.184 
Claudina García 14.443 
RADICAL 
Jerónimo Arroyo López 11.100 
REPUBLICANA CONSERVA-
DORA 
César Gusano Rodríguez 8.555 
RADICAL-SOCIALISTA 
Antonio Pérez de la Fuente 1.108 
COMUNISTA 
Santiago Rodríguez 820 
Dionisio del Banco 544 
Faltan datos de 10 pueblos. Las de-
rechas han alcanzado más del 40 por 
100 y se cree que ninguno de los socia-
listas va a alcanzar el 20 por 100. Ha-
brá segunda vuelta para las minorías. 
LAS PALMAS 
5 diputados: 4 mayoría y 1 minoría 
152.275 electores: 81.078 mujeres y 
71.197 hombres 
LAS PALMAS, 20.—Loe datos que se 
tienen hasta ahora aseguran el triun-
fo de la candidatura antimarxista, in-
tegrada por tres radicales, un derechis-
ta independiente y un agrario. 
PONTEVEDRA (capital 
y provincia) 
13 diputados: 10 mayoría y 3 minoría 
819.407 electores: 179.091 mujeres y 
140.816 hombres 
El escrutinio va lentísimo. Hasta aho-
ra sólo tenemos estos datos: 
Votos 
José Adrio Barreiro 250 
Faltan datos de muchos pueblos. 
* * « 
VIGO, 20.—Candidatura regional de 
derechas. 5.189; Radicales. 2.104; Socia-
listas, 2.939; Izquierdas republicanas. 
1.282; Comunistas, 678. 
» * * 
VILLAGARCIA DE AROSA, 20.—La 
jornada electoral transcurrió tranquila. 
El escrutinio terminó a las cuatro de la 
mafiana. Aunque faltan algunas seccio-
nes, se tiene la impresión de que triun-
faron los candidatos derechistas. 
SALAMANCA (capital y 
provincia) 
diputados: 5 mayoría y 2 minoría. 




(Bloque Agrario, Derecha Autónoma, 
Tradicionalistas, Asociación Femeni-
na de Educación Ciudadana.) 
José M.' Lamamié de Clairac.... 77.370 
José M. Gü Robles 75.642 
Ernesto Castaño 72.375 
Cándido Casanueva 70.713 
José Cimas Leal 68.249 
CANDIDATURA SOCIALISTA . 
José Andrés Manso 37.174 
Valeriano Casanueva 32.752 
Rafael de Castro Manjón 31.568 
•iiiiiniiiiiiiiHiiiiiBiiiiiniBiiiniin" 
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OVIEDO (cap. y prov.) 
17 diputados: 13 mayoría y 4 minoría. 
418.658 electores: 225.926 mujeres y 
192.732 hombres 
COALICION LIBERAL DEMO-
CRATA - ACCION POPULAR 
(Derechas) 
Gonzalo Merás (Acción Popu-
lar) 120.398 
Melquíades Alvarez González 
(liberal demócrata) 119.336 
Jopé María Montas (Acción Po-
pular) 117.564 
Romualdo Alvargonzález Lan-
quine (Acción Popular) 116.508 
Bernardo Aza (Acción Popu-
lar) 116.424 
Manuel Pedregal Fernández (li-
beral demócrata) 116.419 
Eduardo Piflán (Acción Popu-
lar) 116.152 
José María Fernández Ladreda 
BLOQUE DE DERECHAS 
NAVARRAS 
Tomás Domínguez de Arévalo 
(tradicionalista) 90.007 
Javier Martínez de Morentín 
(Asociaciones agrarias) 81.590 
Rafael Aizpún Santafé (Unión 
Navarra) 77.690 
Esteban, Bilbao Eguía 77.211 
Raimundo García García (De-
rechas independientes) 72.775 
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F u m a d o r e s : 
D E L F U M A D O R 
P R E C I A D O S , 5 
Fm^Td^ltaria de la Casa Dunhill, de Londres. Ha P^sto Z } * ™ ^ * * 1 
ENCENDEDOR DE MECHA Y LLAMA extraplano para bolsillo, auto y cam-
po de alpaca maciza. Lo más práctico. Con el fin de evitar correspondencia con 
su'numerosa clientela de provincias y que tengan en su poder pronto dicho en-
cendedor, una vez recibido su importe por Giro postal, a correo seguido lo reci-
birá DOS UNICOS PRECIOS: liso, 50 pesetas; labrado, 60; 2 pesetas mas pa-
ra gastos de correo y seguro. No se manda contra reembolso. 
E f̂umiXr'qu^quiera estar servido, que visite esta Casa, por ser única en 
ESPM ĉas de hacer cigarrillos de todas marcas. Victoria Minera y Cruz, para 
emboquillados a tres formas. Tubos emboquillados de toda clase de papeles, se 
hacen de encargo. 
Reformado. El máximo confort. 
Teléfono en las habitaciones. 
Pensión de 16 a 24 pesetas. 
Madrid - Montera, 22 
niininiiimiiiniiiiiniiiniiniiiiiiiiim 
PERICO CHICOTE 
ha puesto a la venta la segunda edición 
de su nuevo libro 
MIS 500 COCKTAILS 
Prólogo de don Jacinto Benavente. 
DE VENTA EN LAS LIBRERIAS 
iiniiiHiiiiiniimii 
G A R A Y 
£ R A SAN 
CO 
JERÓNIMO 
PESPACHO CORRECTO W RECETAS. 
Adolfo Goé 26.704 
Rufino Martín 24.299 
LIBERAL DEMOCRATA 
Filiberto Villalobos 36.774 
REPUBLICANO - CONSER-
VADORA-RADICAL 
Tomás Marco Escribano (con-
servador) 28.715 
Fernando Iscar Peyra (conser-
vador) 27.058 
Marcelino Rico (radical) 20.683 
CANDIDATURA PROGRESISTA 
Julio Ramón y Laca 14.963 
CANDIDATURA COMUNISTA 
Luis Campo Redondo 3.896 
Rogelio Cifuentes Pérez 621 
José Ochoa Alcázar 1.067 
Andrés González Gorjón 362 
Jerro 486 
Faltan datos de 46 secciones. 
* * * 
BEJAR, 20.—Candidatura de dere-
chas, 7.317; liberal deipócrata, 6.568; 
conservadora-radical, 3.829; socialistas, 
3.695; comunistas, 273. Son datos de 37 
pueblos del partido judicial. Faltan 3. 
Ha votado el 75 por 100 del censo. El 
censo total lo componen 22.522. 
SANTA CRUZ DE TE-
NERIFE (cap. y prov.) 
6 diputados: 4 mayoría y 2 minoría 
155.146 electores: 84.235 mujeres y 
70.911 hombres 
TENERIFE, 20.—Los escrutinios, has-
ta ahora, arrojan la victoria de cinco 
radicales y un agrario. 
SANTANDER (capital 
y provincia) 
7 diputados: 6 mayorías y 2 minorías 




Eduardo Pérez del Molino 
(Agrupación R. Indep.) 69.943 
José María Valiente (Acción 
Popular) 69.500 
Santiago Fuentes Pila (Agru-
pación R. Independiente) .... 68.493 
Pedro Saina; Rodríguez (ídem). 66.446 
José Luis Zamanillo (tradicio-
nalista) 66.328 
CANDIDATURA SOCIALISTA 
Bruno Alonso González 37.921 
Antonio Ramos González 29.022 
Faltan 3 colegios, que no alteran la 
elección. 
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O K A L 
Sobre de una tableta, 0,25; de dos, 0,40. 
iniüiH" 
1 i eficaz ogúc» 
f^V purtfonte 
natural que 
VV^ NO IRRITA 
Opclorado cié u+ilidod publica hoce 80 oños 
SEGOVIA (cap. y prov.) 
4 diputados: 3 mayorías y 1 minorías 
100.602 electores:, 50.716 mujeres y 
49.886 hombres 
Votos. 
DE LA UNION DE DERECHAS 
Víctor Lis 14.100 
Alfredo García Ramos 12.200 
Severino Barros de Lis 11.300 
Honorio Maura 10.300 
Nicasio Guísasela 10.050 
Alfonso Senra , 
Femando Sotelo 
Ricardo Melero , 
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Emiliano Iglesias (radical) 14.700 
Ramón Salgado (ídem) 13.200 
Isidoro Millán (republicano de-
mócrata) 12.700 
Antonio Prieto (radical) 11.400 
José López Várela (ídem) 11.300 
Leandro del Río (republicano 
conservador) 10.100 
Fernando Villamarln (ídem) ... 9.000 
Luis Fon taina (radical) 8.900 
Vicente Sierra (ídem) 8.600 
Pedro Várela (ídem) * 8.600 
COALICION DE IZQUIERDA 
REPUBLICANA 
Laureano Gómez Paratcha (Or-
ga) 9.100 
Amancio Caamaño (Idem) 9.000 
Gonzalo Martín Marcha (ídem). 8.000 
Amado Garra (Partido Repu-
blicano Vigués) 6.100 
Valentín Paz Andrade (galle-
guista) 6.700 
Alfonso Rodríguez Castelao 
(ídem) 5.500 
Alejandro Viana (Acción Repu-
blicana) 6.200 
T e 1 m o Bernárdez Santomé 
(ídem) 6.100 
Ramón Alonso Martínez (agra-
rio) o 5.050 
Antonio Alonso Ríos (ídem).... 5.000 
SOCIALISTA 
José Gómez Ossorio 3 600 
Enrique H. Botana 3.200 
Eugenio A r b o n e s Castellan-
zuelo 3.060 
Amando Gulance Pampín 3.000 
Alejandro Otero Fernáhdez ... 3.400 
Francisco Mosquera Sonto 2.100 
José Araújo 2.100 
IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIlIlBIIIIIHIIIUIIIISIIiiiKIlIHIIIUII 
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V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva 
RESFRIADOS C n f ) Ü i kí 
ALGODON • W K / ' l / i ñ l 
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L A L E O N E S A 
TELEFONO 2̂431 
barbones Oxiflatnadcs 
(80 por 100 de economía) 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
iiniiiiniiini 
La gran marca de 
prestigio mundial 
presenta los atrac-
tivos modelos 1934, 
entre los que figu-
ra el 
Companion 6, de ptas. 425 
Superheterodino de seis lámparas, para 
alterna y continua, con el rendimiento 
y sonoridad características de 
STEWART WARNER 
Visite su Exposición en 
Dielectro. C. Recoletos, 1 
iiiiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiniim 
M f i X I M R l U n 
H1HIM0 CONSUMO 
M E T A L 
Emilio Martínez Garrido 2.900 Francisco Tilve 2.500 
Antonio Blanco Solía 
OBRERO CAMPESINA 
munistas) 
José Silva Martínez 
Jesús Garrote Nogueira . 
Manuel Gama 
Amalia Figueroa Barros 
Eduardo Araújo Conde , 
Manuel García Filgueira , 
Manuel Rodríguez Píos 
Juan Martínez Vila 
Manuel Dios Co&Lado ... 
José Villar Pajero ,., 
RADICAL-SOCIALISTA 
Celestino Poza Cobas ... 















F A R O contra niebla 
B O S C H 
En tiempo de niebla es indispensable un 
(aro especial Con un (aro normal el haz 
luminoso es rechazado por la niebla 
hacia atrAs deslumhrando al conducior 
El faro contra niebla Bosch alumbrando ' 
el terrero por bato IB cortina de niebla 
permite violar rápidamente y sin peligro 
Pida una demostración y secón vencerá 
EQUIPO BOSCH. 3 A. 
MADRID BARCELONA SEVILLA 
Viriite. 2» Malorca. 211 P.» Celan. 4. «up 
CANDIDATURA AGRARIA DE 
DERECHAS 
Juan Contreras (marqués de 
Lozoya. Acción Popular) .... 30.064 
Mariano Fernández de Córdo-
ba (Acción Popular) 27.337 
Rufino Cano de Rueda (agrario) 25.181 
SOCIALISTA RADICAL - SO-
CIALISTA 
Fráncisco Martín de Antonio 
(radical-socialista indep.) 16.449 
Julio Fuster García (socialista) 11.327 
Rafael Obregón (socialista) ... 9.462 
RADICAL 
Eutiquiano Rebollar 16.258 
Arturo Martín de Nicolás 14.517 
REPUBLICANO - CONSERVA-
DORA 
Hipólito González Parrado 14.437 
INDEPENDIENTE 
Jerónimo García Gallego 8.419 
ACCION REPUBLICANA 
Epifanio Onrubia, (ind.) 3.707 
Pedro Romero 6.778 
Faltan datos de 30 pueblos, que no al-
terarán. 
SEVILLA (capital) 
6 diputados: 4 mayoría y 2 minoría 
163.150 electores: 86.695 mujeres y 
y 76.455 hombres. 
COALICION DE DERECHAS 
Jesús Pabón (Acción Popular). 37.645 
Jaime Oriol (agrario) 36.676 
José Moinge y Bernal (Acción 
Popular) 36.446 
Ginés Martínez (tradicionalista) 36.328 
RADICAL 
Manuel Blasco Garzón 25.862 
Diego Martínez Barrio 25.567 
Rodrigo Fernández y García de 
la Villa 25.577 
José Rebollo 23.770 
COMUNISTA 
José Antonio Balbontln 12.098 
José Díaz Ramos 11.698 
Antonio Mije 10.828 
Saturnino Barneto 10.896 
SOCIALISTAS 
Florentino Alonso Daza 7.089 
Manuel Ranchal 6.969 
José Madueño 6.238 
Rafael Aparicio 6.267 
SOCIAL REVOLUCIONARIO 
IBERICO 
Salvador Cánovas Cervantes 2.136 
Eauardo de Guzmán 2.121 
Ezequiel Enderiz 2.024 
Carlos Cuerda 2.236 
COMUNISTA 
José Antonio Balbontln 12.093 
José Díaz Ramos 11.698 
Antonio Mije 10.828 
Saturnino Barneto 10.906 
PROGRESISTA 
Federico Fernández Castillejos. 3.255 
José López Cuesta 
José María Sevilla (liberal de-
mócrata) 103 
RADICAL-SOCIALISTA 
Adolfo Iriarte 68 
Francisco Gómez Morón 84 
Laureano Miguel Meléndez 
José Almonia 
Faltan 19 secciones por dar a cono-
cer el resultado. 
SEVILLA (provincia) 
10 diputados: 8 mayorías y 2 minoría». 




COALICION DE DERECHAS 
Manuel Beca Mateos (Acción 
Popular) 37.989 
Luis Alarcón de la Lastra (agra-
rio) 37.324 
José Rojas Marcos (Acción Po-
pular) 35.243 
José Luís Illanes (Acción Po-
pular) 32.607 
Domingo Tejera (independiente) 31.345 
José Rodríguez Buiza - Dana 
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L A V I L L A D E S , A T O C H A . 6 7 . A B R I G O S . V E S T I D O S . I N M E N S O S U R T I D O . M O D E L O S D E P A R I S 
Martes 21 de noviembre Je 1933 E L D E B A T E (5) MADRID.—Año XXm.—Núm. 7.488 
(agrario) 31.082 
Luis Amores (agrario) 30.636 
Juan Díaz Custodio (tradiciona-
lista) 26.150 
COALICION REPUBLICANA 
Ramón González Sicilia (radi-
cal) ...̂  29.954 
Manuel Mateos Silva (radical) 29.934 
José Fernández Labandera (ra-
dical) 29.899 
Miguel García y Bravo-Ferrer 
(conservador) 28.056 
José González Navas (radi-
cal) 27.376 
Antonio Centeno (radical) 26.596 
José Huesca Rubio (rep. agra-
rio in'Iep.) 25.781 
Manuel Sánchez Suárez (radi-
cal-socialista) 23.595 
SOCIALISTAS 
Mariano Moreno Mateos 23.690 
Gabriel Mon'm , 23.435 
José Piqueras 22.584 
José Moya Navarro 22.532 
José Aceituno 22.432 
Agustín León 22.293 
José Pérez Mínguez (radical-so-
cialista independiente 18.838 
Justo Feria (federal) 17.777 
S O C I A L REVOLUCIONARIO 
IBERICO 
Salvador Cánovas Cervantes.... 2.287 
Eduardo de Guzmán 2.082 
Ezequiel Enderiz 1.447 
Carlos Cuerda 3.021 
Ricardo Baroja 2.487 
José Piaya 2.509 
Domingo Navarro 2.221 
José Gallardo 2.096 
RADICAL SOCIALISTA 
Adolfo Iriarte 1.271 
Faltan datos de unos 15 pueblos. 
SORIA (cap. y prov.) 
8 diputados: 2 mayorías y 1 minorías 





Gregorio Arranz (republicano 
conservador) 26.014 
Jesús Cánovas del Castillo 
(agrario Independiente) 16.011 
C. E. D. A. 
José Martínez de Azagra ...... 17.188 
Ricardo Moreno Navarrete 15.519 
CANDIDATURA FEDERAL 
Manuel Hilario Ayuso 14.003 
CANDIDATURA R A D I C A L -
SOCIALISTA 
Benito Artigas Arpón 10.908 
Ramón Feced 6 
CANDIDATURA RADICAL 
José Onrubia Mendoza . 7.725 
CANDIDATURA SOCIALISTA 




Faltan datos de 33 pueblos. 
TARRAGONA (capital 
y provincia) 
V diputados: 6 mayorías y 2 minorías 
227.616 electores; 116.519 mujeres y 
111.096 hombres 
TARRAGONA, 20. — Todavía faltan 
muchos datos para poder precisar con 
exactitud el triunfo de las derechas, que 
ya se da por descontado. 
En la Lliga Regionalista se informó 
que los cinco candidatos de Unión Ciu-
dadana, señores Casabó, Bau, Mullerat, 
Palau y Vilella, han obtenido 70.000 vo-
tos, y, por tanto, la mayoría con "quó-
rum". No se puede precisar quién obten-
drá las minorías. 
Triunfo de derechas 
TARRAGONA, 20.—Se confirma to-
talmente el triunfo de las candidatura 
de Unión Ciudadana e incluso no nece-
sitará de segunda vuelta, por haber so-
brepasado el cuarenta por ciento. Sólo 
habrá que repetir la elección en cinco 
secciones ,de cuatro pueblos que no al-
terarán para nada el resultado. 
*: * * 
TORTOSA, 20.—iEsquerra Catalana, 
?kT64: Unión Ciudadana (Lliga), 5.880; 
JaquieraJ Republicana y Unión Socia-
Ista de Cataluña, 2.098. 
TERUEL (cap. y prov.) 
fi diputados; 4 mayorías y 1 minorías 
149.550 electores: 74.058 mujeres y 
75.492 hombres 
Votos 
^GRAÍRIA DE DERECHAS 
José María Julián Gil (Acción 
Bopular) 
Miguel Sancho Izquierdo (Ac-
ción Popular) 
Î opoldo Igual (agrario) 
Casto Simón y Castillo (agra-
rio) , 
Vicente Iranzo (independiente). 
Ramón Feced (radical-socia-
lista) 
Fausto Vicente Gella (radi-
cal) 





Pedro Diez Pérez (socialista). 




















* * # 
Se reciben nuevos datos que aumentan 
el triunfo derechista. 
TOLEDO (cap. y prov.) 
10 diputados: 8 mayoría y 2 minoría 




Ramón Molina Nieto (Acción 
Popular 102.002 
uunas Adánez (Acción Popu-
r lar] 101.605 
Ĵ onstantano Vega (agrario) ... 101.024 
1>imas Madariaga (Acción Po-
Pular) 100.331 
*eiix Avia García (agrario) ... 100.331 
<»osé Pinat Escrivá (Acción Po-
Pular) 99.375 
Julio González Sandoval (agra-
^o) , 97.749 
Josús Salvador Madero (agra-
rto) 96.264 
SOCIALISTAS 
Fermín Blázquez Nieto 
Manuel Aguillaume 
José Castro Taboada 47.908 
Santiago Muñoz Martínez 45.801, 
Leocadia Muñoz de la Casa ... 42.930 
Ruperto Rodelgo González ... 45.734 
Mariano Rojo González 42.612 
Manuel Muiño Arroyo 40.670 
RADICALES 
Adelaido Rodríguez Fernández. 25.072 
Hipólito Jiménez Jiménez 24.876 
Pedro Riera Vidal 24.246 
Félix Sánchez Láinez 22.189 
RADICAL-SOCIALISTA INDE-
PENDIENTE 
Emilio Palomo Aguado 21.813 
ACCION REPUBLICANA 
Manuel Alvarez Ugena Sánchez 18.696 
REPUBLICANOS CONSERVA-
DORES 
Agustín Conde Alonso 11.491 
Samuel Ortega Corrochano ... 7.901 
RADICALES-SOCIALISTAS 
Jesús Díaz Vizcaíno 1.094 
Luis Cano Vázquez 1.118 
COMUNISTAS 
Virgilio Carretero Maenza 7.565 
Cayetano Bolívar Escribano ... 5.121 
Luis García Plaza 4.625 
Luis Cicuendez Luñoz 4.439 
Pablo Carpintero Mollejo 4.351 
Angel Vela Gallego 4.256 
Eduardo Blasco López 4.069 
Pedro Martínez Cartón 3.613 
INDEPENDIENTE 
Pascual Toda Ñuño de la Rosa. 10 
Faltan datos de 24 pueblos con 64 
secciones de muy poca importancia. 
TALAVERA DE LA REINA, 20.— 
Derechas, 2.672; socialistas, 2.254; ra-
dicales, 833; conservadores, 762; radical-
socialista independiente, 283; Acción Re-I 
publicana, 266; radicales-socialistas, 76; 
comunistas, 58. Faltan datos de dos sec-
ciones. 
* * * 
TORRIJOS, 20.—Derechas, 881; so-
cialistas, 652; Acción Republicana, 252; 
radicales-socialistas independientes, 233; 
radicales, 176; conservadores, 17; radi-
cales-socialistas, 9; comunistas, 3. 
VALENCIA (capital) 
7 diputados: 5 mayoría y 2 minorías; 
170.251 electores: 91.200 mujere» y 
79.051 hombres 
Hasta las dos de la tarde se conocen 
sólo estos datos: 
Votos. 






Alejandro Lerroux García (ra-
dical) 55.267 
Sigfrido Blasco Blasco (Unión 
Republicana Autonomista) ... 
Ricardo Samper Ibáñez (ídem) 
Vicente Marco Miranda (ídem) 
Pascual Martínez Sala (Idem). 
DERECHAS 
Luis Lucia Lucia (Derecha Re-
gional Valenciana) 49.436 
Vicente Boluda Martínez (Dere-
cha Regional Valenciana) ... 47.651 
Joaquín Manglano Cucaló (tra-
dicionalista) 45.252 
Francisca Villanueva Sáez (De-
recha Regional Valenciana). 44.818 




Trece diputados: 10 mayorías y 3 mi-
norías; 597.365 electores: 304.745 mu-
jeres y 292.620 hombres. 
Los informes particulares dan como 
segura una mayoría de 10.000 votos 
para la candidatura de la Derecha Re-
gional, pero aún se carece de datos exac-
tos, porque son muchas las secciones 
en que ha de celebrarse nueva elección. 




Seis diputados: 4 mayorías y 3 mino-
rías; 204.533 electores: 110.601 mujeres 
y 93.932 hombres. 
Votos. 
Seis muertos y muchos heridos y coacciones en provincias 
En Sevilla unos pistoleros mataron a un apoderado de las derechas e hi-
rieron de gravedad al presidente de Acción Obrerista. En Torrente (Va-
lencia) fué asesinado un interventor de la Derecha Regional y herido 
gravemente otro afiliado. Unas señoritas de Acción Cívica fueron tirotea-
das en Valencia. Las coacciones socialistas de Bilbao fueron escandalo-
sas. En diferentes colisiones de esta capital hubo 21 heridos. El escruti-
nio de toda la provincia de Zamora se verificó a obscuras 
EN UNA AGRESION DE LOS SOCIALISTAS DE ALJUCEN (BADAJOZ) 
RESULTARON HERIDOS E L A L C A L D E Y UNA NIÑA 
ALICANTE 
Accidente al ministro 
Juan Duca, nuevo presidente del Consejo de Rumania 
Duca es el jefe del partido liberal que fundó Bratiano. En 1915, 
cuando Rumania entró en la guerra europea, el actual presidente era 
ministro de Instrucción Pública, y ya firmada la paz, ostentó las car-
teras de Negocios Extranjeros e Interior, Duca estudió en París, en la 
Facultad de Derecho, durante cinco años, y después regresó a Bucarest 
para dedicarse a la vida política. Nació en 1879. 
CANDIDATURA A G RARIA 
(frente antimarxista) 
Antonio Royo Villanova (agra-
rio) ; 59.781 
Pedro Martín y Martín (agra-
rio) 58.704 
Blas Cantalapiedra (agrario) ... 57.546 
Luciano de la Calzada (Acción 
Popular) 52.497 
SOCIALISTAS 
Federico Landrove 35.972 
Eúsebio González 35.336 
Remigio Cabello 34.084 




Ciro de la Cruz Prada (radical) 
Rafael del Caño (radical). 
Justo González Garrido (radi-
cal) 15.19S 










Faltan datos de 55 pueblos. 
VIZCAYA (capital) 
6 diputados: 4 mayorías y 2 minorías 





José Horn 52.698 
Juan Antonio Oareaga 52.411 
Ramón Nicuña 52.329 
Manuel Robles 51.123 
DE IZQUIER-
DAS 
Manuel Azaña (Acción Repu-
blicana) 48.640 
Indalecio Prieto (socialista) .... 48.221 
Marcelino Domingo (radical-so-
cialista independiente) 47.805 
Julián Zugazagoitia (socia-
lista) 47.840 
BLOQUE DE DERECHAS 
Pilar Careaga (monárquica). 18.927 
Luis Lezama-Leguizamón (tra-
dicionalista) 18.498 







P R O L O G O A L A S E G U N D A J O R N A D A 
¿Y si hoy empezara en España OTRA República? Porque ya'nos 
hemos todos decidido a no hablar en abstracto, sino en concreto. A 
no decir: "LA República", sino "ESTA República". 
¿Si, a la que hemos conocido hasta ahora—MATERIALISTA en 
su filosófica médula; REVOLUCIONARIA en sus ideales; DISGRE-
GADORA y conducente a Babel en su estructura; BEOCIA en 
los gustos; SOEZ en los modos; JACOBINA en los procedimientos; 
ABSOLUTISTA en el concepto de la propia entidad—reemplazara 
otra, aplicada a ser, por la inspiración, CRISTIANA; por los ideales, 
órgano de CULTURA; UNITARIAMENTE reconstructiva y sedienta 
de Roma; CLASICA, en los gustos; PATRICIA, en los modos; JURI-
DICA, en los procedimientos; HISTORICA, en el concepto de la pro-
pia función? 
Con esta nueva República, ¿se podría colaborar? 
De Cádiz a Irún, del Ferrol a Valencia, muchas vacilaciones, ju-
veniles sobre todo, se lo preguntan; tal cual, nos lo pregunta. 
Contestamos: 
No sólo se podría, sino que, HOY, se debería. 




ORIHUELA, 20.—En la segunda sec-
ción del partido rural de Orihuela, de-
nominada "Aparecida", los socialistas 
han roto dos urnas. Los autores fueron 
detenidos y puestos a disposición del 
Juzgado. 
El ministro de Justicia, señor Botella 
Asensi, ha tenido un percance automo-
vilista en el pueblo cercano de Cnx, ha-
biendo resultado con contusiones de pro-
nóstico reservado. Ha quedado hospita-
lizado en casa de un amigo. 
AVILA 
Alcalde herido por un 
socialista t 
AVILA, 20.—En Arévalo, cuando exa-
minaba una pistola el secretario de la 
Federación de Trabajadores de la Tie-
rra, afecta a la Casa del Pueblo de Avi-
la, llamado Nicolás Muñoz, se le dispa-
ró la pistola, produciéndole heridas 
graves. 
En Sanchidrián, en el momento de la 
elección, cuando los ánimos estaban más 
excitados, salió el alcalde y recibió una 
pedrada de mano socialista. Se ignora 
quién fué el agresor. Sufre una herida 
en la cabeza. 
Para Peguerinos salió fuerza de la 
Guardia civil. 
BADAJOZ 
Un muerto y siete heridos 
BADAJOZ, 20.—Las elecciones han 
transcurrido, en general, con normali-
dad. Se registró un incidente sangrien-
to en Aljucén, pueblo en el que los so-
cialistas estaban excitados por la pro-
paganda de la Nejken y por el alcalde 
socialista de Mérida. Después de votar 
en masa, intentaron impedir que vota-
ran los elementos adversarios. Un gru-
po tropezó en la calle con el alcalde 
Fernando Solls, de filiación radical, y 
al intentar disolverlos, fué agredido por 
arma blanca. El alcalde hizo uso de la 
pistola, y de la colisión resultó muerto 
Benjamín Torres Delgado, de sesenta y 
dos años, labrador, y heridos el alcalde, 
señor Solís; Jesús Moreno, José More-
no, Emiliana Molina Cordero, Primitiva 
Solis, de siete años, hija del alcalde; 
Faustina Ramos y Ramona Burgos. 
Ambos grupos se acometieron con es-
copetas y navajas. Los socialistas se 
parapetaron en las ventanas de las ca-
sas próximas al único colegio electoral, 
y hacían fuego sobre quien intentaba pe-
netrar en el colegio. 
El vecindario intentó pedir socorro 
por mediación de la niña Primitiva, en 
la creencia de que sería respetada, y 
cuando salió la muchacha recibió un ti-
ro de escopeta en la cara. Poco después 
llegaban fuerzas de Asalto y guardia 
civil de Mérida, que restablecieron el 
orden. 
Se practicaron 17 detenciones y se 
incautaron de varias armas. 
Incidentes en Siruela 
En Siruela ha ocurrido una colisión 
cuyas características todavía no se han 
concretado por falta de comunicacio-
nes. Las elecciones han sido suspendidas 
en este pueblo, en donde tiene incremen-
to el doctor Vallina. Mañana se cele-
brarán en Aljucén. 
BALL iRES 
Rompen tres urnas 
PALMA DE MALLORCA, 20.—La 
elección se ha verificado sin que se re-
gistrasen incidentes. Unicamente en el 
pueblo de Sancelles de Villacarlos fue-
ron rotas tres urnas. 
BARCELONA 






* * * BILBAO, 20.—Hoy se repite la vo-
tación en dos colegios de Portugalete. 
Su resultado tiene tanta importancia que 
el general de ayer puede tener alteracio-
nes en lo que respecta a las minorías. 
De tal suerte es así, que, según voten 
ios electores pueden salir derrotados los 
señores Prieto y Azaña y salir triunfan-
tes los señores Domingo y Zugazagoitia. 
Previendo esta importancia se han con-
centrado en Portugalete todos los iz-
quierdistas, ejerciendo toda clase de co-
acciones e incluso usando de las pisto-
las. La fuerza pública se pone al lado 
de los socialistas. El comercio ante la 
agitación provocada por los revoltosos 
ha cerrado. 
De todas maneras como mañana se 
celebran elecciones en un colegio de 
Guecho subsistirá la incógnita, pues 
este colegio está considerado como neta-
mente de derechas, y, según se vea el 
resultado de Portugalete obrarán los 
electores. 
VIZCAYA (provincia) 
3 diputados: 2 mayorías y 1 minoría 




Leandro Carro Hemáez ......... 6.611 
49.599 Dolores Ibarruri 7.794 
48.710 Oâ enio Bueno 7.849 
CANDIDATURA NACIONALISTA 
José Antonio Aguirre 37.929 
Heliodoro de la Torre 37.291 
BLOQUE DE DERECHAS 
Marcelino Oreja (tradiclona-
lista) 11.440 
José María Areilza (monár-
quico) 11.086 
COALICION IZQUIERDAS 
Ernesto Ercoreca (Acción Re-
publicana) 9.283 
Joaquín Bustos (socialista) 8.694 
* * * 
Se calcula que han votado en la cir-
cunscripción de la capital, un 70 por 100 
del censo, y en la provincia, de un 70 
a un 75 por 100. En la circunscripción 
faltan datos de 18 secciones. En la cir-
cunscripción de la provincia faltan da-
tos de cinco pueblos. No variarán el re-
sultado. 
ZAMORA (cap. y prov.) 




Santiago Alba, (radical) 68.534 
Gemihiano Carrascal Martín 
(Acción Popular) .' 64.383 
José María Cid (agrario) 65.682 
Vicente Tomé (agrario) 66.441 
REPUBLICANO CONSERVA-
DORA 
Miguel Maura Gamazo 21.125 
Francisco González García 13.674 
SOCIALISTA 
Quirino Salvadores Crespo 18.687 
Isabei üyarzaba) Smith usabel 
de Palencia) 10.376 
José Almoina Mateo 15.602 
Leonardo Blanco Delgado 15.602 
Leonardo Blanco Delgado 12.023 
COMUNISTA 
José Salgado 1.788 
Leonor Martínez Robles 855 
Salvador Luna 829 
José García Rodríguez 876 
* * * 
Faltan datos de 42 pueblos. 
* * * 
BENAVBNTE, 20.—Candidatura an-
timarxista, 1.544 votos; socialistas, 945; 
Republicano-conservadora, 371; comunis-
ta, 70. 
Se cree que para los dos puestos de 
la minoría habrán de ir a la segunda 
vuelta los señores Maura, Salvadores, 
González García y Almoina. 
ZARAGOZA (capital) 
4 diputados: 3 mayorías y 1 minorías. 
91.048 electores: 50.159 mujeres y 
40.889 hombres 
Votos 
AGRARIOS (UNION DE DE-
RECHAS) 
Rafael Benjumea y Burín (con-
de de Guadalhorce). Renova-
ción Española 29.777 
Santiago Guallar Pozas (Acción 
Popular) 28.972 
Ramón Serrano Suñer 28.221 
RADICALES V 
Basilio Paraíso %abad 16.250 








Ernesto Marcén López 6.339 
Antonio Garulo Sánchez 5.347 
REPUBLICANO CONSERVA-
DORA 
Ramón García Navarro 1.443 
A C C I O N REPUBLICANA Y 
RADICALES - SOCIALISTAS 
INDEPENDIENTES 
Mariano Tejero Mañero (Ac-
ción Republicana) 6.154 
REPUBLICANO I N D E P E N-
DIENTE 
José Algora Gorbea 9.891 
INDEPENDIENTE 
Enrique Manresa Martín 
COMUNISTAS 
Benigno Santamaría Ramiro.... 
Fullola 
Faltan sólo datos de dos secciones, 
que no variarán el resultado. 
ZARAGOZA (prov.) 
7 diputados: 6 mayorías y 2 minorías 
287.951 electores: 147.765 mujeres y. 
140.186 hombres 
AGRARIOS 
Mateo Azpeitia Esteban (agrá 
rio) 45.720 
Martin Sierra Pomares (Acción 
Popular) 44.833 
Mariano Lahoz Saldafla (inde-
pendiente 44.807 
Javier Ramírez Sinués (agra-
rio) 44.428 
Jesús Comín Sagüés (tradicio-
nalista) 43.745 
RADICALES 
Lucas Ernesto Montes Azona. 20.933 
Darío Pérez 20.924 
Mariano Gaspar Lausin 20.484 
José Valenzuela Soler 18.480 
Francisco Vives Noain 17.603 
ACCION REPUBLICANA Y 
RADICALES-SOCIALISTAS 
INDEPENDIENTES 
Honorato de Castro Bonal (Ac-
ción Republicana) 12.254 
Mariano Joven H e r n á n d e z 
(radical-socialista indepen-
diente) 10.036 
José María González Gameral 
(ídem) 7.444 
José María Lamana Ullete (Ac-
ción Republicana) 5.777 
Manuel Romana Hernández 
(radical-socialista i n d e p en-
diente) 
SOCIALISTAS 
Eduardo Castillo Blasco 
Francisco Nieto Mora 
Luis Palacio Ibáñez 
Manuel Albar Catalán 
Antonio Ruiz García 
RADICALES-SOCIALISTAS 
Antonio Guallar Poza 
José Buil Betellar 
Santiago García Sánchez 
REPUBLICANO INDEPEN-
DIENTE 
José Algora Garbea 
REPUBLICANOS CONSER-
VADORES 
Lula Legaz Lacumbra 




Faltan datos de 72 pueblos. 
los "escamots" 
TARRASA, 20.—Los "escamots" coac-
cionaron ayer bárbaramente a los elec-
tores, pistola en mano, incluso a las re-
ligiosas, y agredieron cobardemente al 
prestigioso industrial y significado ele-
mento católico don Miguel Marcet Ca-
basa, que resultó gravísimamente he-
rido. Este y sus acompañantes, al re-
peler la agresión, sostuvieron un vivo 
tiroteo con sus agresores, tres de los 
cuales resultaron heridos. Al señor Mar-
cet ha sido preciso practicarle una trans-
fusión de sangre, y los médicos abrigan 
pocas esperanzas de salvarle. 
CADIZ 
Don Miguel Primo de Ri-
vera en libertad 
CADIZ, 20.—Ha sido puesto en liber-
tad don Miguel Primo de Rivera, que 
fué detenido a raíz de un incidente que 
se produjo en la celebración de un mitin 
en Puerto Real. 
Queman los enseres de 
madas las actas en varios colegios. Se 
rompieron las urnas, y apenas hubo sec-
ción en la que no hubiera disparos. Fue-
ron lanzadas bombas de mano en dos 
colegios y en otro colegio aparecieron 
bombas con sus mechas. 
En La Coruña un notario fué golpea-
do y le fueron arrancadas las insignias 
de su cargo. Los interventores de dere-
cha tuvieron que retirarse. Dirigía el 
grupo de matones un hermano del se-
ñor González López, el ex director de 
Administración local. 
C U E N C A 
Un guardia civil herido 
CUENCA, 20.—En Campillo de Alto 
Buey elementos socialistas se colocaron, 
provistos de garrotas, a las puertas del 
colegio electoral e impidieron votar a 
los que no eran de su partido. Intervi-
no la Guardia civil, y un guardia fué 
tirado al suelo y desnudado por los 
agresores, y otro herido de un garro-
tazo. 
GERONA 
Urna rota en Lloret 


















La Unión de Derechas ha dirigido al 
Conde de Guadalhorce el siguiente tele-
grama: "Deneoha zaragozana comuníca-
le que su candidatura ocupa primer lu-
gar. Expresa agradecimiento tierra ara-
gonesa por su fecunda e inteligente la-
bor a su servicio. ¡Viva España! Por la 
Unión Derecbas, üribari y Baa", 
un colegio 
JEREZ DE LA FRONTERA, 20.—En 
la madrugada de ayer fueron quemados 
los enseres de un colegio electoral. 
CEUTA 
Una bomba en un Centro 
CEUTA, 20.—En la madrugada de 
ayer, en el portal del Centro de Hijos 
de Ceuta fué colocada una bomba de 
gran tamaño. El conserje se apercibió 
de que estaba la mecha encendida, y el 
socio don José Masna Cano arrancó la 
mecha del artefacto. Se desconoce a los 
autores de la colocación de la bomba. 
El señor Masna Cano ha sido muy feli 
citado por su acción. 
CORUÑA 
Bombas de mano en 
las secciones 
CORUÑA, 20.—En general ha habi-
do pocos incidentes, salvo en Carbayo, 
que presenció ayer escenas de un gran 
salvajismo. Fueron arrebatadas y que-
SAN SEBASTIAN, 20.—Por la tarde, 
en los colegios del Matadero pretendió 
un grupo entrar a viva fuerza, pero fué 
rechazado. En Iparra se cruzaron al-
gunos golpes entre nacionalistas y tra-
dicionalistas. En Hernani, en que los na-
cionalistas llevaban a votar a sus elec-
tores de la parte rural, fueron apedrea-
dos por los socialistas, y hasta parece 
que a uno de los coches se le hizo un 
disparo. Resultaron algunos lesionados 
leves. 
En otros colegios han ocurrido algu-
nos incidentes sin importancia. En Her-
nani se han practicado algunos cacheos, 
y cuando acudieron los miqueletes ya 
habían cesado los disturbios. Sin em-
bargo, se detuvo al autor del disparo 
contra el "auto" de los nacionalistas. 
Disparos en Hernani 
SAN SEBASTIAN. 20.—Ha ocurndo 
en Hernani un pequeño incidente. Un 
guarda jurado de filiación nacionalista 
hizo dos disparos contra dos republica-
nos. No llegó a herirlos. Se solivianta-
ron los ánimos, y la presencia de los 
guardias de Asalto los tranquilizó. 
No habrá segunda vuelta. 
GRANADA 
Se requisan ios automóviles 
GRANADA, 20.—El sábado, a última 
hora de la noche, fueron requisados, por 
orden del gobernador, los automóv^cs 
particulares para movilización de las 
fuerzas con motivo de las elecciones. 
Explosión de un petardo 
GRANADA, 20.—En la madrugada del 
sábado al domingo, en el cercano pue-
blo de Cenes hizo explosión un petar-
do, que había sido colocado en casa de 
José Ruiz. El artefacto ocasionó bastan-
tes desperfectos, aunque, por fortuna, 
no hubo desgracias. 
HUELVA 
Reyerta entre radicales 
y socialistas 
HUELVA, 20.—El domingo, a las do-
ce y media de la mañana, manifestó el 
gobernador que la noche anterior, en 
Villanueva de Castillejos, un grupo de 
socialistas agredió a otro de radicales. 
Uno de éstos fué amenazado por na 
socialista con un puñal, pero pudo des-
asirse y evitar la agresión. La fuerza 
pública practicó cuatro detenciones. Po-
co después se produjo un conato de al-
teración de orden público, por preten-
der el vecindario que fueran libertados 
los detenidos. Se concentró la Guardia 
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civil y su presencia bastó para que re-
naciera la tranquilidad. 
Añadió que habían salida fuerzas de 
Asalto para Escacen-1. Rictinto y Mer-
va, donde hay grâ d̂ s -̂ onas socialistas. 
Candidatos comunis-
tas tiroteados 
, UBEDA, 20.̂ —Esta mañana, en el pue-
blo de. Jódar, quemaron en la plaza pú-
blica. el automóvil del capitán Rexach. 
Este se vió obligado a refugiarse en e! 
Ayuntamiento, donde, con.el alcalde, de 
filiación comunista, como aquél, y tam-
bién candidato a Cortes, es objeto de 
agresiones a. tiros por los vecinos de 
aquel pueblo. De Ubeda se han enviado 
fuerzas de la Guardia civil. 
Un joven asesinado por 
los socialistas , 
LEON, 20.—El sábado por la noche, en 
el barrio de la Puebla, de Ponferrada, 
repartían candidaturas derechistas va-
rios jóvenes de la C. E. D. A. Un gru-
po de socialistas salió a su encuentro 
y los tiroteó. Resultaron heridos cua-
tro de dichos jóvenes. Veremundo Bo-
delón, hijo de una distinguida familia, 
recibió tan groves heridas, que a las 
pocas horas falleció. Otro de los heri-
dos graves es el secretario de la Casa 
del Pueblo de Ponferrada. 
LUGO 
Dos muertos y un herido grave 
LUGO, 20.—-En el colegio electoral de 
Paradela, del partido de Sarriá, momen-
tos antes de las cuatro de la tarde, pe-
netró violentamente un grupo armado, 
y pretendió romper la urna. Los de la 
Mesa lo impidieron, y los del grupo la 
emprendieron a tiros, resultando tres 
heridos graves. Momentos después fa-
llecieron dos de éstos. 
MALAGA 
Intentan quemar un Cen-
tro radical 
MALAGA, 20.—Durante la madruga-
da del domingo se intensificaron las 
precauciones. A las doce de la noche, 
por orden gubernativa, quedaron cerra-
das todas las tabernas y bares, que ya 
no se abrieron hasta las ocho de la no-
che de ayer* Próximamente a las tres 
de la madrugada unos desconocidos in-
tentaron prender fuego al centro radical 
de la calle de Mármoles. Los descono-
cidos ocupaban un "auto" e iban pro-
vistos de gasolina, con la cual rociaron 
las puertas del local y las incendiaron. 
Unos vecinos y el vigilante nocturno, 
que se dieron cuenta de lo que ocurría, 
consiguieron apagar las llamas. Los in-
cendiarioos huyeron. 
Cinco petardos en la capital 
MALAGA, 20.—El sábado a media-
noche explotaron cinco petardos en dis-
tinítos sectores de la población, que 
ocasionaron escasos desperfectos. Las 
explosiones, que fueron poitentes, cau-
saron gran alarma. 
MALAGA 
Hieren gravemente a 
tres electores 
.,; MALAGA, 20.—Comunican de Alame-
da que, cuando se trasladaban a votar 
los propietarios don Enrique Espejo, don 
Rafael y don Florencio Soriano y el 
obrero Cristóbal López, fueron acometi-
dos por un grupo de socialistas, que con 
palos y armas blancas causaron a los 
tres primeros heridas graves. 
MURCIA 
Detienen al candidato 
señor Salmón 
MURCIA, 20. —En. los pueblos dé 
Ubera y Fuente Tocino hubo colisiones 
entre afiliados de distintos matices po-
Htácos. 
En Habanilla resultó herido de arma 
de fuego un individuo llamado Nica-
nor Maestre. 
En Moratalla los socialistas asalta-
ron el colegio electoral y rompieron la 
urna. 
En Uinióin también hubo rotura 
de urnas. 
En Oeuti €l candidato señor Salmón 
fué detenido por protestar ante ei en-
cargado de la Mesa de la elección de 
ciertas incorrecciones que había obser-
vado en él escrutinio. El juez, al darse 
cuenta que se trataba de un candidato, 
lo puso inmediatamente en libertad. 
Intentan asaltar A. Popular 
MURCIA, 20.—En Caravaca los so-
cialistas intentaron asaltar el domicilio 
de Acción Popular, y llegaron a derribar 
la puerta. Esto dió lugar a que inter-
viniese la fuerza pública, que logró cal-
mar los ánimos. 
En Moratalla también se produjeron 
algunos incidentes dé escasa importan-
cia. Los socialistas de Caiasparra per-
siguieron a los radicales, a los que obli-
garon a huir, y sacaron la música a la 
calle para celebrar su triunfo. En la 
capital, al conocerse el resultado favo-
rable a las derechas en la mayor par-
te de las provincias españolas, se colo-
caron carteleras, que así lo anunciaban. 
El candidato radical socialista indepen-
diente, señor Biedma, dijo que esto sig-
nuificaba una coacción ante la proximi-
dad dé las elecciones, que en algunos 
colegios se habían de celebrar. Sus acom-
pañantes originaron algunos tumultos de 
escasa importancia. 
OVIEDO 
Dispara contra las mujeres 
que los interventores comunií-tas y r-o-
cialistas pretendían falsear el escruu-
i'n. q lo ane opusieron enérgicamen-
te los interventores de la derecha. Con 
?,ste motivo, los interventores izquier-
rlistas avisaron a sus Centros, y acu-
iieron los candiii-̂ os Am^or Fernán-
dez y Juan Antonio Suárez, capita-
neando un grupo numeroso, que entró 
An el colefrio en actitud poco tr̂ pqú' 
lizadora. Esto obligó a suspender el 
escrutinio, y hubo necesidad de reque-
rir a la fuerza pública para que garan-
tizara el orden. 
F!I blocme centro republicano ha ob-
tenido muy poca votación, aún en los 
elegios en que contaba con mayor 
fuerza. 
Las mujeres de los socia-
listas votan cuatro veces 
OVIEDO. 20.—En Ríoseco se presen-
'aron en un colegio un grupo de socia-
''"stás en un camión, canitaneados por 
el alcalde, con el propósito de. impedir 
la votación, porque las derechas lleva-
ban allí ventaja. Se pidió auxilio a la 
uardia civil, la cual hizo un disparo 
n.l aire, y los socialistas huyeron pre-
citadamente. 
En Ventanielles las muieres de 'os 
socialistas votaban hasta tres y cuatro 
veces. 
Un colegio cercado por 
los comunistas 
VIGO, 20.—Por la tarde, en la calle 
de Berdiales, en el colegio situado en 
la Cocina Económica, surgió una vio-
lenta discusión entre un apoderado de 
derechas y un socialista, propinando és-
te un puñetazo a la urna, que quedó 
rota. La inmensa mayoría de los votos 
depositados eran de derechas. En otro 
colegio se originó una protesta por 
creer el público que un policía coaccio-r 
naba en favor de la candidatura dere-
chista. Tuvo que salir del colegio, desr 
pués de cerrarse éste, custodiado por 
la Guardia civil y fuerzas de Seguri-
dad; También rompieron urnas en la 
parroquia de Beade, pueblo cercano a 
Vigo. En esta parroquia había dos ur-
nas, en una de las cuales sólo había 
tres votos izquierdistas y el resto de 
derechas. Asimismo, fué rota otra ur-
na en la parroquia de Cástrelos, pueblo 
próximo a esta ciudad, y otra en la ca-
lle de Cubas, perteneciente al casco de 
la población. 
La Unión Regional de Derechas tuvo 
que llamar por la tarde a las autorida-
des solicitando el envío de Guardia ci-
vil, porqué había muchas coacciones y 
un colegio de Beade se hallaba cercado 
por un grupo de comunistas con pisto-
la, que no dejaban salir a los apodera-
dos derechistas. 
Se apodera de la urna 
y la rompe 
VIGO, 20.—En San Miguel de Tava-
gón, cercano a La Guardia, en donde 
llevaban una gran mayoría las dere-
chas, entró un individuo por la tarde 
y cogió la urna debajo del brazo, salió 
á la calle y la rompió. En La Guardia, 
colegio de La Ribera, no se ha podido 
celebrar la elección, porque durante la 
noche robaron la urna. Esta elección se 
celebrará el próximo domingo. 
Dos heridos 




SEVILA, 20.—En el pueblo de Bena-
cazón fué detenido el candidato de de-
rechas don Domingo Tejera, en vista 
de que la elección arrojaba enorme 
mayoría en favor de las derechas. 
Secuestran a los interventores 
SEVILLA, 20.- -En los pueblos de la 
provincia se han cometido muchas enor-
midades. Se han roto varias urnas. En 
Carmena han secuestrado a los interven-
tores y les • han hecho firmar actas en 
blanco. 
Todas las coacciones en las provincias 
se deben a los radicales. 
Matan a un apodera-
menzada la votación, hicieron una des- toridades locales, que apenas votase nin 
carga cerrada contra un grupo de so-
cios de la Derecha, resultando muerto 
el interventor de la Derecha don Fran-
cisco Puehades Julián, y herido grave el 
también adherido a la Derecha Regio-
nal don Francisco Planell Gozalvo. 
En Cullera se rompieron las urnas de 
las dos secciones más favorables a la 
candidatura derechista, y en el pueblo 
de Bellreguart, en el distrito de Gandía, 
no ha habido elección por' haber sido 
robadas todas las urnas la noche ante-
rior. En el pueblo de Serra, donde tam-
bién era favorable la mayoría a la De-
recha, han sido rotas dos urnas. 
Más urnas1 rotas 
do derechista 
SEVILLA, 19.—En el barrio de Ama-
te, al ir a constituir los colegios seis in-
terventores y un apoderado de' la coali-
ción de derechas, en el trayecto que exis-
te entre el campo de la Gran Plaza a! 
barrio de Amate, les salieron al paso 
unos veinte individuos, pistola en mano. 
Mientras unos les amenazaban, los otros 
les cachearon y les quitaron el dinero. 
Al ver que no llevaban armas, uno le 
los del grupo dijo: "Dadle ai de las ga-
fas". Acto seguido dispararon dos veces 
contra el '.poderado de las derechas don 
Juan Alonso Ferreiro, de cuarenta y cin-
co años, con domicilio en el mismo ba-
rrio. Hicieron varios disparos más e hi-
rieron de gravedad, de dos balazos, en 
ambas piernas, al presidente de Acción 
Obrerista, de Sevilla. Juan Morales Cle-
mente, mecánico, casado, ae cuarenta y 
cinco años. A los demás les propinaron 
una paliza y les produjeron diversos ma-
gullamientos. Varios periodistas llegaron 
en un coche al lugar del suceso, y en el 
mismo "auto" condujeron a los dos heri-
dos a la casa de socorro del Prado, don-
de los médicos certificaron la muerte del 
señor Alonso. Inmediatamente se avisó a 
la Comisaría y salieron para el barrio 
de Amate varios agentes y un camión 
de guardias de Asalto. Hasta ahora no se 
ha detenido a ninguno de los agresores. 
A pesar de esta agresión, los colegios 
se constituyeron. La noticia de lo ocu-
rrido se propagó por la ciudad y causó 
gran indignación. 
Interventor de derechas he-
rido por los comunistas 
SEVILLA, 20.—En un coiegio electo-
ral de la calle de Res penetraron varios 
comunistas, acompañando al candidato 
de igual filiación, Pérez de los Santos. 
Varios de los que le acompañaban, al 
ver que el candidato comunista discutía 
con un interventor de las derechas, des-
de la puerta del colegio nicieron varios 
disparos. El presidente de la Mesa se 
hizo con la urna y pudo depositarla de-
bajo de la Mesa para que no sufriera 
ningún daño. Los extremistas hicieron 
varios disparos más e hirieron al inter-
ventor de las derechas, don Carlos Gon-
zález, de veinte años, que resultó con 
una herida grave en el muslo izquierdo. 
También resultó herido el candidato co-
munista Pérez de lô  Santos, de sendos 
balazos en las piernas. 
Durante todo el día, pero especialmen-
te después de comer, la falta de auto-
ridad ha sido completa, y por vez pri-
mera se han celebrado elecciones en Va-
lencia sin que, no ya la Guardia civil, 
sino la fuerza de Seguridad, garantiza-
ran el orden. Ha habido en cada cole-
gio una pareja de guardias urbanos, que 
sólo han tenido a su cargo la misión de 
ordenar las colas, pero sin hacer nada 
por evitar los atropellos. Poco antes 
de las cuatro fué también rota la urna 
de la calle del Mar, donde la mayoría 
derechista era también abrumadora. 
También se han roto las urnas de los 
colegios de la calle del Milagro y otra 
en la calle de Paláu. La impresión es op-
timista, a pesar de todos los atropellos. 
Firman ante pistoleros 
VALENCIA, 20.—En la sección de 'a 
plaza de Canalejas, donde había dos 
interventoras de la Derecha Regiona' 
un grupo de autonomistas de más de 
mil personas cercaron el local, y den-
tro, ante ocho pistoleros, el presidente 
obligó a firmar en blanco las actas. La 
fuerza pública no llegó hasta que, por 
su propia voluntad, fueron dispersados 
los grupos. Hoy se repetirá la elección 
en aquellos pueblos y en todas las sec-
ciones de la capital que ayer fueron 
rotas las urnas. 
No dejan salir a los 
interventores 
gún elemento de derecha. 
En Erandio, a primera hora de la 
tarde, los astilleros Barrenechea lanza-
ron al agua una gabarra, que quedó 
justamente en la mitad del deslizadero, 
taponando la circulación por aquella ca-
rretera, que era intensísima con motl 
vo de la jornada electoral. Como parece 
ser que la casa Barrenechea tiene Ideas 
nacionalistas, los elementos Izquierdi? 
tas achacaron ésto a una maniobra elec 
toral, cosa que ha resultado inexacta. 
A las tres y media de la tarde lle-
garon a Bilbao, procedentes de Bermeo 
varios individuos de filiación naciona 
lista, que se dice venían a la suplanta-
tación de votos en los barrios altos. Al 
pasar junto a las escuelas Marsana so 
naron varios disparos, y cayó herido 
de pronóstico menos grave, uno de les 
nacionalistas, llamado Fermín Jauregui 
za, de Bermeo, y un transeúnte llamado 
José Martínez, de Bilbao, este último 
cô  nn balazo en la cabeza. 
Hieren gravemente s 
VALENCIA, 20.—A las nueve y me-
dia de la noche se recibían en la Dere-
cha Regional llamadas telefónicas pi-
diendo auxilio, pues no se dejaba salir 
a los interventores de muchas seccio-
nes. 
Rompen numerosas urnas 
un guardia 
BILBAO. 20.—A las siete y media 
de la tarde, cuando se estaba celebran-
de el escrutinio en lá sección 8.» del 
distrito de Achuri, de Bilbao, penetró 
en el local un grupo de unos veinte in-
dividuos, de ambô  sexos, en actitud 
violentísima, dando vías a Prieto y a 
la revolución. La pareja de guardia.? 
de Seguridad que custodiaban la puer-
ta trató de evitar su entrada. Enton-
ces los del grupo hiciere quince dis-
paros, que no alcanzaren a los guar-
dias, pero las balas penetraron en e' 
interior de la secc'ón. donde cavó gra-
visimamente herido en el vientre un 
empleado municipal, llamado Agustín 
González Molina, que estaba allí per 
orden del alcalde, quitando les carté-
les que servían de orientación a lo? 
electores. 
Tirotean a los que con-
PONTEVEDRA, 20.-—Ha habido ro-
tura de urnas en Vigo y en Marín. Han 
desaparecido urnas en La Guardia y 
Pazos de Rey. 
No ha habido incidentes graves, sal-
vo una colisión entre comunistas y 
agrarios en Tomesa, donde resultaron 
dos heridos por arma blanca. 
SEVILLA 
No dejan votar a las religiosas 
SEVILLA, 20. — En todos los cole-
gies se han cometido numerosas coac-
ciones contra las mujeres, especial-
mente por los elementos radicales, que 
ponían muchas dificultades. 
Desde las ocho de la mañana se vie-
ron largas "colas" a las puertas de les 
colegios, y en ellas sobresalían las mu-
jeres. Las coacciones eran extraordi-
narias en algunos colegios, especial-
mente' contra las religiosas, que no se 
las dejaba votar en ninguna parte. 
Exigen que se les ense-
OVIBDO, 20.—En el Concejo de Aller 
salió UQ. concejal socialista acompafia-
do de otros individuos, con objeto de 
impedir que. votasen a las derechas. 
Unas mujeres de Santibáñez que iban 
en una camioneta a votar se encontra-
ron al concejal, el cual hizo una des-
carga cerrada, pero estas mujeres, que 
iban acompañadas de jóvenes de la Ju-
ventud Católica, les hicieron frente, y 
salieron en persecución del concejal y 
sus amigos, quienes se dieron a la fu-
ga. Se les han ocupado al concejal y 
sus amigos siete pistolas. 
Coacciones de los candi-
ñen las papeletas 
En la Macarena se registraron tam-
bién muchas coacciones, ejercidas por 
comunistas y sindicalistas, que, apes-
tados a la puerta, exigían que se les 
mostrara la papeleta, para saber por 
quién iban a votar. 
Varios jóvenes radicales insultaron 
al presidente de Acción Popular, con-
de de Bustillo, e intentaron negarle la 
intervención; pero la maniobra no pros-
peró. 
Cortan las comunicaciones 
Atropellos de los marcelinistas 
TORTOSA, 20.—Los marcelinistas 
han cometido toda clase de atropellos 
aprovechándose de la ausencia comple-
ta de los agentes de la autoridad. Ta-
les hechos produjeron gran excitación 
entre los católicos y tradicionalistas. 
LJ, serenidad y energía del candidato 
católico don Joaquín Bau. evitó que se 
produjeran violentos choques. 
Incidentes en varios pueblos 
SEVILLA, 20.—En el pueblo de Pila 
fué rota una urna. En Mairena del Al-
cor se ejercieron muchas coacciones 
contra las derechas, y unes grupos sa-
lieron haciendo dispares, para ame-
drentar a los electores. En Montellano. 
el alcalde encarceló al jefe de la de-
recha y, varios individuos cortaron las 
comunicaciones telegráficas y telefóni-
cas y retiraron la fuerza pública de las 
calles. 
Al notario le impidieron actuar y le 
obligaron a salir del pueblo. En Gui-
llen a se cometieron igualmente gran-
des coacciones y encarcelaron al nota-
rio, perteneciente al Cuerpo jurídico 
militar, con uniforme. 
Les amenazan con carabinas 
SEVILLA, 20.—-Se han registrado 
grandes coacciones, sobre todo en Car-
mona. Al hacerse el escrutinio, un te-
niente de alcalde rompió la urna, y 
después dos individuos entraron con 
pistola en mano. En otros colegios don-
de había mayoría enorme para las de-
rechas, entraron dos guardias de cam-
po municipales, cerraron la puerta, 
apuntaron con las carabinas a los in-
terventores de derecha y les obligaron 
a firmar el acta. En ella pusieron las 
cifras que les convenía. Se ha levanta-
do acta, por notario, de todos estos 
atropellos. 
Rompen las urnas porque 
TOLEDO. 20.—En Fuensalida, a pri-
mera hora de la mañana, grupos de so-
cialistas, que coaccionaban a los votan-
tes, apedrearon a un grupo de Acción 
Popular, e hirieron en la cabeza a un 
señor apellidado Carro. Un hijo de éste, 
llamado Juan, marchó a su casa, cogió 
una escopeta' y comenzó a disparar 
contra los socialistas. La llegada de la 
fuerza restableció el orden. Hay cator-
ce heridos, de perdigonadas. Entre los 
heridos figura el médico don Enrique 
Castro. 
En Harpio de Taje, cuando socialistas 
y derechas iban a llegar a las manos, 
se presentó una pareja de la Guardia 
civil, única fuerza pública que había 
disponible, y disparó sus pistolas al ai-
re, lo que bastó para que se disolvie-
ran los grupos. 
En Belvís de la Jara han roto las ur-
nas de las cuatro secciones, por lo que 
habrá que repetir la elección. 
En Nombela rompieron también las 
urnas de las dos secciones. 
En Tembleque ha habido algunos in-
cidentes. 
VALENCIA 
Dos señoritas de dere-
datos socialistas 
salen las derechas 
OVIEBO, 20.—En un colegio .de la 
calle Quitán se ha demorado el escru-_ 
tinio hasta esta mañana, a causa de en primer lugar. En Osuna rompieron 
SEVILLA, 20. — En Cabezas de San 
Juan rompieron las seis urnas. en vista 
de que la candidatura de derechas iba 
chas tiroteadas 
VALENCIA. 20.—En la puerta del co-
legio instalado en la Universidad, a las 
diez de la mañana, cinco pistoleros su-
bieron al coche ocupado por dos seño-
ritas de Acción Cívica, contra las que 
dispararon dos tiros, sin consecuencias. 
En las calles de Dualde, Samaniego. 
Tertulia y Naivellos estallaron petardo 
de gran potencia, y a las puertas de los 
colegios se hicieron numerosos dispa-
ros para amedrentar a la gente. 
Desde las dos de la tarde comenzaron 
a circular diversos taxis1' con extremis-
tas, que, pistola en mano, depositaban 
papeles intimidando a las Mesas. 
La urna de la calle de Samaniego fué 
rota. En Burjasot, pueblo perteneciente 
a la circunscripción de la capital, como 
la mayoría de la Derecha Regional era 
aplastante, rompieron dos urnas. Con es-
te motivo se produjo una reyerta, resul-
tando heridos levemente dos derechistas. 
El gobernador, a mediodía, siguió un 
plan preconcebido y anunciado. Se re-
tiró a sus habitaciones particulares y 
se negó a recibir a los candidatos de la 
Derecha, que querían protestar contra 
la serie -de atropellos de todos los ma-
tices que han venido poniendo en prác-
tica sus amigos. 
El señor Lucia, jefe de la Derecha Re-
global y candidato, ha cursado enérgi-
cos telegramas de protesta al ministro 
de la Gobernación. 
Un interventor de la De-
VALENCIA, 20.—Se han rota tam-
bién todas las urnas del pueblo de Mu-
seres y todas las de Puebla de Farnal, 
la de la sección situada en el Conser-
vatorio de Música, varias del distrito 
de Ruzafa, otra en el poblado de Car-
nesa. Hav otra urna rota en la sec-
ción titulada Casas de Bárcena, otra 
0n el distrito de la Vega y otra en Pai-
norta. En Gandía fueren rotas nueve 
urnas. En el pueblo de Sueca, a última 
hora, fueren retas igualmente todas las 
urnas, en número de diez y nueve. Ha-
bía una gran mayoría de derechas, que 
oscilaba de entre dos mil a tres mil 
votos. También se rompió otra en Be-
falló de Espioca. 
A las oche y media de la noche se 
habían* recibido todavía muy pocos re-
sultados. En muchas secciones los in-
terventores de las derechas se encon-
traban bloqueados, sin poder salir con 
las actas, pues les resultados eran fa-
vorabilísimos para las derechas. La 
fuerza pública ha brillado por su au-
sencia. 
ducen a un herido 
Cuando los guardias v algunas otras 
personas conducían al herido a un au-
tomóvil que estaba en la puerta, des-
de distintos puntos se les hicieron has-
ta unos treinta disparos. La pareja 
contestó con sus carabinas. De este en-
cuentro resi !tó herido un individuo lla-
mado Mariano González, que presen-
ta un tiro en la rodilla, de pronóstico 
menos grave. También resultó herido 
de pronóstico reservado el guardia de 
Asalto Manuel Ruiz del Val, que tiene 
dos balazos. 
Los comunistas, dueños 
se q u e 
Grupos de izquierda produjeron incidentes callejeros, contra los 
que la gente reaccionó en el acto. Los comunistas y soc alistas se 
valieron para la propaganda de niños de seis a siete años 
UN "AUTO" VOLCADO. RELIGIOSAS Y SEÑORITAS SON INSUL-
TADAS POR GRUPOS DE MOZALBETES 
A las doce y media de la mañana, 
frente al Ministerio de Hacienda un 
grupo de extremistas, compuesto en su 
mayoría por mozalbetes, promovió un 
escándalo con objeto de impedir que la 
gente que estaba en la cola entrara a 
votar en los colegios instalados en di-
cho Ministerio. 
Se produjo gran revuelo, pero llegó 
inmediatamente una sección de guar-
dias de Asalto, que puso en fuga a los 
alborotadores. 
Durante el incidente resultó herido 
de pronóstico reservado Julia Aparicio 
Alonso 
Fueron detenidos Alberto Hacha, Ri-
cardo García Roquero. José del Río, 
Juan Manuel Torralba y Alejandro Sa-
lazar. 
Desmanes comunistas 
En la Comisaria del distrito de Cham-
berí se recibieron noticias de que por la 
calle de García de Paredes y con direc-
ción al paseo de Santa Engracia se di-
rigía una manifestación integrada por 
300 personas Inmediatamente acudieron 
las fuerzas de Seguridad, personal do 
Vigilancia y de la Comisaria, que dis-
persaron a los manifestantes Fueron 
practicadas detenciones, de ellas cua-
tro hombres, un muchacho y una chica. 
# * * 
En la Avenida de Menéndez Pelayo, 
esquina al Pacíñco, los comunistas co-
locaron unos carteles de propaganda 
francamente obscenos, en que se insul-
taba gráficamente a las Ordenes reli-
giosas. El público censuró duramente 
estos carteles. 
* * * 
En la madrugada del domingo, en e! 
Puente de Segovia, en una torre me-
tálica de conducción eléctrica aparecie-
ron puestas dos banderas rojas. Acudie-
ron los bomberos con escalas, y las 
banderas fueron quitadas sin incidentes. 
Candidato amenazado 
guardias de Asalto, y los grupos hos-
tiles se disolvieron, sin que hubiera víc-
timas 
Apedreados y detenidos 
A las once de la mañana, en la calle 
de Méndez Alvaro, 14, grupo Menén-
dez y Pelayo, donde hay establecidas 
veinticuatro secciones, ocho jóvenes de 
Acción Popular hacían propaganda de 
su candidatura, cuando doscientos co-
munistas y socialistas, con excusa dé 
que en I a s candidaturas de derecha 
iban nombres de las izquierdas, les pro-
vocaron y agredieron a golpes, arro-
jándoles algunas piedras. Con el fin de 
que el incidente no tuviera otras con-
secuencias, siete de los jóvenes de Ac-
ción Popular fueron detenidos y ca-
cheados en la Comisaría de la Estación 
de Atocha, y puestos inmediatamen-
te en libertad. El otro joven fué reco-
gido per un automóvil, que lo entregó, 
ôn el fin de custodiarlo, al capitán de 
Asalte don Virgilio Arellane, que. com-
probada la inexactitud de las acusa-





BILBAO. 20.—-A las siete de la tar-
de del domingo se tenían noticias de 
haber sido rotas durante la jomada elec-
toral tres urnas, dos de ellas en la cer-
cana villa de Portugalete. por elemen-
tos izquierdistas, en vista de la marcha 
que llevaba la votación, y otra en una 
de las secciones instaladas en la escue-
la de Camacho. de Bilbao. Los autores 
de las roturas fueron detenidos. 
En Bermeo, a consecuencia de dis-
tintos choques habidos entre las dife-
rentes fuerzas políticas, resultaron cua-
tro heridos de derecha, ninguno de ellos 
de gravedad. En Sestao los sucesos re-
gistrados han revestido mayor grave-
dad que la consignada por el ministro 
en su referencia. 
Las refriegas han sido varias, tndas 
ellas por imposición de los elementos 
socialistas, que tenían la consigna des-
de primera hora de la mañana de evitar 
que los elementos' de derecha se acer-
caran siquiera a los colegios. En estas 
refriegas han resultado hasta doce he-
ridos. En una de ellas cayó gravemen-
te herido de dos- disparos de arma de 
fuego, uno de ellos en el vientrp. Ale-
jandro Martínez Arnáez, de cuarenta 
y nueve años, de filiación socialista. 
Ignora quién le hirió,' pero se supone 
que la colisión fué entre nacionalistas 
y socialistas. 
Además, en las distintas secciones, 
resultaron cuatro heridos de pronóstico 
menos grave, todos ellos de golpes de 
porra, por elementos socialistas. Se lla-
man Pedro Llorenta. de cuarenta años; 
María Ibarreta, de cuarenta y cuatro; 
José María Diez, de cuarenta y ocho, y 
María Gil, esposa de éste último. To-
dos los heridos presentan hasta seis y 
ocho golpes de porra en la cabeza y dis-
tintas partes del cuerpo. Han sido hos-
pitalizados en Bilbao. 
En el pueblo de Gallarta, cuando iba 
por la carretera el cura párroco, don 
Jesús Salutregui, le salieron al encuen-
tro unos comunistas, quienes le pregun-
taron que a dónde iba. El sacerdote con-
testó que no tenía que dar explicacio-
nes. "Es que si va usted a votar, no 
vota", replicó uno de los comunistas 
"Si yo tengo voto—respondió el sa-
cerdote—, votaré." Al mismo tiempo que 
le repetían que no votaría, se abalan-
zaron sobre él. pero el sacerdote, que es 
de complexión fuerte, consiguió desasir-
se de ellos, y a uno lo arrojó al suelo 
En aquel momento los del grupo hi-
cieron diez o doce disparos, uno de los 
cuales alcanzó en la mano al sacerdote 
y otro en la región ilíaca. A pesar de 
que su estado se calificó de grave, el 
sacerdote, con gran entereza, manifes-
tó que quería que lo llevaran al colegio 
con el fin de cumplir su deber. Así se 
hizo, y después de haber depositado su 
voto en la urna, fué llevado en gravp 
estado al hospital. 
A consecuencia de los disparos hechos 
por los del grupo, resultó herido tam-
bién uno de los comunistas, llamado 
Moisés Ubierna, de treinta y un años, 
que presenta una balazp̂  en la cabeza, 
de pronóstico reservada' 
Las coacciones sociíUstas en Sestao 
llegaron hasta lo escandaloso. Se golpeó 
por igual a hombres f mujeres, hasta 
el punto de que al mediodía se había 
de las carreteras 
BILBAO. 20.̂ —Los elementos izquier-
distas volcaron en Dimaz un coche 
sin que sus ocupantes sufrieran daño 
alguno. 
En Gallarta. otro coche, propiedad 
de den Eduardo Iza. fué destrozado 
completamente. Los autores de este he-
che son comunistas. En todas las zo-
nas mineras, los dueños casi absolutos 
de la carretera fueren estes elementes 
Impedían ir a votar a les colegios, sin 
qué se sepa que la autoridad hiciera 
nada por evitarle Las derechas se que-
jaron repetidamente al gobernador de 
estos atentados, sin que Se les hiciera 
case. Transmitieron luego s u s queja.? 
al ministro de la Gobernación, sin qu? 
obtuvieran más que unas palabras. 
Los heridos de Sestao 
BILBAO, 20.—Entre los doce heri-
dos habidos hoy'en el pueble de Ses-
tao figura el ingeniero de Altos Hornos 
señor Bengoa. 
Una agresión de Prieto 
BILBAO, 20.—Se sabe, aun cuando 
nada se ha dicho en los Centres ofi-
ciales, que cuando el señor Prieto se 
presentaba al mediodía en un colegio 
de la calle de San Antonio, tuvo una 
discusión violenta con un elector na-
cipnalista, al que dió una bofetada, 
contestándole el otro de manera pare-
cida. El incidente quedó cortado por 
la rapidísima intervención de varias 
personas. En el exterior del colegio 
sonaron en aquel memento varios dis-
paros, y se decía que fueron hechos 
como protesta contra el ex ministro 
de Obras públicas. 
Le arrastran y le apedrean 
BILBAO. 20.—En Las Carreras se pre-
sentó a votar don Federico de Uribe, co-
nocidísimo minero de aquella zona. Lle-
vaba en su coche a dos criados y a su 
chófer, con el fin de votar. Apenas trató 
de apearse, un grupo numeroso de ele-
mentos comunistas, hombres y mujeres, 
se echó bárbaramente ?obre él. sin darle 
timpo a reponerse. Le rrastró sobre la 
carretera durante un trayecto de más de 
300 metros, y a pedradas y a patadas le 
lesionaron gravemente. Rompieron tam-
bién todos los cristales del coche. El 
chófer apretó el acelerador, y derribó a 
varios de los elementos del grupo. To-
mó dirección a Bilbao, y dió cuenta del 
hecho a las autoridades. El 'chófer tam-
bién resultó herido, y guarda cama. 
Viajante herido 
BILBAO, 20.—En el pueblo de Guecho 
se rompió una urna. Con tal motivo hubo 
un pequeño incidente, y se dispararon 
varios tiros. A consecuencia de ello re-
sultó herido de pronóstico reservado de 
un balazo Daniel Martínez, de profesión 
viajante. 
Tres heridos en Baracaldo 
En uña sección instalada en el grupo 
escolar "Jaime Vera" (de la calle de 
Avila (Cuatro Caminos), un grupo de 
extremistas acusó al candidato don Jo-
sé Crezco de que se dedicaba a com-
prar votos, e intentó agredirle. Acudió 
en su auxilio el agente de Policía don 
Fidel Sánchez Castillo, e! cual fué agre-
dido por uno del grupo con un palo, 
causándole una herida leve en la cabe-
za Se produjo gran revuelo, acudiendo 
los guardias de Asalto, que disolvieron 
el grupo No se practicó ninguna deten-
ción. 
Aplausos y silbidos a Lerroux 
Próximamente a las doce y cuarto 
de la mañana don Alejandro Lerroux 
salió de su domicilio de la calle de 
O'Donnell y se dirigió al parque de 
bomberos próximo, donde tenía insta 
ladas varias secciones uno de los cole-
gios electorales del distrito de Con-
greso. El señor Lerroux se proponía con-
templar el espectáculo de los colistas 
que esperaban el momento de tener ac-
ceso a las secciones. De un grupo de los 
que aguardaban en la calle partieron 
vivas y aplausos, que fueron contra-
rrestados por los silbidos de otros gru-
pos. Prodújese una pequeña colisión, y 
por la avenida de Menéndez Pelayo vió-
se correr un grupo de mujeres, que huían 
temerosas de un acto de violencia. Afor-
tunadamente, los guardias de Seguri-
dad acudieron restableciendo el orden. 
El señor Lerroux siguió tranquilamen-
te en dirección de las escuelas Agui-
rre. donde también había secciones elec-
torales. 
Durante el incidente, el jefe del par-
tido radical contuvo a los amigos que 
le acompañaban, diciéndoles: "Ahora, 
nada de juergas. Dejadles gritar y pitar, 
que ya se tendrán que guardar el pito." 
Algo después de mediodía se formó 
en la calle de San Bernardo, delante de 
la Normal de Maestros, un grupo co-
mo de cien socialistas, que avanzaron 
calle arriba en dirección de la Puerta 
del Sel. dando vivas al socialismo y a 
la revolución social y mueras al "fas-
cío". Al frente llevaban des carteles, 
en les que aparecía una caricatura de 
don Alfonso de Berbén, y en el otro 
un gran esqueleto, y debajo la leyen-
da: "Annual, 20 000 muertes." 
Al llegar a la Gran Vía se les unió 
otro grupo de comunistas, y después de 
discutir unes y otros, se fueron disol-
viendo espontáneamente. Al pasar por 
delante de una farmacia, donde hab; i 
pegado un cartel en el que se decía; 
debaje de un esqueleto "les 20,000 muer-
tos de Annual votarán a la« derechas",; 
se pararon, y. después de lanzar unos 
cuantos gritos, arrancaron la parte de. 
abaje, lo que correspondía a vetar a 
las derechas. 
Insultan a unas jóvenes 
Una carga 
En la sección 70 del distrito de Cham-
berí, situada en el Tribunal de Cuen-
tas, se presentaron a votar varias re-
ligiosas pertenecientes a las Hrmanitas 
de los Pobres de la calle de Almagro, 
acompañando a varios acogidos pobres 
e impedidos. Surgió la duda de si és-
tos podrían emitir sufragio, pero, por 
fin, se llegó a un arreglo, y votaron. 
Como algunas personas de las que 
aguardaban en la cola protestaban y 
otras se pusieren de parte de las reli-
giosas, se originó un incidente. En aquel 
momento pasaba por allí una camione-
ta de guardias de Asalto, que simula-
ron una carga para despejar los alre-
dedores. Una vez que renació la tran-
quilidad se vió que en la calle de la Be-
neficencia había sido volcado uno de 
los automóviles particulares en que ha-
bían ido a votar dichas religiosas. 
Intento de asalto 
BILBAO, 20.—En Baracaido ha ocu-
rrido un incidente entre nacionalistas 
y socialistas, exasperados estos últimos 
por las noticias de la marcha de la 
elección, y la desastrosa votación ob-
tenida. Se cruzaron hasta un centenar de 
disparos, resultando tres nacionalistas 
heridos, uno grave y dos de pronóstico 
reservado. 
ZAMORA 
Apuñalado por los socialistas 
ZAMORA, 20.—En Benegiles, a las 
nueve de la mañana, los socialistas se 
colocaron, armados de garrotes, a la 
puerta de los colegios para impedir vo-
tar a sus contrarios. Cuando el vecino 
Alberto Serrano, que, por estar casi cie-
go, iba acompañado de su mujer y su 
hija, se dirigía a votar, los socialistas 
le agredieron bárbaramente. Esto pro-
dujo un gran revuelo entre el público de 
la cola, que aprovecharon ios socialistas 
para agredir a los electores de derecha. 
Resultaron heridos los patronos Aure-
lio, Primitivo y Miguel de Miguel. Ben-
jamín Enriquez, Clodoaldo Valle y Félix 
dei Valle. Todos (íllos sufren heridas le-
En el pueblo de Torrente, recién co- logrado, con - Ja aquiescencia de laa au-veŝ  excepto Aurelio y Benjamín, que 
A primera hora de la tarde hubo una 
reyerta entre partidarios de Acción Po-
pular y socialistas, en la calle de Suero 
de Quiñones, del barrio de la Prosperi-
dad, cerca de la sección 144 del distri-
to de Buenavista. Los partidarios de 
Acción Popular se refugiaron en un ho-
tel allí cercano, al cual intentaron asal-
tar los socialistas. El hijo del dueño del 
hotel hizo algunos disparos al aire para 
amedrentar a los asaltantes. Acudieron 
En la acera de la Academia de Be-
llas Artes, a las once y media de la 
mañana, un grupo formado por medio 
centenar de jóvenes socialistas, anun-
ciaba a grandes voces la candidatura 
de su partido, y atacaba la derechista 
al mismo tiempo En aquel momento 
pasaron per allí unas señoritas que ha-
cían propaganda derechista, y fueron 
insultadas por dichos jóvenes. Otro 
grupo, de ideología opuesta, salió en 
defensa de aquéllas, y entre ambos 
bandos se originó una colisión, a la 
que puse fin una carga de les guardias 
de Asalto. A consecuencia de los inci-
dentes resultaron con diversas contu-
siones cinco muchachos. 
Empuja a las mujeres 
En una sección de la calle de la Flo-
rida se formó una pequeña aglomera-
ción de votantes en el interior de la 
misma. Un sargento de Orden públi-
co procedió a desalojarla, y empujó 
bruscamente a unas cuantas mujeres. 
Estas y otras personas que presencia-
ron el incidente, comentaban después 
en tonos indignados la conducta ob-
servada por e] agente de la autoridad. 
Electora suplantada 
En la sección 75 de Buenavista, sita 
en la calle de Principe de Vergara, coin-
cidieron a votar dos mujeres llamadas 
DÓlores Martín Sánchez. Una de ellas 
no exhibía la documentación precisa, y 
después de algunas discusiones fué pri-
vada del derecho de voto. 
Ya habían votado 
Dentro de los colegios electorales no 
hubo incidentes, a excepción de lo ocu-
rrido en la r acción 26 del distrito del 
Centre, instalada en la Academia de 
Bellas Artes. A eso de las diez se pre-
sentó un elector, conocido por alguno 
de los interventores, y depositó su voto 
a nombre de Manuel García López. A 
los diez minutos acudía ante la urna 
el verdadero poseedor de dicho nom-
bre. Se origino la consiguiente discu-
sión, y durante una hora la votación 
estuvo interrumpida. 
El presidente de la Mesa ordenó la 
detención del suplantador y puso el he-
cho en conocimiento del Juzgado de 
guardia. 
Por un sombrero 
fueron trasladados a la capital, en don-
de ingresaron en el hospital. Los médi-
cos apreciaroi- al primero varias heridas 
en la cabeza y al segundo numerosas 
puñaladas en divéVas partes del cuer-
po. Su estado es grave. Benjamín ha 
declarado que el autor áe sus heridas es 
un mudo llamado Gregorio Marrón. En 
Benegiles, por estos incidentes, quedó 
suspendida la elección. También fué sus-
pendida en Villardiga, porque anoche, al 
guardar la urna, ésta .. se rompió. En 
Morales de Toro hubo'"también algunos 
incidentes, aunque nô de importancia. 
ZARAGOZA 
/ 
Queda a oscuras toda 
la provincia 
ZARAGOZA, 20.— Cuando se estaba 
haciendo el escrutinio, una averia en la 
red eléctrica, producida en Calatayud 
dejó a oscuras toda la provincia. No se 
sabe si la avería fué intencionada o 
casual. 
Frente a la Universidad Central vo-
ceaba candidaturas de la coalición re-
publicana una muchacha que había te-
nido la ocurrencia de tocarse con un 
sombrero, en el adorno del cual se com-
binaban los colores de la bandera na-
cional. 
Un grupo de gente rodeóla y le hizo 
objeto de una ovación, pero a los que 
aplaudían se unieron nuevos curiosos, y 
llegó a promoverse tal jaleo, que los 
guardias encargados de mantener el or-
den tuvieron que intervenir simulando 
una carga. 
Se requiere la presencia 
de un notario 
Los interventores de izquierda se opu-
sieron en una de las -secciones del dis-
trito del Centro a que votasen unas re-
ligiosas que no llevaban las cédulas per-
sonales, a menos que se presentarâ  
acompañadas de testigos que pudierâ  
identificar la personalidad de las elec-
toras. Les fué fácil a éstas llenar el re-
quisito; pero una vez que depositaron 
sus sufragios en la urr los intervento-
res izquierdistas expusieron su propo-
sito de protestar el acta de escrutinio-
Ante esta actitud, los apoderados ae 
Acción Popular y de la T. Y R. B- re-
quirieron la presencia del notario seno 
Avila, que levantó acta. 
Rompe la urna 
En la sección situada en la calle 
Alfonso VI, número 1, un individuo üf* 
mado Manuel Fernández Martínez, oa 
cuarenta y dos años, ebanista de ofi-
cio, penetró en el colegio electoral, 
después de romper la urna, salió hü-
(Continúa al final de la primera columna 
de séptima plana) 
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el día de las e l e c c i ó n e 
Permaneció en su despacho desde el amanecer hasta la una de 
la madrugada. Atento a las llamadas de tres teléfonos, que no 
cesaban de funcionar. Sólo salió un momento para votar 
COLABORO CON LAS AUTORIDADES AL MANTENIMIENTO D E L 
ORDEN Y A LA LIBRE EMISION DEL SUFRAGIO 
Gil Robles, como generalísimo de la 
contienda electoral, permaneció anteayer 
todo el día pendiente de las escaramu-
zas que se le comunicaban por teléfo-
no, y a última hora de cómo se iban 
consiguiendo y aun superando en toda 
España los objetivos. Le acompaña un 
juvenil estado mayor. La tarde anterior 
le habíamos visto tranquilo, satisfecho, 
hasta desocupado. Parecía entonces des-
cansar, tras haber preparado y traba-
jado todo lo humanamente posible, en 
espera del resultado. 
Dos hermanos que mueren 
Tras esa atenuación ligera de tra-
bajo en la tarde del sábado, la noche le 
proporcionó horas amargas. Al dolor 
del día, por la muerte de dos herma-
nos de la benemérita Derecha Regional 
Valenciana, que ha ofrecido en esta con-
tienda a la causa de las derechas el ma-
yor número de mártires, se agregó por 
la noche otra noticia tristísima. En 
Ponferrada hubo otra víctima derechis-
ta, el hijo de un amigo, fidelísimo a la 
causa. Esta desgracia y avisos de nue-
vos atropellos fueron causa de que el 
jefe de Acción Popular no pudiera en-
tregarse al reposo hasta altas horas de 
la madrugada. A esas horas aun hacia 
llamadas al ministro de la Gobernación 
y a las autoridades. 
Para evitar coacciones 
y atropellos 
Reposo breve, de poco más de tres 
horas, pues a las seis de la madrugada 
tenía que estar en pie. A la¿3 siete oía 
misa y antes de las ocho ya estaba en 
su despacho de Acción Popular, pen-
diente de tres teléfonos, de los timbres, 
de los avisos que verbalmente se le da-
ban. Cualquier atropello, cualquier in-
tento de coacción, llegaba pronto a su 
conocimiento. Parecía anticiparse a las 
noticias. Si grande fué el celo de la Di-
rección de Seguridad paar impedir al-
teraciones de orden público, en nada ce-
dió el del señor Gil Robles, que, si pres-
tó así un servicio a la causa de las de-
rechas, fué también un colaborador efi-
cacísimo de la autoridad para que el 
orden no se alterara. 
Lo de Sevilla y Valencia 
muerte en Sevilla de un interventor de 
Acción Popular, y más tarde de Valen-
cia le comunican los desmanes de au-
tonomistas - radicales exaltados. Grupos 
de pistoleros, le dicen de Valencia, reco-
rren la ciudad en coches, atentan con-
tra los colegios; pero la gente de dere-
chas permanece, pese a los disparos, en 
su puesto, inconmovibles en el cumpli-
miento de sus deberes ciudadanos. Las 
mujeres dan un alto ejemplo de valor. 
Gil Robles llama al ministro, a la Di-
rección de Seguridad, a todas partes. 
Tales hechos, dice y repite, no pueden 
consentirse más que entre salvajes. Las 
derechas no están dispuestas a dejarse 
atrepellar. Expone que, como habían se-
ñalado días atrás, incluso al jefe del 
Gobierno, todo era de temer con un go-
bernador, cual el de Valencia, al servi-
cio de una entidad política. Realmente 
el goberandor de Valencia no es él, sino 
otra persona, a la que nadie es capaz 
de destituir. Ataca rotundamente al co-
misario jefe de Valencia, señor Seseña. 
Las autoridades prometen intervenir efi-
cazmente. 
Hubo en Acción Popular, con respec-
to a Madrid, un acierto de previsión. 
Con el estudio del mapa electoral de la 
capital se había previsto los lugares 
peligrosos, y fué precisamente en ellos 
donde ocurrieron conatos de violencias. 
La actividad en el despacho es inten-
sísima. Casi todo el tiempo permanece 
el jefe en su gabinete aislado, con sus 
secretarios o con los jefes de servicio. 
Los teléfonos que tiene a su lado fun-
cionan constantemente. A veces los tres 
al mismo tiempo. 
A las doce y media acudió a votar al 
colegio instalado en la Academia Es-
pañola, y regresó inmediatamente. Al-
muerza en el mismo despacho, en com-
pañía de varios jóvenes, que con él tra-
bajan. Entre plato y plato, largas con-
versaciones por teléfono, haciendo re-
querimientos a las autoridades, espe-
cialmente para el escrutinio, hora que 
considera más peligrosa. Tiene, desde 
luego, palabras de elogio para la ac-
tuación del director de Seguridad y del 
jefe superior de Policía en el mante-
nimiento del orden en Madrid. 
La impresión del triunfo 
Mediada la tarde comienzan a preci-
sarse las impresiones sobre la lucha. De 
todas las provincias anuncian éxito se-
guro, o al menos, excelentes impresio-
nes. Los atentados contra las urnas en 
provincias difíciles vienen a mostrar 
que tales anticipos nada tienen de qui-
mera. Ya por la mañana anticiparon 
de varias provincias la seguridad de un 
triunfo. De todas dicen que se ha vota-
do desde primera hora, y que las más 
madrugadoras fueron las mujeres. 
En Madrid todos vieron, con sólo una 
visita a los colegios, que la lucha que-
daba entablada entre socialistas y de-
rechas. 
Entre la penosa tarea de todo el día, 
Gil Robles encuentra tiempo para llamar 
a su madre, a la que apenas puede ver 
desde el comienzo del período electoral, 
y ponerla al corriente de lo que ocurre. 
Después de cenar el presidente de la 
C. E. D. A., vuelve a su mesa de tra-
bajo. 
Atm le quedan gestiones por hacer. 
Va al ministerio de la Gobernación, vuel-
ve a su despacho, y a la una anuncia a 
sus compañeros de candidatura que se 
retira a descansar. Hace falta estar 




A la mujer se le entregó un arma 
después de haberla ofendido 
en sus sentimientos ^ 
Otra causa de la victoria derechis-
ta ha sido la política social y 
económica de dos años de 
torpezas y agresiones 
RECABARA EL CONCURSO DE LAS 
DERECHAS PARA FORMAR 
GOBIERNO 
Extraordinaria actividad en Acc ión Pe 
Los locales estuvieron cerrados para toda persona que no 
tuviera misión electoral que cumplir. Se estuvo al tanto de 
la marcha de la elección para Impedir que fuese desfigura-
da. Temor de falseamiento en los barrios bajos 
Entusiasmo en la juventud. "Es más necesario que nunca, dice 
Gil Robles, hablar de paz entre todos los españoles" 
De provincias llamaban dando impre-
siones, especialmente (nos referimos a 
la mañana y primeras horas de la tarde) 
sobre el orden público. 
Pronto supo el señor Gil Robles la 
yendo. Fué detenido y puesto a dispo-
sición de las autoridades. 
Vuelcan un automóvil 
A primera hora de la tarde, en la calle 
de la Beneficencia, esquina a la de Puen-
carral, paró un automóvil, propiedad del 
señor Martínez Irujo, en el que su pro-
pietario llevaba a varios ancianos para 
votar. Un grupo de extremistas, una vez 
que los ocupantes del coche entraron en 
el colegio para votar, rodeó el "auto" y 
lo volcó. 
A la misma hora fueron apedreados 
por los socialistas otros automóviles, en-
tre ellos uno parado ante el Tribunal de 
Garantías y otro en la calle de Churru-
ca, los cuales resultaron con los crista-
les rotos. 
Cómo se acusa de com-
pra de votos 
Aproximadamente, a las diez de la 
mañana, se produjo un incidente al fi-
nal de la calle de Brávo Murillo. El co-
ronel don José de Orozco y Alvarez 
Mijares, que actuaba como interventor 
en él distrito de Chamberí, entró en 
una farmacia para utilizar el teléfono. 
Al salir se vió rodeado de un grupo de 
extremistas que gritaba: "¡Está com-
prando votos toda la mafiana!" Alguno 
gritó: "¡Es el coronel Grozco, que es 
muy rico y además monárquico!" El 
grupo aumentó considerablemente. 
JJn agente de vigilancia, de servicio 
en la Comisaría de Cuatro Caminos, el 
señor Sánchez Capilla, logró contener en 
los primeros momentos a los que pro-
testaban. Estosr creyéndole después un 
elemento de derechas, se dirigieron con-
tra él, y le hirieron de un palo en la 
eabeza. El agente sacó entonces su pis-
tola, y, a pesar de estar herido, logró 
intimidar a los del grupo mientras lle-
garon algunos nuevos agentes de la au-
toridad. Estos, pistola en mano, prote-
gieron a su compañero, que fué llevado 
a la Casa de Socorro, y al señor Oroz-
oo, que, conducido a la Comisaría de 
Cuatro Caminos, fué puesto en libertad 
inmediatamente. 
Una re/ctficación 
Don José de Orozco ha dirigido al 
presidente de la Asociación de la Prensa 
la siguiente carta: 
Señor presidente de la Asociación de 
la Prensa: 
En la "Hoja Oficial" del lunes 20 del 
corriente, aparece un suelto que dice: 
"Un candidato de Acción Popular pre-
tende comprar votos, y esto origina un 
alboroto, en que resulta herido un agen-
te de Policía". 
En él suelto en que la referida "Hoja 
Oficial" a mí se refiere, José de Orozco 
y Alvarez Mijares, está llena de insidia 
e inexactitudes. Lo sucedido fué que al 
salir de hablar por el teléfono de una 
farmacia (cuyo encargado a quien no 
conocía, me autorizó a usar); para po-
ner en conocimiento de Acción Popular 
que habían quedado constituidas las 
Mesas que, como gestor, me correspon-
dían y para cuyo objeto fui proclamado 
candidato; quedé rodeado por un grupo 
que empezó a gritar, diciendo "está to-
da la mañana comprando votos a treinta 
pesetas", y uno dijo: "seguro". "Es el 
coronel Orozco, monárquico y rico; con 
estas palabras se enardeció el furor de 
cuantos me rodeaban, siendo defendido 
por la Guardia civil, que me condujo a 
una casa, en la que fui entregado a los 
agentes de Vigilancia, que, pistola en 
^uo, tuvieron que abrirse paso para 
conducirme al coche que me llevó a la 
Comisaría del distrito. 
Espero señor presidente quede rectifi-
cada tan ligera e inexacta información, 
pues así lo exige el buen nombre de Ac-
ción Popular, el mío, la verdad y la jus-
ticia. 
Suyo, affmOw, 
José de OEOZCO. 
Madrid, 20 de noviembre de 1933, 
Las oficinas de Acción Popular des-
bordaban ayer actividad. Junto al edifi-
cio, en las calles de Alfonso XI y Va-
lenzuela se amontonan automóviles pa-
ra prestar servicio. Se disponen, para 
fines electorales, de más de un centenar 
de coches entre todos los distritos. 
La entrada en los locales sólo se con-
siente a los que tienen que realizar una 
función. El gran salón del piso prime-
ro se halla cortado para ia instalación 
de los servicios telefónicos de enlace con 
los distritos. Diez líneas telefónicas tras 
las ventanillas, una por cada distrito. Su 
número lo conocen los apoderados que 
utilizan, a modo de oficinas, casas cer-
canas a los colegios. Las llamadas son 
incesantes. Quién avisa de que ha vo-
tado alguna persona con voto doble, qué 
hacer a fin de evitar que vote en otro 
colegio. Quién anuncia dificultades que 
ponen indebidamente los interventores 
socialistas. 
Las intervenciones 
de protesta. En la mayoría de los casos 
votaron. 
Contra el título nobiliario 
Interventores socialistas y comunistas 
practican el sistema de la audacia, de 
poner peros con cualquier disculpa, por 
infundada que sea, a quienes creen qué 
van a votar en contra. Las noticias que 
llegan es de que todas las intervencio-
nes están cubiertas, salvo algún caso 
excepcional. De cuando en cuando llegan 
los jefes de distritos y también los de-
más encargados de servicios análogos 
para dar impresiones de sus visitas a 
las Secciones. Por primera vez se ha 
montado una intervención seria y com-
pleta, a pesar de que jamás se ha reque-
rido tanto esfuerzo. Acción Popular ha 
movilizado 4.000 interventores y apode-
rados, sin contar con que también nom-
bró los suyos la T. Y. R. E. Para re-
unirlos el sábado se necesitó la ampli-
tud del Monumental. 
Todas han respondido, y, con fre-
cuencia, han sabido guardar extraor-
dinaria entereza contra la audacia de 
otras intervenciones que, sobre todo a 
la hora del escrutinio, se encontraban 
rodeadas en ciertos barrios de un am-
biente que las apoyaba y alentaba. Na-
turalmente que esta primera prueba, en 
la que la mayoría de los interventores 
actuaban por primera vez, han tenido 
que notarse deficiencias, que en otra 
ocasión serán subsanadas, gracias a la 
experiencia adquirida. 
Todos colaboran con entusiasmo a 
rodear de las mayores garantías la 
elección. Al jefe de esta organización 
electoral, don José López García, se 
acercan todos para decir que en tal 
punto fiojea la intervención, que a tal 
otro deben enviarse apoderados. Otros 
hablan de algunos colegios en los cua-
les no se oye vocear la candidatura. 
Contra las coaociones 
Tampoco faltan avisos de coacciones 
o de iniciación de tumultos. Van en-
tonces en coche al lugar donde es me-
nester grupos de jóvenes. 
A tal fin hay congregados en la ca-
sa numerosos grupos de jóvenes, a mo-
do de retenes, y que pertenecen a la 
Juventud de Acción Popular, a los tra-
dicionalistas y a los nacionahstas. Es-
tos muchachos se muestran enteramen-
te disciplinados para acudir a donde se 
les indica. Existen también organiza-
dos grupos de jóvenes que tienen a su 
cargo determinados sectores por si es 
necesario proteger a alguna persona. 
También intervinieron los jóvenes en 
el servicio de traslados de impedidos, 
que ha sido utilizado para varios cien-
tos de impedidos. 
Desde primera hora comenzaron a 
llegar noticias de que por todos los 
medios se procuraba impedir el voto 
de las religiosas. Se buscaba para ello 
los más fútiles pretextos. En ocasiones 
se llegaba a exigir que debía usar su 
habito religioso, y en otras, cuando lo 
llevaban, que había que votar con traje 
no religioso. 
También se puso impedimento al vo-
to de los guardias de Seguridad. El 
señor Gil Robles intervino en este asun-
to cerca del ministro de la Goberna-
ción. Respecto al otro caso, los interven-
toves derechistas actuaron hasta lograr 
m algunos casos el voto de las religio-
sa*. En otrag fueron enviados notarios 
para levantar acta. Con frecuencia se 
A la hora del escrutinio, los socialis-
tas utilizaron procedimientos de coac-
ción en algunos barrios obreros, princi-
palmente por medio del público. Tam-
bién se recurrió en el distrito del Hos-
pital, a pretender anular los votos otor-
gados por los electores al conde de 
Santa Engracia, a pretexto de que a su 
nombre y apellido se añadía el título 
nobiliario, que consideraban una con-
traseña. En la generalidad de los casos 
se logró contar dichos votos, aunque los 
interventores de izquierda hicieron cons-
tar su protesta. En caso contrario, se 
recurrió también al acta notarial. 
En el distrito de la Inclusa y en al-
gún otro se estima que los resultados 
no corresponden exactamente a lo que 
las papeletas debían marcar en las 
urnas. 
Detenidos y fianzas 
En varios casos, las izquierdas llega-
ron a denunciar a apoderados de Ac-
ción Popular por la falsa imputación 
de comprar votos, cuando repartían va-
les a los interventores. También se de-
tuvo a una señora por supuesta su-
plantación de personalidad. El señor Gil 
Robles dispuso que un abogado de Ac-
ción Popular entendiera en esos asuntos 
para solicitar la libertad, y, en caso ne-
cesario—como así ocurrió—depositara la 
fianza de mil pesetas. Por la noche no 
quedaba ningún detenido. 
También fueron detenidos, y luego 
puestos en libertad, varios muchachos 
de la J. A. P., que, al tener noticia de 
que unas señoritas habían sido acorra-
ladas en la calle de Alcalá, las protegie-
ron, y llegaron a las manos con los so-
cialistas, ante el ataque de éstos. 
Los candidatos 
Los candidatos se retiran ya de ma-
drugada, cuando se tiene la incertidum-
bre de lo que va a ocurrir, ya que so-
cialistas y derechas se disputam los 
puestos uno a uno; palmo a palmo. Hay 
en los locales una guardia permanente 
de día y de noche, ejercida por jóvenes 
de la J. A. P., que no reparan en las 
molestias. 
Entusiasmo 
Durante todo el día continuó la aglo-
meración de público. A pesar de la 
consigna de los encargados de la puer-
ta, no es posible evitar que se intro-
duzca. Resulta, sin embargo, difícil so-
meter a la juventud. Cuando entra el 
señor Madariaga y después ante el se-
ñor Gil Robles, los muchachos prorrum-
pen en estruendosas ovaciones. 
El público hubiera tomado grandes 
proporciones en las cercanías, pero ha-
bía la consigna de impedirlo, y actuan-
do en tal sentido se ha conseguido im-
pedir todo lo que pareciera manifesta-
ción. El señor Gil Robles no ha querido 
que el triunfo sea causa de griteríos y 
alharacas impropias. Quédese eso para 
los adversarios. 
Dice Gil Robles 
Quiere el presidente de Acción Popu-
lar que el éxito sea recibido con sere-
nidad, sin asemejarse en la bullanga a 
los partidos opuestos. Por eso cuando 
escucha que la Juventud prorrumpe en 
aplausos y clamores de entusiasmo or-
dena que se corte. 
Estos son horas, se limitó a decir 
ayer a los periodistas que le aborda-
ron, de serenidad y de pocas palabras. 
Hemos tenido un triunfo mayor del que 
esperábamos. Mi pronóstico ha fallado 
en mucho. Por falta de muchas pre-
cisiones, añadió, uo puedo concretarles 
el resultado en números exactos. Sólo 
quiero repetir las palabras de sereni-
dad y de paz para todos, con que quise 
clausurar la campaña electoral. Si en-
tonces eran necesarias aquellas pala-
bras de paz, estimo que hoy son más 
necesarias aún. Hoy quiero olvidarme 
de todo, hasta de mi condición de hom-
bre de derechas, para pensar sólo en 
España. 
También ayer estuvieron cerradas al 
público en general las oficinas. 
Buen número de periodistas extran-
Las combinaciones electorales de la 
segunda vuelta las deja a la ini-
ciativa del Gobierno 
El señor Lerroux recibió ayer tarde 
en su domicilio a un grupo de periodis-
tas. Dijo que él estaba tan tranquilo 
como el sábado, antes de que se reali-
zaran las elecciones. 
—No me ha producido sorpresa el re-
sultado—añadió—, porque era el que 
había previsto, aunque la realidad ha 
exagerado, sin duda, mis previsiones. 
Siempre dije que el resultado seria de 
un gran desplazamiento hacia la de-
recha y que la principal causa de lo 
ocurrido está en haber entregado a la 
mujer un revólver y haberla ofendido 
después en sus sentimientos. Es natu-
ral que a una persona a quien se le 
entrega un arma y se le ofenda des-
pués, dispare. Se ha hecho una políti-
ca antirreligiosa de rencor y de odio, 
hiriendo sentimientos' muy arraigados 
en el alma española. Hay que tener en 
cuenta, además, que la mujer en Es-
paña no tenía la preparación política 
que tiene en otros países, en los que 
como consecuencia, en irnos, de las 
grandes guerras; revoluciones y sobre 
todo por los nuevos Estados creados, 
como ocurre en casi toda Europa, han 
dado al país y a la mujer otra educa-
ción política y otra • sensibilidad. La 
mujer española no equilibra todavía el 
sentimiento con el entendimiento. La 
segunda causa, a mi juicio, de ese des-
vío hacia la derecha, ha sido la políti-
ca social y económica de dos años, lle-
na de torpezas y de agresiones. Yo fui 
el primero en señalar la necesidad de 
que los socialistas se separasen del Po-
der. Esto lo dije al elevar al señor Al-
calá Zamora a la Presidencia de la Re-
pública, porque, a mi juicio, debieron 
estar en el Poder hasta aprobarse la 
Constitución, ya que la obra constitu-
cional era de todos los españoles y de 
todas las clases sociales. Pero en ese 
momento debió definirse cada cual, des-
lindándose los campos. Yo creo que 
España, por su situación económica, no 
estaba en condiciones de soportar una 
política dirigida por el partido socia-
lista. Las derechas han triunfado utili-
zando una bandera mía, como ha sido 
la de combatir la política socialista. 
Yo no soy antimarxista, pues creo que 
en un régimen nuevo no caben los "an-
tis". Y, además, no se puede hacer po-
lítica negativa. La posición antimar-
xista de las derechas es, en realidad 
mi posición frente a los socialistas. 
Creo que la situación creada con estas 
elecciones es delicada y grave, porque 
se ha colocado en manos de las dere-
chas un cañón que no sé si sabrán uti-
lizar. 
Contestando a unas observaciones de 
los periodistas, dijo: 
—Creo que todo intento de restaura-
ción monárquica es absurdo y no con-
ducirla sino al caos y la catástrofe. 
Como no se puede pensar en eso, no 
hay otro camino que mantener y for-
talecer a la República. En ese sentido 
la minoría radical del nuevo Parlamen-
to será el grupo auténticamente repu-
blicano y el más fuerte. La política ha 
de desarrollarse alrededor del partido 
radical, y el Gobierno que se forme 
después de las elecciones—una vez cons-
tituida la nueva Cámara—ha de tener 
como base a los radicales. Yo para olio 
no taigo Inconveniente en recabar el 
concurso de las derechas que, dándose 
cuenta del momento del país y ponien-
do en juego el patriotismo, que sin du-
da tienen, entrarán en la República 
Creo que mucho más de la mitad de las 
derechas triunfantes lo harán así, por-
que no quiero pensar que haya siquiera 
70 u 80 diputados monárquicos entre 
los que vienen por las derechas espa-
ñolas. Hay figuras visibles de ese sec-
tor que están cerca de la República, 
como sucede con el señor Martínez de 
Velasco y con el señor Royo Villanova, 
que incluso ha hecho ya declaraciones 
en este sentido. Confío en que esos Je-
fes facilitarán el empeño. No desecho 
ninguna tendencia ni excluyo a ningún 
sector republicano. Por tanto miraré 
también hacia la izquierda al hacer mi 
Gobierno, aunque no creo que en ese 
lado no voy a encontrar nada. 
El señor Lerroux dijo también que 
confiaba que con la segunda vuelta al-
canzarían a tener los radicales un cen-
tenar de diputados, y que los resulta-
dos definitivos dependerán de combi-
naciones electorales en la segunda 
vuelta. 
Al indicarle un periodista cuál será 
la actitud de su partido en Madrid, el 
señor Lerroux contestó: 
—No hay duda que los 78.000 votos 
que yo he obtenido en Madrid son de-
cisivos entre los socialistas y las de-
rechas, que se llevan poca diferencia. 
Pero en fin, esta es una cosa muy de-
licada, y no hay que olvidar tampoco 
que el partido radical tiene su repre-
sentación en el Gobierno, del que pre-
cisamente es jefe uno de nuestro par-
tido. Por eso yo dejo esto a la inicia-
tiva del Gobierno, que es el que mejor 
sabrá decidir lo que convenga. Se le 
dijo al señor Lerroux que corrían ru-
mores de alteraciones del orden, promo-
vidas por los derrotados, y el señor 
Lerroux manifestó que no creía ni si-
quiera en los intentos, y menos en huel-
gas revolucionarias, que no tienen nin-
gún ambiente, y habría que achacarlo 
al despecho; él cree que los hombres 
de verdad no se dejan llevar por el 
despecho. 
El señor Maura no habla 
Los periodistas intentaron entrevis-
tarse con don Miguel Maura para cono-
cer sus Impresiones de carácter elec-
toral, pero el señor Maura se negó a 
ello, diciendo que no juzgaba propios es. 
tos momentos para hacer declaraciones. 
Royo y Martínez de Velasco 
SE 
Para la segunda vuelta de las elec-
ciones e n t o d a E s p a ñ a 
Se han entablado gestiones cerca 
de los socialistas por media-
ción del señor Besteiro 
El acuerdo se tomó en un Consejo 
celebrado ayer larde 
Por la tarde hubo ayer otra reunión 
mlnsterial en la Presidencia del Consejo 
Asistieron todos los ministros, excep-
to el de Marina, que está ausente, y el 
de Justicia, que sigue indispuesto. 
El ministro de la Gobernación llegó a 
la Presidencia a las nueve de la noche. 
Interrogado sobre el resultado de Ma-
drid, dijo que para terminar el escruti-
nio faltaban aún algunas secciones, y 
que por ello no tenía datos completos, 
pero que, según los últimos informes 
iban por delante los socialistas, que lle-
vaban unos miles de votos a las dere-
chas. En cabeza de votación figuraban 
los señores Jiménez Asúa, Largo Ca-
ballero y Besteiro. Desde tuego lo úni-
co que podía asegurar es que habría 
segunda vuelta. Un periodista le hizo 
observar la curiosidad general por co-
nocer el resultado, pues se extrañaba la 
gente que ni siquiera se facilitasen los 
datos existentes, aunque fuese a falta 
de algunas secciones. El señor Rico 
Avello se limitó a decir que las seccio-
nes que faltaban no alterarían el re-
sultado e insistió en que habria segun-
da vuelta en Madrid. 
Contestando a otra pregunta dijo que 
los datos completos de toda España no 
se tendrían hasta mañana. 
La conjunción republi-
cano-socialista 
La reunión ministerial terminó a las 
diez de la noche. Salió primero el mi-
nistro de la Gobernación, quien, hablan-
do de la elección de Madrid, repitió que 
los socialistas Iban por delante de las 
derechas con poca diferencia, y que de 
todos modos habria segunda vuelta 
Al salir el ministro de Obras públi-
cas, un periodista le preguntó si podía 
dar alguna referencia de lo tratado en 
la reunión, y el señor Guerra del Río 
contestó: 
—Las noticias se las dará a ustedes 
el señor Palomo. 
El ministro de Agricultura dijo que 
él tenía asegurada su elección en Ciu-
dad Real, y agregó que el señor Palo-
mo daría cuenta de lo tratado en el Con-
sejo sobre la unión de todos los repu-
blicanos y socialistas para la segunda 
vuelta en toda España. 
El señor Palomo, refiriéndose a las 
declaraciones de interés que se le atri-
buían, manifestó: 
—Se habrán referido a unas gestio-
nes que he realizado cerca de los seño-
res Azaña y Besteiro para buscar una 
unión en la lucha electoral en aquellas 
circunscripciones en que ha de Irse a 
la segunda vuelta, pues haciendo un re-
cuento de los votos obtenidos por los 
grupos republicanos en distintas pro-
vincias donde han triunfado las dere-
chas, se observa que éstas tienen me-
nos votos que la suma que arroja los 
votos republicanos. Se intenta hacer lo 
que en Francia se llama en la primera 
vuelta la lucha de los partidos, y en la 
segunda la defensa del régimen. El se-
ñor Azaña—continuó diciendo—ha dado 
su completa conformidad, y el señor Bes-
teiro ha recibido la propuesta con bene-
volencia, y ha reunido a la Comisión eje-
cutiva, encargando al señor Prieto de 
realizar las gestiones cerca del partido. 
—¿Entrarán también los radicales en 
esa conjunción? 
—Desde luego, todos los partidos re-
publicanos. Se quiere que vayan unidos 
todos con los socialistas, formando otra 
vez la conjunción. 
—¿ Aceptará el señor Lerroux esa pro-
puesta ? 
El señor Lerroux acepta también la 
idea y ha dicho que está dispuesto a 
hacer toda clase de sacrificios persona-
les, a lo que igualmente están dispues-
tos todos los demás partidos, 
IVIanifestaciones del presidente 
A Maciá le preocupa el triunfo derechist 
Por el temor de que desaparezca la preponderancia 
que tenía la Esquerra con los anteriores Gobiernos. 
En la Generalidad se habla de adoptar medidas ex-
traordinariamente radicales 
A las diez y cuarto de la noche salió 
el presidente del Consejo, que al ser 
abordado por lo speriodistas. preguntó 
—¿Qué se dice por ahí? 
Los periodistas le dieron cuenta de 
los comentarios que se hacían sobre el 
resultado de las elecciones, y el presi-
dente contestó: 
—Sí, es indudable que ha habido una 
fuerte reacción de derechas y que trae-
rán a la nueva Cámara una buena re-
presentación. 
—Según dice el ministro de la Go-
bernación, en Madrid habrá segunda 
vuelta—le dijo un periodista. 
—Esas son también mis noticias. Los 
socialistas han obtenido 12 puestos en 
la mayoría y uno por las minorías, pe-
ro no tienen el 40 por 100. 
—¿Han tratado ustedes de esta 
cuestión en el Consejo? Porque el se-
ñor Palomo nos ha hablado de una? 
gestiones que se van a realizar para 
resucitar la conjunción republicano-so-
cialista. 
—En efecto—repuso el presidente—. 
El señor Palomo nos ha dado cuenta de 
unas gestiones realizadas cerca de to-
dos los partidos republicanos y del so-
cialista para llegar a una inteligencia 
y luchar unidos, no sólo en Madrid, si-
no en todas las provincias que haya de 
repetirse la elección. Porque es eviden-
te que aún teniendo las derechas mu-
chos votos, los partidos republicanos 
han alcanzado muchos más. Otro re-
sultado sería si hubieran ido todos uni-
dos. Por ejemplo—agregó—, los repu-
blicanos que hemos salido por las mi-
norías hemos obtenido más de 24.000 
votos, que unidos a los de Acción Re-
publicana y socialistas, darían una ma-
yoría abrumadora, sin contar los co-
munistas, que también han obtenido 
una buena votación. Desde luego, en 
Sevilla, provincia, se irá a la segunda 
vuelta. El señor Lerroux ha recibido la 
idea de la unión con gran complacen-
cia, y los demás jefes de partido, tam-
bién. Falta tan sólo conocer lo que ha-
rán los socialistas, pero mi impresión 
es optimista. 
—¿Hay resultados definitivos de Ba-
dajoz? 
—Sí; ha triunfado la coalición anti-
marxista. Han salido seis radicales, dos 
conservadores, tres agrarios y tres so-
cialistas. Estos tres sociaüst-as son Ce-
Los periodistas no pudieron ponerse 
.al habla con los señores Royo Vlllano-
jeros y españoles solicitaron declara- va y Martínez de Velasco, por hallar-1 lestino García, Vidarte y Agustín 
lea gopaputó loa votos, redactando actas ciones del señor Gil Robles. se ambos ausentes de Madrid. Pabloŝ  
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 20.—Todavía no se sa-
be a ciencia ñja el resultado de las elec-
ciones por Barcelona, ciudad, y el es-
crutinio de votos de cada candidato de 
la circunscripción de la provincia. Lo 
llenes de habitantes, fué cuestión de ho-
que en Alemania, con sus cuarenta mi-
ras, aquí no se puede concretar después 
de un día y medio. Y así. mientras la 
Lliga asegura con actas en regla que 
tiene en Barcelona, ciudad, el triunfo 
por mayorías. Maciá replica que es la 
Esquerra la que tiene más de nueve mil 
votos sobre los candidatos de la Lliga. 
Y en eso estriba el interés de la jor-
nada. 
Porque es lo cierto que de nuevo en 
Cataluña la lucha ha quedado reducida 
a un pugilato entre dos grandes parti-
dos catalanistas: la Esquerra y la Lli-
ga. Los demás, no cuentan. Los radi-
cales y derechas espafiolistas han que-
dado al margen, precisamente por esto 
por proponer en Cataluña un ideal de 
partido español. 
Dentro de la lucha entablada entre la 
Lliga y Esquerra, y a reserva del es-
crutinio definitivo, que proclame la 'un-
ta del Censo, es lo más digno de notar 
el avance enorme de la Lliga y el des-
censo proporcional de la Esquerra. Este 
partido, que tan abrumadores triunfos 
obtuvo hace dos años, está hoy en plena 
bancarrota. Todo el catalanismo Mene 
puesta angustiosamente su mirada en 
Cambó y la Lliga. Además, la organiza-
ción de la Lliga ha tenido a la fuerza 
que dar un resultado tan Inesperado a 
sus adversarios, que no han sabido sa-
car todo el partido que podían esperar 
de los "escamots" como arma electoral. 
Pero hay que hacer una aclaración; la 
Lliga, que pugna con la Esquerra, triun-
fa, no por lo que tiene de partido de 
centro, sino por su carácter derechista. 
Son muchos los miles de ciudadanos, que 
sin simpatizar con la Lliga han votado 
a ese partido por su antagonismo con 
la Esquerra. Ello lo reconoció Cambó en 
su discurso del Palacio de la Música Ca-
talana. 
Si se confirma su elección por Bar-
celona, ciudad, y el triunfo de las dere-
chas por Lérida y Tarragona, la Llig' 
exigirá el referéndum para la disoli: 
ción del Parlamento catalán y pedir 
se le entregue el Gobierno de la Gene 
ralidad. Ello nos anuncia una época d 
presiones y especial dinamismo en 1 
región autónoma. 
Pero, con ser esto muy grave, lo qu" 
más preocupa a Maciá es el triunfo d" 
las derechas en toda España. Este triun 
fo le quita la preponderancia que teñir 
la Esquerra con los Gobiernos de Es-
paña, cuando aún no está hecho el 
traspaso de servicios, ni se ha resuelto 
la diferencia de la Hacienda. Si el nue-
vo Gobierno que se vaya a formar quie-
re hacer aclaraciones respecto a la 
manera cómo se ha venido fijando el 
Estatuto, y si intenta aclarar qué es 
lo que haya en torno a los "escamots", 
v a las leyes de cultivo, y a las mil in-
cidencias "planteadas en Cataluña, es 
muy posible que se creen serias difi-
cultades al Gobierno de la Generalidad. 
Todo eso produce tal revuelo, que po-
demos asegurar que se ha tratado del 
caso y se ha estudiado hasta qué punto 
seria una solución el proclamar de 
nuevo la República Catalana e incau-
tarse de los edifeios públicos, tan pron-
to el señor Pi y Súñer deje de ser mi-
nistro de la República, y se forme en 
Madrid un Gobierno que desagrade a 
Maciá. 
Ante esta posibilidad existe gran re-
vuelo entre los elementos militares. La 
Policía y los guardias de Seguridad es-
tán en extremo sobreexcitados. Por su 
parte, entre los "escamots" cunde la 
efervescencia, y por si todo esto fuera 
poco, se nota que entre los tranviarios 
en huelga se mueven elementos agita-
tadores. que siembran el revuelo y el 
disgusto contra la F. A I.. que todavía 
no ha realizado actos de "sabotage" pa-
ra impedir la circulación de esa trein-
tena de tranvías, que. trabajosamente, 
entre mil dificultades, se mueven de un 
lado a otro de la ciudad.—Angulo. 
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Al Jectuar su* comoras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos er EL DEBATE 
R E F L E J O S D E L A S E L E C C I O N E S 
A las siete de la mañana ya se ha-
bían enroscado a los colegios las colas 
electorales. 
Mafiana gris, fría. Tarda en sacudir-
Í la niebla, que la noche ha dejado 
prendida en torres y tejados. Madrid, 
que habitualmente se despereza lenta-
mente, el domingo madrugó y ya es-
taba en pie con las primeras luces. Dur-
mió poco, con un reposo transido de In-
quietudes. El amanecer retorcía en su 
horizonte una tremenda interrogación, 
que la jornada iba a descifrar. ¿ Hacia 
dónde iría España? 
Que la gente se había penetrado bien 
de la trascendencia de las elecciones, lo 
decía este espectáculo jamás conocido, 
de la mafiana dominguera: la diligen-
cia de los electores demostrativa de en-
tusiasmo, y de algo más; de que se 
sentía la fruición de votar. 
La participación femenina 
De las quinientas personas que ha-
bla en la cola de un colegio de Cham-
berí, cerca de trescientas eran mujeres. 
La novedad del voto debió influir no 
poco en la decisión de mucHas electoras. 
Pero no las contuvo en su deseo ni la 
barrera de amenazas y rumores aterro-
rizantes que oponían los que deseaban 
inutilizar su participación, ni el supli-
cio de la espera en plena calle en la ma-
fiana Invernal... 
Viejas y jóvenes aguardaban con la 
tonismo anárquico que matiza de rojo 
granate personas y cosas. 
Calle arriba va una camioneta ocu-
pada por radicales, levantando una enor-
me pita a su paso por Bravo Murillo. A 
los muchachos y muchachas que la ocu-
pan les dicen como mayor insulto: 
"¡burgueses!" 
El público espeso de las aos aceras, 
que habla de política bajo el sol del 
mediodía., va desapareciendo conforme 
avanzamos hacia Tetuán. 
En la carretera, como única circu-
lación los carros de los traperos, guiones 
de la miseria que van en fila intermi-
nable. 
Los muros de las paredes están lle-
nos de hoces y de martillos y de pu-
ños crispados y de apelaciones comu-
nistas. Un colegio electoral sin elec-
tores, con una pareja de guardias civiles 
a la puerta. 
Cuando pasamos, salidas de no sabe-
mos dónde, seis u oche mujeres, calce-
teras de la revolución, vociferan: 
—¡Votad a los comunistas! ¡Contra 
la peste negra! 
En otra calle vemos a unos grupos 
discutiendo pacíficamente a la puerta del 
"Ateneo Libertario". 
Un poco más abajo, ya de regreso, 
en una esquina, un joven utilizando una 
bocina, repite con Insistencia: 
—¡Trabajadores, no votar! 
La calle se llama de Garibaldi. 
Por la carretera pasa solemne un pi-
misma paciencia e idéntica ilusión. quete de la Guardia civil. 
Aquellas filas inacabables de mujeres 
querían decirnos que si la política ha-
bía penetrado en los hogares, las mu 
jeres expresaban su deseo de arrojar-
la de allí, donde nunca debió penetrar... 
Este es el mejor significado del voto 
femenino. 
La electora suplantada 
La fila de electores en un colegio del 
Centro no avanza. Lleva estacionada diez 
quince minutos. ¿Qué ocurre? Se 
preguntan unos a otros. 
La fila ha tropezado con algún obs-
táculo infranqueable. La gente se in 
quieta. 
Al fin se sabe el motivo: al ir a votar 
una mujer, le han dicho que no podía 
hacerlo, porque le habían suplantado. 
La electora no cree que esto sea po-
sible; no quiere saber nada de lo que 
dispone para el caso la ley Electoral 
Tiene la cédula que acredita su persona-
lidad, y no ha votado aun cuando di-
gan lo contrario los señores de la Mesa. 
Se ordena que la retiren a la fuerza, 
y la mujer sufre un ataque de nervios. 
Hay que esperar a que se recobre. 
Fuera, la fila de electores aumenta 
sin cesar. 
Por fin sale la electora llorosa y 
desconsolada No se resigna y grita: 
—Volveré, porque yo no he votado. 
No ha motado. Y toda su ilusión es-
taba puesta en el voto. 
Mediodía en Cuatro Caminos 
El frío viene del Guadarrama y los 
aires revolucionarios de Cuatro Caminos. 
Cada vez que Madrid se desvela con 
la pesadilla revolucionaria, la gente pien-
sa en que Cuatro Caminos ha fruncido 
el entrecejo. Cuando se habla de un es-
tallido subversivo, se teme a la riada 
humana que desate aquella barriada. 
Cuatro Caminos es el penacho rojo, 
como Tetuán es el pendón ácrata. 
Las calles de Fuencarral y la de San-
ta Engracia van perdiendo, la una su 
atuendo comercial, y la otra, el empa-
que burgués de su origen, conforme se 
acercan a Cuatro Caminos, y, por fin, 
penetran en la glorieta disfrazadas. La 
una de artesana, y la otra, con vitola 
proletaria. 
Allí sí que bullían socialistas y comu-
nistas a su antojo, atacados de ese dal- fia expulsado & voto. 
Algarabía callejera 
Es Indudable que los socialistas po-
seen la supremacía para organizar el 
alboroto callejero. El albaroto grosero 
y del peor gusto. Movilizaron para ello 
a infinidad de niños. ¡Qué incompren-
sión y qué falta de sensibilidad supone 
esta prostitución de la infancia, lanza-
da a gritar lo que no sabe ni compren-
de, excitada al odio. Inoculada ya desde 
sus albores de veneno y de pasión! 
Niños y niñas, de cinco, de seis, de 
ocho años, habían recibido el encargo 
de repartir candidaturas, repitiendo es-
tribillos Insultantes. 
Con otros niños formaron comparsas, 
que dirigía algún desalmado, quien les 
enseñaba a repetir denuestos e injurias 
contra la Religión. 
Nos traía el recuerdo de los días de 
Carnaval, cuando las máscaras se com-
placen en estas diversiones soeces con 
los niños, ultrajando el fuero sagrado de 
la Inocencia. 
Hasta ahí llegaron en su propaganda 
Las cuatro 
Suenan las cuatro. España es una 
inmensa urna, que queda bajo el fa-
nal de esta hora, y de la que va a sa-
lir la candidatura única. 
Las cuatro campanadas tan esperadas, 
cierran un paréntesis de emociones 
y abren otro con derrotas y victorias. 
Los repartidores de candidaturas en-
mudecen y arrojan al aire las papeletas. 
Hojas blancas, que cubren las calles, 
porque ha llegado de pronto el otoño 
electoral. 
Los chóferes de "taxis" se apresuran 
a quita v los letreros de la propaganda 
socialista. En las presentes elecciones 
los chóferes se han manifestado poco 
propicios a demostrar entusiasmo polí-
tico, persuadidos de que ciertas exte-
riorizaclones ahuyentan a su principal 
clientela. 
Colas ante los "cines" Los cafés y 
los bares se llenan. 
El Cuerpo electoral reposa: üa ex-
pulsado el voto; ese voto que le rola 
como un cuerpo extraño, como uaa t* 
nia, absorbiendo su tranoufiidaá « «us 
energías. ~ " • 
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l a d r i d h a d a d o u n a d m i r a b l e e j e m p l o d e c i u d a d a n í a 
La votación transcurrió en todos los colegios sin incidencias, en un am-
biente de mutuo respeto. El Cuerpo electoral acudió a las urnas a hora 
temprana. Al mediodía no quedaban colas de votantes. Ha emitido el su-
fragio más del ochenta por ciento del Censo 
.a m u j e r no se i n t i m i d ó , y ha participado en la lucha con entusiasmo 
En el distrito de La Latina, también 
se constituyeron todas las Mesaa a pri-
mera hora, aunque se registraron leví-
simos incidentes. 
El Obispo fué el pri-
En Madrid se votó anteayer desde pri-
ora hora con gran interasidad. Antes 
' quedar constituidos los colegios, co-
n̂zaron a acudir los electores, de 
erte que a] iniciarse la votación ya 
había formado ante cada sección la 
la correspondiente, que no había de 
crecer hasta bien entrado el medio-
i. Entre nueve y diez de la mañana 
"•anzaron las Colas una mayor ampli-
i y ni un solo momento faltaron vo-
ntes en ningún distrito. La mujer se 
stinguió singularmente en diligencia 
ra ejercitar su derecho. De mujeres 
eron los primeros sufragios emitidos 
los votos de las mujeres visiblemente 
sdominaban en las primeras horas de 
jornada electoral. Por toda la pobla-
m podían advertirse, desde las siete 
• la mañana, grupos de señoras que 
n algún familiar de] sexo masculino 
- disponían a votar con un entusiasmo 
I que buena muestra era la propor-
m de diez a uno con que aquéllos figu-
ban en la cola, respecto a los born-
es. También éstos votaron pronto y 
>n entusiasmo. A las dos de la tarde 
• había manifestado ya el setenta por 
•mto de los electores, y el coeficiente 
tal de votantes puede establecerse en 
; noventa por ciento. 
En las proximidades de los colegios 
? establecieron desde muy pronto pro-
igandistas y voceadores de cajididatu-
-3, que daban con sus voces animación 
las calles; pero sus servicios resul-
ban, prácticamente, inútiles. Todo el 
ando acudía provisto de la candidatu-
i que había de votar. Por esta razón 
a más difícil deducir la marcha de las 
acciones; sin embargo, pudo advertir-
Í desde pronto, por el tono genera] de 
3 conversaciones, que la lucha estaba 
anteada entre la derecha y los socia-
Btas. 
No se produjeron apenas incidentes, 
de los ocurridos, no hubo ninguno de 
iportancia. La característica más acu-
da de la elección de ayer fué, junto 
m lo nutrido del voto femenino, el or-
n̂ y el mutuo respeto de los electores 
m que se desarrolló. Tan sólo hubo 
q̂ueñas algaradas en algunos barrios 
T-pulares, donde el celo de los propa-
mdistas de izquierdas hizo victima de 
is insultos a los jóvenes derechistas, 
iguraban entre aquéllos grupos de nl-
>s socialistas y comunistas con pañue-
ÍS rojos al cuello, que recitaban versos 
• discursos revolucionaria. 
Dado el gran número de votantes, el 
scrutinio general ha de ser forzosamen-
i muy laborioso. En los escrutinios 
arciales se trabajó hasta las dos de la 
ladrugada, a pesar de que el hecho de 
haber sido votadas casi todas las candi-
daturas íntegras simplificaba la labor. 
Vota el jefe del Estado 
En el distrito de Chamberí, cerca de 
una hora antes de comenzar la vota-
ción, se habían formado ya colas a las 
puertas de los colegios, especialmente 
en aquellos en que, por ser grupos esco-
lares, había varias secciones. Puede 
afirmarse que, hasta las nueve de la 
mañana, las filas se componían total-
mente de mujeres. A medida que la jor-
nada avanzaba se veían ya más hom-
bres, pero de todos modos ,ha sido el 
elemento femenino el que en todo mo-
mento ha estado en proporción mayor. 
El lujo de precauciones adoptado ha si-
do grande, pero no hubo que lamentar 
incidente alguno de importancia. En la 
puerta de algún colegio sí hubo algún 
alboroto entre los voceadores de tenden-
cias contrarias. Así, en el paseo de Ron-
da, esquina a los Cuatro Caminos, un 
grupo de jóvenes que voceaban las 
candidaturas derechistas, tuvieron que 
ser protegidos por los guardias civiles 
y de Asalto, que prestaban allí servicio, 
contra más de un centenar de indivi-
duos sociaEstas y comunistas, a los que 
se sumaron no pocos curiosos que tra-
taron de agredirlos al tiempo que los 
insultaban. En esta plaza había mucha 
expectación y bastantes grupos de obre-
ros que comentaban y discutían, apo-
yando unos a los comunistas y otros a 
los socialistas, pero, a pesar del acalo-
ramiento, no se pasaba de las palabras. 
Alrededor de la una estuvo en este co-
legio el señor Goicoechea. Donde mayor 
desorden hubo fué en la calle de Daoiz, 
en el grupo escolar Julio Cejador, pues 
debido a las muchas secciones que en 
el mismo habla, y por haberse formado 
varias colas sin orden, en cuanto a las 
distintas secciones, la única puerta que 
el edificio tenía se veía obstruida por 
completo, a pesar de los esfuerzos he-
chos por la fuerza pública para evitarlo. 
Con este motivo se marcharon muchas 
personas cansadas de esperar horas y 
horas, sin que la fila avanzara lo más 
mínimo. Fué aquí también donde más 
intensamente, y por grupos más nume-
rosos, se voceaban las candidaturas, y 
hubo momentos en que la colisión entre 
unos y otros grupos se creyó inminente. 
El señor Alcalá Zamora se presentó 
a votar en la Escuela Normal de Maes-
tras, sita al final del Paseo de la Cas-
tellana, hacia la una y cuarto. Después 
de votar dijo al presidente de la mesa 
que su hijo, que es notario en Galicia, 
no había venido a votar, lo que le avi-
saba por si trataban de suplantarle el 
voto. Los fotógrafos rogaron al señor 
presidente de la República que hiciera 
de nuevo como que votaba, entregándo-
le una papeleta al presidente de la me-
sa, para tirar unas placas, y el señor 
Alcalá Zamora contestó, en tono humo-
rístico, que no le hicieran votar dos ve-
ces. A la salida se congregó un grupo 
de personas que aplaudió y vitoreó al 
Presidente. Los fotógrafos tiraron va-
rias placas y los operadores cinemato-
gráficos rodaron también algunos me-
tros de cinta de este momento. También 
votaron en este distrito los candidatos 
señores Pujol y Rodríguez Jurado, en 
los colegios situados en el Paseo de la 
Castellana y en la calle de Abascal, es-
quina a la Castellana. 
A excepción de las secciones cuyas 
mesas se habían constituido en Grupos 
escolares, en casi todos los restantes co-
legios disminuyó notablemente la afluen-
cia de electores hacia el mediodía, pues 
habían votado ya el .70 y aún el 80 
por 100. En otras secciones, a las tres 
de la tarde había votado más del 90 
por 100. 
Una cola de 300 metros 
En los distritos de Palacio y Congre-
so quedaron normalmente constituidas 
todas las mesas electorales a primera 
hora de la mañana. 
A las nueve, las colas de votantes 
estaban muy nutridas, y en ellas se veían 
muchísimas mujeres, tantas o más que 
hombres. Se las veía de todas las cla-
ses sociales y no pocas parecía que ha-
blan interrumpido las faenas domésti-
cas, y sin cambiar el traje habían ido a 
votar. 
También formaban en las filas de vo-
tantes algunos sacerdotes y militares de 
paisano. 
Los voceadores de candidaturas más 
numerosos eran los de derechas y socia-
listas. También voceaban, aunque con 
bastante menos intensidad, los comunis-
tas. Muchas de las candidaturas socia-
listas eran voceadas por niños. 
Los Centros electorales más concu-
rridos eran los de la calle de José Ca-
ñizares, Martín de los Heros y, sobre 
todo, el grupo escolar "Pérez Galdós", 
situado en la plaza de la Moncloa, en 
el que había diez y seis colegios. La 
cola de votantes a las diez de la maña-
na, subia por la calle de Fernández de 
los Ríos y llegaba hasta la de Gaztam-
blde; alcanzaba, pues, unos trescientos 
metros. 
En la Tenencia de Alcaldía de este 
distrito, un ordenanza tenia candidatu-
ras socialistas, que ofreció a algún visi-
tante. 
En este distrito votó el candidato don 
Rafael Marín Lázaro. 
mer votante 
En la sección de este distrito, instala-
da en la plaza de la Villa, el primer 
votante fué el Obispo de Madrid-Alcalá. 
Cuando entró el prelado en la sala, se 
levantaron todos los que había presen-
tes, y el doctor Eijo depositó su pa-
peleta en la urna. Vestía hábito sacer̂  
dotal. 
Los Centros de la calle de Bailón y 
Paseo de los Pontones, fueron los más 
concurridos. En este último y en los del 
Puente de Segovia, habla numerosísi-
mos niños socialistas y voceadores co-
munistas. En estos grupos figuraban 
también bastantes muchachas jóvenes. 
A mediodía en no pocos colegios ya 
se había votado y no había filas de vo-
tantes. 
Lerroux 
En el distrito del Congreso, el señor 
Lerroux votó en la sección 98, a las on-
ce de la mañana. En las escuelas Agui-
rre se produjo una colisión entre repar-
tidores de candidaturas socialistas y de 
Acción Popular, sin consecuencias. 
Votan varios candidatos 
Bn el distrito de Buenavista el pú-
blico ha votado entre ocho y diez de la 
mañana. No ha habido incidentes de 
importancia. En la Sección de la calle 
de Principe de Vergara, 21, hicieron 
cola tres monjas vestidas con pobres 
toquillas. A la salida, una estaba tan 
azorada que por poco es atropellada 
por un "auto", lo que provocó las ri-
sas de los voceadores socialistas. La 
mayoría del público protestó contra es-
to. La mujer, en general, ha votado sin 
temor de ninguna clase. El candidato 
señor Luca de Tena estuvo oyendo mi-
sa de diez y treinta en la iglesia del 
Cristo de la Salud, de la calle de Aya-
la. En la Sección 20, sita en la calle de 
Serrano, 46, votó el señor Besteiro. el 
cual iba en "auto" oficial. Los fotógra-
fos hicieron varias Instantáneas. A las 
once y media el señor Azafia recorrió 
a pie, acompañado de su esposa y ami-
gos, los colegios de la calle de Serra-
no. Era seguido por un grupo de 60 
personas, que daban vivas de vez en 
cuando. Tres coches le escoltaban. En 
la Sección de la Casa de la Moneda, de 
la citada calle, votó el señor Azaña. 
En la Sección de las Escuelas Aguirre 
se presentaron a votar a primera ho-
ra tres monjas, a las que tres señores, 
situados a la cabeza de la cola, deja-
ron sus sitios. Las monjas vestían há-
bito. También depositaron su voto en 
este distrito los señores Luca de Tena, 
Goicoechea y Hernando de Larramendi. 
En la Sección 58 votó el señor Ber-
gamín; el señor Alba, en la 96; el se-
ñor Maura, en la 13; Marafión, en la 
25; Sánchez Román, en la 10; Goicoe-
chea, en la 94; Luca de Tena, en la 53; 
Royo Villanova, en la 19; don Melquía-
des, en la 57. En la Sección 47 llegó, 
a las once de la mañana, en una am-
bulancia del Sanatorio de Santa Alicia, 
una señora que dió a luz anteayer. 
En las escuelas de José Echegaray. 
de la calle de Serrano, 46, donde había 
doce secciones, se formó una enorme 
cola, que daba la vuelta a la manzana 
por la calle de Hermosilla y la de Clau-
dio Coello. 
En cola antes de abrir 
los colegios 
Tanto en el distrito de la Inclusa co-
mo en el del Hospital, desde muy tem-
prano, antes de que estuvieran abiertos 
los colegios electorales, se habían for-
mado colas, en las que predominaban 
las mujeres. 
En el distrito del Hospital no figura-
ban en el censo muchos hombres de 
significación derechista, cuyas muje-
res, en cambio, figuraban. En algunas 
secciones los socialistas Impedían vo-
tar a los guardias de Seguridad, a pe-
sar de estar incluidos en el censo. 
A las puertas de la secciones predo-
minaba el vocerío socialista y comu-
nista. Muchos voceadores de candida-
turas Izquierdistas se conducían violen-
tamente y en términos provocativos pa-
ra sus contrarios. En la plaza de Ni-
colás Salmerón había, desde muy tem-
orano, grupos de propagandistas de la 
C. N. T, que, valiéndose de grandes 
oroclamas y altavoces, aconsejaban a 
'os obreros no votar nlneuna candida-
tura; muchos parecían ratificar con sus 
aplausos y su conducta estas Instruc-
ciones. 
Bn los colegios, ningún votante pro-
curaba manifestarse; todos iban pro-
vistos de su candidatura, siendo, por 
tanto, ineficaces los repartidores que 
había a la puerta de las secciones. Se 
advierte un gran movimiento en ellas, 
y, según datos facilitados por los in-
terventores, es escasísimo el número de 
votantes que se han abstenido de ejer-
cer este derecho. 
Algún comerciante se aprovechó de! 
motivo de las elecciones para lanzar 
una candidatura humorística que anun-
ciaba sus productos. Como se ofrecía, 
según el ambiente, con nombre de dere-
chas o de Izquierdas, hay quien asegu-
ra que alguna de éstas candidaturas ha 
llegado a las urnas. 
Cola hasta las dos de la tarde 
Como en otros distritos, en el de la 
Universidad la nota saliente ha sido el 
hecho de que las mujeres, desde mucho 
antes de abrirse los colegios electorales, 
formaban largas filas a las puertas de 
los mismos. Las Mesas de votación de 
este distrito se constituyeron a su ho-
ra, sin ningún incidente, e inmediata-
mente comenzó la votación. Hacia las 
nueve de la mañana, y de manera espe-
cial, en los edificios de grupos escola-
res, las colas formadas eran verdade-
ramente imponentes. Así, por ejemplo, 
en el grupo escolar de Carmen Rojo, 
que tenia más de veinte secciones, se 
formó una sola cola para todas ellas, 
que daba la vuelta a toda la manzana, 
por la calle de Fernando el Católico, se-
guía por Vallehermoso y al llegar a 
Fernández de los Ríos, daba la vuelta 
hasta mucho más allá de la entrada. 
En toda la jornada fué la mujer la 
que se encontraba con más proporción 
en todas las colas. Estas duraron hasta 
pasadas las dos de al tarde, hora desde 
la cual, puede decirse que la votación 
fué casi nula, hasta media hora antes 
del escrutinio, en que llegaron, en buen 
número los rezagados. La votación 
transcurrió en completa calma, si aca-
¡so alguna duda en cuestiones de ape-
llidos cambiados, etc., que se dejaban 
para resolver al final. En la calle hubo 
también bastante orden. Unicamente se 
registró alguna pequeña cuestión, sin 
consecuencias, entre voceadores de can-
didaturas contrarias. 
La fila formada en la Universidad 
Central y en el Instituto del Cardenal 
Cisneros alcanzó en algunos momentos, 
hacia las once de la mañana, proporcio-
nes muy grandes. 
En todas las secciones rivalizaron los 
grupos de voceadores de candidaturas, 
sobresaliendo los socialistas y comunis-
tas por las frases injuriosas con que 
acompañaban su propaganda de candi-
daturas. 
En cola desde las siete 
En los distritos del Centro y del Hos-
picio la votación ha transcurrido con en-
tera normalidad. Gente en las colas des-
de las siete de la mañana. Y durante las 
primeras horas de ésta, triple número de 
mujeres que de hombres. Al mediodía, la 
mitad del censo había desfilado ya ante 
las urnas. La constitución de las mesas 
se hizo con puntualidad. Solamente se 
retrasó un tanto la correspondiente al 
Grupo Espronceda. sito en la calle del 
Pez. debido a que los miembros que 
componían aquélla no encontraron en el 
local el mobiliario indispensable. 
Los candidatos derechistas visitaron 
durante la mañana las secciones del dis-
trito del Centro. Una de éstas, situada 
en el ministerio de Hacienda, fué presi-
dida por el sacerdote don Nicolás Val-
verde. En bastante figuraoan varias mu-
jeres en calidad de adjuntas, y hubo una 
que estuvo presidida por doña Maria Su-
bsidia. 
El candidato dos Honorio Riesgo votó 
en la sección 49, de la calle de Pontejos, 
y el conde de Santa Engracia, en la pla-
za de la Constitución En el ministerio de 
Hacienda lo hizo el señor Sáinz Rodrí-
guez Entre las personalidades conocidas 
que votaron en el distrito del Centro se 
hallan los señores Clemente de Diego, 
que depositaron su voto en la Academia 
de Bellas Artes. En el distrito del Hospi-
cio votaron los señores Torres Quevedo. 
en la calle de Belén, y don José Primo 
de Rivera, en una de las secciones del 
¿rrupo escolar Pablo Iglesias. 
En este último sitio se habían insta-
lado trece secciones. El público que en-
traba para realizar la votación tuvo que 
desfilar ante una serie de colas alinea-
das a lo largo de un pasillo no muy an-
cho. Esta circunstancia fué causa de 
numerosas confusiones y de gran pér-
dida de tiempo. Con este motivo los 
electores formularon comentarios desfa-
vorables para la organización. 
En algunos sitios han permanecido 
en las secciones los interventores del 
partido comunista; pero en las más se 
retiraron a primera hora. El señor Sán-
chez Román no presentó interventores. 
Entre los voceadores de candidaturas 
se hacían de notar, por su abundancia y 
por el escándalo que promovían, grupos 





Grupos de obreros comentan tranqui-
lamente la marcha de las elecciones. 
En las puertas de los colegios no hay 
aglomeración: voceadores socialistas y 
comunistas, casi exclusivamente. Las 
oficinas electorales de los partidos es-
tán en plena actividad. En los colegios 
la impresión es muy variable; en irnos 
van en cabeza los socialistas; en otros 
los radicales, en algunos las derechas. 
En general, las mujeres han votado en 
su mayoría, y en los hombres la abs-
tención no ha sido muy grande. 
Las mujeres han hecho una demos-
tración de su entusiasmo, pues, a pri-
mera hora, las colas estaban formadas 
casi exclusivamente por ellas. La tran-
quilidad ha sido absoluta durante toda 
la mañana. Parejas de Seguridad y de 
la Guardia civil circulaban por las ca-
lles: pero su intervención no ha sido 
necesaria en ningún momento. Según 
nos han manifestado algunos interven-
tores de derechas, en las mujeres han 
predominado los votos a la candidatu-
ra agraria antimarxista. 
Precauciones en La Latina 
Uno de los distritos en que con más 
entusiasmo votó la mujer, fué en el de 
La Latina, donde antes de constituirse 
los distintos colegios, ya formaban lar-
gas colas. A pesar de que los voceado-
res de candidaturas dirigían constantes 
alusiones ofensivas para los candidatos 
y electores de derechas, no se produje-
ron más que algunas discusiones entre 
grupos de propagandistas de distintas 
ideologías. Por otra parte, las precau-
ciones adoptadas por las autoridades, 
eran grandes. Los guardias de Asalto 
rondaban de cuatro en cuatro por todo 
el distrito, pero su intervención no fué 
necesaria. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
sonr 21090. ?1092. 21093, 
21094. 21095 21096 
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L L E G O E L M O M E N T O : 
¿Quiere saber la verdad sobre el movimiento del 
10 de agosto? 
¿Quiere conocer el calvario de unos caballeros 
españoles? 
¿Quiere poseer el secreto de la evasión de Villa 
Cisneros? 
¿Quiere ilustrarse de un capítulo emocionante de 
nuestra palpitante historia? 
CONFESIONES OE UN EVA0I0Q 
PRECIO: 5 PESETAS 
PEDIDOS: 
E. Estrella, Madera, 11. Madrid 
DE MADRID 
L I S B O A 
V I L L A C I S N E R O S ^ 
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N F E R M 0 S D E E S T O M A G O E I N T E S T I N O 
G U M A 
Muchas, muchísimas son la» curaciones notables que llevamos publicando 
en casos verdaderamente apurados; pero ninguna ha llegado a alcanzar como 
la presente, en que el SER VETEN AL llega a tiempo y libra de una muer-
te cierta a don Antonio Garriga, de setenta y cuatro años de edad. E l 
día 14 del comente mes de noviembre se presentó en mi Farmacia, calle 
Ancha, número 1, dicho señor, y entusiasmado firmó en nuestro álbum 
del SERVETTNAL, en que los enfermos curados con dichos polvos estam-
pan su firma y dan su caso a la publicidad, para bien de los que pade-
cen del estómago e intestinos. AI dar el caso de don Antonio Garriga a 
la publicidad hemos procurado recoger todos los datos precisos para que 
no quede duda alguna en la más pura veracidad del caso. 
Don Antonio Garriga, de setenta y cuatro años de edad, natural de Vi-
llafranca del Panadés, es conocidísimo en dicha ciudad por haber estado 
cmcuenta años al frente de una peluquería acreditada, en la calle Herre-
ros, número 9. Los clientes de dicho establecimiento saben lo mucho que 
padecía del estómago don Antonio, pues a la edad aproximada de los quin-
ce años, o sea desde muy joven, ya se empezó a notar las primeras mo-
lestias, y su enfermedad fué en aumento a medida que transcurría el tiem-
po. Hará unos cinco años aproximadamente, en vista de que las molestias 
del estómago eran continuas, e imposibilitado de cuidar de su peluquería, 
resolvió trasladarse a esta ciudad, junto con sus familiares, que habitan 
en la calle del Doctor Dou, número 12, principal, 1.*. Ultimamente se fué 
agravando en tal extremo, que sufrió cuatro vómitos de sangre y una 
serie de hemorragias intestinales de sangre, lo que, dejándole en un esta-
do de postración, se vió obligado a guardar cama unos tres meses. Los 
continuos vómitos de bilis le impedían tomar alimento alguno, y sólo se 
le fué alimentando con inyectables de 5 c. c. de lecitma (yema de huevo); 
estuvo cincuenta y tres días sin evacuar con nada, ni con lavativas, ni 
con inyectables purgantes (glucósido laxante soluble extraído de la cás-
cara sagrada). 
Se le administraron más de 100 inyectables de morfina (y otros tantos 
de sulfato de atropina), a dosis bastante elevadas, para calmarle los do-
lores atroces. Después de varias consultas, y en vista de que ya no había 
salvación posible y qué entraba casi en el periodo de agonía, le adminis-
tró los últimos Sacramentos un reverendo padre de la iglesia parrroquial 
de Belén. Mas don Antonio, poseyendo una naturaleza fuerte, aún resistió 
unos días más, hasta que sus familiares, al leer en la Prensa una de las 
muchas curas famosas que llevamos publicando, intentaron quemar el úl-
timo cartucho dándole el SERVETEVAL. Poco a poco fué reaccionando, 
y a tal extremo ha llegado su mejoría, que encontrándose completamente 
curado y su satisfacción es tan grande, que, desoyendo los buenos conse-
jos de sus familiares, abusa en la cantidad en las comidas de cosas que 
para él tendría que preservarse todo el resto de su vida; eso sí, digirién-
dolas perfectamente bien y habiendo aumentado unos cuantos kilos de peso. 
Agradezco a todos los enfermos curados con el SERVETINAL que fir-
men el álbum para bien de los que padecen del estómago e intestinos. 
GUMMA, farmacéutico,, 
/ 
4 1 c o r r e r d e l o s a ñ o s 
S E R V E T I N A L 
s i g u e p r o p o r c i o n a n d o l a s a -
l u d p e r d i d a a m i l l o n e s d e e n -
f e r m o s , q u e , a g r a d e c i d o s , 
o f r e c e n e s p o n t á n e a m e n t e s u 
c a s o a l p ú b l i c o , d e m o s t r a n -
d o c o n e l l o L A J U S T A 
F A M A D E L 
S E R V E T I N A L 
E x i g i d e l l e g í t i m o S E R V E T I N A L y n o 
a d m i t á i s s u s t i t u c i o n e s i n t e r e s a d a s d e e s -
c a s o o n u l o r e s u l t a d o . 
1 9 3 
E L S E R V E T I N A L d e v u e l v e l a s a -
l u d y l a f e l i c i d a d a u n a r t i s t a 
Don DAMIAN PARDAL TOPETE, artista de va-
riedades del género excéntrico, de treinta y 
un anos de edad, resid ente en MADRID, calle del 
GENERAL PARDIMS, número 29, bajos A, nos 
remite la siguiente carta: 
Madrid, 13 de julio ̂ e 1933. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy distinguido señor mío: Con gran entusiasmo y alegría cojo la 
pluma para felicitarle por el acierto tan definitivo que ha tenido usted con 
su producto SERVETINAL, y por ser producción nacional estamos obli-
gaüos todos los españoles curados con él en propagar al mundo entero 
sus resultados de curación maravillosos. 
Yo he sufrido durante seis años seguidos una hiperclorhidria aguda, 
he recurrido a cuantos tratamientos existen para esta clase de enferme-
aades y ninguno ha conseguido curarme radicalmente, como el SERVE-
TINAL, después de haber consumido cuatro frasquitos. 
. Mi carrera es la de artista de variedades; cultivo el llamado género ex-
céntrico intermediario, y mi misión es hacer reír al público que asiste al 
teatro donde yo actúo. ¿Usted cree que con un dolor en el estómago se 
puede hacer reír a nadie ? Gracias a mi curación con el SERVETINAL hoy 
me encuentro feliz y contento, y cada vez que me presento al público au-
menta el éxito y mi satisfacción por encontrarme completamente curado 
de una enfermedad tan odiosa gracias a su SERVETINAL. 
Sirva esta carta como agradecimiento sincero y mi felicitación más 
cordial, autorizándole para que haga de ella el uso que crea más conve-
niente. S. s., q. e. s. m. 
Firmado: DAMIAN PARDAL TOPETE 
Predo: 5,80 péselas (t ímhr^ 0,30 incluidos). Ife senla sn todas las principales Farmacias de ESPAÑA, FRANCIA y PORTUGAL, y en MADRID, GAYOSO. Arenal 2- FARMACIA D E 
GLOBO, Plaza Antón Martín ; FELIX B O R R E L, Puerta del H 5 
E L U n i ó A i E (9) 
Marteti 31 de noviembre de iWili 
L A V I D A E N M A D R I D 
Acción Católica de la Mujer 
El reverendo Padre Perancho, O. P., 
dará en el Colegio del Sagrado Cora-
zón, los días 22, 23, 25, 28 y 29 de este 
mes, una serie de conferencias acerca 
de la Encíclica de la Educación. 
Título de la primera conferencia: 
"Naturaleza de la Educación". 
El autogiro en el mo-
mento actual 
El próximo jueves, día 23, a las sie-
te de la tarde, dará una conferencia en 
el Instituto de Ingenieros Civiles de 
España (Alcalá, 47) el ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos don Juan 
de la Cierva y Codorníu, acerca del te-
ma: "El autogiro, en el momento ac-
tual". 
El Comercio de Uso y Vestido 
El Jurado mixto del trabajo del co-
mercio de artículos de Uso y Vestido 
de Madrid y su provincia nos ruega la 
publicación de la nota siguiente: 
"Se recuerda a los señores patronos 
de los gremios de Uso y Vestido de 
esita provincia, que el día 22 del co-
rriente termina el plazo de quince días, 
establecido en la Base adicional de las 
publicadas en la "Gaceta de Madrid" 
del día 5 del presente mes, para el pa-
go de la primera mitad de las diferen-
cias de salarios derivadas de la apli-
cación de las escalas de sueldos vi-
gentes desde el primero de junio al 31 
de octubre últimos." 
£1 Salón de Otoño 
En la tarde del jueves, 22 del co-
rriente, quedará clausurado el Salón 
de Otoño, que viene celebrándose en el 
Palacio de Exposiciones del Retiro. Los 
señores expositores retirarán sus obras 
en el plazo improrrogable de ocho días, 
a partir del día siguiente al de la clau-
sura. Las horas de entrega de las obras 
serán de diez a una de la mañana, y 
de tres a cuatro y media de la tarde, 
pasado ese plazo, la Asociación de Pin-
tores y Escultores no se hace solidaria 
ni responde de los deterioros que las 
obras puedan sufrir. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Europa y el Atlán-
tico hasta el meridiano de las Azores 
están bajo extensas áreas de altas pre-
siones, sólo queda un núcleo de presio-
nes débiles en el Mediterráneo que se 
extiende por la Península Ibérica y el 
Sur de Francia. El tiempo por el con-
tinente es de nieblas. 
Por España llueve con bastamte in-
tensidad por Cataluña, Extremadura, 
Sur de Andalucía y Oeste de Marrue-
cos, también llueve por el Cantábrico 
y la cuenca del Duero. La nubosidad 
es poca por la meseta central y Le-
vante; por el resto está cubierto. 
Lluvias recogidas ayer.—En Gerona, 
52 m/m.; Barcelona, 29; Valencia, 26; 
Badajoz, 15; Tarragona, 14; San Fer-
nando, 12; Mahón y Coruña, 10; Cór-
doba, 5; Santander, 4; Santiago, 2; 
Huesca, 1; Orense, 0,4. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 10, mínima 3; Ali-
cante, 16 y 10; Almería, 17 y 9; Avila, 
7 y 3; Badajoz, 10 y 5; Baeza, 9 y 5; 
Barcdocr̂ ,, 12 y 11; Burgos, 8 y 3; Cá-
ceres, 10 y 5; Castellón, 19 y 9; Ciudad 
Real, 10; Córdoba, 10 y 6; Coruña, 15 
y 8; Cuenca, 7 y 4; Gerona, 12 y 11; 
Gijón, 15 y 5; Granada, 12 y 6; Gua-
dalajara, 9 y 3; Huelva, 14 y 6; Jaén, 
13 y 6; León, 9 y 1 bajo cero; Logroño, 
12 y 5; Mahón, 15 y 13; Málaga. 18 y 
6; Melilla, mínima 12; Murcia, 18 y 3; 
Orense, 10 y 4; Oviedo, 14 y 5; Falen-
cia, 7 y 3; Pamplona, mínima 3; Pal-
PUBLICIDAD 
S i n 
que le cuesten más 
sus cristales, su vista 
será examinada, con 
toda minuciosidad 
por un Medico espe-
cialista con los apa-
ratos mas modernos 
en la mejor instala-
ción de España. 
ma de Mallorca, mínima 10; Salaman-
ca, máxima 11; Santander, máxima 10; 
-Santiago, mínima 5; San Sebastián, 18 
y 7; Segovia, 7 y 2; Sevilla, 14 y 7; 
Soria, 11 y 1; Tarragona, máxima 13; 
Teruel, 9 y 1; Toledo, 11 y 6; Valencia, 
18 y 8; Valladolid. 10 y 4; Vigo. máxi-
ma 15; Vitoria, 10 y 5; Zamora, fb y 
3; Zaragoza, 13 y 5. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t., señor La-
gunilla Iñárrita: "La ruta idealista: Ate-
nas, Alejandría. Bagdad, Córdoba". 
Cursillo de Cultura Religiosa para Se-
ñoras (Catedral: Colegiata, 15).—7 t., don 
Daniel García Hughes: Apologética. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "La no-
vela del amor desgraciado, por Sainto 
Beuve, Flaubert y Balzac''. 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—6 t. Filosofía; 7 t., Metodo-
logía general; 7 t.. Latín; 8 n., Griego. 
Juventud Católica Femenina (Caballero 
de Gracia. 30).—11.15 m., don Próculo 
Diez: "Oraciones de la mañana y de la 
noche"; 12,15 m., don Rafael García Tu-
ñón "La misa cotidiana". 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros. 9).—7 t., reunión. 
Unión Cultural Recreativa (Madera, 
46).—10 n., junta general extraordinaria. 
Otras notas 
Círculo de Bellas Artes.—El concierto 
que el cuarteto Iberia, dirigido por el 
maestro Barrios, iba a ejecutar en el día 
de hoy en este Circulo, se traslada para 
el próximo sábado. 
+ 
L A S E Ñ O R I T A 
A m e l i a A j u r i a y U r i g o i t i a 
Falleció en Araya (Alava) 
E L 19 DE NOVIEMBRE DE 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hermanos, doña Guadalupe, viuda de Goitia; don Carlos, doña 
Pilar, doña Tomasa, don Serafín, don León, don Francisco y doña Fran-
cisca, viuda de Maura; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y 
les ruegan encomienden su alma a Dios. 
El funeral y todas las misas que se han celebrado en Araya (Alava) 
el día 20; las misas de San Gregorio que han empezado el día 20 en los 
Padres del Corazón de María, de Salvatierra (Alava), a las seis y me-
dia y a las siete y media; las misas del día 21 en los Padres Carmeli-
tas de Vitoria; las del día 22 en la parroquia de San Miguel y los nove-
narios que comenzarán en las Madres Reparadoras el día 22, a las 
nueve y a las once; el alumbrado del Santísimo del día 21 en el mismo 
convento y las misas de San Gregorio, a las nueve, en la iglesia de San 
Andrés de los Flamencos, desde el día 22, así como las misas y Expo-
sición de S. D. M. de dicha iglesia el día 24 del actual serán aplicados 
en sufragio de su alma. 
(A. 7) 
>ficinas de Publicidad R. CORTES.—Valverde, 8, 1.°. Teléf ono 10905. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
L A M A H O N E S A 
PELIGROS, 4 
C A S A H I D A L G O 
BARQUILLO, 16 
Marrons Glassé. Bombónos finos. Bonitos 
objetos para regalar los dulces de boda 
C O R E S 
Nuevos modelos. Precios moderados. 
F L O R D E L I S 
Espoz y Mina, 10 
D o n J u a n A r m a d a L o s a d a 
M A R Q U E S D E F I G U E R O A 
Terciario franciscano 
Falleció en su casa Torre de Figueroa 
(Abegondo, La Coruña) 
E L 22 DE NOVIEMBRE DE 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña Maria Izquierdo y Zárate, 
marquesa de Figueroa; hermanas, doña Joaquina Armada Losada, viu-
da de Gil, y doña Javiera; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas en-
comienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 22 del corriente en la capilla 
de la Torre de Figueroa (Coruña), el funeral el día 23 en dicha parro-
quia, asi como todas las misas que se digan dicho día 22 en Madrid en 
la parroquia de Nuestra Señora de la Almudena (cripta), en la capilla 
del Santísimo Cristo de San Ginés, religiosas del Santísimo Corpus 
Christi (vulgo Carboneras) y otras misas en Valvanera (Rioja), en Co-
ruña en San Nicolás, en Santiago de Galicia en la de San Agustín, y 
en Betanzos, en la de Santiago, serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
El Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R CORTES. Valverde. 8. L0 Teléfono 10905. 
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R E C A M B I O S P A R A A U T O M O V I L E S 
JUNTAS, PISTONES. SEGMENTOS, VALVULAS. ENGRANAJES. ETC. 
EL MAYOR SURTIDO DE ESPAÑA 
R O D R I G U E Z P O R T E L A § 8 2 » ? 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Farmacéutico, médico y ex diputado a Cortes 
Q u e f a l l e c i ó 
E L DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 192f> 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, hijas, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos poli-
ticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el miércoles 22 del actual y lá 
novena de la Milagrosa por la tarde en la parroquia de la Concepción 
las misas del mismo día en las iglesias del Colegio de Jesús-Mam 
(Juan Bravo), en Húmera (Madrid). Dehesa del Madrigal (Toledo) 
Santa María del Campo (Cuenca), Padres Escolapios de Molina df 
Aragón, capilla de Nuestra Señora de la Murta (Alcira), en Venta de' 
Moro y Las Monjas (Valencia); las del 25 en San Andrés de los Fia 
meneos y en el Santo Cristo de la Salud, serán aplicadas por el eterm 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la form= 
acostumbrada. 
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Reconstituyente eficaz en convalecencias, anemia, 
cansancio cerebral y regulador del sistema nervioso 




Ved surtido y precios 
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Bilbaíno. Madrid 
vlarqués de Valdelgleslas, l. esquina a 
cJran Via. hospedaje desde 13 pesetas. 
Pensión completa 
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La Casa de los Filtros 
Gran surtido en filtros y jarrones de 
Talavera. Precios baratísimos. 
Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas). 
É s 3 S : :B H a ai s E ff 
¿Le interesa vestir 
bien y barato? 
Pues visite la 
SASTRERIA HORACIO 
Felipe III, 4^nMlyS!1MadridT. 
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T R I U N F A N 
Siempre jas PASTILLAS BONALD, que evitan y curan las afecciones de 
ganta y radicalmente la tos. gar-
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La SANTA BIBLIA 
Con aprobación y censura 
eclesiástica 
Primera edición católica, com-
pleta, popular, versión de Torres 
\ma.t, ilustrada con preciosas 
aminas, viñetas y mapas. Con 
notas y aclaraciones, por el 
presbítero 
DON JOSE DIEZ MONAR 
fín 12 VOLUMENES, de publi-
cación quincenal, a 1,25 pesetas 
cada volumen. 
De una carta del excelentísi-
mo señor Obispo de Madrid, 
doctor Eijo: 
"... doy a usted mi más cor-
Jial enhorabuena por el acierto 
que supone la edición de LA 
•SANTA BIBLIA, con la que in-
dudablemente hará usted mu-
;ho bien a las almas." 
De venta en librerías y quiosco; 





L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D 
(Domingo 19 de noviembre de 1933) 
Domingo, 19. ¿Interesaría realmente 
a los lectores del martes, ávidos de no-
ticias sobre las elecciones, saturados de 
comentarios periodísticos preelectorales, 
saber lo que pensaban los diarios ma-
drileños cuando la gente estaba ya vo-
tando? ¡Pues lo mismo que en días 
anteriores! El momento no se presta-
ba, ciertamente, a meditaciones filosó-
ficas, sino a la acción. Y con vistas a 
la acción se desarrollan los últimos edi-
toriales. Cada periódico está seguro, 
cierto, de que la candidatura triunfan-
te será la suya. De que las mujeres, 
como buenas, irán por el camino que 
él señala. De que no ha de ocurrir na-
da desagradable y de que todo el mun-
do, con los ojos puestos en la Patria, 
en la República, en la Religión, en el 
Proletariado, cumplirá su deber. Es la 
hora de los optimismos. Cuando los lec-
tores tengan en sus manos este nú-
mero... 
Vamos a resumir. «Ahora» quiere de-
mostrar a la gente que en su colección 
no hay nada que permita afirmar su 
inconsecuencia política. Está donde es-
taba. Firme e inconmovible como una 
roca. Por ejemplo, el 12 de abril de 
1931 invitaba a los votantes a la re-
flexión y la serenidad. Lo mismo . que 
ahora. Y señalaba los peligros de la re-
volución. Lo mismo que ahora... ¿ Quién 
se permitirá, después de tales pruebas, 
tachar al colega de inconsecuente? 
«El Liberal» y «El Sol» siguen en su 
actitud. El primero no quiere compro-
meterse al recomendar la candidatura 
azañista o socialista... No quiere com-
batir la candidatura radical... «El Sol» 
no se atreve — «Ahora» tampoco—a 
transcribir íntegramente en sus colum-
nas la candidatura radical. Y todo se 
les vuelve a uno y a otros dar vuel-
tas y rodeos, hacer como que hacen, 
atacar en abstracto a los enemigos del 
régimen y... Nada. Lo de todos los días. 
El «A B C» defiende la candidatura 
antimarxista. «La Libertad», la enca-
bezada por el señor Lerroux. «El Socia-
lista», la suya. Cada uno con su estilo 
propio y habitual... 
Ultimos consejos..., recuadros..., algu-
na frase enérgica, intencionada o insul-
tante, según quien hable. Por todas par-
tes, seguridad en el propio triunfo. 
Cuando muchos madrileños pudieron en-
terarse de lo que decia su periódico, 
habían votado ya... Otros iban camino 
de las urnas... Domingo, 19. Elecciones 
generales. El pueblo iba a juzgar una 
política... 
(Lunes, 30 de noviembre de 1933) 
"El triunfo de una nueva España". 
Así titula "Informaciones" su artículo 
de fondo. "Dos notas claras, destaca-
das, magnificas" se advierten en la 
jornada electoral. Una, "la grandiosa 
manifestación del espíritu ciudadano". 
Otra, la imparcialidad y la prudencia 
del Gobierno que tan digna y noble-
mente ha sabido cumplir con su deber. 
Indudablemente, agrega "Luz", "la to-
lerante cortesía" de todo el mundo y la 
previsora actuación de los gobernan-
tes, constituyen "un verdadero triunfo 
de la República". 
"La Nación" sintetiza de este modo 
los resultados y el modo de sentir de 
las derechas triimfantes: "Es induda-
ble que el país ha reaccionado tras el 
triste bienio de Azaña. El equipo de 
Casas Viejas, la política de irritación, 
de persecución y de violencia que prac-
ticó el despótico Gobierno de los so-
cial-azañistas, tenía que traer—las ha 
traído—consecuencias que están a la 
vista. Por lo mismo que nosotros lu-
chamos contra aquello con tanto ahin-
co como el que más, ahora que se hace 
patente la general repulsa frenamos en 
lo posible, el sentimiento público. Paz 
y cordialidad entre todos los españo-
les de las más opuestas tendencias po-
líticas". 
"Diario Universal", que también tri-
buta al Gobierno un "aplauso mereci-
do", titula a toda plana: "El marxismo 
derrotado en toda España". Y dice a 
continuación: "España ha dado una 
prueba terminante y completa de que 
no quiere ser gobernada por los socia-
listas y no hay que hablar de los que 
fueron sus cómplices en el Gobierno, 
porque esos elementos no han contado 
para nada en la elección de ayer". 
"La Epoca" asegura que "España 
quiere entregar el Poder integramente 
a la contrarrevolución y la contrarre-
volución tiene el deber de aceptarlo, y 
de reclamarlo si preciso fuera". ¿Pro-
grama? "Nos lo sugería anoche, en el 
escrutinio de un colegio electoral de 
barriada extrema, la lectuna de un 
centenar de papeletas que iba sacando 
de la urna el presidente. Eran candi-
daturas socialistas en las que hablan 
sido tachados tres nombres, a los que 
sustituían los de Gil Robles, Royo Vi-
llanova y Calvo Sotelo. Era claro el 
sentido que inspiraba a aquellos elec-
tores. Tres nombres que auerían decir 
Religión. Patria, autoridad. El resto, 
en la ingenua credulidad de los votan-
tes, significaba justicia social" . 
En fin, "El Siglo Futuro" entiende 
que "la ignorancia electoral del Go-
bierno es una revelación" y que "no 
valdrá que los "alfareros" trabajen en 
la quincena, porque la segunda vuelta 
se ganará también". 
Con esto, se acabaron los optimis-
mos. Para "La Tierra" las nuevas Cor-
tes "nacen deshonradas". Las derechas 
han comprado votos y "gente así no 
tiene derecho a inmiscuirse en la obra 
de resurrección nacional que penosa-
mente va realizando el pueblo ni apro-
vecharse de las campañas realizadas 
contra los primeros gobernantes de la 
República, cuya mentalidad política y 
social es la heredera directa del pensa-
miento monárquico". "¿Qué Gobierno es 
éste que se ha dejado arrebatar de sus 
manos la República?" "¿Es posible que 
continúen (los ministros) ni una hora 
más en sus puestos? ¿Para cuándo se 
dejan las crisis fulminantes?" 
Según el "Heraldo", el triunfo de las 
derechas es debido al voto femenino, 
a las "fabulosas cantidades de dinero" 
que se han gastado y a la división de 
los republicanos. Es una lección. En lo 
sucesivo "al que llamándose republi-
cano se oponga a la unión de todos los 
partidos de la democracia, después de 
esta alecciomadora experiencia, habrá 
que acusarle públicamente de traidor 
a la República". Por lo demás, nada. 
Sépase que "o el señor Gil Robles se 
declara republicano o no podrá hacer 
nada". Y que "en un sistema parla-
mentario gobierna la mayoría absoluta 
de la Cámara. Los señores agrarios o 
se someten o representarán una simple 
oposición. En total: una minoría nu-
merosa que podrá producir en la Cá-
mara futura más ruido. Otrosí: aún 
hay una segunda vuelta". 
"Luz" afirma que "los resultados no 
han sido dignos de las elecciones" y 
que todo esto ha ocurrido por no hacer-
le caso a él. Unos meses más de Go-
bierno Azaña y el resultado electoral 
"hubiera supuesto muy probablemente 
un serio peligro para la consolidación 
de la República". "La Voz" supone que 
en la segunda vuelta se harán alian-
zas "más racionales". Califica el do-
mingo de "extraña jomada electoral" 
y espera que "el pueblo" que, "aturdi-
do acaso por las propagandas", ha vo-
tado como ha votado, "truncará opti-
mismos y pesimismos" cuando vuelva 
a las urnas. "Mundo Obrero" se pre-
gunta: ¿Cuántos diputados comunistas 
habríamos sacado a no ser por las 
atrocidades del Gobierno? "CNT" di-
ce: "¡Pueblo: haz la Revolución So-
cial I" 
de Seguros de la Agrupación de Propietarios 
Fincas Rústicas de España 
1"{ • E 9 M , 
pone en conocimiento de los seño res Mutualistas, que, por órdenes 
ministeriales de primero del actual, ha quedado autorizada para ope-
rar en los ramos de 
INCENDIOS DE EDIFICIOS Y COSECHAS, Y P E D R I S C O 
M . A E * 
V I E N E S I R V I E N D O D F O R I E N T A C I O N D E L I 
S E G U R O A G R I C O L A A B A S E D E M U T U A L I - i 
I D A D C O M O L O D E M U E S T R A N S U S N U E V A S I 
I S E C C I O N E S T A N I N T E R E S A N T E S P A R A I 
G A R A N T I Z A R A L A G R I C U L T O R E L P A T R I - I 
M O N I O D E S U S E X P L O T A C I O N E S | 
| Los nuevos ramos se implantan dentro de las mayores garantías técnicas | 
S con el fin de asegurar a sus asociados el máximum de beneficios con el 
mínimum compatible de desembolsos 
| El Consejo de Administración de M. A. P. F. R. E . está constituido por los siguientes 
E señores: E 
E PRESIDENTE HONORARIO: Don Enrique Granda y Calderón de Robles. 
= PRESIDENTE: Don Andrés Rebuelta y Melgarejo (en representación de Ciudad Real). 
| VICEPRESIDENTE: Don Jaime Oriol (presidente de la Federación Patronal de Sevilla). 
E SECRETARIO: Don J. Custodio Miguel-Romero y Gil de Zúñiga (en representación de Extnv. | 
madura). 
| ''OCALES: Don Rafael Márquez Castillejo (en representación de Murcia y Albacete). 
Don José Cos Serrano (en representación de la Federación de Jaén). 
Don Manuel Sierra Pomares (en representación de las Federaciones Patronales de | 
Aragón). 
E Don José Revira (presidente de la Unión Económica y Patronal de Levante). 
Don Ernesto Castaño (presidente del Bloque Agrario de Salamanca). 
= DIRECTOR: Don Isidro de Gregorio y Villota. | 
| ASESOR JURIDICO: Don Adolfo Rodríguez Jurado y de las Heras 
= INSPECTOR MEDICO: Don José María López Morales. I 
= Delegaciones en toda España, donde podrán informarse cuantos patronos lo solicite;. 
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de fama mundial 
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C T E A T R O S •UMONADA I D E A L 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I sabe l 
Mañana tarde, estreno de la comedia 
en tres actos, original de Muñoz Seca, 
"Los quince millones". 
F u e n c a r r a l 
Ultimos días del enigmático mandarín 
chino Fu Manchú en su fantástica crea-
ción La revista de los misterios. Maña-
na miércoles, beneficio y despedida del 
genial mago en dos regias funciones en 
honor de la Prensa y del público madri-
leño. 
a E l h i jo de l destino,, 
Formidable creación de Ramón Nova 
rro, Madge Evans y Conrad Nagel. Jue-
ves, Latina. 
C i n e F í g a r o 
Todos los días "Nuestros amores", un 
" f i l m " palpitante de vida y de emoción. 
Protagonista: Mary Astor. 
" H é r o e s de tachue la , , 
Abracadabrante, destornillante y di-
vertidísima creación de Stan Laurel y 
Oliver Hardy (¡Muchísima risa!). Jue-
ves, Latina. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
en P r i c e 
Maestro Pérez Casas. El viernes, 24, se-
gundo concierto de abono. Programa: 
Sinfonía del Nuevo Mundo, Dvorack. Se-
gunda sinfonía, " E l camino", Pahissa; 
Thanauser (Bacanal). Maestros canto-
res, fragmentos, Wagner, Localidades Ca-
sa Daniel. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, E l Di -
vino Impaciente (representaciones 122 y 
123) (28-9-33). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30, Juanito Arroyo 
se casa (tres pesetas butaca) (27-10-933). 
CALDERON (compañía Valdeflores). 
6,30 Katiuska (gran éxito de esta com-
pañía).—10,30, La guitarra de Fígaro (re-
prise) y Adiós a la bohemia (estreno) 
(3-5-933). 
CERVANTES (Teléfono 12114. Com-
pañía Meliá-Cibrián).—Tarde, no hay 
función; 10,30, Sevilla la már t i r (es-
treno). 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30, 
La Posada del Caballito Blanco. Deliciosa 
opereta de fama mundial. Moderna pre-
sentación. Butacas, a 6 pesetas (12-11-
933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 8 pe-
setas butaca). Una americana para dos. 
A las 10,30 (popular, 8 pesetas butaca), 
Una americana para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30, La chica de Buenos Aires. Exito 
inmenso. (28-10-933). 
ESPAí íOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30, Divinas Palabras (17-11-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). —6,80 y 
10,30, Como tú, ninguna (butaca, 5 peser 
tas) (4-11-933). 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflo-
res).—6,30 y 10,30, Fu-Manchú en su fan-
tástica creación La revista de los mia-
terios (últimos días) . Precios populares. 
LARA.—6,30 y 10,30, La verdad inven-
tada (de Benavente). Gran éxito (28-10-
933). 
M A R I A ISABEL.—A las 6,30 y 10,30, 
La voz de su amo (últimas representa-
ciones) (22-8-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30, Lo que hablan las mujeres; 
10,30, E l jabalí. Butaca, 1 peseta (22-10-
933). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria-
no León).—A las 6,30 y 10,30, Mí querido 
enemigo (16-11-933). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). Prime-
ro, a remonte: Abrego y Errezabal con-
tra Ostolaza e Iturain. Segundo, a re-
monte: Araño y Guruceaga contra Sa-
laverría I I y Erv i t i . Se j uga rá un ter-
cero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; 'butaca una peseta. 
B l castillo de la Mota, documental. Tres 
cerditos, dibujo en colores, en español. 
Revista femenina, noticiario para la mu-
jer, en español. La fiera de los mares, 
cultural, en español. Noticiarios Pathé 
y Eolair-Journal, en español. Parfs: La 
fiesta del Armisticio. Alemania: Plebis-
cito en honor de Hítler. Moscú: Fiesta 
de la revolución. Rabat: Llegada de los 
a/viones de Vuillemin. Madrid: Las elec-
ciones para diputados. 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30, formidable 
éxito U. F. A.: Estrella de Valencia. 
BARCELO. — 6,30 y 10,30, gran éxito: 
l i a felicidad no es el dinero (por el sa-
ladísimo Frits Kampers). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Los crímenes 
del Museo. 
CAPITOL (Teléfono 22229).—A las 6,80 
y 10,30: La bellísima comedia de éxito 
creciente: Todo por el amor. Triunfo in-
discutible del célebre tenor Keipura (16-
11-933). 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, estreno 
de Peregrinos (Henrietta Crosman y Ma-
rian Nixon). 
CINE ASTORIA (Teléfono 21370).—A 
las 6,30 y 10,30, gran éxito del primer su-
perfilm del año Columbia Pictures: El 
precio de la inocencia. Butaca, 2 pesetas, 
y principal, 1. 
CENE BELLAS ARTES.—Continua, de 
S a l : Noticiario Fox Movietone presen-
ta detalles de las elecciones de diputados 
a Cortes. Otros reportajes. Documental. 
Dibujos. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Estudiantina (30-12-931). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6.30 
y 10,30, programa extraordinario doble: 
Miss Chicago (divertidísima comedia por 
Charley Chasse), y Polly, la chica del 
circo (por Clark Gable y Marión Davies). 
Jueves: La venus rubia (Marlene Die-
trioh). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: Reina el amor (en español) 
(3-11-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—A 
las 6,30 y 10,30, primer programa extra-
ordinario, estreno de la película Metro 
Goldwyn Mayer: Congo (por Lupe Vélez 
y Conrad Nagel; un drama en los pan-
tanos africanos entre seres como fieras). 
CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
El águila y el halcón (gran éxito). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Melodía del arrabal (por Imperio Argen-
tina y Carlos Gardel). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30: Como tú me deseas, 
por Greta Garbo (6-10-933). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32).—Reportajes de actualidad; 11 
mañana a 1 madrugada. Revista Para-
mount. Alrededor del mundo. La indus-
tria de la Cerámica en Francia. Plácido 
bombero. Cinemagazin número 10. Elec-
ciones generales en España. Butaca una 
peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
En cada puerto un amor (22-4-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: E l hom-
bre león (5-10-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Inspiración (Greta Garbo) (3-1-932). 
CINEMA CHAMBERI.—(Nuevo equipo 
sonoro). 6,30 y 10,30 : 24 horas (Clive 
Brock), La incorregible (totalmente ha-
blada en español), por Enriqueta Serra-
no (18-3-931). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Rivales 
de la pista (8-8-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: segunda se-
mana de La isla de las almas perdidas 
(15-11-933). 
FIGARO (Tel. 23741). — 6,30 y 10,30: 
Nuestros amores (extraordinaria creación 
de Mary Astor). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,80 y 
10,30: Crepúsculo rojo (27-10-938). 
PALACIO DE L A MUSICA. — 6,80 y 
10,30: Don Quijote (por el célebre can-
tante ruso Chaliapine) (14-11-938). 
PLEYEL (Teléfono 25474).—4^0, 6,30 
y 10,30: Amor de uniforme (por Marta 
Eggerth) y Atlántida (Brigitte Helm). 
PROGRESO.—6;30 y 10,30: gran éxito 
del prógrama cómica Su primer amor y 
Forasteros en Honduras. 
PROYECCIONES (Tel. 83976).—(Pro-
grama doble). 6,30 y 10,30: Melodía en 
azul (opereta por Greta Nisser), Secre-
tos de la Policía de París (4-9-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Torero a 
la fuerza (Eddie Cantor). Formidable su-
per-espectáculo de éxito triunfal (7-11-
933). 
TTVOLL—A las 6,80 y 10,30: Noche de 
fantasmas (por Ben Lyon y Zasu Pits; 
una tragedia que hace reír) (4-9-988). 
» * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publicar 




PURGANTE del Dr. CAMPOY. Eficaz 
no sabe a medicina. FARMACIAS. 
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M A L K A Z A R 
HOY ESTRENO 
P e r e g r i n o s 
Película sublime dedicada a las 
madres del mundo 
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Genial creación del insuperable 
L i o n e l B a r r y m o r e 
SICE-RADIO-PICTURES 
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S A N M I G U E L 
GRANDIOSO EXITO 
" T o r e r o a l a f u e r z a " 
por EDDIE CANTOR 
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R A A Y MAYOR, 4. Recambios "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici 
cletaa a plazos. Artículos "sport" 
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| C A P I T O L | 
= Mañana miércoles, día 22, a las 6,30, EXTRAORDINARIO CONCIERTO = 
por la 5 
¡ O R Q U E S T A S I N F O N I C A D E M A D R I D | 
dirigida por el genial compositor ruso IGOR STRAWINSKY y el E 
concurso del eminente violinista polaco SAMUEL DUSKIN 5 
P R O G R A M A : = 
Strawinsky "Petrouchka" Strawinsky 5 
" E l pájaro de fuego"... Strawinsky = 
5 " E l beso del hada"... 
= Concierto en "re" Strawinsky 
Reserve sus localidades con urgencia. TELEFONO 22229. E 
^ i i n i n i i u i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i n n i i i i i i i i i i n i i ? 
L A P R O V I D E N C I A D E E S P A M 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O , A H O R R O 
Y S E G U R O S 
(Autorizada e Inscrita en el ministerio de Trabajo) 
P R O P O R C I O N A A SUS S O C I Q S : 
A. —Los beneficiosos efectos de protección de los Seguros de Vida y de 
Muerte conjuntamente, can derecho a invertir, para disfrutarlo inverti-
do por el asegurado, hasta todo el importe suscrito de capital. 
B. —La liberación a su muerte de una obligación, con el menor desembolso 
posible. 
C. —El medio económico de garantizar, a su muerte, la educación de los 
hijos o el sostenimiento de la familia. 
D. —La colocación inmediata, beneficiosa y segura de capitales pequeños. 
para obtener como renta un interés anual. 
¡ U N I C A S O C I E D A D D E E S T A C L A S E ! 
SE DESEAN INSPECTORES, REPRESENTANTES Y AGENTES 
P U E R T A D E L S O L , 12 , 1.° A P A R T A D O 2 7 0 
M A D R I D . T E L E F O N O 1 4 1 3 1 
H e r i d o e n r i ñ a 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado Antonio Blázquez 
Martín, de diez y siete años, domicilia-
do en la calle de Mariano Caldereros, 
número 3. 
La herida se la produjo en riñ* con 
una navaja Félix González y Gonzá-
lez, de diez y ocho años, que vive en 
la calle de Guadarrama, número 9. 
Dos robos 
Emilio Murcia Fernández, que vive 
en la calle de Mesón de Paredes, núme-
ro 45, denunció que de su domicilio le 
han robado ropas y alhajas por valor 
de 780 pesetas. 
—En el domicilio de Eduardo Gran-
doso Fernández, Ríos Rosas, número 2, 
entraron ladrones que se llevaron ro-
pas y alhajas por valor de 880 pesetas. 
Ñ O R l T A Escuelas y maestros 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro 
fesora, ganando 300 pesetas al mes Es 
cribir: "Instituto de Modas". Angeles, l . 
BARCELONA. (Incluir sello). 
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OTOS 
BILBAO m A W » 
S. Mimé. 33 FCTÍM 8 
Tú. U34f 
•otab Xputudo i«S.BILBAO 
D I S C O S P O L Y D 0 R 
V E N T A : 
S U C E S O R E S D E S A L V I . S e v i l l a , 
PO L V D OR 
S E C O M P R E N D E C O M O E N P O C O S A Ñ O S L A 
S E H A I M P U E S T O E N E L M E R C A D O E S P A Ñ O L 
P O R L A C A L I D A D S U P E R I O R D E L P R O D U C T O . . . 
( U n a palanca de la H I S P A N O 
O L I V E T T I M . 40 resiste un peso 
de 500 kilogramos) 
P O R L A 
L O S S E R V I C I O S 
E X T E N S A O R G A N I Z A C I O N D E 
i V E N T A Y M E C A N I C O S . . . 
( 1 7 S u c u r s a l e s en E s p a ñ a . 
Agencias y Representantes en to 
das las principales poblaciones) 
P O R L A S I M P A T I A D E L P U B L I C O H A C I A L A G R A N 
M A R C A N A C I O N A L . . . 
(Certificados de productor nacional n ú -
meros 878 y 1205) 
LJ i 
H I S P A N O - - 0 L I V E T T 
MADRID - Pi y Margall, S - Teléfono 24649 
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Los cursillistas.—Se ha celebrado ayer 
tarde en el Ateneo la Asamblea de cur-
sillistas anunciada. 
Asistieron representantes de v a r i a » 
provincias. Tras de amplio debate s© 
acordó visitar al ministro de Instruccióa 
pública hoy martes para reiterarle la'pe.; 
tición de que sean ampliadas las plazas 
a igual número de cursillistas que log 
respectivos Tribunales estimen aptos. Al 
mismo tiempo le harán presente la ne-
cesidad de resolver este asunto a la nía-. 
yor brevedad, a fin de que puedan co. 
menzar inmediatamente los ejercicios co-
rrespondientes a la última parte de loa 
cursillos. 
Esta tarde, a las seis y media, se ce-
lebrará una reunión en la Escuela Ñor. 
mal de la calle de San Bernardo, donde 
se dará cuenta del resultado de estas ges-
tiones, fijándose la actitud a seguir ca-
so de que sea negativa. 
Los de 1931.—Se nos ruega la publica, 
ción de la siguiente nota: 
"Se va a celebrar una reunión en Ma-
drid el 26 del actual; a ella asistirá un 
representante por cada rectorado debida-
mente autorizado; t raerá los acuerdos 
que en el suyo hayan tomado para uni-
ficarlos. 
Para elegir estos representantes cada' 
cursillista se dirigirá con toda urgencia 
en su rectorado a la dirección que se in-
dica, y donde tendrán instrucciones: 
Barcelona: Manuel Cozcolluela Segura, 
Normal de Barcelona; Canarias: Pran-' 
cisco Hernández Monzón, Normal de Las 
Palmas; Granada: Migupl Zubeldia Váz-" 
quez, Mariana Pineda, 5, Almería; Ma-
drid: F. Blanco Mateos, Santísima Tri-
nidad, 17, Madrid; Murcia: Alejandro 
Rodríguez Seguí, Normal d e Murcia; 
Oviedo: Nicanor Fernández, Posada He- ' 
rrera, 8, segundo, Oviedo; Salamanca: 
José Moreno Gómez, Normal de Salaman-
ca; Santiago: José 'María Rodríguez Ri-
vera, ronda Coruña, 86, Lugo; Sevilla: 
Juan Berenguer, Tandió, 9, segundo, Ba-
dajoz; Valencia: Vital Lleó Amargos 
Normal Valeñcia; Valladolid: Joaquina 
E. Bastida, plaza Duque Mandas, letra I , 
entresuelo centro, San Sebastián; Zara-
goza: Alfredo Muñoz Pizarro, 4, prime-
ro derecha, Zaragoza. 
Los rectorados de Barcelona, Cana-
rias, Murcia, Salamanca y Valencia, se 
dirigen a las normales por ignorar do-
micilio de su organización. 
Para recibir representaciones de los 
rectorados y aceptarlas queda nombrada 
una Comisión compuesta por el de Za- . 
ragoza, Sevilla y Madrid. La r,'n-respon-
dencia a F. Blanco Mateos- ' ^ísima 
Trinidad, 17, Madrid. 
Por la Comisión. Blanco 51.. -^Ws 
E l doctor R o y o V i l l a n o v a ^ 
l a A c a d e m i a de P a r í s 
PARIS. 20.—En sesión celebrada e^: 
la Academia de Medicina de Par ís s&: 
leyó una comunicación del doctor Ro-
yo Villanova, de Zaragoza, sobre "Un 
probable motivo de inmunidad y pre-
disposición a la tuberculosis". 
Fué acogida con vivísimo interés, es-
perándose en esta Academia las comu-
nicaciones que en ella anuncia el dotí-
tor Royo Villanova, como resultado de 
los estudios e investigaciones que lleva 
a cabo actualmente con su discípulo 
el doctor Pardo Canalís. 
4 5 0 P L A Z A S 
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Convocadas 450 plazas de Auxiliares Ad-
ministrativos con SñOO pesetas. ("Gaceta" 
4 noviembre 1933). instancias hasta el 5 
de diciembre. Exámenes en mayo 1934. 
Se admiten señoritas. Edad, 16 a 40 años. 
No se exige titulo. Para programa ofi-
cial, "nuevas Contestaciones" y prepara-
ción en sus clases o por Correo, con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse i i "ÍNS 
r iTFTO REUS". Preciados. 23, y Puer-
»a del Sol, 13. Madrid. Exitos: De las sie-
últimas oposiciones a Hacienda en 
^els obtuvimos el número 1 y 439 plazas, 
'"uyos retratos, números y nombres, se 
nublican en «1 Programa oficial que re-
calamos. Tenemos Residencia-Internado. 
>Jos encargamos de la presentación de 
nstancias y obtención de documentos de 
nuestros clientes y alumnos. 
''aiiiniiiiiiiiiiniiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiaiiiiniiiiiiiiiinii' 
¿ Q U I N C E M I L L O N E S ? 
í ana rá si compra usted un billete del 
gran sorteo de Navidad (100 ptas. el vi-
césimo) en la afortunada Admón. de Lo-
tería de la calle del Barquillo, núm. 10. 
El Admor., D. Enrique Murciano, servi-
rá a provincias cuantos pedidos le hagan. 
•"•WWllliP'i"'^»^^ 
A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad pre-
cio. Llnóleum, 5.50 pesetas m.' 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A , 5. 




V A R A Y L O P E Z 
5, PRINCIPE, s 
L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza, brillo Sol. lo me-
jor para pisos. Casa Velázquez. Horta-
leza. 47. Teléfono 13324. 
'•'K,!ti! m'r&ww «irpir PiiiiiiiiiiiKlllüBiiifBill'*1"1"'' 
Hotel " L a E i b a r r e s a " 
La mejor cocina del pais vasco 
R i b e r a . 2 . - B I L B A O 
de la maravillosa trama de 
/1 . • 1» 
alcanzan su mayor Interés en lfl 
segunda parte de esta gran obra 
que aparece esta semana en 
Para la semana próxima prepara 
esta revista el número que sus 
lectoras no podrán olvidar: ^ 
"la mujer croe 
iminiiiinr 
Novela de Davidson, donde los m^9 
finos matices sentimentales se uneD 
con el más prodigioso interés. 
LECTURAS PARA I ODOS 
Número suelto. 30 céntimos en toda 
España Suscripciones al Apartad» 
468. MADRID. 
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il Club Celta y el Spórting de Gijón empatan a un tanto 
Cañardó, inscrito en la Vuelta a Francia. Los partidos finales de la Copa 
Davis de 1934. Nuvolari correrá en el Gran Premio de Indianópolis. El 
entrenamiento de Girones ante su combate contra Popesco 
Celta, 1; Spórting, 1 
VIGO, 20.—Se ha celebrado esta tar-
de el partido entre el Club Celta y el 
Spórting de Gijón, cüyo resultado fué 
el empate a un tanto. 
E l encuentro resultó muy reñido. 
E n el primer tiempo, el Celta marcó 
a los cinco minutos, por mediación de 
Nolete. Los jugadores locales dominaron 
al principio, nivelándose el juego hacia 
el final. 
E n el segundo tiempo dominó más el 
Celta, pero sus delanteros estuvieron 
desafortunados en el remate. De un ba-
lón que rebota en un jugador se produ-
jo pi tanto del empate. 
Pirelo falló un «penalty». 
E l ascenso a la Liga 
Ya se sabe que la Liga sufrirá gran-
des alteraciones para la temporada pró-
xima. 
Ya se sabe, también, que para el as-
censo de los Clubs de la Segunda Di-
visión, la famosa ponencia ha "inven-
tado" un sistema que consiste en sumar 
el lugar que se haya ocupado esta tem-
porada en el torneo, multiplicando por 
10, a un número que se asigna a cada 
Club. Sólo falta explicar la razón de 
ese número, y vamos a hacerlo. 
Aunque, en realidad, estos números 
se han simplificado, puesto que, suma-
dos los lugares en que han quedado cla-
sificados estos Clubs en las cinco tem-
poradas, dan los coeficientes que siguen: 
Unión Irún, 46; Alavés, 51; Athlétic 
Madrid, 57; Spórting, 69; Sevilla, 75; 
Murcia, 83; Coruña, 87; Celta, 103; Osa-
suna, 117, y Sabadell, 125. Y ahí va la 
demostración: 
A Ñ O S 
1928 1929 1930 1931 1932 To-
1929 1930 1931 1932 1933 tal. 
Athlétic B 4 1 1 2 2 10 
Barcelona .... 1 2 4 3 4 14 
Madrid 2 5 6 1 1 15 
Donostia ...... 3 7 3 8 5 26 
Arenas ~ 5 3 5 5 8 26 
Español 6 4 9 6 3 28 
Rácing 10 8 2 4 9 33 
Irún 9 6 7 11 13 46 
Alavés 13 10 8 9 11 51 
Valencia 15 16 10 7 7 55 
Athlétic M.... 7 11 13 14 12 57 
Betis 16 19 16 10 6 67 
Spórting 14 12 14 13 16 69 
Oviedo 17 15 18 12 10 72 
Sevilla 11 14 12 19 19 75 
Murcia 20 17 17 15 14 83 
Coruña 18 18 19 17 15 87 
Zaragoza 12 13 21 23 21 90 
Celta 21 27 20 18 17 103 
Osasuna 28 27 24 20 18 117 
Sabadell 31 27 25 22 20 125 
Lo que ocurre es que para dar un 
número a estos Clubs, en vez de adjudi-
car al Irún 46 puntos, se le han resta-
do 45, dejándole en 1; y a todos los de-
más se les han rebajado igualmente 45 
puntos. Y el Alavés cuenta con 51 pun-
tos, menos 45, 6; el Athlétic de Madrid, 
67, menos 45, 12..., y así sucesivamente. 
Cr imen F . C. 
Los reporteros de sucesos han cons-
tituido xm equipo de "football", al que 
han bautizado con el nombre de "Cri-
men F . C " . 
Provisionalmente el Crimen F . C. ha 
quedado constituido <3e la siguiente for-
ma: Ataúlfo ("Ahora"); Lapena ("In-
formaciones"), Muñoz " E l Liberal"); 
Urlel ("Heraldo de Madrid"), Guzmán 
("La Tierra"), Castro ("Heraldo de Ma-
drid" ) ; Gisbert ( " L u z " ) , Izcaray 
("Luz"), Marcelo ("El Sol"), Ardila 
("La Epoca") y Bentura ( E L D E B A -
T E ) . Suplentes: Blanco, Soria, Pereda, 
García Rojo, Merelo, etc. 
Instrucciones para árbitros 
E l Colegio Nacional de Arbitros ha 
enviados a los Colegios regionales nue-
vas instrucciones modificando algunos 
preceptos. Por creerlo de interés para 
los aficionados, en general, las damos a 
continuación: 
Las Actas 
Con respecto a la entrega de las mis-
mas, deberá cuidarse muy especialmen-
te del cumplimiento de cuanto preceptúa 
e! artículo 379. 
Con relación al 377, se precisa para 
las ulteriores determinaciones que pro-
cedan ajustarse a unas normas genera-
les, y, en su consecuencia, es necesario 
que al consignar en las actas los inci-
dentes que se produzcan, el árbitro se 
abstenga de calificarlos, debiendo tan 
sólo exponerlos: es decir, que en caso de 
ser objeto de agresión, insulto, desaca-
to, etc.. lo hará constar sin emplear di-
chos vocablos y limitándose simplemen-
te a consignar el hecho. Por ejemplo, 
"el jugador X me dió un puñetazo en 
tal o cual forma", o bien, "el jugador 
X me dijo: es usted un canalla", etc. 
Idéntico sistema se seguirá cuando el 
incidente se refiere a jugadores entre sí 
(el jugador X, tomando la iniciativa, 
dió un puñetazo al jugador H) , o entre 
jugador y el público, y, en general, a 
todos cuantos hayan de consignarse en 
laa actas. 
Decisiones del árbitro 
Se precisa cuidar debidamente este 
aspecto, haciendo que desaparezcan de-
terminadas actitudes por parte de los 
jugadores, que redundan en perjuicio de 
la' autoridad del árbitro. 
Una de las más significadas es quizá 
aquella en que el jugador, intencionada-
mente, descoloca el balón cuando está 
dispuesto para que sea ejecutado un 
castigo. Es ta actitud entra de lleno en 
las prescripciones que determina e 1 
apartado primero del artículo 313 del 
reglamento de la F . E . F . , y, por lo 
tanto, ha de procederse de manera que 
pueda ser aplicada debidamente dicha 
disposición. 
Modificación de la regla X I I 
E l final del tercer párrafo de esta 
regla ha sido modificado por el Inter-
national Board en esta forma: " E l ju-
gador que por esta u otra causa aban-
done el terreno de juego, no podrá rein-
tegrarse al mismo sino cuando el balón 
haya dejado de estar en juego, y debe-
rá presentarse al árbitro". 
Como adición a dicha modificación se 
ha acordado lo siguiente: 
"La infracción de este precepto será 
castigada, concediendo un "freekick" 
(golpe franco), que no podrá convertir-
se en "goal" directamente contra ei 
bando a que pertenezca el infractor si 
éste, al entrar en el terreno, pretendiera 
intervenir en el juego. Si no lo inten-
tara, se procederá a un saque neutral, 
amonestando al jugador, que será ex-
pulsado si reincide en la falta. Una y 
otra decisión se ejecutará desde el sitio 
por donde se entrara al terreno de juego. 
Es importantísimo, en cuanto a la 
aplicación de este precepto, no olvidar 
que no debe concederse un castigo cuan-
do con ello se beneficie al bando infrac-
tor. Entonces sólo procede la amones-
tación, y en caso de reincidencia, la ex-
pulsión. 
E l campeonato inglés 
LONDRÉS, 18. — Resultados en los 
partidos jugados esta tarde correspon-
dí enttes al campeonato inglés, Primera 
división: 
Middlesbrough-Sheffield United... 10—3 
Portsmouth*Sheffield Wednesday. 2—1 
West Bromwich Albión - Chelsea. 3—1 
Arsenal-Stokee City 3—0 
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NO COMPRAR SIN V1S1 
TAR LA CASA 
I N F A N T A S . 1 
HlinilllHIIIIIBIIIIHIlilB 
ALMORRANAS - VARICES « ULCERAS 
CMNICA DOCTOjft I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado, sin operación 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Corriente continua, 3 lámparas, completo, desde 75 pesetas. 
Corriente alterna, 3 lámparas, completo, desde 125 pesetas. 
Corriente universal, desde 150 pesetas. 
= T E L E F O N O 10052. : - : :-: D E S E N G A Ñ O , 2 
mm 
| N O C O N F U N D I R S E 
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I N S T A L E U S T E D A P A R A T O S R E G I S -
T R A D O R E S I N T E R N A T I O N A L P A R A 
E L C O N T R O L E X A C T O D E L A S 
E N T R A D A S Y S A L I D A S D E S U P E R -
S O N A L 
Unos poeos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna-
les. Escribanos dándonos los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. L a mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E , C . A . , Sevilla 8 





Cañardó, en la Vuelta a Francia 
Según "L'Auto", de París, organiza-
dor de la Vuelta a Francia, Mariano Ca-
ñardó, junto con Luciano Montero, par-
ticiparán en esta gran prueba, forman-
do parte del equipo Ibero-Suizo. 
Como puede observarse, Mr. Desgran-
ge ha cedido en su enojo y haciendo la 
debida justicia al notable routier espa-
ñol, sin necesidad de excitaciones, le ha 
incluido en el equipo mixto que pro-
yectó. 
Como comentario a esta inscripción, 
dice "L'Auto", entre otras cosas: 
"Hemos seguido con interés la actua-
ción de Cañardó en los últimos Campeo-
natos del Mundo, en los que mantuvo 
su puesto de manera brillante para ter-
minar séptimo, después de habernos pro-
ducido la impresión de poder dar aún 
mayor rendimiento. 
Vuelto a España, obtiene de nuevo el 
titulo de campeón nacional, como en 
1930 y en 1931. 
Las pruebas por etapas no son nue-
vas para él; ganó cuatro veces la Vuel-
ta a Cataluña, una vez la Vuelta al 
Pais Vasco delante de Antonln Magne, 
Moineau, J . Aerts, Héctor Martin, etc. 
E n fin, en 1927 corrió la mitad de una 
Vuelta a Francia, como substituto, par-
tiendo de Marsella, clasificándose segun-
do en esta categoría. 
Conociendo la voluntad de Cañardó, 
que indudablemente se distinguirá en la 
Vuelta a Francia, se puede considerar 
al campeón de España como un con-
currente de primer plano, que deberán 
tener en cuenta los mejores corredores 
de dicha prueba. 
L a inscripción por ahora es la si-
guiente: 
Rancia: Paul Ohocque. 
España-Suiza: Luciano M o n t e r o y 
Mariano Cañardó. 
Individuales: León Lovel y Amedee 
Fournier. 
Record de los 500 metros 
PARIS , 18.—Durante la celebración 
de la reunión última del Velódromo de 
Invierno, y en la primera "manga" de 
las pruebas reservadas a los "sprinters", 
Micbard y Gerardin cubrieron los 500 
metros, salida lanzada, en 30 segun-
dos 2/5, superando el "record" prece-
dente de un quinto de segando. 
Lawn tennis 
L a Copa Davis 
L a Federación Británica de Lawn 
Tennis, ha aceptado las fechas para la 
celebración de los últimos partidos para 
la Copa Davis, de 1934, que son los si-
guientes: 
21, 23 y 24 de julio. Final interzonas. 
28, 30 y 31 de julio. "Match" de 
desafío. 
L a Copa Wightman 
E l "match" internacional femenino 
entre el equipo representativo de Ingla-
terra y el de los Estados Unidos se ce-
lebrará en Wimbleon los días 15 y 16 
de junio de 1934. 
Campeonatos australianos 
S Y D N E Y , 18.—El jugador australia-
no Crawford, campeón de Francia, de 
Inglaterra y de Wimbledon, es también 
tres veces campeón de su país en tres 
especialidades. 
Ha ganado la final de simples de los 
campeonatos de Nueva Gales del Sur 
contra Hopman, por 6—i, 8—6 y 7—5. 
E n dobles, con Me Grath, ha batido a 
Hopman-Tonkin, por 6—3, 6—4 y 8—6. 
E n el partido mixto, en unión de su 
mujer, obtuvo igualmente el título. 
Automovilismo 
Nuvolari, en el Bran Premio de India-
nópolis 
Según noticias de Milán, Nuvolari, el 
corredor que tanto animó el "I Gran Pre-
mio" de Barcelona disputado en el cir-
cuito de Montjuich y el Gran Premio de 
España en el circuito de Lasarte, ha 
manifestado que la próxima temporada 
no se obligará a ninguna marca. Sus in-
tenciones son las de inscribirse sólo por 
cada carrera. 
Así, en Italia correrá con una; en 
Francia, sobre otra, y en Alemania, so-
bre coche nacional. 
Asegura que participará en las 500 
millas de Indianópolis. 
Las 24 Horas de Bélgica 
Comunican de Bruselas que la Comi-
sión deportiva del Real Automóvil Club 
de Bélgica estudia la conveniencia de or-
ganizar para el mismo día 29 de julio 
las 24 horas de Spa y el Gran Premio 
de Velocidad. 
E n tal caso, las 24 horas quedarían 
reducidas a 18 y la prueba de resistencia 
terminaría a las dos de la tarde, y a las 
dos y media empezaría la de velocidad, 
eni?la que se limitarían los participantes, 
que se tiene la impresión serán escogi-
dos entre los mejores conductores de E u -
ropa. 
Pugilato 
E l entrenamiento de Glronés 
B A R C E L O N A , 20.—Pocas veces nues-
tro campeón José Gironés había demos-
trado una actividad en su entreno como 
la que viene siguiendo durante todo el 
mes, percatado de la clase de su adver-
sario, que cuenta con un glorioso his-
torial, entre cuyas victorias figura una 
sobre su compañero Flix, a quien arre-
bató el campeonato de Europa del peso 
gallo. 
E s seguro que nuestro gran Gironés 
tendrá delante el próximo miércoles, con 
ocasión de defender su título de campeón 
de Europa por octava vez, el más peli-
groso adversario que le ha sido opuesto 
por la I . B. U., y que tendrá que dar su 
máximo rendimiento si quiere salir vic-
torioso, como en los anteriores combates. 
Por las manifestaciones del padre del 
campeón rumano se desprende un opti-
mismo que demuestra la seguridad de su 
valla; pero todo buen aficionado no deja 
de sentirla también por nuestro púgil, 
que en su memorable combate de la 
Monumental contra Matchens dejó bien 




El pan a 61 céntimos kilo en Valladalid para ê .r mes 
> *p • — -
E l trigo, a 50 pesetas quintal. Todos los granos de pienso, 
muy firmes. Buenos precios de caballos y m u í a s en las fe-
rias de S a n Mart ín , en Burgos 
V A L L A D O L I D , 18.—El tiempo y la 
sementera.—La semana ha sido general-
mente de días nubosos que, al final, se 
han resuelto en lluvias, poco intensas 
hasta ahora. L a temperatura no es de-
masiado fría y las operaciones de se-
mentera de este ciclo, hechas en muy 
buenas condiciones, pueden darse por 
terminadas en muchos términos. 
L o s mercados de trigo 
Muy firmes los mercados castellanos 
y con demanda y oferta regulares. En 
la plaza de Valladolid se opera en parti-
das a base de 50 pesetas el quintal. Los 
tenedores de la. línea de Avila y Nava 
del Rey pretenden a 52 pesetas; los de 
las líneas de Segovia, Salamanca y Ari-
za, a 50, y los de línea de Falencia, de 
49 a 50, todo por quintal métrico, sin 
saco y en puntos de origen 
Har inas y salvados 
Regular demanda en harinas y pre-
cios firmes. Los salvados, muy solicita-
dos y con buenos precios. Cotizan en 
esta plaza por 100 kilos, con saco y so-
bre vagón origen: harinas selectas, a 66 
pesetas; extras, a 64: integrales, a 61; 
panaderas, a 58; salvado.^ tercerillas 
de 32 a 35: cuartas, a 28; comidillas, de 
25 a 26; anchos de hoja, a 27. 
Centeno 
Con alguna más demanda se ofrece 
este grano en líneas de Avila, Segovia 
y Falencia, a 34 pesetas; en la de Sala-
manca, a 35, todo por 100 kilos, sin saco. 
Granos de pienso 
Con bastante demanda y firmes todos 
los granos de esta sección. Las cebadas 
del país cotizan a 31 pesetas; las ave-
nas, a 29 y 30; algarrobas, en Medina 
del Campo y estaciones inmediatas, a 
41,50; yeros, en línea de Ariza, a 39, to-
do por quintal, sin envase. 
Precio del pan y de la harina 
L a Sección provincial de Agricultura 
ha fijado para este mes los siguientes 
precios para el presente mes del quintal 
de harina integral, panadera, sin enva 
se y en fábrica. Partidos de Medina 
del Campo y Tordesillas, a 60 pesetas, 
ídem de Valladolid, Valoría la Buena 
Medina de Rioseco, Mota del Marqués 
Olmedo y Peñafiel. a 59.50; ídem de Vi-
Halón y Nava del Rey, a 59. 
E l , precio del Dan familiar se fija en 
esta capital a 61 céntimos de peseta 
kilogramo, en tahona, y a 63 servido a 
domicilio. 
Ganados 
Las ferias de arañados de Burgos, de-
nominadas de San Martín, han sido 
malogradas por el mal tiempo. Se han 
hecho, sin embargo, bastantes opera 
clones a buenos precios en caballar y 
mular. E n cerdos para cría, también 
buenas ventas y precios altos. Bajos, en 
cambio, en vacuno. 
Cotizan: bueyes, a 12 y 13 pesetas 
arroba; terneras, a 2,25 pesetas kilo: 
carneros, a 1,15 ídem; corderos añales 
de 1,15 a 1,25;' lechazos, de 3 a 3,25; 
ovejas, de 0,90 a l . 
Cerdos al destete, de 60 a 75 pesetas 
uno; ídem eriales, de 125 a 250; ídem 
matanza, blancos, a 27 pesetas arroba; 
ídem id. negros, a 23 ídem. 
Muías lechales buenas, de 725 a 800 
pesetas una; quincenos corrientes, a 
600 pesetas; ídem buenos, de 1.000 a 
1.250: muías de más de cuatro años, 
a 700. 
Caballos buenos, de 1.000 a 1.500 pe-
setas uno; ídem corriente, de 600 a 800. 
Asnos, clase buena, de 250 a 350 pese-
tas ejemplar. 
Abonos 
Precios corriente, salvo variación, so-
bre almacén Valladolid, contado, sin 
descuento, sacos de 100 kilos: 
Superfosfato cal mineral 18/20 por 
100 ácido fosfórico sol, 16 pesetas; sul-
fato amoníaco 20/21 por 100 ázoe. 
30,30; nitrato de sosa 15/16 por 100 
ázoe de Chile, 32,65; ídem de cal I . G. 
15/16 por 100 ázoe, 31,15; cloruro de 
potasa 80/83 por 100, 36; sulfato po-
tasa 90/93 por 100, 49,75; sulfato hie-
rro polvo nieve, 19,50; ídem id. cristali-
zado, 19; sulfato de cobre, 87; 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 18) 
Cereales y piensos.—La situación del 
mercado de trigos sigue siendo la mis-
ma que indicábamos en nuestra impre-
sión anterior; hay poca oferta vendedo-
ra y regular demanda, por lo que los 
precios acusan firmeza. 
Durante, la semana hubo abundante 
demanda de artículos para piensos, y to-
dos ellos se han estado pagando con pre-
cios muy firmes, registrando una nueva 
alza ia avena y cebada, las cuales se es-
tán pagando con una peseta más en 100 
kilos. 
Continúan muy solicitados los salva-
dos, y los vendedores mantienen sus pre-
tensiones de conseguir precios más ven-
tajosos, lo cual es fácil que logren por 
notarse alguna escasez y bastante de-
manda. 
Damos a continuación los precios que 
rigen, y que por haber pocas existencias 
consideramos como muy firmes. 
E l trigo se paga a 54 pesetas ios 100 
kilos; la avena, de 34 a 35; el centeno, 
a 40; la cebada, de 34 a 35; las habas, 
a 45; las algarrobas, a 44; las almortas 
a 44; los yeros, a 41; la harina, clase 
corriente, a 62,50; la especial, a 64; los 
salvados, a 26; el maíz amarillo Plata, 
a 48; el del país, a 46; la pulpa seca de 
remolacha, a 24, y la alfalfa seca empa-
cada, a 22. 
(Cotizaciones del día 18) 
Ganados.—El mercado de ganado va-
cuno se encuentra con muchas existen-
cias y con oferta abundante, y, por el 
contrario, hay poca demanda y el con-
sumo es escaso, resultando que, por las 
causas indicadas, la plaza de halla tan 
cargada de género, que en muchos días 
no habrá posibilidad de poderla descon-
gestionar. E s de esperar que los gana-
deros, dándose cuenta de esta situación, 
se abstengan, por unos días, de hacer 
remesas, pues, ante la imposibilidad de 
poder sacrificar todo el ganado que hay 
detenido (haciendo gastos que se podían 
evitar) y las continuas llegadas de ra-
ses, están haciendo que los precios os-
cilen en perjuicio de ellos. Ultimamente 
han perdido seis reales en arroba los 
cebones asturianos y cuatro las vacas 
de la misma procedencia, y dos reales los 
cebones gallegos e igual cantidad las va-
cas. 
Las terneras se están pagando con 
firmeza por haber pocas existencias. 
Siguen rigiendo para el ganado lanar 
los mismos precios de la semana ante-
rior, y en cuanto a existencias diremos 
que'son abundantes, por lo que sólo la 
cotización de éste está sostenida. 
Confirmando cuanto hemos venido di-
ciendo en crónicas anteriores, S«Í ban 
hecho adquisiciones de cerdos andalu-
ces y extremeños al precio de 2,55 pe-
setas kilo, o sea, en alza de 5 céntimos 
sobre las últimas operaciones llevadas 
a cabo en la anterior semana. 
L a plaza, al dar esta impresión, se 
encuentra con muchas existencias de ga-
nado vacuno y lanar, y regulares en 
cerda, rigiendo los siguientes precios por 
pesetas y por kilo canal. 
Vacuno.—Vacas andaluzas, extreme-
ñas, moruchas y serranas buenas, de 2,78 
a 2,83; ídem id. id. regulares, de 2,74 a 
2,78; vacas gallegas y leonesas buenas, 
de 2,61 a ¿,70; vacas asturianas buenas, 
de 2,70 a 2,74; ídem id. id. regulares, 
de 261 a 2,70; cebones gallegos buenos, 
de 2,74 a 2,78; ídem id- regulares, de 
2,70 a 2,74; toros asturianos y gallegos 
de pienso, de 2,70 a 2,74; bueyes leone-
ses buenos, de 2,61 a 2.70; bueyes de la-
bor buenos, de 2,51 a 2,61; toros ceba-
dos de la tierra, extremeños y andaJu-
ces, buenos, de 2,83 a 2,91; novillos bue-
nos, de 2,83 a 2,91. 
Terneras.—De Castilla, de primera, de 
4,52 a 4,83; de ídem, de segunda, de 4,13 
a 4,35; asturianas y montañesas, de pri-
mera, de 3,69 a 2,91; ídem id. segunda, 
de 3,35 a 3,51; gallegas y de la tierra, 
de primera, de 3,26 a 3,39; ídem id. se-
gunda, de 3 a 3,17. 
Lanar.—Corderos, a 3,50; ovejas, de 
2,65 a 2,70; carneros, de 3,10 a 3,15; le-
chales, de primera, a 2,90; ídem de se-
gunda, a 2,40; ídem de tercera, a 2. 
De cerda. — Andaluces y extremeños, 
de 2,53 a 2,55; blancos y chatos, a 3; 
ídem corraleros, a 2,80. 
m 
CIGARRILLOS de Virginia 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
repufación internacional por ia calidad de sus producios. 
N e c e s i t a m o s A G E N T E S 
comerciales, siendo preferidos los cole-
giados, para la venta a comisión de nues-
tros APARATOS E L E C T R I C O S PARA 
USOS DOMESTICOS Y CUBIERTOS 
E N ALPACA Y M E T A L BLANCO PLA-
TEADO, en todas las poblaciones de Es-
paña de más de 5.000 habitantes. 
E L E C T R O D O . S. A. Alcalá, 45. Madrid. 
ayiiiBiiiii i i iwiiniiimiiii^ 
E N V I O G R A T I S 
PROPAGANDA PARA PROVINCIAS 
A todas las personas que me remi-
tan, hasta fin de mes, una fotografía, 
les haré envío gratis una artística 
ampliación fotográfica. 
Escriba hoy mismo a: 
FOTO-PICTORICA 
Apartado Correos 3.045. — MADRID. 
Tesoro de! vestuario 
d e m e s a ? d e b i l l a r , 
S o t a n a s v M a n t e o s 
nace alesapnrecci* 
i i i f l i i chns ele: 
? í e s 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
r 5 « y l ' S O ufas-
D E V E N T A : 
i tan n i 
( 1 2 ) 
MAUKli).—Añu A^UÍ . 
Para las horas tranquilas del hogar es imprescindible un producto 
Telefunken, bien sea una "radio" o una maleta fonográfica, la ú l t ima 
novedad de Telefunken 
M maravilloso Kadette, de la International Radio Corp., cuyo repre-
sentante exclusivo para E s p a ñ a es S. Gostari y Compañía, de Pelayo, 56 
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
Adaptado por la Poli-
cía de Estados Unidos, 
Inglaterra, Argentina y 
Brasi l . 
Alimentado exclusiva-
mente por la batería 
del a u t o m ó v i l . 
Distribuidor general 
para E s p a ñ a : 
Z E N K E R - E l e c t r i c i d a d 
M A R I A N A P I N E D A , 5 . — M A D R I D 
M A R C O N I P H O N 
M A J E S T I C 
Empresas Radio E iéc t r i cas 
Cu<ui-del F« ni.v. Teléfono 30011 
Madrid 
L O MEJOR E N RADIO 
Conferencia Europea ele 
Telecomunicación 
en Lucerna 
Ha«s aSgún tiempo se entrevistaron 
ten tioeerm los representantes de 87 paí-
feee «¡aropeo» y noi-teaf ricanos, para tra-
tar sobre tma nueva distribución de las 
ondas de radiotelefonía. Como quiera 
Que la caatidsd de las emisoras recién 
oonsferaSdas y de las que se han de cons-
truir todavía en los próximos años es 
muy elevada, se tuvieron que incluir en 
teste nuevo arreglo también aquellas on-
das que fueron destinadas a la radiote-
lefonía en alta mar, en la conferencia 
mundial que tuvo lugar en Madrid en 
«3 año 1932. E n vista de que ningún 
país estaba conforme de privarse de sus 
cadas de radiotelefonía, viéronse los re-
presentantes de loe diversos países obli-
gados a adjudicar a varias emisoras una 
onda común, reduciendo al mismo tiem-
po su fuerza emisora. Las dificultades 
originadas por esta causa se trataron 
de eliminar adjudicando las ondas co-
munes únicamente a aquellas emisoras 
que estaban situadas a una gran distan-
cia una de otra. Además se prescribió 
para algunas estaciones emisoras el em-
pleo de antenas dirigidas. E l nuevo pla-
no de la distribución de ondas entrará 
ten vigor el día 16 de enero de 1934, sus-
tituyendo al plano de Praga. 
Be tuvieron presente y quedaron sal-
vaguardados, en general, los Intereses 
de la navegación. E s de esperar que, con 
una comprobación detallada de l a nue-
va distribución de ondas, se evitarán las 
Interrupciones que se notaron última-
mente, y que eran originadas por las 
«misaras. Así se ba podido asegurar la 
completa exención de perturbaciones en 
las ondas para radiofaros, tanto duran-
te el día como durante la noche. Desde 
luego, en lo futuro, las condiciones de 
recepción exigirán aún más selectividad 
de los aparatos que hasta la fecha. E n 
vista de esto, será necesario un nuevo 
ajuste de las estacione» emisoras para 
las ondas de llamada. 
EH nuevo plano significa un compro-
miso entre las posibilidades técnicas y 
las exigencias de los diversos países, y 
constituye, por fin, una base para un 
trabajo sin incidentes de las emisoras 
a l lado de tas sstaclone? ya ^jd/steptee 
de radiotelegrafía sin Julos que, «arfare 
otras cosas, «on absolutamente necesa-
rias para l a seguridad do la vida hu-
mana, taato en «a gomo &i «a alr?. 
i c& mejores aparatos de 
v a d l o 
•AOlOCOPPOeATlONOt «M£RlC* 
k ^ M ^ i W.I«V«k.TE L E r OI AV. EDUARDO OATO.*» TE EFONO 919?'-
AGENCIA O F I C I A L 
C a s a F u e n t e s 
Arenal, 00 (frente a San Ginés) 
Vean el formidable 
Superheterodino universal 
D A I D 
Pesetas 399 
F A C I L I D A D E S D E PAGO 
Vista ue una de las íábricas de la acreditada marca J\ora üatüo, que .cj^ies^uta ia conociüa l irma «ai-
me Schwab, de L o s Madrazo, 6 y 8 
E l precioso y modernís imo mo-
delo Sextet, que la célebre mar-
ca Orosley acaba de poner a la 
v m t a en Electrodio, Mayor, 35, 
y Casa Fuentes, Arenal, 20 
Receptores americanos de 
A L T A CALIDAD 
Pedidlos en todos los estableci-
mientos de radio. 
Distribuidor para España: 
P.LM.Vivoinir,S.A. 
A L C A L A , 6 7 . — M A D R I D 
U n a nueva é p o c a en l a RADIO 
la m a r c a 
L A N G E R A D I O 
Distribnidor para España: 
R a d i o H E R T Z 
T R E S C R U C E S , 7 
Toda clase de reparaciones y ma-
terial de RADIO 
Precios increíbles 
traremos a los comerciantes de toda 
España que lo soliciten, catálogos del 
nuevo receptor Kadette Baby, que la In -
ternational Radio Corp. ha creado, sin 
otro fin que el de escuchar las emisoras 
de la localidad. Será una novedad sen-
sacional que cautivará al público, pues 
supone la aparición de ún receptor de 
modestas pretensiones al alcance de to-
do el mundo. 
A propósito del concurso de pu-
reza organizado en América por 
la Casa Olarión, la célebre artis-
ta soprano Rosa Aira, dijo: " E l 
receptor Olarión hace justicia a 
la voz humana" 
E l formidable Lange 1 K 2 "Con-
tmental", para toda clase de on-
das, ú l t ima palabra de la Radio, 
que representa en toda España 
la conocida casa Radio Hertz, de 
Tres Cruces, 7 
PRODUCTO DE LA 
CORP. AUN ARDOR ») 
E l maravilloso K A D E T T E Super cinco 
válvulas se vende solo. E l público lo 
arrebata de las manos de los vendedores. 
Se ha impuesto desde su aparición. 
Aventaja a todos. ¿Por qué? 
Porque K A D E T T E posee un sistema 
de control automático de amplificación 
(a la vez dispositivo antiparásito), que 
hace que este receptor sea extremada-
mente sensible a las señales lejanas y 
menos sensible a las señales cercanas y 
fuertes. Por esta causa, los ruidos pa-
rásitos y de procedencia eléctrica son 
casi nulos, y ningún aparato similar se 
le aproxima siquiera en la supresión 
de estos molestos agentes perturbado-
res. 
Porque K A D E T T E posee un control 
de tono cuyo manejo permite el regis-
tro de todos los matices musicales, des-
de el más agudo al más grave, hacien-
do de la audición la realidad misma, tal 
que si se escuchara a los mismos eje-
cutantes. 
Porque K A D E T T E posee un altavoz 
dinámico de tipo especial, cuya repro-
ducción es de una pastosidad, potencia 
y pureza inigualables. 
Porque K A D E T T E , tanto en válculas 
como en técnica, es l a última palabra, 
y estas cualidades hacen de él el aparato 
único en el mercado. 
Suministradores al comercio y agen-
tes oficiales y exclusivos de la Intema-
tíonaü Radio Corp. «n España, 
J . GORTARI y CIA. Pelayo, 56 Madrid 
Interesante para las emisoras locales. 
A partir d«l 15 de difitehre «uamia-
La popularidad de la vál-
vula emisora 075/1000 
M. LaJana Vicente: 
San Salvador, 3, -segundo 
TUNGSRAM RADIO 
(Barcelona) 
Muy señores míos: Uevo .varios me-
ses trabajando a las órdenes de don Is-
mael Palacio, de Zaragoza, como técni-
co en la construcción y montaje de las 
emisoras RADIO CUARZO. 
Actualmente, después de hecho el 
montaje de esta emisora, en la que, co-
mo ustedes sabrán, se emplean sola-
mente lámparas TUNGSRAM, he ter-
minado el plazo de un mes de pruebas 
con un resultado en las emisiones ver-
daderamente asombroso, dada la poca 
potencia que he puesto. 
Tengo controles de todo Aragón, en 
los que me acusan una recepción cons-
tante y potente, así como también con-
troles de varios puntos alejados de la 
Península-
Hace unos días visitó esta instalación 
uno de mis amigos de Jaca, don José 
María Borau, conocido E , A. R., y per-
teneciente al grupo E . A . R. de aque-
lla población, y quedó maravillado an-
te mis explicaciones de los resultados 
que consigo con sus lámparas. 
Les felitüto por sus lámparas 075/1000 
y ya saben me tienen a su .completa 
disposición en esta Emisora E . A . J . , 22 
RADIO H U E S C A , en la que quedo co-
mo técnico. 
Atentamente les safluda, 
Firmado, 
M. LaJana V I C E N T E 
Huesca, 4 noviembre 1983. 
El nuevo modelo Sextet 
de la Crosley 
E l modelo SEXTETT que acaba de po-
nerse a la venta pública es el más nue-
vo y reciente producto de la C R O S L E Y 
Radio Corporation, y se ha aprovecha-
do la oportunidad para incorporarle los 
más últimos y notables perfecciona-
mientos obtenidos en Radiotécnica. 
R A I 0 
T E L E 
F U N 
K E N 
La marca que se impone 
P O R S U C A L I D A D 
aparecieron muchas de ellas, por la sen-
X razón de que para la coi^truccldn 
de un buen aparato de «radio», hac. 
falta también un vasto conocimiento er 
e f r a n T eléctrico en general, circuns 
tancia ésta que facüitó de una manen 
S a n t e el desarrollo de la Nora-Ra 
dio G. m. b. H.. que entonces ya cor 
°aba con una experiencia de cincuen: 
años. 
1 
Tres magníficos modelos de Ra-
dio Telefunken • 
Los ruidos de fondo han sido defini-
tivamente suprimidos, y los molestos 
chillidos o silbidos causados por las in-
terferencias han podido ser eliminados 
en gran parte. 
Los "atmosféricos" resultan en este 
receptor notablemente amortiguados, y, 
por lo tanto, dejan de ser tan estriden-
tes, como ocurre generalmente en los 
aparatos económicos. 
E l S E X T E T lleva altavoz electrodiná-
mico, de tamaño casi doble que los de 
cinco válvulas, y, por lo tanto, permite 
obtener una audición, más perfecta, sin 
distorsión, aun en la mayor potencia. 
Entre otras válvulas de tipos recien-
tes, el circuito S E X T E T lleva la lámpa-
ra D U P L E X - D I O D E - P E N T O D E , cuyo 
rendimiento equivale casi a tres válvu-
las, dando al conjunto un rendimiento 
sólo comparable con receptores de ocho 
válvulas. 
E l condensador variable es triple, y 
además, siendo el receptor englobado en 
una caja "metálica, permite obtener tma 
sintonización perfecta en toda la gama 
de onda y tma selectividad óptima. 
Su "chassis" está encajado en un 
mueble de madera fina, de elegante pre-
sentación y de g^isto refinado y exqui-
sito. 
A pesar de todas estas notables me-
joras introducidas en el receptor S E X -
TETT, su precio es extremadamente re-
ducido: pesetas 490. 
ONDA NORMAL Y LARGA 
DE 200 A 2000 M. 
MAXIMA S€l£CnVIDAD 
por sus 5 condensadores variables 
Disposihvo de pick-up 
'BoTTibiÜawpiloto 
Nuevo mode^P31-
SUPER D R A G O N 
OCHO VALVULAS PARA TODAS LAS 
ONDAS 
Distribuidor exclusivo para España 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, 6 y 8. Madrid 
Consejo de Ciento, 237. Barcelona. 
Si se tiene en cuenta que la Nora-
Radio G. m. b. H., fabrica absolutamen-
te todos los componentes de sus produc-
tos, se explica fácilmente el grado de 
perfección a que ha llegado en sus crea-
ciones, siempre de buen gusto y de gran 
rendimiento. 
También en España es muy conocida 
y estimada la marca NORA por todos 
los radioentusiastas, amantes de una 
recepción armónica y natural, y que el 
buen gusto español está acertado en 
cuanto a los productos de efia afama-
da marca, lo prueba el gran éxito que 
la marca NORA ha conseguido en la 
última Exposición Internacional de Ra-
dio 1933 en Berlín. 
El universal ANGELUS 
L a conocida y acreditada casa P. E . M. 
Vivomir de Alcalá, 67 ha puesto a la 
venta el célebre "Angelus", receptor mi-
niatura para corriente alterna y conti-
nua, superheterodino de seis válvulas 
modernísimas Radiotrón (6A7, 6B7, 43, 
25Z5, 77 y 78), altavoz electrodinámico 
Magnavox y provistos de control auto-
mático de volumen, control de tono y 
mando luminoso. 
10 1DI0 G. M. B. H. 
Nora Radio O. m. b. H. ha cumpli-
do el 1 de noviembre de 1933 su déci-
mo aniversario, y desde un principio 
se colocó a la cabeza de la nueva' in-
dustria de «radio», y prueba de ello son 
sus tres fábricas, modelos de esta in-
dustria, que tiene en Schweidnitz (Si-
lesia), y en Charlottenburg, Berlín, las 
que ocupan en la actualidad un terre-
no de 33.000 m2, y en las cuales se ocu-
pan hasta 4.000 obreros y empleados. 
E n un principio, muchas fábricas se 
dedicaban a la fabricación de aparatos 
de «radio , de lo que esperaban buenos 
beneficios, pero pronto también dea-
E l célebre Mende Waltklassc, que 
representa 5a conocida Casa Zen-
ker, de Mariana Pineda, 5 
R» D I O 
Modelo U-550 
Superheterodino 5 válvulas 
CONECTADLE A TODAS LAP 
C O R R I E N T E S I N C L U S I V E 
AL AUTOMOVIL. SIN B A T E 
RIA ANODICA 
Para detalles sobre éste y demás 
modelos CLARION, hasta 14 vál-
vulas, dirigirse: 
Mariano ZUGASTf 
Hernán Cortés, 13.—MADRID 
P L A T O N T E X I D O 
Diputación, 175-181.—BARCELONA 
l ' - i 
o Á i a j e ó ü c 
/ /os demos apreciadas 
marcos de apáralos de 
Radio se compran en 
las más favorables' 
RAMBLA CATALUÑA.89 
BARCELONA 
CCSCUtHTOS «Â ONASlfS * COMCRCIANJÍS 




K A D E T T E 
Super 5 v á l v u l a s 
M A R A V I L L A 
D E L A R A D I O 
Distribuidores exclusivos pa-
r a E s p a ñ a 
J. GORTARI y Cía. 
P E L A Y O , 5 6 . — M A D R I D 
C R O S L E Y 
R A D I O 
D A V I D T R A V O 
5 v á l v u l a s 4 vá lvu las 




E L E C T R A D I O 
Mayor, 35 . T e l é f o n o 17788 
T O D A C L A S E D E M A T E R I A L 
D E RADIO 
Depósito de ^ ¡ k m 
¡Hfipk UD.—Año XX1I1.—Núm. 7.488 E L D E B A T E (13) 
Martes 21 de noviembre üe 
A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
N o t i c i a s v a r i a s 
A los efectos de la contribución sobre 
iaS utilidades de la riqueza mobiliaria y 
¿el impuesto del Timbre se ha fijado la 
cifra relativa de los negocios en España 
para distintas Compañías en los siguien-
tes términos: 
I Sociedad Inglesa "The Liverpool and 
Tondon and Globe Insurance Company 
Timited", trienio de 1922 a 1925, en 0,027 
«or ciento; de 1920 a 1923, en 0,029 por 
iia«fn De "Pearl Assurance Company 




De la Sociedad inglesa "The United 
Aikali Company Limited", de 1922 a 1925, 
en 4,30 por ciento. 
ne la Compañía francesa "Sociedad de 
AffUilas", de 1922 a 1925, en 50 por 100. 
pe "Banco Español del Río de la Pla-
ta" en 14,50 por ciento, para el trienio 
de 1927 a 1931. 
De la Sociedad Inglesa comercial Unión 
Assurance Company Limited, del 1928 a 
1931 en 0,12 por ciento. 
De la Sociedad inglesa de seguros The 
London Assurance Corporation, de 1928 
a 1931, en 0,125 por ciento. 
De la Sociedad Argentina José Torre-
grosa y Hermano, de 1922 a 1925, en 15 por 
ciento. 
De la Sociedad belga Compa^nie In-
ternational des Wagons Lits c Grans 
Express Eurepoeens, de 1928 a 1931, en 
34 por ciento. 
'De la Sociedad alemana de seguros de 
transportes La Mannhein, de 1924 a 1927, 
en 0,62 por ciento. 
De la sociedad norteamericana de Ban-
ca International Banking Corporation, de 
1928 a 1931, en 28,3 por ciento. 
De la sociedad francesa "Hagencia 
Havas", en 1926, en 0,37 por ciento. 
De la sociedad francesa Bombas y Ma-
quinaria Worthington", de 1929 a 1930, 
en 20 por ciento. 
De la Sociedad francesa de Banca Cre-
diy Lyonnais, de 1928 a 1931, en 1,50 por 
ciento. 
De la Sociedad francesa Bedford Lle-
rique, de 1924 a 1927, en 71 por ciento. 
De la Sociedad francesa de Banca So-
cieté Genérale de Banque por l'Etrahge-
re et les Colonies, de 1920 a 1923, en 57 
por ciento. 
De la Sociedad francesa Aparcillage 
Gardy, de 1920 a 1922, en 37,25 por ciento. 
De la Sociedad de Seguros francesa de 
eeguros contra incendios "L'Unión", de 
1929 a 1930, en 5 per ciento. 
De la Sociedad francesa La Patrimoi-
ne, de 1928 a 1931, en 3,2 por ciento. 
De la Sociedad francesa Les Succes-
aeurs DAlbert Godde Bedin Mondón and 
Compagnie, S. A., de 1926 a 1929, en 1,30 
por ciento. 
De la Sociedad francesa Sucesores de 
Gaillarde y Massot, de 1925 a 1928, en 60 
por ciento. 
De la Sociedad francesa de Seguros 
contra, accidentes "LAbellle", de 1928 a 
1931, en 6,28 por ciento. 
De la Sociedad inglesa "Union Assu-
rance Society Limited", de 1928 a 1931, 
en 0,275 por 100. 
De la Sociedad inglesa productora y ex-
portadora de vinos "Wisdom and War-
ter Limited", de 1929 y 1928, en 78 por 100, 
El precio del oro 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe cobrar-
se por las Aduanas en las liquidaciones 
de los derechos de Arancel correspon-
dientes a las mercancías importadas y 
exportadas por las mismas durante la ter-
cera decena del corriente mes, y cuyo 
pago haya de hacerse en moneda de pla-
ta española o billetes del Banco de Es-
paña, en vez de hacerlo en moneda de 
oro, sea de 136 enteros siete céntimos 
por 100. 
Los recargos por 100 que han regido en 
los meses que van transcurridos del año 
actual son: 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.500 . 





G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
B, de 24.000 
E, de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortlzable 4 % 
Antr. Dfa 20 
E, de 25.000 
Ü. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 8 % 1900 
tT, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1911 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A,, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
B, de 25.000 







Amor. 6 % 1927, 1 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1927 c 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000-
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
U, de 12.500 
C. d« 5.000 ..... 
B, de 2.500 ..... 
A, de 500 .... 
M e s e s 2/ 8,» 
Enero „.„4 135,79 135,63 
Febrero M. 134,86 134,47 






























136,07 Noviembre 131,73 
La importación de maíz 
A partir del día 21 del corriente, el 
maíz exótico que se Importe devengará 
por derecho arancelario la cantidad de 
6,65 pesetas oro por quintal métrico. 
Banco de E s p a ñ a 
(Balance de situación del día 18) 
A C T I V O 11 Nbre. 18. Nbre. 
Oro en Caja: 
Tesoro , , 16.1 
Banco 2.244.3 
Cuentas corrientes 0.0 





Efectos a cobrar 57.4 
Descuentos 1.007.2 
Pagarés del Tesoro 83.1 
Cuentas de crédito 359.9 
Créditos disponibles 94.2 
Cuentas de crédito con 
garant ía ; 2.994.1 
Créditos disponibles .... 1.596.0 
Pagarés 25.8 
Otros efectos 22.2 
Corresponsales 9.8 
Amortlzable 4 por 100.. 844.4 
.Accionas Tabacos .. ... 10.5 
Banco Marruecos, oro.. 1.1 
Banco Exterior 6.0 
Anticipo al Tesoro, 150.0 

























P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial 
Billetes en circulación.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes 
Depósitos en efectivo... 
Dividendos 
Ganancias y pérdidas.. 

































6 7 5 0 
6 5 2 5 
80 
8 0 
8 0 5 0 





















Amort. 6 % 1929 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
ü, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — B 
Tesoros 5,50 % A 
— — B. 
Fomento Ind. 5 % 










































































85 7 5 









Madrid, 1868 S % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914. 6 % 
1918. 5% 
Mej. Ur. 6 % % 
Subsuelo 6 % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Int. 1931, 6 % %••• 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 6 % 
Hidrográfica, 6 % 
— 6 % 
Trasatl., 6 % % m. 
Idem Id. Id., nov 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem id, 5 % 192K 
Turismo, 6 %.. 
E, Tánger-Fez,. 
E. austríaco 6 % 
Majzén, A 




































25 Hlp. 4 
6 
6 * % 
6 % 
Liooal. 6 %.... 
- 6 % %• 
Interprov. 5 %.... 
6%.... 
U. Local, 6 % 1932 










— Costa Rica,, 
Acciones 










Rio de la Plata.. 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
- — B 
H. Española, v. .. 







































5 3 6 
9 6 
142 
C . Chade, A, B, 
Idem, f. c i 




U. E. Madrileña 
Telefónicas, preí 
Idem, ordinarias . 
Rif. portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem, t. c .... 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 




Antr. Dfa 20 



















Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A. B, C . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Uocks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitoa 









Norte 8 % l.« 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 6.» 
— esp. 8 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.a.. 
~ — 2.«.. 
— — 8.».. 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevllla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %.. 
H.-«jantranc S % 
M. Z. A. 3 % l > 
— - 2, 
— - 3 
— A riza 6 % 
— K, « % 
— tf, 6 
— G. 0 
— H. a % 
Almansa 4 
Trasatl, 6 %. 1920 
— — 1922 
Cbade 6 % 
3 3 7 
2 5 



































Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Dfa Acciones 
Banco de Bilbao., 
tí. Urquljo V. .. 
tí. Vizcaya, A. ... 
F. c. L«a RoOia .. 
Santander-Bilbao 
b . c. Vasoongados 
Klectra Vtesgo ... 
t i . Espartóla 
t i , Ibérica 
U. E, Vizcaína „ 
Chades 
































Interior 4 % 


















Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías 
Idem. f. c 




Idem, f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Espaft. Petróleos 
Idem, t. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 









2 6 4 



























Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortlzable.. 












Fathe Cinema le.) 
Russe cons. 4 % 








Fénix (vida) ..... 
Aguilas 
üwenza 
Hiritas de Hueiva 
Minas de Ssgre .. 
rrasallántica 
tí. C. del Norte.. 
M. Z. A, 



































2 6 3 
RADIOTELEFONIA Santoral y caitos 
50 
5 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .. 
uiras 
adarces 




Coronas chei as . 
Marc. finlandeses 



























Gas Madrid 6 % 
H. Españole ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» ... 
U. B. Madrll. 5 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias. S % l.« 
— 2.» 
— 8.» 
Alsasua, 4.50 % 
Huesca-Oanf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. S % ., 
Prioridad B. 8 % 
Valencianas. 5.50 
Alicante. 1.» 8 % 
9 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
8 % F 
6 % Q 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
(V»r<i -Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.60 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
A. zuc. sin estam 
— eatam. 1912 
— - 1931. 
— Int. preí. ... 
B. de PeV-ó 6 % 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 
— 1926 ., 
— 1929 .. 





16 7 8 
6 16 8 
13 63 
19¡39 




226 7 5 
10 9 









































































8 3 5 0 
7 3 2 5 
6 2 50 
8 2| 
8 9 7 5 
8 9 .1 
8 6 I 





B o l s a 
Era ayer evidente la alegría 
que desbordaba los corros. Des-
de primera hora ésta era la no-
ta distintiva que plasmaba en 
una total despreocupación por 
toda otra clase de asuntos pu-
ramente bursátiles. 
A l cabo de mes y medio de 
inquietudes, de esperanzas, de 
avances y retrocesos, llega la 
fecha ansiada. 
En el mercado existían clara-
mente determinadas las dos 
tendencias: derecha y centro, 
con posiciones intermedias y 
entrecruzadas. Hacía más de 
diez días que podía observarse 
el fenómeno, ¿Cuál de los do 
predominaba? Era difícil po-
derlo conjeturar, puesto que las 
oscilaciones continuas acusaban 
la imprecisión reinante en un 
medio propicio a la impresión 










.Cómo ha cogido la Bolsa el 
resultado de las elecciones? 
Esta es la pregunta que está 
en la boca de todos los que no 
han asistido al desarrollo de los 
cursos bursátiles. 
Sin embargo, apenas si puede 
ser contestada, puesto que falla 
la base fundamental: la Bolsa 
no llegó a conocer el resultado 
electoral. 
E l bolsín de la mañana, la se-
sión oficial y el bolsín de últi-
ma hora de la tarde abrieron y 
cerraron con la misma Interro-
gante, ¿Cuáles son los resulta-
dos? NI los de Madrid se cono-
cían a ciencia cierta. 
Todas las noticias que llega-
ban al mercado eran devoradas 
ávidamente. Se formaban co 
rros, se repetían las lecturas 
hechas a voz en cuello, se to-
maban notas. Los primeros da-
tos del ministerio de la Gober-
nación fueron comunicados In-
mediatamente por todaa las ca-
binas telefónicas a los Bancos, 
a Bilbao y a Barcelona y al ex-
tranjero. 
Y la victoria, en forma glo-
bal, fué acogida con grandes 
entusiasmos. 
No arranca 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio (E, A. J. 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11,45: Nota de sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias,—12: Campanadas de Gober 
nación. "La Palabra".-12,15: Señales 
horarias.—14: Campanadas de Gober 
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "Viva el rum-
bo", "Entrada de los pequeños faunos". 
"A vuchella", "Vals bluette". "Como en 
un libro de cuentos", "Las golondri-
nas", "Voces de primavera". "Mignon" 
"Serenata árabe" , "La forza del desti-
no". "A la mar se van los ríos", "La 
marchenera". Cambios de moneda. — 
15,40: "La Palabra". Información cine-
matográfica. — 15,50: Noticias. — 19: 
Campanadas de Gobernación. Cotiza-
Mones. Nuevos socios. "Efemérides del 
día". Música de baile.—19,30: Caza y 
pesca. Cursillo de higiene escolar. — 
20.15: "La Palabra",—21.30: Campana-
das de Gobernación, Señales horarias 
"La Palabra". "Payasos", "Las golon-
drinas", "Otello", "Tannhauser". "El 
caserío", "El juramento", "Maruxa" 
"El pinar", "Mar ía la ^empranica" 
'Cuatro estudios", "Petrouchka". Cante 
lamenco. — 23,45: "La Palabra", — 24: 
Campanadas de Gobernación, 
Radio España (E. A, J. 2, 424 me-
tros),—De 17 a 19: Notas de sintonía 
"Alegrías". Concierto sinfónico: "Esce-
nas alsacianas", "El murciélago", " In -
vitación al vals", "Navarra". "Coppe-
lla". Charla deportiva. Peticiones de 
radioyentes. Bolsa. Noticias. "Una ma-
ia", "Nella", "Confesión", "Oh, miss 
Lisa". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Ingenieros, Est^diar»tes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe 






























































Pese a todos los entusiasmos, 
no obstante, el mercado quedó 
ayer con cierto sabor de boca: 
no estaba satisfecho. 
Cierto que se había iniciado 
el alza, que algunos valores ha 
bían ganado diferencias nota-
bles. Pero la impresión al final 
no era la que podía correspon-
der al acontecimiento. 
Dos argumentos parecían di-
bujarse. Por un lado, la posición 
centrista de algún sector que en 
días anteriores se había nota-
do y a la que antes nos refe-
ríaimos. Este sector, que veía 
sin embargo, favorable el triun 
fo de las derechas, apuntó el 
consabido temor del exceso del 
triunfo; porque la vista, en lo? 
especuladores a plazo; se ten-
día a lo lejos, y surgía la pre-
gunta: ¿qué pasará ahora, a 
quién se le entregará el Poder 
quiénes colaborarán? 
Y por otro lado, la incerti 
dumbre del resultado de las 
elecciones en Madrid. No ya por 
el triunfo socialista o derechis-
ta, ni por lo que podía signifi-
car en él conjunto final trece 
diputados más, sino por la se 
^unda vuelta. 
La gente no veía con buenos 
ojos esta exigencia de la ley 
Electoral, y prefería, desde lue-
%o, que quedaran zanjadas con 
el domingo pasado todas las 
-ippraciones electorales. 
Por esto, el comentario final 
era ayer en el mercado, después 
de ver cómo se había refrena-
do el alza de los valores espe-
culativos: no arranca, no acaba 
de arrancar la Bolsa. 
Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 5 por 100, A, 100.80; E. Ma-
drileña, nuevas, 105; Tranvías de Gra-
nada, papel, 10 por 100; Azucareras, 5,50 
por 100, 87,50. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Explosivos, 690, contado; Nortes, 230, 
dinero; Alicantes, 209, dinero. Todo fin 
de mes. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Cienre.—Nortes, 231.75; Alicantes, 210; 
Explosivos, 693.75; Rif, portador, 265,75; 
Chade, 350. 





BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 20) 
Continental Gummlwerke 139 
Chade Aktlen A-C 133 
Gesfürel Aktlen 
A. E. G 
Farben .. 119 
Harpener 82 
Deutsche Bank & Dlskontoges. 14 
Dresdener Bank 50 
Relchsbank Aktien 163 
Phónix 38 
Hapag Aktien 11 
Norddeutscher Lloyd Aktien..., 
Siemens und Halske 
Deutsche Ablosunfisanlelhe .. 
iV¿ % Hamburger Hipotheken 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 
Berliner Kraf t & Licht 117 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 20) 
Chade, serie A-B-C 700 
Serie D 135 
Serie E 130 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 163 
Cédulas Argentinas 38 
Donau Save Adrla 29 
Italo-Argentina 88 
Elektrobank 652 
Motor Columbus 268 
í, G. Ohemle 555 













BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 20) 
Radio Corporation 7 
General Motors 32 1/8 
U. S. Steels 43 
Electric Bond Co 12 1/4 
American Tel. & Tel 120 
Internat. Tel. & Tel 14 1/4 
General Electric 21 1/8 
Consol Gas N . Y 36 7/8 
Canadlan Pacific 12 3/8 
Anaconda Copper 15 5/8 
National City Bank 20 3/4 
Madrid 13,30 
París 6,40 




Buenos Aires 41,44 
BOLSA D E METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 20) 
Cobre disponible 29 
A tres meses 29 
Estaño disponible 227 
A tres meses 227 
Plomo disponible 11 
A tres meses , 11 












R E S T A U R A N T 
MARTIN AGÜER; 
COCINA BILBAINA 
Espoz y Mina, 8 (esquina Cádiz), T, 14920 
jpBilllilili!®!!! eaiiii;BiiiiiHiiii;|iiii;ni¡i! MÍI; r m ©r miii!:B)iiiiini!irBllllinill:R:ililflllli!BllinilllHll|i'P'>> 
^ ¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
1/4 
3/4 
A tres meses. 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses , 
Oro ,, 
Plata disponible 




















Todo es elecciones en esta jornada 
bursátil. Elecciones por la mañana y por 
la tarde, ai abrir y al cerrar y durante 
la sesión. 
Alza en los precios, euforia en los es 
píritus, optimismo. Todo esto se traduce 
en la animación existente en los corros 
y en el alza que los precios experimen-
tan. 
El triunfo de las derechas era espera-
do en la Bolsa, pero no en la cuantía 
que los primeros cálculos indican. 
Por el "parquet" han circulado una se-
rie Interminable de listas, en las que fi-
guraban gran número de combinaciones 
en los distintos partidos. Todo esto ori-
gina una gran confusión, de la que no se 
logra salir en toda la tarde. 
La preocupación máxima está en tor-
no a lo que en Madrid suceda. ¿Habrá 
segunda vuelta? Esto podría influir en la 
tendencia futura de la Bolsa, y de he-
cho parece que ha ganado el movimiento 
alcista. 
* * * 
En ^Fondos públicos hay excelente ani-
mación: alzas generales ,entre las que 
descuellan el Interior, que alcanza el 68 
por 100, Quedan también en alza el 3 por 
100, de 30 céntimos; el 4 por 100, de 65; 
el con impuesto, de medio entero; el 
sin impuesto, de 30 céntimosú el 5 por 
100 de 1920, de tres cuartillos; el canjea 
do, de 75 céntimos. 
Para Tesoros 5,50 queda papel a 100,90 
por 100; y para las novísimas a 100,70; 
en Tesoros de abril último queda diñe 
ro a 100,80. 
Desaparece en absoluto toda la brillan 
tez del corro de Bonos oro. E n esta se 
•ras aiiaroiS m NiíaiiiiiSiiiiiiiiiiiSiiiiiniiiMiiiiiiiiiub.iiiiu 





L a vida t a h a c a inaoporiable cuando aa 
a m p í a l a • aofnr. I>»(fng« "-o V-gmda rl mí lopo-
•jiíndok un renmlio sfgun. No rtcjr qur un» , nfrrnu-dad. tml 
•ei «Aor* Invisible. v»y» ip»dír»nd'vv de inl«i y Ir mut lie» 
i «marKur quu* pof M rf«in <1r lu vUl» Si usted quiere cu 
irw df utu vrt. *m pasar m.U tlrmpi> • <:n gastar rn Mkk 
'ron» Hlf «nuatio f míndfU' hov mismo Gramilamfni»- re 
Nr» un folleto tüulado C ó m o valvar a la aalud. £n el 
.er* uMed cual e» la sencdla y natural (nrma de quitarle eata 
•nírroedad de ^nrtma. j/n drogás nt meditintí3 Al o'mproltar 
la realidad de i\t propia mejoría vtsteíi no* lo agradecerá y 
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D O N E 5 
c o n 
DIA 21.—Martes.—La Presentación de 
Nuestra Señora.—Santos Alberto, ob.; 
Celso Clemente, Demetrio, Honorio, Eu-
tiquio, Esteban y Heliodoro, mrs.; Gela-
sio I , p.; Mauro, ob.; Rufo y Columba-
no, ab., cfs. 
La misa y oficio divino son de la Pre-
sentación de Nuestra Señora, con rito 
doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Marcos 
Evangelista. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
tarla del tercer domingo de noviembre. 
Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel). 
Corte de María.—De la Buena Dlcba, 
iglesia de la Buena Dicha y San Antonio 
de la Florida, De la Presentación, Igle-
sia de las Niñas de Leganés, 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosarlo y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Millán.—A las seis y 
tres cuartos continúa la novena a la Me-
dalla Milagrosa. Predicará don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás.—Continúa la novena a la Medalla 
Milagrosa. En la misa de ocho, se re-
zará la novena. A las 6 t., exposición, es-
tación mayor, rosario, sermón por el se-
ñor Vázquez Camarasa, novena, reserva 
y salve. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Cuarenta Horas).—8, misa comu-
nión y exposición; 10, misa cantada; a 
las 5,30 t , continúa la novena a la Vir-
gen de la Medalla Milagrosa, predican-
do don Ramón Molina Nieto. 
San Antonio (Duque de Sexto),—A las 
8,30, comunión general pal-a la Corte de 
Honor en conmemoración del IV ani-
versario de su fundación en esta iglesia, 
con exposición y reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 6 t., 
continúa la novena a la Virgen de la 
Medalla Milagrosa, con sermón a cargo 
del R. P. José Crespi. 
Cristo de San Glnés.—A las 6,30 t , so-
lemnes Ejercicios Espirituales con el 
himno "Veni Creator Spirltus", medita-
ción, sermón moral a cargo de don Má-
ximo Yurramendi y preces acostumbra-
das. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.—A 
las 8, misa comunión. A las 6 t., exposi-
ción, rosario, sermón por don Jesús Gar-
cía Colomo, ejercicio de novena, reserva, 
motetes, y salve cantada. 
Continúan en igual forma los ejerci-
cios del Mes de Animas. 
RETIRO MENSUAL 
Mañana, día 22, celebrarán su Retiro 
mensual todas las Asociaciones pertene-
cientes al Santuario del Perpetuo Soco-
rro. Los actos de la mañana empezarán 
a las diez, y por la tarde, a las cinco y 
media, habrá meditación y plática. Dir i -
girá los ejercicios el R. P. rector, 
CERRO DE LOS ANGELES 
Desde la mañana del jueves 23, fiesta 
le San Juan de la Cruz, hasta el vier-
nes 1 de diciembre, inclusive, se cele-
irarán en el Cerro los siguientes cultos, 
)ara dar gracias a Dios y pedir nuevas 
nercedes. 
Mañana: 7 tres cuartos, vía-crucis, su-
riendo la cuesta del Cerro. 8,15, santa 
nisa; 8 tres cuartos, salve cantada en 
a ermita de Nuestra Señora de los An-
geles. 
Tarde: 3 tres cuartos, letanías subien-
do la cuesta del Cerro; 4, exposición del 
Santísimo en la iglesia del convento, san-
to rosario completo, bendición y reserva, 
salve cantada en la ermita. 
Un autobús saldrá de Madrid, Cibeles-
'orreos, a las siete y media de la maña-
na y a las tres y media de la tarde, sa-
liendo del Cerro de vuelta, a las nueve 
de la mañana y cinco de la tarde, res-
pectivamente. Detalles en Olózaga, 14, 
piso primero. 
* * \ 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
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F. DE FRANCISCO Vicente Agueda 
SOMBREROS SEÑORA Y CABALLE- LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
RO. PRIMERA CASA EN MARCAS. Goya, 55 y Ayala, 73, esquina a Torrljos. 
CARRERA DE SAN JERONIMO. 15. Teléfono 50638. 
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Curlil ft Morán, Aragón, 221 • BARCELONA 
sión apenas hay cambios, pues es el co-
rro típico de toda clase de comentarios 
políticos. Sale papel a 210, al mismo pre-
cio que venía de Barcelona; pero ha-
cen a 208. 
En valores municipales, poco negocio 
y con dinero más fuerte para Villas 
nuevas. En Cédulas hipotecarias alguna 
mayor firmeza. 
También aparecen algo más sosteni-
das las Cédulas del Crédito Local. 
« * * 
La misma posición en Bancos de Es-
paña. Y papel para Río de la Plata, a 
78; esto es lo único reseñable del corro 
bancario. 
En eléctricas, con escaso negocio, hay 
también mejor Impresión. Pueden regis-
trarse, sin embargo, pocas cotizaciones. 
Para Hidroeléctrica Española resta di-
nero a 142, y a 96 para Guadalquivir; en 
Alberches, papel, a 41. 
Dinero para ambas clases de Telefó-
nicas, que quedan pedidas. 
No salen en todo el día del atasco las 
Minas del Rif, portador, que se clavan 
en el 263 y quedan a este precio, con di 
ñero más bien. 
* * « 
En Ferrocarriles por la tarde hay ma-
yor firmeza que en los últimos momen-
tos del bolsín matutino. E l valor predi 
lecto del corro es Alicante, que quedan 
pedidos a 208,50, a f in de mes; en alza 
a f in próximo, a 215,50 por 214,50, a pri 
mera hora. 
En Petrolitos, con menos bullicio que 
los días anteriores, hay dinero a 28,50 y 
papel a 29. 
Más firmeza en Azucareras, que tienen 
dinero, a f in próximo, en alza, a 44,25, y 
a 43,50 en baja. 
Explosivos no se libran tampoco en 
la sesión de fluctuaciones experimenta 
das durante el día, y abren a 693 por 
690, a f in de mes, para quedar a 695 poi 
692; a fin próximo a 698 por 695. 
A MAS DE UN CAMBIO 
Alicante, sin cupón, 208,50, 208,75 y 209, 
ñn próximo 209,50 y 210; Explosivos, 
sin cupón, 692, 691, 690 y 692; fin pró-
ximo, 693, 694 y 695; obligaciones. Espe-
ciales Norte, 6 por 100, 83,50 y 84. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 20.—En Bolsa se ha operad 
con gran optimismo con vista del resul 
tado de las elecciones. La impresión al 
cierre es de alza. 
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad < sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se conslfrue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A GARCIA Alcalá. 85.—MADRID. 
f \ i i m AV. CONDE DE PEÑALVER, 3 
W i i A % U Y PARIS: BOULEVARD ITAUENS, 5 
Todos, los perfumes de gran lujo a peso 
E U R E K A 
PROBAD E L CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, AL PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA RTVERO, 11; MONTERA, 86, y GOYA 6. 
Hi P p i p a i L OIARAVILLOSO 
CRONOTAQUiflETRO PULSERA 
SUIZO COK HORAS TMIMUTOS DE SALTO 
L A ÚLTIMA P A L A B R A D E 
L A C I E N C I A R E L O J E R A S U I Z A 
EXACT0-ELEQANTESÓLIDO 
^«iosa caja de platiftónmaltrecAble ¡ vnsbi irrompiblf • Pulse rd de cutfo fino! 
INDISPENSABLE ATOOOS 
POR SU ECONOMIA Y UTILIDAD 
(OfIO PRCPflGANOA lo remitimos 
a rodas partes contra reembolso 
de SOPtas. SOLAMENTE 
Sltnde su pedido sin demoró indicándoesi 
| ptnoammlQdQrddeceré todá/á vidd. 
IMPORTANTE 
CASA GINEBRA (Noaibre Co-
mercial Registrado) de 
San Sebastián, no tiene 
ninguna suonrsal. Es la 
únioa d i s t r i bu ido ra de 
los AUTENTICOS relojes 
Suizos ooo HORAS de SALTO. 
Todos sos relojes Inoluso 
los más eoonomioos están 
montados sobre RUBIS, ooc-
dicidn INDISPENSABLE pa-
ra buen resultado. Las 
imitaciones NO. rechácen-
las por lo tanto. Excelen-
tes reloj es de b o l s i l l o 
desde 15 Ptas. De pulsera 
desde 26 Ptas, Envíos a 
todas partes franoo de 
portes y embalaj e. 
IB Ñ ai! 
DIGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S CAJA, 3,80, TIMBRE INCLUIDO ExIoW la legitima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposlclán de Hiaiene de Londres 
Bdtertes ¿ i de noviembre de 1933 EL DEBATE 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las cuatro de la tarde, en la 
Iglesia de Cristo Rey, de los padres 
de los Sagrados Corazones, lindamen-
te adornada con flores blancas y lu-
ces, se celebró la boda de la bellísima 
señorita María del Carmen Azañón y 
Orgaz, con nuestro querido amigo el 
secretario de Embajada, don Antonio 
María de Aguirre. 
L a señorita de Azañón lucía elegan-
tísimo traje blanco de gasa romana 
y valiosa mantilla de encajes antiguos, 
y el novio el uniforme de diplomático. 
Bendijo la unión el superior de los 
Trinitarios, padre Lorenzo de la Con-
capción, en representación del Nun-
cio, aun no completamente restaible-
cido, y el cual pronunció una sentida 
plática. 
Apadrinaron a los contrayentes el 
padre de ella, teniente coronel de In-
fantería don Santiago Azañón, y la 
madre del novio, señora viuda de Agui-
rre, y fueron testigos, por él, su her-
mano don José María de Aguirre; el 
subsecretario de Estado señor Aguirre 
de Cárcer; el director de E L D E B A -
T E , don Francisco de Luis y don Ra-
món de la Presilla, y por la novia, 
don Andrés Romanillos, don Francis-
co Sanz, don Leonardo Sáinz de Ba-
randa y don Felipe Sanz. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
espléndidamente obsequiados con una 
merienda en una de las dependencias 
del templo, y el nuevo matrimonio ha 
salido en largo viaje de bodas para 
Francia, Italia, Suiza y otros países. 
—"En la basílica de Nuestra Señora 
de Montserrat de Cataluña, se ha ce-
lebrado la boda de la encantadora se-
ñorita Montserrat Elias de Molins y 
Brusl, hija mayor de los marqueses 
de Casa Brusi, con el joven ingeniero 
don Miguel Canals. 
Bendijo la unión el ecónomo de la 
parroquia de San Pedro, don Luis 
Montfort, que pronunció breve pláti-
ca, y asistió a la ceremonia numerosa 
concurrencia. E l nuevo matrimonio 
sale en viaje de bodas para Roma y 
otras capitales extranjeras, 
— E n Coruña ha sido pedida la ma-
no de la encantadora señorita Carmi-
fia Ozores Arráiz, hija de la señora 
viuda de Ozores, perteneciente a la 
casa marquesa! de San Martín de 
Hombreiro, para el joven abogado don 
Ramón Babé. 
E n el acto de la petición de mano, 
que fué hecha por la abuela del novio, 
se sirvió a los invitados un te, y la 
boda quedó concertada para fecha pró-
xima. 
— E l día 8 del próximo diciembre, 
en la parroquia de la Concepción, se 
celebrará, a las cuatro de la tarde, la 
boda de la encantadora señorita Ma-
ría Asunción Alonso, hija de don Tir-
so, con él jovem don Alvajro López 
Ruiz, perteneciente a distinguida fa-
milia granadina. 
=Asistida por el doctor Garzón, de 
la Asociación de la Prensa, ha dado 
a luz felizmente a una hermosa niña, 
« i sexto hijo, la señora de nuestro 
compañero de Redacción don Lucas 
González Herrero, nacida María de 
Lourdes González. 
A la recién nacida, se le pondrá en 
él bautizo el nombre de Carmen. 
==En "Palacio Quemado", finca re-
sidencia de loa condes de Bagaes y del 
Alamo, en Extremadura, se ha cele-
brado una cacería de perdices, en la 
que tomaron parte, con los dueños de 
la finca y sus hijos, el marqués de Vi-
llar de Tajo, don Faustino Martínez de 
Amores, don Antonio Miret y Prieto 
Carrefio, don Juan y don Ignacio José 
Vázquez de Pablo, don Manuel y don 
José del Camino y Parladé y don José 
Tejero. 
= E 1 que ha sido hasta ahora conse-
jero de la Embajada Inglesa en Ma-
drid, Mr. Oourtenay Forbes, ha «Ido 
ascendido por el Gobierno de su país 
y destinado al Perú con el cargo de 
ministro plenipotenciario. 
Con este motivo, el ministro de este 
país, señor Osma, ha obsequiado con 
una comida al distinguido diplomáti-
co y a la señora de Forbes. 
Fueron los demás comensales: el mi-
nistro de Venezuela y la señora de 
Ochoa; ministro de E l Salvad| ¡ | y se-
ñora de Contreras; consejero de la 
Embajada de la Argentina y señora 
de Quesada; jefe del Protocolo del mi-
nisterio de Estado, señor Miranda; 
consejero de la Embajada de Méjico, 
señor Moreno; consejero de la Emba-
jada italiana, señor Celesia; ministro 
plenipotenciario, señor Igual, y primer 
secretario de la Legación del Perú, se-
ñor Rada. 
Santa Oecilla 
Mañana celebran su santo las seño-
ras viuda de Fernández Shaw, Sotoma-
yor (don José Miguel), Gasset y Chin-
chilla y Ardanaz y señoritas de Fedu-
chi, Martín. Montalvo, Marichalar y 
Bruguera (Eza) y Urquijo de Fede-
rico. 
Señores Donoso, Rodríguez, Guerrea 
y Roda. 
San Clemente 
Pasado mañana serán los días de la 
marquesa de Villasinda, señoras de Pi-
ñal (nacida Escobar y Buiza) y viuda 
de Martínez y señorita de Lavín y Cor-
tés. 
Señor Tassara. 
San Joan de la Cruz 
E l próximo día 24 es el santo de los 
señores Beltrán de Lis y Pidal y Mel-
gar y Rojas. 
Vialeros 
Se han trasladado: de Olite a Pamplo-
na, los condes de Espoz y Mina e hijos; 
de Biarritz a Pamplona, la vizcondesa 
de San Enrique e hijos; de San Sebas-
tián a Sevilla, el marqués de Esquive!; 
de Roma a San Sebastián, la duquesa 
de Zaragoza; de Alayor a Cindadela, el 
marqués de Menas Albas; de Anglet a 
París, la condesa viuda de Caltavutura. 
—Marcharon a San Sebastián los mar 
queses de Sobroso. 
—Han llegado: de San Sebastián, la 
condesa de Bulnes; de Consuegra, don 
Julio S. Jareño; de Pamplona, la señora 
viuda de Parrella; de Priego de Córdo 
ba, don Adolfo Lozano; de E l Escorial, 
don Juan José Alcaide. 
Isabel Wemer Bolín 
E n su residencia de Málaga ha falle-
cido el pasado viernes, día 17, la señorita 
Isabel Wemer Bolín, hija de los condes 
de San Isidro. 
L a finada, que era una virtuosa seño-
rita muy apreciada por su simpatía y 
encantos personales, ha muerto de un 
ataque al corazón. E r a hija de don Leo-
poldo Werner y Martínez del Campo, 
poseedor del título condal, y de doña 
Elisa Bolín, y son sus hermanos: don 
Leopoldo, primogénito, casado con Con-
cepción Heredia y Benito; Elisa, religio-
sa; Carlos, Alfonso, Leonor, María Tere-
sa, religiosa; Carmen, Blanca, José Ma-
nuel, Lourdes y Mercedes. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
_ E n Araya (Alava) ha fallecido la se-
ñorita Amelia Ajuria y Urigoitia, y en 
sufragio de su alma se celebrarán su-
fragios en Madrid y Alava. 
—Mañana hace años que murió don 
Ramón Sáinz de Carlos, y en sufragio de 
su alma se aplicarán sufragios en va-
rios puntos.á£ 
—Mañana «Rce un año que murió don 
Juan Armada y Losada, marqués de F i -
guer-oa, y en sufragio de su alma se apli-
carán diversos sufragios. , 
R O Z N A Y O 
A g u a en botellas de 
2,1 y Va Utros. T. 710O0. 
ACADEMIA T A M A Y O AUXILIARES DE HACIENDA. antigua y acreditada Academia, a cargo de JefeflA^ppuq%P°orSj';°S rotundos, deñnltlvos en anteriores convocatorias. Apuntes y contesta clones completas, insuperables, exclusivamente para n u ^ 
Seriedad y solvencia profesional. FUENCARRAL. 25.-Teléfono 19342. 
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A C A D E M I A M A R T I N E Z P I T A ESPARTEROS,3 ^ r » ! ™ 
OPOSICIONES A H A C I E N D A 
Convocadas "Gaceta" 4 actual 450 plazas, han empezado el día 1 las clases bajo la dirección de DON ALFONSO ESTEBAN LOPEZ ARANDA. *EF® J?* 
ADMINISTRACION D E L DEPARTAMENTO. A los alumnos matriculados en esta ACADEMIA que obtengan uno de los sele primeros números de 'a usía 
de aprobados, se les devolverá el Importe íntegro de la preparación. TEMAS PROPIOS CON A R R E O L O AL CUESTION ARIO. La Academia se encarda 
obtención y preparación de documentos COMPLETAMENTE (JRATIS. 
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Concurso para proveer Has I 
vacantes en los Instituios 1 
Podrán concurrir a él cursillistas 
encargados de curso y licenciados v 
Un plazo de cinco días para presen, i 
tar la documentación , 
L a "Gaceta" del día 18 publica una 
orden del ministerio de Instrucción p̂ . 
blica, en la que se dispone lo siguiente* 
" l . " Que se anuncien para su prov¿ 
sión interina, en la forma que se indica 
en la presente orden, las placas que fi. 
guran en la siguiente relación: 
Matemáticas. — Institutos .nacionales; 
Béjar. Mahón, Madrid (Velázquez), oSû  
na, Santa Cruz de la Palma; Institutos 
elementales: Arévalo, Burgo de Osma, 
Granollers. L a Linea, Lucena, Mérida 
Mieres. Peñaranda de Bracámonte, Por-
tugalete. Priego, Puertollano, Reinosa, 
Trujillo. Villafranca del Papadés, Villa' 
nueva y Geltrú. Institutos; locales: AI 
geciras. Cangas de Onis. Madridejos. Co 
legios subvencionados: Baracaldo Beni 
carió. Betanzos, Caravaca. Cazalla, Cer 
vera del Rio Alhama, Cervera (Lérida) 
Ecija. Eibar. Estrada. Felanitx, Guerni 
ca. Llanes. Molina de Aragón. Mora de 
Toledo. Morón. Nerva, Olot, Rambla 
(La). Sama de Langreo, Tafalla, Toíne-
Uoso. Túy. Villalba (Lugo). 
Física y Química.—Institutos nacio-
nales: Albacete. Castellón. Cuevas del 
Almanzora^. Mahón. Santa Cruz de la 
Palma, Segovia. Institutos elementales: 
Arévalo, Granollers. Noya. Institutos lo-
cales:- Algeciras, Antequera, Aranda de 
Duero. Arrecife de Lanzarote, Avilés, 
Baza. Calaborra. Cangas de Onis.Xüu-
dad Rodrigo, Frcgenal de la Sierraflbi-
za, Madridejos. ^Oñate. Peñarroya. Pon-
ferrada, Requena. Ribadeo, Talave"ra de 
la Reina. Villacarrillo. Colegios subven-
cionados: Cazalla de la Sierra. Morón. 
Historia Natural.—Institutos naciona-
les: Alicante. Jaén. Orihuela. Santa Cruz 
de la Palma. Tortosa. Tarragona. Insti-
tutos elementales: Astorga. Lucena, 
Mieres. Q-uintanar de la Orden, Valdepe-
ñas. Institutos locales: Algeciras. Aran-
da de Duero, Arrecife de Lanzarote. Can-
gas de Onis. Ciudad Rodrigo. Fregenal 
de la Sierra. Ibiza, Madridejos*, Potife-
rrada. Ribadeo Villacarrillo Colegí 
subvencionados: Benicarló, Mora de 
Ebro. Olot. 
Agricultura. — Institutos nacionales; 
Gijón. Jaca. Linares. Málaga. Institutos 
elementales: Irún, Medina de Ríoseco, 
Plasencia, Reinosa. Villar robledo. 
Filosofía. — Institutos elementales: 
Granollers Mieres, Reinosa. 
Literatura. — Institutos nacionales: 
Jaén, Oviedo, Santa Cruz de la Palma. 
Institutos elementales: Mieres, Noya, 
Reinosa. Institutos locales: Arrecife de 
Lanzarote, Baza. Ciudad Rodrigo, Ibiza, 
Madridejos. Ofiate. Colegios subvenciona-
dos: Morón. 
Latin.—Institutos nacionales: Burgos, 
Gijón. Institutos elementales: Burgo de 
Osma. Noya. Trujillo Institutos locales: 
Algeciras. Antequera. Aranda de Due-
ro. Arrecife de Lanzarote, Avilés. Baza, 
Calahorra. Cangas de Onis, Ciudad Ro-
drigo, Fregenal de la Sierra. Ibiza. Ma-
dridejos, Oñate. Peñarroya. Ponferrada, 
Requena. Ribadeo. Talavera de la Rei-
na. Villacarrillo. Colegios subvenciona-
dos: Benicarló. Mora de Toledo. Olot. 
Geografía e Historia.—Institutos na-
cionales: Calatayud. Cuevas del Alman-
zora. Jerez de la Frontera. Logroño, San-
ta Cruz de la Palma, Soria, Teruel. Ins-
tittuos elementales: Mieres. Reinosa, 
Institutos locales: Algeciras, Aranda de 
Duero. Cangas de Onis, Fregenal de la 
Sierra, Oñate, Talavera de la Reina. Vi-
llacarrillo. Colegios subvencionados: Be-
nicarló. Inca, Morón. Olót. 
Francés.—Institutos nacionales: Gua-
dalajara, Ronda., Institutos elementales: 
Arévalo. Barbastro. Burgo de Osma, 
Caspe. Medina del Campo. Mieres. Plasen-
cia. Priego, Reinosa. Toro. Trujillo. Utre- * 
ra. Villafranca del Panadés. Institutos 
locales: Arrecife de Lanzarote, Baza, 
Fregenal de la Sierra. Ibiza. Oñate. Ri-
badeo. Colegios subvencionados: Andú-
Jar. Aracena. Baracaldo, Benicarló, Ca-
ravaca, Carmona. Cazalla de la Sierra, 
Cervera del Río Alhama, Cervera (Léri-
da), Don Benito. Felanitx, Hellín, Inca, 
Llanes, Manzanares. Miranda de EJbro, 
Molina de Aragón. Mora de Ebro, Mora 
de Toledo, Morón, Nerva, Olot, L a Ram-
bla, Sama de Langreo. San Felío de Guí-
xols, Tafalla. Tomelloso, Villalba (Lu-
go). 
Dibujo. — Institutos nacionales: Ori-
huela, Osuna. Santander, Santiago. Ins-
titutos elementales: Medina de Ríoseco, 
Mieres. Noya, Reinosa, Trujillo. Institu-
tos locales: Oñate. Colegios subvencio-
nados: Benicarló. Mora de Toledo, Mo-
rón, Olot. 
2.° Se da un plazo de cinco días, a 
partir, de la fecha de aparición de esta 
orden en la "Gaceta", para el envío de 
las correspondientes solicitudes. 
3.8 Podrán concursar estas plazas: 
Los encargados de curso que han se-
guido los cursillos de selección de la ma-
teria correspondiente que figuren en 
cualquiera de los tres grupos aparecidos 
en las "Gacetas" de 16 de septiembre y 
14 de octubre últimos. 
Los Ucenciados que durante cursos an-
teriores han desempeñado funciones 
encargados de curso con carácter iDte' 
riño. 
Los profesores de Institutos locales en 
expectación de destino. 
Los licenciados que las soliciten. Par3 
las plazas de Francés y Dibujo se ex-
girá a los aspirantes los mismos requ* 
sitos pedidos a los que han concurrido 
los cursillos de perfeccionamiento y 5 ' 
lección de estas materias. 
4.° Para establecer el orden de 
ferencia entre tes que han sido ante'?erá 
mente encargados de curso se â e- ^ 
los informes de los directores o de 
Claustros que obren en poder de la J 
ta técnica de Inspección de Seg^n 
enseñanza y al expediente de los 111 
resados; para los profesores de Institu 
locales en expectación de destino, al nu-
mero que tengan en la relación de ap 
pirantes, y para los licenciados y con<L¿. 
santes de Francés y Dibujo, a los 
ritos y servicios que aleguen. 
6.° Los encargados de curso p í 0 ^ 
dentes de los cursos de selección, y 
profesores de Institutos locales en e* 
pectaclón de destino, tendrán los oer 
chos que les confieren las disposición 
vigentes. 
Las solicitudes se remitirán 
rectamente a, i» Subsecretaría del »" 
nisterio." 
í MADRID.—Año XXHI.—Niím. 7.483 EL D E B A T E (15) Martes 31 do noviembre de 193^ 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta díca p a l a b r a . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 pta». 
Cada palabra m&s... . . . . . . . . . . . . . . 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tímbva. 
ÍI tirawvffnvnrnwwnviiviHim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
MWMllliiflSIISIIIW 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (5) 
DETECTIVES. Investigaciones reservadas 
documentos, económica. Agencia Europa. 
Príncipe. 14. segundo. (5) 
INFORMACIONES, vigilancias, investiga-
ciones, casa verdadera solvencia, rígida 
seriedad. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(T) 
DETECTIVE diplomado. Todas misiones, 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés. 6, esquina Ancha, (V) 
"LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, "radio". Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, S. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetea, cubiertos 625. Flor Baja. 8. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta L100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha, (V) 
GRAN venta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
i DESPACHO español, 800 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
DESPACHOS, tresillos, consolas, cornuco-
pias, tapiz abusón, cómodas estilo, mue-
bles Isabelinos, espejo veneciano, arañas, 
apliques, cuadros, porcelanas, jarrones, 
varios. Leganitos, 13. (8) 
CAIMAS doradas completas, 50 pesetas. 
Precios Incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
MUEBLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
PARTICULAR vende todo el piso, muebles 
estilo moderno. Ayala, 94. (8) 
PRECIOSA alcoba, comedor 2.700, máquina 
y varios. Prenderos, no. Teléfono 42918. 
(8) 
MARCHA urgentísima, liquido muebles pi-
so. Gómez Baquero, 31 (antes Reina). (2) 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano 90; más mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
LUJOSA alcoba estilo barroco, comedor 
moderno, despacho, tresillo, completa-
mente nuevos. Fuencarral,, 15, principal 
Izquierda. (5) 
ALQUILERES 
SOTAXO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, propio 
grandes almacenes. Razón: Alcalá Zamo-
ra, 48. Administración. Horas 10 a 12, 4 
a 6. (6) 
AUTOMOVILES 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
ANTES'de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
i ¡; CUB1ERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
¡ ¡ NEUMATICOS!! Accesorios. j j P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
; ; NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
KNSEÍ9ANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora. 56. (2) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
SUPLEMENTOS de segmentos para evitar 
gasto excesivo y ahorrar pistones. Alon-
so García y Compañía. Bárbara Bragan-
za, 14. (3) 
OCASION. Packard, semlnuevo, Interior, 
siete plazas, seis cilindros. Teléfono 19694. 
(T) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
FORD, cuatro puertas, verdadera ocasión, 
facilidades, cambio. Torrijós, 15. (5) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 4. 
(2) 
CAFES 
"CAFE Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selectp. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
CALZADO muy práctico, manual. Jardines, 
13. Fábrica al público. (21) 
VENDO, alquilo dos naves, propias Indus-
tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
BARQUILLO, 25 moderno. Se alquilan tien-
da, dos huecos, espaciosa, y piso entre-
suelo, tres huecos, habilitado para comer-
cio u oficinas, informarán: Barquillo, 25 
moderno. (T) 
SEMISOTANO, grandes luces, propio ofici-
n a s, exposición, almacenes, colegio. 
O'Donnell, 9. (2) 
GASA lujo, todo confort, frente Retiro, 
orientación Mediodía. O'Donnell, 9. (2) 
PISOS se alquilan en Hennosllla, 103, es-
quina Alcalá, Mediodía, ocho habitacio-
nes, 55 duros. Metro y tranvías 4-6-51. (2) 
ALQUILASE piso nueve habitaciones, to-
do confort, 50 duros. Ferraz, 55. (6) 
gE alquilaría finca con grandes locales. Se 
vende terreno. Carlos Arniches, 40. Ra-
üón: Anónima Pieles. Paseo Atocha, 3. 
(5) 
ALCALA, 162. Casa nueva, alqullanse cuar-
tos exteriores, Interiores, 200 a 100 pese-
tas, calefacción y baño y dos tiendas. 
(T) 
JUNTO Gran Vía, Mediodía, confort, 300. 
Pelayo, 3. (A) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón calle Manuel Silvela, 1. (6) 
ESTUDIO, oficina, confort, exterior, mejor 
situada. Moya,. 8, plaza Callao. (T) 
LOCAL céntrico, dos escaparates. Razón: 
Preciados, 4. Portería. (T) 
ALQUILASE amplia, céntrica habitación 
para oficina, cosa análoga. Teléfono 
56740. (T) 
CUARTOS todo, confort, bien decorados. 
Covarrubias, 34, 55 duros. (T) 
TIENDA, dos huecos, traspaso. Carmen, 
Inmediata Sol. Razón: Manzanares, 7. 
Pando. (T) 
25 duros. Hermosa terraza Mediodía, ascen-
sor. Herraosilla, 67. (E) 
HERMOSO piso, todo confort. Castelló, 43. 
(E) 
SIN traspaso alquilo tienda y dos locales 
interiores, junto glorieta Iglesia. Santa 
Engracia, 46. (E) 
BONITO cuarto, calefacción, baño, gas, te-
letono, 160 pesetas. Velázquez, 69. (T) 
ALQUILO tienda moderna. Echegaray, 15. 
GRATIFICARE quien proporcione ático con 
terraza soleada. Palacios. Carretas 3. 
(V) 
!P^.OPORClONAMOS relaciones detalladas 
P13"3 „desalqnilados, amueblados. Pi Mar-
gal!, 7. Hispania. 27707. (4) 
r,̂ PI:LITAMOS relaciones pisos desalquila-
aos y amueblados. Preciados. 33. Teléfo-
no 13603. (5) 
BUSCO pisito amueblado, calefacción cen-
tral, baño. Teléfono 13628. (5) 
SEMISOTANO grandes luces, propio ofici-
nas, exposición, a l m a c e n e s , colegio. 
O'Donnell, 9. (2) 
invernar- En Alicante, magnífico ho-
tel amueblado, espléndido parque, garage, 
tennis, tranvía. Informes: Francisco Mar-
tínez, Cardenal Bpnlloch, 3. Valencia. (T) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros^ 6. (V) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas 7 y 9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Bspoz y Mino, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca, (8) 
LA" Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO grúa o máquina elevadora para 
construcción. Ofertas por escrito: Apar-
tado 10.058. (T) 
NO vendan libros antiguos O modernos sin 
consultar Librería Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. Teléfono 16821. (2) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
SERNA (Angel J.). Compro máquinas es-
cribir, coser. Fuencarral, 10. (3) 
PAGO altos precios, alhajas oro, pla-
ta, platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
COMPRO créditos, facturas, asuntos judi-
ciales. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(T) 
LIBROS, bibliotecas, grabados, compro a 
particular, absoluta reserva. Tel. 13945. 
(2) 
EXTRANJERO necesita muebles, objetos 
arte. Teléfono 24868. (T) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
PARTOS. Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista, Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro 
vinclas correspondencia, (5) 
ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias secretas. Preciados, 9. Diez-una, sle 
te-nueve. (5) 
SECRETAS. Urinarias, sexuales, acredita-
dísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
SILLONES dentistas y callistas, plazos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
CORTE, La mejor Academia, Concede tí-
tulos. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
SEÑORITA extranjera, doctorada univer-
sitario, francés, lecciones económicas. Mé-
todos modernos, Francés, Inglés, Alemán, 
Tardes. Teléfono 45538. (T) 
CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
PROFESOR católico honorable. Derecho, 
Bachillerato, francés, pensión Avenida. 
Teléfono 12479. • (4) 
APRENDA Inglés por el método "Aeollan", 
radiado todos los martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro Indis-
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 
Discos, álbum y método, 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeollan. Conde de Peñalver, 22. Madrid. 
(V) 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero 4. (5) 
ORTOGRAFIA intuitiva por .gráficos. Nue-
vo método. Enseñanza por corresponden-
cia. Autor Brío. Plaza Galán, 1. Cara-
banchel Alto (Madrid). (2) 
ESCUELA Taquimecanográflca, Oposicio-
nes Hacienda; Especialidad: preparación 
taquimecanográfica, 16 pesetas mensuales. 
Matrícula 3-4. 8-9. Bordadores, 5. (7) 
LECCIONES francés, alemán, ruso, latín. 
, Escribid: Norte. Prensa. Carmenj 16. .(2) 
ACADEMIA Modelo. Oficiales y libres Da-
chillerato en clases especiales, diariamen-
te enseña y amplía estudios armonía 
plan Instituto. Detalles: Claudio Coello, 
73. Teléfono 57904. (T) 
PROFESORA plano y taquigrafía. Manuel 
Gosalbes. San Raimundo, 5, primero. (T) 
PROFESOR francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominai; francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
ACADEMIA Iberia. Corte, confección. Sis-
tema parisién moderno. Cursos breves, 
económicos. Especialidad patrones. Con-
cedemos títulos. Pida folleto a Velázquez, 
22. Teléfono 57937. (E) 
ALEMAN por académico diplomado, nati-
vo. Doctor Fahlenbrach. Teléfono 36362. 
(E) 
COMO deleitan libros bellamente escritos! 
Estudiad taquigrafía García Bote (Con-
greso). (24) 
CORTE, confección. Enseñanza garantiza-
da verdad. Especialidad en patrones cor-
tados sobre medida. Academia Modelo. 
Pez. 28. (T) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos. Pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 3. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero.'Teléfono 43488. (21) 
ACADEMIA Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, di-
bujo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
SEÑORITA parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso: Teléfono, mañanas, 50456. 
(T) 
PRIMERA, Segunda, enseñanza, domicilio. 
L Fernándezcueto. Travesía Trujillos, 2, se-
gundo Izquierda. (9) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad. Aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
ESCUELA Berlitz, francés, Inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principlantes. Arenal, 24, Teléfono 
10865. (2) 
ACADEMIA Modelo. Oficiales y Ubres ba-
chillerato en clases especiales, diariamen-
te enseña y amplia estudios armonía 
plan Instituto. Detalles: Claudio Coello, 
73. Teléfono 57904. (T) 
ESTUDIANTE final Ingeniero, ofrécese en-
señanza particular Matemáticas, bachi-
llerato. Preparaciones. 57572. (T) 
INGLES por nativo a domicilio, barato y 
eficaz. Teléfono 21066. (9) 
ALUMNO Escuela Caminos daría clases 
particulares, también bachillerato. Fer-
nández. 26364. Almirante, 3. (5) 
ESPECIFICOS 
TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
NEUTRALINA. Específico de fórmula na-
cional y científica que cura las enfer-
medades del estómago. Intestinos e híga-
do. (2) 
LOMBRIOINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
LAS personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterieesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
DIABETICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayóse y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ DE SOLORZANO y Bizarro. Agen-
tea de préstamos para el Banco Hipote-
carlo de España Compra-ventas de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
FINCAS. Casas, hoteles, solares, fincas rús-
ticas. Compras, ventas, permutas. Anti-
gua y acreditada Agencia A. Villafranca. 
Génova, 4. Despacho: cuatro-seis. Telé-
fono 32245. (3) 
COMPRO casa céntrica de valor. Celen-
que, 1, tercero. Valenzuela. (2) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
COMPRO casa céntrica 500.000 pesetas; 
también primera hipoteca. Celenque, 1, 
tercero. (2) 
CASA céntrica, próxima Gran Vía, super-
ficie 1.140 pies, renta 15.000 pesetas, pre-
cio 34.000 duros. Villafranca. Génova, 4." 
Cuatro-seis. (3) 
FINCAS rústicas y urbana.? compra, ven-
ta, permutas. Requena y Criado. Fernán-
dez de la Hoz, 58. Teléfono 44489: de 5 
a 7. (T) 
RENTAS vitalicias. Informes, estudio, ra-
pidez. Requena y Criado. Fernández de 
la Hoz, 58. Teléfono 44489; de 5 a 7. (T) 
OCASION: Por 75.000 pesetas vendo casa 
rentando 36.000. Plzarro, 9. (4) 
BARATISIMA casa entrada Bravo Murillo. 
Señor Fernández. Cardenal Cisneros, 76: 
de dos a cinco. (5) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80. (5) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco, ven-
do, permuto fincas. Blanco. Dato, 10 
(Gran Vía). (5) 
NECESITO 70.000 pesetas, primera hipo-
teca hotel, vale 300.000, renta mensual 
1.500. L. Cabezón. Príncipe, 14, segundo. 
(T) 
CON capital propio hago primeras, segun-
das, desde 2.000 pesetas hasta 150.000. Ca-
rretas, 19, principal: cuatro-siete. (T) 
PRIMERAS y segundas hipotecas hago rá-
pidamente al 6,5 %. Teléfono 44489: de 
5 a 7. (T) 
HAGO primeras, segundas, permuto sola-
res por casas. Manuel Cortina, 5. Cerezo. 
(16) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
COLEGIO "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
EN Slgüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
NUESTRA Señora de la Antigua. Habita-
ción matrimenlo, estables, viajeros, cale-
fación, cocina bilbaína. Paseo del Prado, 
12, primero Izquierda. (23) 
PENSION Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (6) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12. tercero. (5) 
PARTICULAR, pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia, 12, primero Iz-
quierda, (3) 
ESTUDIANTES, estables, familias, 6,50 
8,75 vivir confortabilísimo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente insta-
lado, frente Palacio Prensa. H . Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundos. (V) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor4 14, primero. (2) 
PENSION García. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16 
moderno. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
PENSION Santa Ana, gran confort.. Jar-
dín, servicio esmerado. Zurbano, 8. (5) 
PENSION "Costa Azul". Residencia elegan-
te y de toda confianza. Desde nueve pe-
setas. Eduardo Dato, 27. (16) 
CASA particular alquila habitad-mes, pen-
sión completa. Moratín, 42, segundo iz-
quierda. (5) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
PENSION Martin. Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, inmejorable asis-
tencia. Huertas, 3. (T) 
NUESTRA Señora de la Antigua. Habita-
ción matrimonio, estables, viajeros, cale-
facción, cocina bilbaína. Paseo del Pra-
do, 12, primero Izquierda. 1 (23) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales fa-
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
PISO, 27 espaciosas habitaciones cinco 
cuartos baño, entrada y ascensor inde-
pendiente, propio Embajada, Legación. 
General Arrando, 21 duplicado. (T) 
JOVEN funcionario Estado desea pensión 
casa particular, calefacción central, ba-
ño, prefiero único, céntrico. Señor Garg. 
Alcalá Zamora, 34. (A) 
PENSION completa, confort, balcón, coci-
na selecta. Rodríguez. Blasco Ibáñez, 54, 
segundo derecha. No pregunten portería. 
(A) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
OFREZCO completa empleados, 6 pesetas, 
calefacción, baño, ascensor, teléfono. Pre-
ciados, 37, tercero derecha. (5) 
PENSION habitaciones para estables, con-
fort, 6 a 10 pesetas. Felipe V, 4. Opera. 
(5) 
ALQUILAN SE, tres habitaciones y cocina, 
70 pesetas; ascensor. Corredera Baja, 21. 
(2) 
H. Covadonga. Carmen, 36. Viajeros, pre-
cios módicos. Calefacción, aguas comen-
tes. (2) 
PARTICULAR cede confortable habitación, 
todo confort. Caballero Gracia, 20 moder-
no, principal izquierda. (A) 
MATRIMONIO, dos amigos, guardias Asal-
to, con, sin. Augusto Figueroa, 8, prime-
ro. (8) 
CEDO habitación confortable, baño. Reina, 
13, principal izquierda. (8) 
PARTICULAR, casa tranquila, gabinete, 
alcoba, soleado. Farmacia, 3, primero. 
(8) 
PARTICULAR, buena pensión, caballero, 
dos amigos, todo confort. Corredera Ba-
ja, 49. Portería. (8) 
PENSION cinco pesetas, matrimonio, se-
ñorita, dos amigos, exterior. Hortaleza, 
, 76; Señor González. (8) 
PENSION para matrimonio, todo confort. 
Teléfono 44526. (2) 
OCHO pesetas, pensión, todo confort. Pen-
sión Milán. Avenida Conde Peñalver, 5, 
segundo izquierda. (2) 
HOSPEDAJE en familia, 3,50. Silva, 12, 
primero izquierda. (2) 
MATRIMONIO, dos amigos, cédese habita-
ción. General Porlier, 32, tercero centro. 
(T) 
SACERDOTE desea pensión exterior, • as-
censor, módico. Escribid: E L DEBATE 
33.264. (T) 
HABITACIONES exteriores, soleadas, con-
fort, teléfono, excelente mesa. Conde 
Aranda, 3. (T) 
MEDICO estable, desea habitación, con, sin, 
alrededores Metro Diego León. Escribid: 
Botín. Andrés Tamayo, 7. (T) 
SEÑORA sola ofrece pe islón económica, se-
ñoritas o matrimonio formal, derecha ba-
ño. Razón: Sandoval, 19. Portería. (T) 
SEÑORA de absoluta moralidad desea pen-
sión en casa rigurosamente particular con 
todo confort. Exige informes. Ofertas, por 
escrito, a: T. P. C. Lista de Correos. 
(T) 
SEÑORITA formal desea habitación solea-
da, calefacción. Escribid, con precio: Juan 
de Mena, 13. Comestibles. (T) 
CATOLICOS: Gabinetes soleados, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, principal. (T) 
HUESPEDES formales, dos, en familia. 
Pregunten Jiménez. Eduardo Dato, 12, 
segundo. (E) 
CONFORTABILISIMAS, céntricas, habita-
ciones todos precios. Razón: Quiosco Al-
calá esquina Barquillo. (E) 
ELEGANTE salón, gabinete a caballero es-
table, calle céntrica. Teléfono 35098. (E) 
A señora, caballero inglés, cedo habitación, 
muy confortable. Alcalá, 76. (E) 
CEDO habitación muy cómoda, gran cale-
facción. Teléfono 56623. (E) 
PENSION céntrica para caballero, sacer-
dotes, estables, baño. Teléfono 27707. (4) 
GRATUITAMENTE facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall, 
7. (4) 
HUESPEDES familia, pensión Completa. 
Habitaciones derecho cocina. Céntrico. 
Vergara, 10, segundo. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
DESEA pensión caballero, todo confort, sol, 
preferible Salamanca. Teléfono 13603. Pre-
ciados, 33. (5) 
CASA particular admitiría, caballero, ba-
ño, calefacción. Fomento, 21, principal 
izquierda. (5) 
PENSION Barquillo, católica recomenda-
da, matrimonios, familias. Gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (5) 
FAMILIA católica, pensión, habitaciones 
exteriores, calefacción, 6,50 a 7 pesetas. 
Juan de Austria, 6, tercero Izquierda 
(Chamberí). (4) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Sorlano. (10) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 81. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
AMPLIAS habitaciones exteriores, ascen-
sor, baño. Covarrubias, 15, principal iz-
quierda. (8) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
plas perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret. Audo. Sund 
strand, Dalton. calculadoras Mercedes 
Euklid. Walther Brunsviga, facturado 
ras nuevas reconstruidas. "Masler Gra 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directa 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso. 9 
Teléfono 42787. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTA 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos 
admite géneros. Marqués de Cubas, a 
(5/ 
PELETERIA, hace reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13 
(3 
PELETERIA. Taller M. Catalán ex corta-
dor casa Revillon París, reforma, con-
fección. Pi Margall, 5, entresuelo. (4) 
BUENA 
42766. 
modista a domicilio. Teléfono (5) 
BUENA modista a domicilio. 3 pesetas. Ve-
lázquez, 9. (5) 
MODISTA a domicilio. Costanilla de los 
Angeles, 8. Teléfono 25145. (5) 
MUEBLEN 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PRESTAMOl 
CONDE. Administración fincas, compra y 
venta, hipotecas, préstamos a comercian-
tes, autos y mercancías. No trataré in-
termediarios. Mayor, 6, principal; 12 a 2, 
3 a 7. (V) 
CAPITALISTAS: Cada mil pesetas rentan 
50 al mes, garantías en vuestro poder. 
Mayor, 6, principal; 12 a 2, 3 a 7. (V) 
50.000 pesetas colocaría en negocio serlo en 
marcha. Nada con intermediarlos. Es-
cribid: DEBATE número 33.309. (T) 
SASTRER1AÍ 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
GABANES forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
GABARDINAS impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
'PAC descuenta 10 %, presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 




PAGO buenos sueldos, representándome 
trabajártdome (localidades provincias) 
Apartado 544, Madrid. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra 
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros 16.000 colocados. Costa 
nilla Angeles, 8. (5) 
OFRECEMOS trabajo provincias Murcia, 
Albacete, Galicia, Andalucía, Salamanca, 
Santander, a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid. (5) 
TRABAJE representaciones. Nosotros las 
proporcionamos. Escriban: Industria po-
pular. Montesa, 28. Madrid. (5) 
NECESITASE cocinera mediana edad, sen-
cilla. Inútil sin informes. Teléfono 34859. 
(T) 
NUNCA se arrepentirá disponiendo horas 
libres, escribiendo. Apartado 9.016. Ma-
drid. (2) 
NECESITAMOS ordenanza cobrador, tres 
horas tarde, sueldo 150 pesetas, garantía 
metálica, inútiles otros ofrecimientos. Go-
bernador, 23. Publlmer. (T) 
SOLICITO muchacha para todo, muy dis-
puesta, buenos informes. Ayala, 76, pri-
mero izquierda. (A) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
COLOCACIONES diversas, gestionamos 
rápidamente, personal informado, servi-
dumbre. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
¿DESEA usted representaciones? Suscríba-
se "Boletín Comercial Feito". Buenavista, 
18, Madrid. Cinco pesetas semestre, re-
embolso. (3) 
Demandas 
SEÑORA de compañía ofrece mañanas. To-
rrecilla Leal, 22, primero Izquierda. (3) 
DONCELLAS, cocineras, niñera*, amas 
nodrizas, etcétera, ofrécense Informadas 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (6J 
UBROS 
AL Servicio Religión. Estudios filosóficos, 
contemporáneos. Radiados en Madrid 1930. 
Autor: General Mantilla. Librerías Reli-
giosas. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir Insupe-
rables. Portables y para oficina. Concesio-
narios "Maquinarla Contable". Valleher-
moso, 9. (T) 
MAQUINAS coser Slngef, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
( - I ) 
TALLERES reparación toda clase máqui 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9, XT). 
HJÜ-M IA Católica. Ofrece cocinera, don 
celia, ama seca, chica para todo, donce-
lla para niños. Larra, 16. 15966. (3) 
OFRECESE chófer mecánico, carnet, pri-
mera, buenos certificados. Escribid: Mo-
ratín, 42, segundo izquierda. (6> 
CHOFER mecánico joven desea colocación 
casa particular. Huertas, 66. Portería. (T) 
FACILITAMOS la mejor servidumbre, to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
BOBPADOBA económica. Claudia Rodrí-
guez. Baltasar Bachero, 44 (junto San-
ta Isabel). (16) 
FAMILIA honorable, tres mayores de edad, 
inmejorables informes, desean portería. 
Escribid: Antonio Gómez. Continental 
"Alas". Plaza Fermín Galán, 8. (A) 
SEÑORITA educada, buenísimos informes, 
acompañaría a señora. Escribid: María. 
Continental "Alas". Plaza Fermín Galán, 
8. (A) 
OFRECESE cocinera formal para poca fa-
milia. Duque Alba, 13. Portería. (2) 
OFRECESE cocinera sencilla. Razón: Te-
léfono 22501. Carbonería. (2) 
OFRECESE Joven oficina, ordenanza, co-
brador, inmejorables referencias, modes-
tas pretensiones. Ovejero. Alcalá, 2. Con-
tinental. (2) 
INGLESA lecciones y domicilio, económi-
ca, acompañar señoritas. Zurbarán, 15, 
primero izquierda. (T) 
OFRECESE asistenta formal para todo. 
Pelayo, 54. Portería. (T) 
DEL comercio de sastrería ofrécese buen 
cortador, medidas directas, moderadas 
pretensiones. Escribid: DEBATE 33.310. 
ti. (T) 
OFRECESE chófer mecánico, pocas pre-
tensiones. Embajadores, 115. Lucio Pérez. 
(E) 
OFRECESE señora joven, de compañía in-
terna. Escriban Aurora. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
OFRECESE Institutriz, francés, piano. In-
terna, pocas pretensiones. Pasaje de la 
Miel, 8, tercero, primera. Barcelona. (T) 
FACILITAMOS toda clase de servidumbre 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
SERVIDUMBRE seriamente informada, 
proporcionamos. PI Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
OFRECESE ama seca, gran práctica, In-
formada. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(5) 
OFRECESE chófer mecánico, pocas preten-
siones, no perteneciente Sociedades obre-
ras. Miguel. Pl Margall, 7. Híspanla. (4) 
MILITAR retirado práctico, inglés, ofréce-
se portería, oficio análogo. Escribid: Ro-
dríguez. La Prensa. Carmen, 16. (2) 
OFRECEMOS buenas nodrizas gallegas, as-
turianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
SEÑORITA alemana desea intercambio en 
español, con persona culta. Escribid: Juan 
de Mena, 13, segundo. (T) 
SOMBREROS, caballeros, señoras. Refor-
mo limpio, tiño. Valverde, 3. Casa Lu-
cas. (&' 
CATALOGOS, libros útiles, enciclopedias, 
hipnotismo, manuales, teosofía. Editorial 
Escribano. Ortuño, 4. Puente Vallecas. 
L a Primitiva Asociación de 
Santa Rita de Cassia, estable-
cida canónicamente en la igle-
sia de Concepción de Calatrava, 
de Madrid (calle de Alcalá, 29), 
celebrará el día 22 del actual 
honras fúnebres a las diez y me-
dia de la mañana y a las siete 
de la tarde por el alma de to-
dos sus asociados difuntos. 
L a Junta de gobierno ruega 
la puntual asistencia de los se-
ñores asociados e invita a los 
devotos de la Santa a los expre-
sados actos religiosos. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. 
Valverde, 8, L0. Teléfono 10905. 
TRASPASOS 
VERDADERA ocasión. Por enfermedad 
traspaso casa confecciones acreditada, 
con muy pocos gastos y negocio asegu-
rado. Gaspar. Ave María, 48. (7) 
TRASPASO tres fruterías, 1.500, céntricas, 
viviendas. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
BONITA lechería, utilidad libre 25 diarias. 
Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
GRAN lechería próxima Sol, produciendo 
90 libres. Callejón Preciados, 4. (3) 
DOS peluquerías caballeros, acreditadas 
céntricas, facilidades. Callejón Preciados 
4, segundo. (3) 
BAR mitad valor, Talavera la Reina. Calle-
jón Preciados, 4, segundo. (3) 
BONITA mercería, 1.500, tres huecos, vi-
vienda. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
DIEZ buenas tiendas comestibles, céntri-
cas, vivienda. Callejón Preciados, 4. Ga-
rrido. " (3) 
DOS carnecerlas, 12.000, venta 400, vivien-
da. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
GANGA. Cacharrería 1.000 pesetas, con 
mercaderías. Callejón Preciados, 4, segun-
do. (3) 
MAGNIFICAS pensiones, llenas, confort, 
céntricas todas. Callejón Preciados, 4. 
Garrido. (3) 
DOS pollerías, hueverías, vivienda, cén-
tricas, baratas. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
TRASPASO establecimiento dedicado Ins-
talaciones y venta material eléctrico, 40 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 
IMPORTANTE bar céntrica, mercería, per-
fumería. Centro Comercial. Principe, 18. 
(T) 
GLORIETA Bilbao. Amplio local propio 
cualquier industria. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (T) 
POR desavenencia familiar, búscase socio 
capitalista, hijos Jaime Ruiz, para pro-
seguir negocio electricidad, cuarenta 
años. Electricidad. Continental. Carretas, 
3. (V) 
CEDO hueco, buen sitio, renta 75 pesetas. 
Razón: Narváez, 12, bajo. (T) 
\LQUILASE espaciosa nave, propia Indus-
tria, mucha luz, gran patio. Razón: Ra 
món de la Cruz, 51. Antonio Gómez. (5) 
POR ausencia forzosa traspaso fábrica de 
chocolates, en marcha, buena clientela. 
Teléfono 71889. (T) 
PENSION completamente llena, baratísi-
ma, por marchar fuera. Lagasca, 6, ter-
cero. (5) 
POR enfermedad y necesidad pensión al 
precio, muebles, 7.000 pesetas hasta día 
25. Todo confort. Gran Vía. Teléfono 
13628. (5) 
VARIOS 
)OKI)ANA. Condecoraciones, banderas, es 
pados, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
A TKNCION. No componer vuestras alba 
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por 
tal.' (6) 
SK.NOUAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Grada, 18 y 20. Fuen-
carral, 28. entresuelo. (6) 
CAZADORES, pescadores, bota Ideal, eter-
na, 15 pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 
fAi'KUMSS. Gran casa preparacionea Chu 
Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 170»4 
(22) 
KATAS y ratones mueren cón Trigo ma-
rroquí, en droguerías, 60 céntimos caja 
(Ti 
SEIS "fotos" carnet, kilométrico, pasapor-
te, en 8 minutos, 1,50. Vittaphot Prínci-
pe, 4. Unica en Madrid. (E) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radica 
del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 47. 
(8) 
ACTIVO y controlado remedio contra Im-
potencia. "Priaplna", caja 8 pesetas. Far-
macias y Apartado 8.071. (3) 
FUMADORES poniendo "Tibak" en vues-
tros cigarrillos, evitaréis catarros. Pedid-
lo farmacias. (3) 
AGLOMERADOS para aislamientos, neve-
ras, etc. Juntas para automóviles. Plan-
chas y esterillas paja baño. Serrín y la-
na de corcho. Bomboneras y estuches en 
general. Salvamanteles. Pavimentos. Ta-
pones de todas clases y medidas. Precio-
sidades artísticas en corcho natural. La 
Corchera. Corredera Baja, 49. Teléfono 
20978. Madrid. (T) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
CALEFACCIONES todos sistemas, repara-
ciones y arreglos. Montador, técnico, par-
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 
500 a 5.000 pesetas producen buena renta 
mensual. Caballero Gracia, 20 moderno. 
Administración. (A) 
TALLISTA clruiana, Pefia, practicante 
San ünofre. 3 Teléfono 18603. (3) 
OFRECESE licencia explotación patente 
"Procedimiento para la fabricación del 
purpurinas". .Apartado 355, f.1!)] 
FRANCESA culta, lecciones 50 pesetas 
mes. Teléfono 26238. d») 
NIÑOS destrozones zapato andar 25.000 ki-
lómetros, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
EVITAR frío, burletes invisibles, coloca-
do, desde 0,30. Teléfono 71844. (5) 
VENTAS 
•. KMONIDMS. planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. <¿4> 
TOLDOS Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestran. 
i M.ERIAS Ferreres Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos cimdros religiosos. Exno-
slclonea permanentes. (T) 
( (i A lmos , an t i soledades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerlaa Fe-
rreres. Bchegarayy. 27. <T) 
ttl 'RI.KTE desde 0.30 metro, colocado. Al-
macenes Sern». San Bernardo. 2. Telefo-
no 223fil (7) 
« ANARIOS musicales y todas razas, oara-
tlalmoa. Perros y gatos razas finas. "Pa-
larerta Moderna". Conde Xlquena. 12. 
(T) 
( AMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (6) 
. AMAS, muebles a plazos. El Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (3) 
FAMILIA vende muebles piso a particu-
lares. Comedor, despacho, gabinete, alco-
ba, radio, tresillo, aspiradora, vajilla, dos 
caballetes, cocina de gas, coche Chrysler. 
Marqués Duero, 6, bajo Izquierda. (5) 
LIQUIDACION. Plantónos almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucallptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 
VENDENSE muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. Pelayo, 6. (21) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIELES, desde 0,75; renardlnas, 2 pesetas. 
Los italianos. Cava Baja, 16. (7) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
PELETERIAS. Grandes ocasiones. Renal-
dlnas. Guanacos. Eskunes. Opposun. Año-
?resuan. Bonitos coloridos. Precios bara-isimos. La Dalla. Fuencarral, 52. (2) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, tinto 
segundo, dulces para postres y especiales 
para Misa. Serrano. Paseo Prado, 42. Te-
léfono 71007. Sandoval, 2. Teléfono 44400. 
(T) 
CANARIOS y mixtos todas razas, periqui-
tos blancos, azules, violeta, morado, ama-
rillos, verde, cardenalitos, calandrias y 
ruiseñores, cantando. Loros Veracruz. 
Conde Xiquena, 12. (24) 
PERRITOS foxterriers pelo duro, scottish 
terrlers, pekineses chinos grifones ena-
nos, cockers negros, azules y rojo, seters, 
policía legítimos, lulús y monos. "Paja-
rería Moderna". Conde Xiquena, 12. (24) 
SALDAMOS cualquier precio vajillas, apa-
ratos eléctricos, lavabos, millonea objetos 
ofrezcan, dejamos local. Infantas, 7. (3) 
BURLETES invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
STILOGRAFICAS todas marcas, todos pre-
cios Inmenso surtido, objetos regalo, piel, 
papelería, tarjetas visita. Madrid Postal. 
Alcalá, 2. (2) 
AUSENCIA particular liquida piso buenos 
muebles, alfombras, arañas, bargueños, 
galería cuadros, comedor, despacho cao-
ba, etc. Orellana, 13, primero izquierda. 
(T) 
VENDO comedor jacobino, camas doradas, 
más muebles. Teléfono 55464. (T) 
SE venden colchones lana cama matrimo-
nio y camera, sillería. P. Iglesias, 58, en-
tresuelo A. (E) 
RADIO Kadette, vende particular. Blasco 
Ibáñez, 64, cuarto izquierda. (9) 
URGENTISIMO, liquido muebles piso, 
magnífico comedor, tresillo, camas, va-
rios. Hermoallla, 87. (5) 
VENDO comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, buró, cocina gas. Absténganse nego-
ciantes. Marqués del Duero, 6, bajo iz-
quierda. (5) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas. Mesilla ja-
cobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelos. Lim-
piabarros y pasos para portales. Baratí-
simo. Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. 
ESTERAS. Tapices coco, terciopelos, lim-
piabarros, baratísimos. ¡ Ojo! Pez, 18. Te-
léfono 25646. (10) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo, esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (5) 
ARMARIOS jacobinos dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, escri-
bir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
¡RADIOS! No compre nunca marcas im-
provisadas. Aeollan le ofrece las de ma-
yor garantía en las mejores condiciones 
de pago y precio. Receptores de primerí-
simas marcas mundiales de 4 tubos des-
de 125 pesetas; de 5 tubos, desde 175 pe-
setas. La mayor y mejor exposición de 
radios: Aeollan. Conde Peñalver, 22. Ma-
drid. Cambios. Plazos. Alquileres. Oca-
siones. Reparaciones. (V) 
V1ENA 
PAN Vlena integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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A E R E A S 
Un aviador visita er Salón del Automóvil de París 
- a usted ál Salón de París . Es in-
cite para los que se interesan en 
del Aire. 
e consejo decidió mi visita a un 
nen que otras veces he recorrido 
a simple curiosidad del ingeniero 
• del posible adquírente que todos 
.nos dentro,, al contemplar un buen 
aóvil, aunque sólo exista esta po-
tad en el- terreno imaginativo de 
•ta probabilidad. 
s eran, en efecto, los temas prin-
ds de conversación en las. lujosas 
¡aciones del Grand Palais: la crl-
conómica y la aerodinámica. Igno-
0 si constructores, representantes 
entes trataban con acierto el pr i -
; de los citados temas; supongo 
si por lo que afecta a muchos de 
. en cambio, la franqueza me obli-
, decir que los conocimientos res-
3 al segundo, a juzgar por los co-
arios que hube de escuchar, eran, 
bien, someros. 
. parecer, esta ignorancia se ex-
a a los constructores, para la 
,ria de los cuales las palabras; 
es aerodinámicos, carrocerías ae-
ámicas y otras que pródigamente 
conunciaban y aparecían en catá-
j y anunciós, no eran más que 
3. sonoras obedientes a la moda y 
ñnes comerciales de publicidad y 
aganda. 
. pesar de ello, el solo intento de 
r colocado el Salón de este año 
333 bajo el signo de la Aerodiná-
, es ya un buen principio que au-
, fecundo en beneficios para el pro-
5 de la industria automovilista y, 
enie, para el usuario: el gran pú-
y que recordar, lo poco que hasta 
puede decirse, se han preocupa-
os constructores de la resistencia 
ñ aire opone a los automóviles, co-
1 todo cuerpo en movimiento; ello 
ca que existan aún esos inmensos 
idores frontales colocados ortogo-
aente a la marcha, y esas aletas o 
dabarros que se detienen por de-
i en el momento preciso en que 
prestar útiles servicios como 
ñas de las ruedas, y esos grandes 
s, a uno y otro lado del motor, y 
parte posterior vertical y plana, y 
as otras cosas que podríamos citar 
ue entorpecen la marcha a gran ve-
lad de los coches actuales. 
«• no pueden alegar en su disculpa 
constructores que no han sospécha-
la parte tan grande que de la po-
jia motora de sus coches absorbía 
resistencia que el aire les presenta-
Todas las casas disponen y han 
mesto de autódromos o pistas de 
lyo. E n las oficinas de estudio se 
le determinar con suficiente exac-
A la potencia necesaria para alcan-
determinada velocidad, teniendo en 
uta el rozamiento rodando y el 
iimiento mecánico; el exceso de ca-
os que se necesitan en la pista pa-
marchar a la velocidad prevista, mi-
la parte de la potencia que se con-
>e en vencer la resistencia del ai-
fracción importante de la total des-
aliada por el motor para las veloci-
-88 que los coches modernos pueden 
"ener en una buena carretera, 
la habido, desde hace muchos años, 
jntos aislados para mejorar la pe-
ración de los coches en el aire, es-
ialmente en los construidos con fl-
3 deportivos y en los bólidos destina-
¡ a mejorar la marca de velocidad, y 
conserva en un Museo francés el co-
i "Pas content", de forma fuselada, 
i el que el ingeniero Senaztry hizo 
nquear al automovilismo, en 1899, 
difícil cabo de l o s 100 kilómetros 
r hora, Pero sólo hace un par de 
.os esta tendencia se ha sistematiza-
>. Aún recuerdo la sorpresa que, en 
osto de 1931, produjo en Biarritz y 
i él país vasco el coche del Principe 
Gales, de líneas aerodinámicas, pri-
aia constructiva de una marca im-
rtante inglesa. Y, en cambio, e s t e 
0 ya no sorprendía la columna de 
hículos que, para su "camping", pa-
gaba por Francia el Príncipe Nicolás 
? Rumania, en la que hasta los re-
molques estaban perfilados aerodinámi-
mente. 
Volvamos al Salón de París. Existen 
i él numerosos automóviles ,en los que 
: nota cierta "preocupa-ción aerodiná-
ica", y uno o dos, tan sólo, en los 
ie se ha procedido con método cién-
ioo a la reducción sistemática de las 
sistenclas del aire. 
Al grupo de preocupación o gusto 
r o dinámico pertenecen los que h a n 
;nbutido los faros y otros accesorios 
1 los soportes del radiador, formando 
ierpo con el "capot"; los q u e h a n 
lehrado el frente de aquél o lo han 
QUIEN MANDA, MANDA, p o r K - H I T O 
inclinado hacia arriba, como el para-
brisas; los que han prolongado las ale-
tas anteriores de los guardabarros has-
ta el parachoques, dando salida al ai-
re lateralmente a las ruedas; los que 
han reducido la sección del coche y 
perfilado sus líneas para la fácil eva-
cuación de los filetes de aire, evitando 
la formación de remolinos, y los que 
h a n iniciado formas de popas de bu-
ques, combinando la parte posterior de 
las carrocerías con las cajas porta-equi-
pajes. 
Al grupo segundo corresponden los 
de carrocerías en que, sin descuidar la 
resistencia mecánica y el "confort", se 
ha tratado de reducir en la medida de 
lo posible la resistencia del aire en su 
avance a gran velocidad. L a idea clá-
sica de estas carrocerías ha sido ex-
puesta por Jaray, el antiguo ingeniero 
de "Zeppelin"; consiste en dar a la ca-
rrocería el perfil de un ala de avión. 
Al llevar a la práctica esta Idea, se tro-
pieza con la imposibilidad de alcanzar 
alargamientos semejantes a los de las 
alas de buen rendimiento y con el de 
que aparecen esfuerzos sustentadores 
que, disminuyendo la adherencia de las 
ruedas con el suelo, perjudican a la es-
tabilidad de ruta. 
Parece por esto más acertado sistema 
el seguido en una de las más completas 
y mejores realizaciones presentadas en 
el certamen, en el que se ha dado sa-
lida al aire lateralmente a una carro-
cería de líneas concienzudamente en-
sayadas, en modelo reducido, en el tú-
nel aerodinámico, y en la que se ha lo-
grado la coincidencia de los centros de 
presión y gravedad, condición indispen-
sable para una perfecta estabilidad de 
ruta a las grandes velocidades—del or-
den ele 190 a 200 kilómetros por hora—, 
que puede desarrollar el coche. 
Claro es que estas velocidades no de-
ben emplearse en carretera, pero ello 
significa la posibilidad de marchar a 
medios gases a 100 o 110 kilómetros, 
lo que se traduce en economía de con-
sumo y menor desgaste del motor. 
L a estética tiene sus fueros en el au-
tomovilismo. Apresurémonos a decir que 
las nuevas siluetas chocan a nuestra 
vista, no acostumbrada aún a la moder-
na línea. No quiere esto decir que sea 
menos bella, y no cabe duda que nos 
acostumbraremos pronto a ella, como 
nos habituaremos a un cambio de dis-
tribución en los asientos dentro del co-
che, impuesto por la necesidad de po-
pas afiladas. 
Para obtener coches rápidos y esta-
bles de seis asientos, deberán ir senta-
das dos personas al lado del conductor, 
dos inmediatamente detrás de una en 
tercera fila, sobrando, tras de éste, sitio 
amplio para el equipaje. 
Se acentuará también el problema de 
la visibilidad, cada día menor por la 
moda de líneas tan bajas, y aquí debe 
el "auto" copiar al aeroplano, al que 
la seguridad ha impuesto vistas buenas 
en todos sentidos. Un automóvil carro-
zado como la carlinga de una moderna 
avioneta, proporcionará excelente visi-
bilidad, tanto al conductor del vehícu-
lo corno a los demás ocupantes. 
Estas consideraciones ocurrieron a 
un visitante del Salón Automóvil de 
París de 1933, que contempló los diver-
sos «stands» con sus ojos de aviador. 
A L F R E D O K I N D E L A N 
París, 1933. 
Nueva historia de Austria 
L A G R 1 M A S 
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á¡Derecha!... ¡Dere...I 
Se aprueba en Grecia el 
proyecto de amnistía 
A T E N A S , 19.—El Gobierno se ha re-
unido en Gabinete para aprobar el pro-
yecto de decreto de amnistía, cuyo tex-
to será refrendado hoy por el presi-
dente de la República y publicado ma-
ñana en "La Gaceta". 
Han disentido los ministros de Aero-
náutica y Agricultura, por ser contra-
rios a dicho decreto. Han presentado la 
dimisión de sus respectivas carteras. 
E l ministro de Instrucción pública, 
por s uparte, ha formulado algunas re-
servas acerca de dicho proyecto. 
Caen tres aviones egipcios 
PARIS , 19.—El avión que cayó incen-
diado ayer por la tarde cerca de Rouen 
pertenecía, según se ha podido averi-
guar, a una escuadrilla militar egipcia 
que se dirigía de Inglaterra a Egipto. 
Otro aparato cayó también cerca de Ca-
maches, y un tercero cayó, igualmen-
te, a tierra cerca de Abeville, incen-
diándose. 
os tripulantes resultaron ilesos. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 v 21096 
poético de belleza, sentimental, pero la 
prosa del llanto, o sea el llanto cientí-
ficamente considerado, las lágrimas an-
te el ojo escrutador de la Anatomía y 
la Fisiología, también resultan intere-
santes. 
Sabemos que a cada lado del cuello 
tenemos una gran arteria, la carótida 
primitiva, que, junto a la laringe, se 
divide en dos ramas, que llevan la san-
gre, una, la carótida interna, al cere-
bro, y otra, la externa, hacia la cara y 
el cuero cabelludo. Estos dos sistemas 
de circulación, además de su origen 
común, se comunican entre si al nivel 
del ojo por medio de la artera oftál-
mica, canal ramificado entre la interna 
y la externa. 
Como la teoría vascular de las sen-
saciones, según el doctor Wagubann, 
está basada en estas nociones anató-
micas, preciso es recordarlas antes de 
entrar en materia. Ahora ya podemos 
hacerlo. 
¿Cuándo lloramos? Lloramos en dos 
estados psíquicos opuestos: en la ex-
trema tristeza y en la alegría desbor-
Idante. ¿Cómo puede darse el segundo 
caso? ¡Ah!, porque llorar es reír: lite-
ralmente reír. E n efecto: la risa, la 
carcajada, no son, fisiológicamente, más 
que un esfuerzo. Para reír, comenza-
mos por contraer los músculos que 
cierran la glotis; bajamos en seguida 
e 1 diafragma e inmovilizamos 1 o s 
músculos cuyo juego asegura los mo-
vimientos de la caja torácica; y si la 
risa se acentúa más todavía, apelamos, 
como en todo esfuerzo, a otros múscu-
los: doblamos y apretamos las piernas, 
pateamos... de regocijo, contenemos la 
respiración y esta contención es. inte-
rrumpida por inspiraciones entrecorta-
das que no bastan a disipar el estado 
de asfixia que produce la risa violenta. 
Observando el rostro encarnado, y a 
veces violáceo, del que ríe así, se adi-
vina la congestión intensa de su cere-
bro. Pues bien: los músculos que dan a 
la cara la expresión de la risa, compri-
men la carótida extema cuando se con-
traen. Por otra parte, durante el acce-
so de risa violenta, a carcajadas, la 
sangre que viene de la carótida primi-
tiva, y que está destinada a bañar el 
rostro, encuentra obstruido el camino 
iiHiiiimiiin iiniiHiiiiHiiiiniiiiiHiiiiE) 
LS ACTUALES ESTAN ESCRITAS 
POR PRUSIANOS 
VIBNA, 20. — A pretexto de que la 
historia de Austria ha sido escrita hasta 
ahora por prusianos, especialmente por 
Treitchke, y a veces de manera poco ob-
jetiva, el Gobierno de Viena ha encar-
gado a varios escritores e historiadores 
austríacos la redacción de una Historia 
de Austria, a la que se dará una gran 
difusión. 
Actos patrióticos 
VIENA, 20.—La jornada de ayer se 
ha marcado por el gran número de ac-
tos y manifestaciones de carácter pa-
triótico celebrados en todo el país. 
E l vicepresidente del Consejo, mayor 
Fey, ha pronunciado en Innsbruck un 
discurso insistiendo en la necesidad de la 
independencia de Austria. 
E n Gratz el canciller Dollfuss pronun-
ció ayer un discurso-programa, tratan-
do especialmente de cuestiones econó-
micas y sociales. 
E l canciller fué llevado después en 
triunfo por los obreros cristianosociales. 
E l E l i x i r S á i z d e C a r l o s 
c u r a d o m i a i t ó m a g o . . . ! 
Indudablemente os ol trate» 
miento más efíeas pora las en» 
O domando una cucharada 
después de las comidas, las 
digestiones son perfectas, y 
el enfermo come más, digiere 
mejor y se nutre, recuperan-
do la salud en poco Hemvo. 
lestinos»?' 
Asi lo declaran millones y millones de enfei> 
mos que, cansados de los sufrimientos y priva-
ciones a que se velan sometidos, han recupera-
do la salud con este famoso medicamento, no-
tando desde las primeras dosis la desaparición 
de síntomas tan molestos como el dolor y ardor 
de estómago, vómitos, pesadez en las digestio» 
nes, diarreas, etc.t etc. 
La eficacia incomparable del Elixir Estoma-
cal Sáiz de Carlos se debe a lo acertado de su 
fórmula y pureza de sus componentes, en los 
que no figura ningún calmante ni ningún pro-
ducto que pueda ser perjudicial. Con él se con-
sigue un tapizado tan homogéneo de la mucosa 
gastro-intestinal, que es imposible obtener aun 
empleando dosis más elevadas de preparaciones 
sólidas. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
nado por la sangre venosa, que no pue-
de pasar por hallarse detenida la res-
piración, estallaría al empuje de la san-
gre arterial que intenta invadirle; pero, 
en ese momento crítico, la artena of-
tálmica salva la situación. ¿Cómo? In-
troduciéndose por ella la sangre que iba 
al cerebro congestionando las conjun 
Uvas y las glándulas lagrimales, que, a 
su vez, reaccionan inmediatamente con-
tra ese aflujo sanguíneo, transformán-
dolo en lágrimas bienhechoras, que 
obran sobre el cerebro "a manera de 
una sangría blanca", tan saludable co-
mo oportuna. 
En la tristeza, en la tribulación, en la 
pena angustiosa, no son menos útiles 
las lágrimas, desde el punto de vista 
simplemente material. Al revés que la 
risa, las penas y el dolor moral atri-
bulado y lancinante, dejan anémico el 
cerebro, y esta anemia determina una 
especie de entorpecimiento mental, algo 
como una anestesia del cerebro. De ahí 
la sensación de anonadamiento, de es-
tupor inmovilizante e idiotizante, que 
producen los grandes dolores morales, 
las supremas tragedias del corazón... Y 
de ahí. también, que, ya en las cimas 
de esos dolores morales, tales dolores 
se atenúen, las impresiones dolorosas, 
mejor dicho. Ello es consecuencia del 
estado de anemia fisiológica en que el 
cerebro se halla, por el dolor mismo, y 
las lágrimas acentúan, misericordiosas, 
aquella anemia, obrando frente al su-
frimiento físico o moral como un ver-
dadero anestésico natural y un verda-
dero sedante del alma en tortura... 
¡Oh. el tesoro providencial y consola-
dor de las lágrimas, no solamente subli-
mes cuando son puras y santas, como las 
de las madres ante la tumba o el re-
cuerdo del hijo malogrado, sino tam-
bién cuando son contritas, o anestesian, 
piadosas, el dolor del alma crucifica-
da...! 
Es ta especie de "cloroformización" 
que produce el llanto, este consuelo de 
las lágrimas, no es una palabra vana; 
¡lo saben bien quienes, agobiados bajo 
el peso de una amargura infinita no 
pueden llorar! ¡Triste privilegio! Por-
que conviene llorar cuantas veces re 
clama el llanto nuestro dolor; las lá-
grimas son bellas y son útiles, y es ne-
cio prejuicio esforzarse en contenerlas 
en nombre de "un carácter", de una 
energía, o de una jactanciosa virilidad. 
¡Oh. no! Los santos, los guerreros, los 
héroes y las heroínas lloraron alguna 
vez sus culpas, sus errores, sus flaque-
zas, o, al menos, la muerte de los seres 
queridos. ¡Lloró el Salvador del mundo 
los pecados pasados, presentes y futu-
ros de la Humanidad entera! ¿Por qué, 
pues, no dejar correr las lágrimas de 
los que lloran, sin perjuicio de conso-
larles en su aflicción, y de mostrarles 
en la noche tenebrosa de su infortunio 
esa lucecita divina de la fe, de la es-
peranza, de la inmortalidad y supervi-
vencia de las almas, en otra vida sin 
fin... ? 
Se dice, y es cierto, que hay falsas 
lágrimas, como hay falsos brillantes. 
Pero no importa. Aun los que, profa-
nándolas, así las vierten, concluyen por 
llorar de veras alguna vez. ¡Y entonces 
se redimen! 
Curro VARGAS 
Otra rebelión en Cuba 
TIROTEO CON LOS COMUNISTAS 
EN MATANZAS 
L A HABANA, 20. — Comunican de 
Santiago que las autoridades locales 
han ordenado la salida de un destaca-
mento militar, provisto de ametrallado-
ras para combatir a los rebeldes que ac-
túan en la región de Cempechuela y Ni-
quero. 
Cerca de la central de teléfonos es-
talló a primera hora de la tarde una 
bomba que causó daños de considera-
ción en el edificio. Resultó un muerto y 
cinco heridos. 
Se anuncia en los círculos norteame-
ricanos que Welles ha presentado la di-
misión del cargo de representante nor-
teamericano en L a Habana, pero no se 
ha confirmado aún la noticia. 
Welles y Roosevelt 
Notas del block 
OU I E N o quiénes han sido los arti-flees de nuestra victoria? ¿Las mujeres? Su influencia ha sido decisiva. 
¿Gil Robles? Su labor, estos dos afioa 
y medio, fué formidable. ¿Los orado-
res, los escritores, cuantos se distin-
guieron en la lucha contra una política 
inicua y sectaria? Desconocerlo sería 
injusto. 
Pero no podemos olvidar que quien 
dió el impulso a esta corriente arrolla-
dora de las derechas fué el político que 
las conmovió con la persecución, con el 
desafío y con su cinismo. 
E l artíflee de la victoria ha sido 
Azaña. 
Se lo decimos nosotros, adversarios 
acérrimos. 
E l pueblo no hubiera reaccionado de 
esta manera imponente y magnífica sin 
un hombre como Azaña, que sentía com-
placencias, según declaró en un discur-
so, en poner sus zapatos sobre sus ene-
migos. 
S Á I Z 
VEXTA E N FARMACIAS. Marca « S T O M A L I X ^ 
WASHINGTON. 20. — E l embajador 
norteamericano en Cuba, señor Welles, 
ha estado conferenciando ayer en Warm 
Springs con el presidente Roosevelt du-
rante cinco horas acerca de la situación 
política de Cuba. 
Se tiene la impresión que los Estados 
Unidos no piensan por ahora cambiar 
su política con respecto a la isla, y el 
reconocimiento del Gobierno Grau San 
* * * 
NOS corresponde preguntar: ¿Dónde está él? 
E l es Azaña, que en Bilbao interro-
gaba hace pocos meses: 
¿Dónde están ellos? 
Aplastado por una votación ridicu-
la. Mendigo del acta que le ha ofrecido 
el cacique de Bilbao. 
¿Dónde está aquel hombre, irrepro-
chable constitucionalisita, que goberna-
ba en nombre de la opinión española, 
definida en el sufragio? 
L a lupa y las pinzas, que queremos 
buscar a Azaña. 
* * * 
EL mismo Azaña decía en el discurso que pronunció el pasado viernes: 
"Todavía no sé por qué se han disuelto 
las Cortes Constituyentes." 
De la misma ignorancia participaba 
Marcelino Domingo. 
Pero lo han sabido de una vez. 
Y de un modo que no admite ambi-
güedades. 
* * * 
CONSEJO a Azaña: ¡Cuidado con la bilis! 
CO S I L L A S publicadas el mismo día de la elección o el día anterior: 
E n un libelo: Hoy la reacción mor-
derá para siempre el polvo de la de-
rrota. 
Largo Caballero: E n las Cortes Co; 
tituyentes había 110 diputados social 
tas, y eg muy fácil que en el próximo 
Parlamento haya aún más... (Voces del 
público: Sí.) Nosotros esperamos que 
estas elecciones, a pesar de tener a todo 
el mundo enfrente, vamos a sacar más... 
(Una voz: Los doscientos cincuenta que 
presentamos)... 
Del artículo de fondo de " E l Liberal": 
"Con ocho días más de propaganda, 
es probable que en las futuras Cortes 
hubiera habido más diputados izquier-
distas que en las Constituyentes disuel-
tas." 
"Somos siempre optimistas, Y nues-
tro sano optimismo nos dice que la de-
mocracia española votará hoy por la 
República con tanto entusiasmo como el 
12 de abril y el 28 de junio." 
De otro libelo: "La troupe derechista 
pasará mañana a la historia." 
¡Buen ojo clínico! 
* * » 
GALARZA, infatuado y vacuo, que opositaba a ser el Robespierre es-
pañol, ha quedado en Zamora conver- • 
tido en fosfatina. Galarza y Gago a 
secas. 
Y Victoria Kent, que con tanto traba-
jo consiguió verse en la candidatura por 
la provincia de Madrid, ha obtenido 
menos votos que presos se fugaron míen-
tras estuvo en la Dirección de Prisio-
nes. 
Les diremos, con Jorge Manrique: 
Ved de cuán poco valor 
son las cosas tras que andamos 
y corremos; 
que en este mundo traidor, 
aún primero que muramos 
las perdemos. 
* * » 
EL último cartel que faltó a las de-rechas. Uno que dijera: 
"Mane, thécel, phares"... 
A. 
iiiiiHiiiiniiHiiiHiiiniwiiiniiiiiH 
Peletería fina "Moratilla". Florida, S. 
Teléfono 36503. 
Martín por Wáshington parece bastante 
problemático.—Associated Press. 
Los comunistas 
L A HABANA, 20.—En Matanzas la 
Policía ha sorprendido una reunión clan-' 
destina de comunistas. 
Los reunidos opusieron viva resisten-
cia a la fuerza pública y se trabó un 
nutrido tiroteo. Los agentes detuvieron 
a -dieciséis de los reunidos y los res-
tantes consiguieron escapar. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 71) 
C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
— ¿ Y por qué es elocuente, señora? 
—Porque viene a demostrarme que otras personas, 
antes que yo, le han hecho la misma predicción. ¿És 
asi? 
— E n efecto. 
—Lo que quiere decir, en resumidas cuentas, que sólo 
usted, la Interesada, se negaba a admitir la evidencia y 
üasta cerraba los ojos para no verla. Pero dejémonos de 
reproches, por afectuosos que sean, puesto que rectifica 
usted. ¡Es tan sencillo ser dichoso, Estéfana! E n la 
mayoría de los casos, basta, simplemente, con no empe-
ñarse en no serlo. 
L a señora de Favier hizo una breve pausa. Luego 
añadió con su bondad habitual: 
—¡Ah! Se me olvidaba darle una noticia, una exce-
lente noticia. Tan buena, que acaso no me hubiera us-
ted perdonado el olvido. 
—Bien sabe usted que no soy rencorosa—replicó E s -
téfana sonriendo—; pero ¿de qué se trata? 
—De una idea de mi marido, que es hombre de gran-
des ocurrencias. Tiene el propósito de escribirle al señor 
Darbois, invitándole a que pase el verano con nosotros 
en nuestra casa. Miguel nc está acostumbrado a los ri-
gores del clima africano, y una temporada en nuestras 
montañas le haría mucho bien y aceleraría su total res-
tablecimiento. ¿Qué le parece a usted el proyecto? 
L a señorita do Lessart, ruborizada súbitamente, pre-
firió que fueran sus ojos antes que sus labios los que 
respondieran a esta pregunta, y envolvió a su amiga en 
una mirada enternecidá de gratitud. 
Coincidiendo con las palabras de la señora de Favier, 
abrióse con estrépito la puerta del saloncito e irrumpie-
ron en la estancia, como una tromba, los cuatro hijos 
pequeños del matrimonio, que volvían de su cotidiano 
paseo. Después de abrazar a su madre con demostra-
ciones de filial apasionamiento, la chiquillería rodeó a 
Estéfana de Lessart, y, colgados de sus brazos, enca-
ramados sobre sus rodillas o suspendidos de su cuello 
lo traviesos rapaces pugnaban por enseñarle las flo-
res que habían recogido en el campo. Luego la hicieron 
confidente de los menudos acontecimientos de su vida 
infantil, la atosigaron a preguntas, como siempre, y 
terminaron por comprometerla a tomar parte en sus 
juegos. Risueña y emocionada, Estéfana de Lessart 
abrazaba por turno a sus gentiles amiguitos, satisfacía 
de buen grado la curiosidad creciente de que daban 
muestras, y se prestaba a secundar sus caprichos con 
una complacencia nada fingida. 
Cuando la joven doctora, cediendo a los ruegos insis-
tentes de la muchacha, se disponía a abandonar el sa-
lón para dirigirse al cuarto en que los pequeños te-
nían sus juguetes, cruzóse con la señora de Favier, que 
exclamó a su oído con acento ligeramente Irónico: 
—¡Y decir que quería usted dedicarse no más que R 
los bacilos! 
L a señorita de Lessart prorrumpió en una carcajada 
fresca y sonora, que tuvo la virtud de sorprender e 
inmovilizar a los chiquillos. Luego, volviendo a su tono 
grave, añadió; 
—No son incompatibles, amiga mía, los trabajos del 
laboratorio con el cuidado de los niños. Continuaré con-
sagrándome al estudio de los bacilos para curar a los 
h^o§ de ios demás. 
Y la joven doctora sonrió gozosa a la existencia de 
amor y de abnegación que comenzaba a entrever... 
Según los cálculos que Estéfana de Lessart había he-
cho, Miguel debía salir de El-Gli, donde se hallaba pa-
sando una temporada en casa de Sidi Akder, alrededor 
del 15 de junio. E n esta época, efectivamente, los calores 
estivales serian demasiado fuertes para que pudiera 
soportarlos un organismo todavía quebrantado como 
el del capitán médico, y a las molestias de la elevada 
temperatura se sumarian las producidas por las tor-
mentas de arenas abrasadas. Hacia mediados de junio, 
por consiguiente, llegarla a Kabylia y a Fuerte-Na-
cional Miguel Darbois... Dos meses escasos separaban 
a Estéfana del momento en que se realizaría el de-
seado encuentro, esperado con una emoción que iba 
creciendo en intensidad de día en día. 
Estéfana decidió emplear el tiempo que faltaba para 
la llegada de Miguel, aquellos sesenta días escasos que 
la separaban del 15 de junio, en dos tareas igualmen-
te gratas para ella: una, dar los últimos toques a la 
instalación de su casa; otra, terminar el estudio de las 
notas que le había dejado el doctor Clane. Durante el 
día, cuando sus deberes profesionales no la obligaban 
a acudir al lado de algún enfermo, la señorita de 
Lessart se encaramaba a lo alto de una escalera y 
ayudada por Mahmoud, decoraba las desnudas pare-
des blancas del dispensario, colgaba esteres y cortina-
jes, distribuía cojines o dibujaba muebles ligeros y mo-
dernos de la construcción de los cuales encargaba lue-
go al carpintero de la guarnición de Fuerte-Nacional, y 
que ella misma pintaba c barnizaba, una vez cons-
truidos. 
Llegada la noche, cuando el silencio lo envolvía to-
do, Estéfana se encerraba en su gabinete do trabajo 
con los cuadernos y los papeles del maestro e iba asi-
milándose una a una las últimas investigaciones rea-
lizadas por Etienne Clane. La joven quería documen-
tarse para estar ea condiciones de exponérselas con 
toda claridad a Miguel en el caso, más que probable, 
de que el capitán médico deseara cooperar personal-
mente en la humanitaria obra iniciada por su pariente. 
Con frecuencia, el cartero le traía a Estéfana no-
ticias de Uazan en afectuosas misivas, firmadas por 
Sidi Akder, y que eran cada vez más tranquilizadoras. 
Llegó, al fin, el día en que Miguel Darbois pudo escri-
bir de su puño y letra, y Estéfana comenze a recibir, 
primero unas cartas brevísimas, con sólo algunos ren-
glones, después otras menos lacónicas, y, por último, 
cartas de varios pliegos, en las que el joven doctor ex-
presaba el gozo de que se sentía invadido al verse re-
nacer su esperanza en una rápida convalecencia, y el 
sincero pesar con que se separaría de los amigos y 
camaradas entrañables que con tan exquisito celo le 
habían atendido y a los que se hallaba estrechamente 
unido por el afecto que habían sabido inspirarle con 
su conducta, no menos que por la gratitud que les de-
bía... Puesto que habían terminado los compromisos 
que adquirió al alistarse voluntariamente en el ejército 
de operaciones, no volvería a Marruecos. Pero no re-
gresaría a Argel solo; Ali ben Said tampoco tenía 
nada que hacer en campaña, y decidido a pedir su li-
cénciamiento, le había rogado encarecidamente que lo 
conservara a su lado, tomándolo a su servicio. Miguel 
Darbois no había vacilado un solo instante en aceptar 
la proposición de su asistente: una abnegación y una 
lealtad como las que Ali ben Said le había demostrado, 
incluso en los momentos de mayor peligro, eran de-
masiado raras para rechazarlas. 
E l capitán médico abordaba en sus cartas todos es-
tos temas como si se tratara de cosas de extraordina-
ria importancia, como si no tuviera otras cosas que 
decir. E n realidad, lo hacía con plena y absoluta cons-
clencla. porque de este modo conseguía llegar al térmi-
no de sus misivas, por largas que fuesen, sin haber 
abordado el tema que lo ocupaba por entero, que lle-
naba su pensamiento y su corazón... Pero Estéfana, 
que no sospechaba la estratagema, se había acostum-
brado a leer entr^ líneas, y an|e la fórmula oeremonio-
sa que a manera de despedida solía cerrar la prosa de 
Miguel, se acordaba involuntariamente, sin proponér-
selo del desgarrador mensaje que Darbois le envia-
ra un día por conducto de la pluma del anciano caid: 
—Puesto que voy a morir, dile que su nombre estaba 
en mis labios cuando caí herido. 
Cierta mañana recibió la señorita de Lessart un 
telegrama en el que Sidi Akder le anunciaba que den-
tro de algunas horas embarcarían en Casablanca con 
rumbo a Argel. Y al día siguiente llegó a sus manos 
un nuevo despacho, en el que el bajá de El-Gl i le daba 
cuenta de la feliz llegada a la ciudad argelina, en cuyo 
desembarcadero se hallaban esperando a los viajeros, 
el doctor Varnler y Gustavo. 
En Argel permanecieron una semana aposentados 
en "La Rosaleda". Siete días de reposo que para Dar-
bois fueron también de felicidad inefable, porque le 
permitieron evocar los instantes vividos cerca de Es-
téfana en el marco inolvidable de los espléndidos jar-
dines de la villa, en el ambiente cálido que rodeaba a 
la bien amada.... 
Sidi Akder aprovechó su estancia en la ciudad para 
hacer algunas visitas de carácter oficial y para resol-
ver diversos asuntos de interés para el aduar de E l -
Gli. Mouloud, que los acompañaba en el viaje, tampo-
co perdió el tiempo y adquirió buen número de regalos 
para sus hijos, su esposa, sus hermanos y los demás 
miembros de su dilatada familia. 
E n cuanto a Miguel Darbois su primer cuidado fn6 
el ir al cementerio de San Eugenio para orar, arrodi-
llado—¡y con que emoción!—ante la tumba de Etienne 
Clane y ante la que guardaba los restos del conde de 
Lessart. Cumplido este deber, el capitán médico diri-
gióse a casa del señor de Fonteu, el notario, y más 
tarde a la clínica para arreglar la sucesión de su tutor. 
Por último, llegó el día de la marcha y Miguel Dar-
bois y Sidi Akder emprendieron su viaje hacia el Sun 
hacia las tierras cto olelo de color de zafiro, de sol ver* 
UQ^ SU ealmsrfta lüwAUoaa» da Amales sin limite.-
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